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TELESCOPIIS IN QE NERE.
Definitio i.
T -elefcopium eft inftrumentum dioptricum ob-
ic&is valde remotis fpodtandis inferuiens.
Coroll i.
2. Cum ergo diftantia obic&i fit valde magna,
in calculo quantitatem qua diftantia obiedli a lente
obie&iua defignatur, tanquam infinitam fpcftare licet,
ideoque a denotabit diftantiam fbcalem lentis obiedti-
vae, negledta fcilicet eius craflitie.
A a Co-
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3
.
Cum pofuerimus am Afl, ob a— eo erit nu-
merus A euanefcens ideoque et A— o et
— o. Hinc ergo in formulis fupra traditis litterae
A et §1 ita ex calculo eliminabuntur, vt loco A a et
2la fcribatur a.
Definitio. 2.
4. In telefcopiis campus apparens non ex ipia
obietti confpicui quantitate aeftimatur , fed ex an-




5 . Littera ergo (p , quam fupra in noflras for-
mulas intro luximus, denotabit femidiametrum campi
adparentis vd potius eius tangentem ; quia autem hic
angulus plerumque eft valde paruus, is jpfe loco tan-
gentis fine errore
, praecipue fi multiplicatio fit no-
tabilis, ufurpatur.
Definitio 3.
6. Multiplicatio in telefcopiis ex ratione quatr-
.titatis per inftrumentum rifae, ad quantitatem r qua
idem obieftumi in eadem dillantia remotura nudo
oculo cerneretur, acliimari fofet.
* \
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C o r o 1 1. ' i.
7. Quia ergo fupra ia genere multiplicationem
ad diftantiam b retulimus; obie&i vero diftant ia po-
lita eft —a y erit quoque a.
• CorolL 2 »
5. Exponens ergo multiplicationis — m hoc cafu
indicat , quoties angulus, fub quo diametrum cuius-
piam obiefti per telefcopium cernimus
, maior fit
angulo , fub quo idem obieftum nudis oculis cerne-
retur.
S c h o 1 i o n r.
9. Hoc fciiicet intelligendum eft, quamdiu de
angulis fatis paruis e(l fermo ;
; quando autem anguli
funt maiores , exponens multiplicationis m declarabit,
non quoties ipte angulus, fub quo obiedlum quodpiam
per telefcopium cernitur, fed quoties eius tangens ma-
ior fit tangente eius angnli , fnb quo idem obieftum
nudis oculis eflet apparituram
,
ita nt etiamfi multi-
plicatio m foret infinita , tamen angulns vifionis non
ultra 90° excrefccre poflet, dum fciiicet quantitas ob-
ie&i ab axe telefcopii aeftimatur.
S c h o I i o n 2/
10, His igitur obleniatis formulae fupra erutae
ficile ad telefcopia accomodantur coque non nihil firrv-
A 3 pU-
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pliciores euadunt. Praeterea Tero etfi pro varia oculi
conflitutione diflantia iufta littera / dcfignata fit ma-
xime diucrfa
,
tamen hic ifta diucrfitas feponi (olet»
quia telefcopium ad unam oculi fpeciem accomodatum
in prnxi facile ad quosuis alios oculos accommodatur,
et quia plerumque diflantia iufta 1 fatis eft magna
jrae oculi diflantia ab ultima lente, eaque adeo pro
multis oculis in infinitum excrefcit, commode ftatue-
mus /— <v>. Hinc fi ultimae lentis diflantiae determi-
natrices fint / et £ poty eamque locus oculi —O, ob
O— £-+-/, diflantia ^ debebit efle infinita, fcilicet £
rrO— /, ita ut fit -f— — i$ fiue j— — i atque ob
c\s euidens efl
,
ultimae lentis dillantiam focalem
fore — /.
Problema i.
ii. Ex quotcunque lentibus telefcopium fuerit
compofitum, elementa exponere, quibus fupra vfi fu-
mus
,
ad eius conftrudioncm determinandam , fimul-
que relationem eorum diuerforum elementorum inter
fc repraefentare.
Solutio.
Pro qualibet lente i° confiderauimus eius ratio-
nem refradionis pro radiis mediae naturae. a° Eius
binas diftantias determinatrices cum numero arbitrario
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i« calculum introducemur 4* Etiam introduximus
rationes aperturarum pro fingulis lentibus littera tc in-
dicatas. Quae elementa pro fingulis lentibus (equentii
modo ob oculos ponamus : .





a, a. X P- 0
11^ \Y
:
1 b, e. X" q- it
Hlha n// r c, y. r. Tt'




e, e. t. t:'"




deinde etiam pofuimusA— 7; B—7; Crr^,- I)—7*
E—7; F=7 etc. tum vero etiam 2f— jqpr; $5—577$
cifir» pip » ^—7+17 i 5—71+17 etc.
His expofitis modo aute vidimus ob a — <x>, fore
A = o et 2f— o, quibus valoribus ita eft vtendum,
vt fit Aa— a, et Via—p atque p—tty pro fequenti-
bus autem lentibus habebimus
q—t&by r— (£c; y—Qd; /— u—%f
etc.
unde viciflim per difiantias • fbcales erit
et p— (B-f- 1 ). q
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deinde pro rationibus aperturarum habuimus Cupra
fequentes relationes: pofita fcilicet femidiametro cam-
pi apparentis —Cj)
* 33-t—1> Aa a -
X .
t> — T Ceu
® 1f 0-4-5 .














T • $ — e —
etc.
atque hinc Yiciflim valores fequentes elicuimus
;
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12. In fuperioribus iam Catis oftenCum eft, quo-
modo ex binis diftantiis determinatricibus lingulas len-
tes conflrui oporteat; quem in finem valores littera-
rum <r, y, quibus etiam adiungimus y et u. re-
cordari necefCe cft, qui Cunt
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13 . His valoribus pro quavis ratione refra&io-
nis cognitis pro diftantiis determinatricibus <7 , a; cum
numero arbitrario X facies lentis fequenti mouo de-
finientur : *
' ' •- r ' ' ;I -•











. . r . — £ l._Hra:+:T(a-4-a)ViX—i)
.• i - V , . , „ J , . *. \.y # '>*.•' ' C ' >
ad quod exemplum omnes reliquae lentes funt con-
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. C 0 r 0 1 1. 3.
- 1 *> *•*•*.
. 1 ;; • } ,•
<
; i.iifj Cum confufio ex tali ;> lente ofiunda fi&t
minima, fumtO) X _±z x,;. operae pretium erit, inverti?*
gare, quantum: numerum pro X accipi oporteat , ut




A I )— „_*_*• n.y(*n—1)
hineque
> — T I ( g—«)* 4(7tn—
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A 1 n (411-0
. Totn. II. B cum
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15 . Quo noftra invefligatio latius pateat; lin-
gulis lentibus peculiares refra&ionis rationes tribuamus,
quoniam nunc quidem compertum eft, diuerfas uitri
fpecies ratione rcfra&ionis inter fe difcrepare
,
ita ta-
men, vt ualor numeri n intra limites x, jo et r,
6o contineatur, quamobrem pro praxi confultum erit,
pro lingulis ualoribus intra hos limites contenta ua-
lores litterarum <r, r, jx, y et jjl v hic exhibere
;
quem in finem fequcntem tabulam hic fubiungemus.
Quod uero ad differentialia numerorum » attiflet , de
iis nihil definio, li quidem experimenta Dollondi ue-
ritati funt confentanea, praeterquam quod fi n — i,
53 pro uitro coronario, n' rr x, 58 pro chryfialli-
iio, fit per experimenta .













1.50. 0.285 8. I-7 I43 - 0.9583- 1 -07 * 4 - O.lOOOji0.2143.
*. 5 i* O.atfJ 3. 1.6956. 0.94.68. 1.0420. 0.2065.
0.2151.
1.52 0.24.56. 1.6776. 0.9358. 1.0140. 0.2129. 0.2159.
i .53 0.2267. 1.6601. 0.9252. 0.9875. 0.2196. 0.2168.
i.54 - 0.2083. 1.6434 0.9149 - 0.9622. 0.2260. 0.2176.
i.55 . O.1907. 1.6274. 0.905 I. 0.9381. 02326. 0.2182.
1.56. 0.1737 1.61x9 0 . 895 ^- 0.915 1. 0.2393. 0.2192.
1 . 57 . 0 . 1573 . 1-5970 0.8 864.1 0.8932. 0.2461.1 0.2199.
I.58. O.1414.I 5827 * 0.8775. 0.8724. 0.2529. 0.2206.
1.59 0.1 259:1.5689.Io.8689. 0.8525. 0.2597. 0.2214.
I.6o. o.iiii.Ji.5555-J0.8607 p.8333.10.2666. 0.2221.
Problema 2.
16. Ex quotcunque lentibus telefcopium fuerit
compofitum, definire conditiones, vt lingularum len-
tium interuall-a fiant pofitiua.
Solutio.
Quomodocunque diftantiae determinatrices len-
tium ratione fignorum -f- et — fint adfetfae, femper
necefle eft
, yt quantitates y-\-d\
$ e etc., quibus diflantiae lentium exprimuntur,
fiant pofitiuae
$
quodfi ergo loco harum litterarum
ualores ante exhibiti fubfti tuantur, fequentibus condi-
tionibus fatisfieri oportet
:
... > r .'fi • ...
; B * <X-H
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• - l
. "‘r • . «• «C. !{"*•., -
circi quas diftantias obferuari contitnir, quasdam ea-
rum etiam fieri pofle — o, quando (cilicet duae plu-
resue lentes fibi inuicem immediate iunguntur, quem-
admodum in lentibus obie&iuis euenife pofle fupra
uidimus , nunquam autem vlla Harum diftantiaruni
fieri debet negatiua. ; ,
CofolL i.
i7i Hinc manifeftum eft, fi fuerit ir — o, tum
diftantiam inter lentem primam et fecundam euane-
fcere
;
ac fi praeterea fit n' — o
, etiam tertia lens
praecedentibus immediate iungetur, et quarta lens in-
fuper iis adiungetur, fi quoque fuerit 7T"— o, qn0d
quidem euenit in lentibus obie&iuis compofitis feu
multiplicatis, vti fupra iam efl oftenfum.
t
*
• . . «
.
- t ii •
C o r o 1 L 2.
i8. Diftantia autem inter lentem primam et
fecundam fiet maior nihilo, uel tribuendo ipfi n ua-
lorem pofitiuum, quoties fcilicet fuerit quantitas
. t K ' . P0fi-
Digitized by Google
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pofitiua uel tribuendo ipfi 7r uniorem negatiuum, quo-
ties fuerit quautitas negati ua.
C o r o 1 L 3.
19 . Quoniam a— p eft quantitas pofitiua , ca-
fus notari merentur; ' .
’
J t°i b— —pi 20 . b — o; ‘ 3 °. b £> o.
Primo cafu interuallum primum euaneicit, ideoque erit
uel 7t— o uel 23 “ o, quod autem fieri nequit, quia
foret B = o , ideoque — o , ac propterea (3 — o,
cuiusmodi autem lens non datur, nifi etiam fit b — o;
nde in hoc primo cafu neceflario habebitur tt — o.
Secundo cafu, quo b — o, lens fecunda cadet in ipfam
imaginem a prima lente proieftam fietque 23 7r — (p
— c\j, quia neque p neque effe poteft — o, vnde
prodibit pro hoc cafu 23 = co et B ~ — 1 . hoc eft
p
— — b — o
,
Tnde patet, hoc cafu artnbas di flantia*
determinatrices fecundae lentis euanefccre: nihilo uero
,
* 9
minus eius diftantiam focalem q ualorem quemcunque
retinere pofle, cum fit q — 23 by ob 23 — ^ ct b — o
Cafu denique tertio, quo b^> o, fieri debet 23 7t - 4> £> o
ftu 23> ^ * . . .. ; V.-" v; .' -
: CorolL 4. .! ‘
20 . Quod hic de cafu fecundo notauimus, ua-
let quoque de qualibet alia lente, quae in locum ima-
ginis a lente praecedente formatae conftituitur; tum
B 3 enim
Digitized by Google
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enim cius diflantiarum determinatricium anterior eua-
nefeit
,
vnde et pofterior necefiario cuanefcere debet
;
eueniat enim hoc in lente quarta, cuius diflantiae de-
terminatrices funt d et <$ , et diftantia focalis s , et
quia eft -i- — -+- j- fi ergo fit d~ o t neceffario
quoque fiet $ — 0, cum enim fit pofito
d~ o, fiet utique $ — o tum uero hinc etiam cog-
nofeimus, fore j
— — i — Dj ita
,
vt hoc quoquo
cafu fit D~-i et 55 rz: <\>.
Problema 3.
31. Si telefcopium ex quotcunque lentibus fue-
rit compofitum, definire aperturas Cingularum lentium,
vt omnes radii ab obiedo per lentem obie&iuam in-
gredi fimul per omnes lentes fequentes transmittantur.
Solutio.
Hic non obiedlum quodcunque efi: intelligcndum,
led tantum quod per telefcopium confpici poteft totum,
ita, vt eius femidiameter adparens conueniat cum fe-
midiametro campi apparentis, quam (latuimus rr <J>.
Quodfi iam lentis obiediuae ponatur femidiameter
aperturae — x
,
Cupra oftendimus, femidiametros aper-










. . . iv
fa*










fingulae hac exprefliones conflant duabus partibus, er
fignum ambiguum + indicat, ambas partes capi de-
bere pofltiuas , etiamfl forte ambae uel faltim alter-
xtra fuerit negatiua. Nihil autem impedit
,
quomi-
nus hae aperturae capiantur maiores, etiamfl haec am-
plificatio omni vfu deftituatur. Quin etiam fufficit,






aliud incommodum eft metuendum , nifi quod extre- -
mitates campi adparentis ai quarto obfcurius reprae-
fententur; atque vt lentes tantae aperturae fint capa-
ces , pro litteris 7t, m', m", Tt"' etc, tam exiguas
fradioncs fumi oportet, vti fupra eft expolitum, ue-
luti j, ^ uel adhuc minores.
C o r o 1 L r,
2 e. Priores partes harum formularum multo
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culum introducamus; tum enim eae fequenti modo
exprimentur:
Tt q ; n' r ; ti" x ; 7r
///
t etc.
quae cxprcfliones immediate ex natura litterarum 7T,
7i
y
', Tt" etc. fupra expofita fequuntur.
C o r o 1 1. i.
a 3. Hinc etiam alterae partes illarum formu-
larum concinnius exprimi poterunt
, cum fit
— A — '_3_ • et ' ^ — — r e»- 0
f> Sfip
’ Tr-4-0 B(f.p j)7r"—7r'-+-ir—
0
= BCST>i vnde Cuperiotes formulae ita repraefentari
poliunt.
• ' •





jmaf. . . X
II** — 7T <7 . IAZt «./>






\tae. — m"' t -f- '— Bcr#.,
' ' >
Cor oli. 3.





etc. quaepiam euanefcat; tum pro lente
Digitized by Google
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fripondente fcmidiameter aperturae foli fecundae parti
aequalis fumi debet. Aliis uero cafibus , quibus pars
prima maior eft fecunda , fufiacit aperturam ex fola
prima parte definiri
S c h o 1 i o n.
25. Cafus iftc, quo litterarum ir, it', n" etc.
quaepiam fit n o , tum habet locum , quando lens
refpondens in eiusmodi loco collocatur
,
quem fupra
pro idoneo loco oculi aflignauimus, in quo fcilicet ra-
dii ab extremitate obiedi per centrum lentis primae
transmifli iterum uspiam cum axe concurrunt. In
hoc enim loco lens conftituta nulla alia apertura in-
digebit, nifi ea, quae ob aperturam lentis obiediuac
requiritur. Quare probe notandum eft, quoties quae-
piam lens in tali loco collocatur, pro ea ualorem ip-
fius 7r refpondentis fore zr o. et uiciffim. Quoniam
igitur plerumque pars aperturae ab x pendens fit ual-
de parua , huiusmodi lentes commodiflimc loco dia-
phragmatum , quae uulgo in telefcopiis adplicari lo-
lent, \furpari poterunt, vt earum tam exigua aper-
tura radii peregrini excludantur.
Problema 4.
2 6. Ex quotcunque lentibus telelcopium fuerit
compofitum, definire rationem multiplicationis ?//, qua
obieda per id uifa auda confpicientur.
Tom. II. C So-
c a p v t r:
Solutio. •" *
Ex formulis, quas iam fupra pro multiplicatio-
ne imienimus
, obtinebimus pro fingulis lentium nu-
meris fequeutes formulas.
Pro num. lent. Ratio Multiplicationis».
I. m— -f- r ob ® — — r.
II. m — — ~ ob & u
III. m — ob * = - u
:




hic fcilicet notandum eft, fi pro m prodeat ualor po-
fitiuus, obicdum fitu eredo, (In autem negatiuus, fitu
inuerfo repraefentatum iri. Viciflim igitur fi ueii-
mus
,
vt telefcopium v. gr. centies multiplicet, duo
cafus funt euotuendi, alter, quo repraefentatio requiri-
tur ereda, alter, quo inuerfa, ac priori cafu (latui-
mus m — -f- 100 ; pofieriori uero m — — 100,.
ita, irt tunc fatis fit perfpicuum, quomodo pro quo-
uis lentium numero ualores litterarum ct, b\
(
3 , c-r






2*7. Si litteras latinas maiusculas introducere
uelinws
,
erit pro duabus lentibus m ~ — j ; pro
tribus m -4- *. B. pro quatuor m — — ~ B C.
pro quinque m — -+- ~ BCD. etc.
v i
CoroU 2 .
- ..... ’ \ - . ( *
t
28. Cum porro fu a — p~ diftantiae focali
lentis obiediuae
, et littera latina minulcula in his
formulis denotet diftantiam focalem lentis \ltimae,
formulae iflae pro multiplicatione concinnius hoc mo-
do repraefentantur:
I. m — -4- x.
II. m — - t.
9
III. tn — .q ~ f. B.
IV. m — - f
r
BC
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29. In hoc problemate pro cafu vnius lentis
inuenimus tn — -4- x, quo indicatur, obie&a per
vnicam lentem non auda, fed naturali quantitate fpe-
darij id quod per fe eft manifeftum, quoniam diftan-




erit etiam « r ))r: n ideoque haec lens habebit
fuas facies inter fe parallelas
,
per quam obieda pe-
rinde cernuntur, ac nudis oculis; deinde pro cafu dua-
rum lentium inuenimus m — ^ ; quare cum p fit
pofitiuum, fi q fuerit negatiuum , telefcopium referet
obieda fitu eredo et auda in ratione p : qy feu quo-
ties diflantia focalis lentis obiediuae maior fuerit,
quam diflantia focalis lentis ocularis concauae; fin au-
tem Iens ocularis quoque fuerit connexa feu q pofiti-
uum , obieda cernentur fitu inuerfo ac toties auda,
quoties q continebitur in p. Tum uero hinc etiam
liquet, ob a . — p et b rr q diftantiam inter has duas
lentes a -q- b feu longitudinem telcfcopii fore aequa-
lem quantitati p -+- q, vti fatis conflat. At fi plu-
res lentes adhibeantur, ratio multiplicationis non am-
plius per folas diflantias focalcs lentium obiediuae et
ocularis determinatur
,
fed infuper ratio efl habenda
numerorum B, C, D etc feu lentium intermediarum.
Problema
30. Ex quotcunque lentibus telefcopium fuerit:
compofitum, definire focum’ ocndt feu eius difiantianu
poli vicinum, lentem ocularem.
S o ! o t i’a . 1
Hanc difiantiam fupra littera O indicauimus ftar
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Pro cafu autem duarum lentium inuetiimus
O — ^ , quae ob (3 — «\> hincqUe B — c\a et
55 ~ i abit iu hanc O — Cum autem porro
fit b — , ideoque % — habebitur O
= ^ W et ~ \ feu p — — m q
erit O rr ^ et ob rz t±l habebitur etiam O
— — (£dtl> — -4- H^=l. q
Pro cafu trium lentium ob y — co ideoque
C ~ w- et C ~ i habebimus O in — : ‘ ef!
7T'—TT_q_ sP '
aero c — r ~ et « — B atque hinc p B
= *n r adeoque c - f vnde erit O r r
Pro cafu quatuor lentium ob $ — co ideoque
D r; eo et SD = i inuetimus O ~ ——~~—, : at
7T ——7T —f—7T p •
«« *-'• - hi^ **
— %/ -4— 7t — Cf> — - tn (£> adeoque O H. . s
* i
Quo haec ad plures- lentes accommodari que-
ant» tabulam fequeutem fubiungam
C S Nmru.
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Num. lent. Locus ocuft
I. O = o















C o r o 1 L i.
31. Ex fuperioribus hic repeti conueniet
, (i
mlor ipfius O prodeat pofitiuus, tum pro oculo lo-
cum idoneum inueniri, ex qno totus campus adparens
confpici queat; fin autem pro O prodeat ualor nega-
tiuus', tum oculum lenti ultimae immediate adplicari
debere hocque cafu campum apparentem per apertu-
ram pupillae determinari.
C o r o I L 2.
32. Cafu duarum lentium diftantiam O con-
cinnius exhibere licuit, cum eflet O - q — (i--)q;
vnde ftatim patet pro repraefentatione erc&a
, \bi q
eft quantitas negatiua, diftantiam O pariter fore nega*
tiuam ideoque oculum lenti oculari immediate adpli-
cari debere. At fi lens ocularis fuerit conuexa et re-
praefentatio inuerfa , tum oculum in certa diftantia
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Problema 6.
33. Ex quotcunque lentibus telefcopium fucrir
compofimm , fi diftanria oculi poft lentem ocularem
prodierit pofitiua , definire campum apparentem fei*
eius femidiametrum 0, quem confpicere licebit.
Solutio.
Qum fit b — a v ex formulis generalibus faprnc
inuentis pro quoais lentium mrmero habebimus fe.-
quentes campi apparentis determinationes:
Num. fent. Semid. campi apparentis»
L 0 = indetermin.-
11. 0 zz TTm —
t










34. Si wz denotat numerum' pofitiuum, eo fent-
per indicatur, repraefentationem obie&orum efie ere-
mam; fio autem telefcopium in: fi tu inuerlb reprae-
fentet, tum- femper m numero negatiuo efi exprimen-
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C o r o I L 2.
35. Ex his formulis etiam patet, quo maior
fuerit multipbcatio m
,
eo minorem fore, ceteris pari-
bus, campum adparentem et cum litterae tt, Tt', •
m'" etc. denotare poflint fractiones non maiores,
quam j uel \ fiue pofitiuas, flue negatiuas, euidens
eft, augendo numerum lentium campum apparentem
continuo magis augeri pofle.
S c h o 1 i o n.
3 6. Hoc modo fomidiameter campi apparentis
per fradionem quandam reperietur expreflus
,
quae tan-
quam pars radii feu finus totius eft fpeCtanda. Quare
cum arcus circuli radio aequalis contiqeat circiter
57° 17' feu 3+37
/
,
fraCtio pro (p inuenta in minuta
prima conaertctur, fi ea multiplicetur per numerum
3437, hocque modo fpatium in coe'o, quod per te-
lelcopium quodcunque conipicitur, facillime in gradi-
bus et minutis definietur, vbi infuper notari conuen it,
angulum hunc 0 hic femper \t pofitiuum fp^dari;
fi enim prodeat negatiuus, id femper eft indicio, ra-
tionem multiplicationis m quoque negatiue efle ca-
piendam feu repraefcntationem eflfe inuerfam.
Problema 7.
37. Ex quotcunquc lentibus tclefcopiurn fuerit
compofitum , fi diftantia oculi poft lentem vltimam
prodierit negatiua , definire campum apparentem fou
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Solutio.
*Si prodeat diftantia O negatiua, ideoque oculus
in hoc loco collocari nequeat, iam fupra vidimus, tum
-oculum leuti vltimae immediate adpiicari debere, quafi
eflet Ozo; hocque cafu campum apparentem non
amplius per aperturas lentium definiri, fed potiflimum
ab apertura pupillae pendere, cuius femidinmetrum lit-
tera w defignauimus , quae ob infignem oculi varia-
tionem a parte vigefima digiti usque ad T3 dig. au-
geri poteft, quod eucnire folet, fi oculus in loco val-
de obfcuro verfetur. Pro hoc igitur cafu ex fupra
traditis determinato campi apparentis fequenti modo
le habebit:
Pro cafu duarum lentium ob 33 ri et b r f,
erit primo deinde (p z: quae expreflio
ob 7t - - abit in hanc, ob
p—-tnq
,
quae expreflio, quia hoc calli q negatiuum
valorem obtinet, per fe fit pofitiua.
Pro cafu trium lentium primo ob (T r i et c ~ r
erit '7r
/ rrw: tum vero fit — w feu
— w; vnde inuenitur (b r I --?*0 — y— — nj-J.
Pro cafu quatuor lentium ob 5D r i et d — s
erit primo m// s — w
,




^ vnde inucnitur A ~ L7r)u(TU—
Toa/. II. D Quas
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Quas determinationes in fequcnti tabula reprae-
sentemus:






ijj/ ” — (t) — —(TT—7T'>jJ —TT-f-T'
p
(.71- )*V rn- (
*
_// — *» (ft —f7r— _ —7r-4-Tr/-Tr,<
i *“* (i..—ijir'» »«-i
*
_/// _ sj ;y-Tr<-4-ir"-T'<')u _ -Tr^-T‘-V, 4-ir/lir
“*
t ' (<n— iu—h.
*"
etc..
C o r o I L l
38. Hinc patetr formulas pro femidiametro cam-
pi apparentis (J) non difcrepare a cafu praecedente;
verum autem difcrimea in hoc confillit
,
quod cafu
praecedente vltima litterarum it, tt', 7t// etc. ab ar-
bitrio noftro pendebat,, dummodo intra limitem prae»
fcriptum i vel j contineretur , hic autem ea a eoa»
ftitutione pupillae determinari debeat.
C o r o 1 L 2..
39. Eatenus. ergo, hoc cafu campus apparens,




7' etc. vltknae minor valor tribui debet, id
quod fit , fi fractiones y, ^ etc. minores fuerint*
quam limes ille , uel Sin autem huic limiti pro-
dierint
Digitized by Googlu
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dierint aequales
, vtroque cafu idem habebitur cam-
pus apparens.
CorolL 3.
40. Hinc autem concludere non licet , fi iftae
fradliones j, ~ etc. maiores fiant limite praeferip-
to , tum hoc pofieriori cafu campum adeo maiorem
vilum iri, propterea quod ipfa lentis poftremae natu-
‘ra non permittit maiorem valorem litterae rcfpon-
dentis 7r. Atque ob hanc cauflam nequidem conuenit
tam exiguas lentes oculares admittere
, vt valor viti-
mae litterae it limitem ^ uel J fuperans prodeat, quia
tum ipfa huius lentis apertura minor capi deberet,
quam pupilla.
Scholion.
41. Nihil autem obftat, quominus lenti oculari
apertura maior tribuatur, quam pupillae, quandoquidem
inde nullum aliud incommodum eflet metuendum,
nifi quod non omnes radii per hanc lentem transmifli
in oculum ingrederentur
j
quod autem tantum abeft,
Vt fit incommodum
,
vt potius infigne lucrum inde
obtineri pofiit; tum enim pupilla fuccefliue per totam
lerytis aperturam vagari poterit, quo id commodi con-
.fequemur, vt fuccefliue alias atque alias obie&i partes
confpiciamus. Id quod in telefcopiis ad praecedentem
cafum pertinentibus locum habere nequit. Determi-
natio igitur vltimae litterarum ir, tt/ n" etc. in pro-
D a ble-
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blemate exhibita ei tantum fini inferuit
,
vt inde ma-
gnitudo campi vno obtutu vifi rite definiatur
,
cum
adeo infigne lucrum exfpetfteri queat, fi lenti oculari
multo maior apertura tribui queat ,• ex quo iam ratio
multo clarius perfpicitur
,
cur lentes oculares nimis
paruas euitari conucniat.
Problema 8.
42. Si telefcopium ex quotcunque lentibus fue-
rit compofitum atque adeo fingulae lentes ex diuerfis
vitri fpeciebus fint formatae , definire femidiametrum
confiifionis
,
qua rcpraefeutatio obie&orum erit in-
quinata.
S 0 l u t i o-.
Iam in. limine huius capitis cuilibet lenti pccir-
liarem refra&ionis rationem tribuimus , huncque in
finem litteras h, t/, «
//
,
n/u etc. in calculum intro-
duximus. Quare tantum opus eft, vt formulas in ad-
ditamento poflremo r"®' partis inuentas ad cafum te-
lefcopiorum ,, quo fit a r csj ; h~a \ hincque Aro
et A a — a r p, transferamus ; ad quod efficiendum ex
denominatoribus Ungulorum membrorum fa&or A 5 cum
fattore communi coniungatur, vt fiat in eius denomi-
natore A 5, a a h r a1 r p\ Quo fado pro quolibet

















"> n ic-D 3 (
etc.
quae , fi fingula
membra in duas partes difcerpantur,
commodius exprimi poterit ob xalores ^ = 33 ;



























px X -4-^ (-^r “+ x)
, /Vl' -4-
-T" B4C*4D‘.p 'iD* D
'
etc.
atque hinc pro quouis lentium numero
fcmidiameter
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Pro duabus lentibus ob Brrrcv; b~q; %3— 1.
rrit femidiameter confufionis— (jx X -+- <i2±1) quae
forma ob p
— — m q reducitur ad hanc
:
^ (jjc X - *2l')* m y
Pro tribus lentibus ob C r « et £ r: 1




X $7? *+" S1)
H''.X"
ii .m.
Pro quatuor lentibus ob D ~ eo et JD = 1
ct H Q p — m s erit femidiameter confufionis ~
p4 * + £re & + f)
. , _X"-r rX" , /' 1^ ^ iriwiai3f> 3
BsC 3.m
Pro quinque lentibus ob E ~ w et £ r X
etBCDjp — m t erit femidiameter confufionis —
M- x + wi *+ i-]
m*3
*P*





4c t> :.p ‘-JE)3
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C o r o 1 L i.
+ 3 . His igitur formulis femidiameter confufio-
nis per numerum feu fradtionem quandam numeri-
cam exprefla reperitur, quae fra&io in gradus, minu-
ta et fecunda conuerfa indicabit , fub quanto angulo
lingula obie&orum puncfta per telefcopium confpician-
tur, quippe in quo efledtus. confufionis exiftit.
C o r o l L 2*
44. . Ne igitur haec confufio fiat intolerabilis,
neceffe eft , vt femidiameter confufionis infra certum
limitem fubfiftat; pro quo limite fupra hanc formu-
lam conftituimus ^ exiftente k zz 40 uel k zz 30
circiter-
C o r o 1 L 3.
'
45. Quodfi ergo ia genere numeros in daufulis con*-
tentos ponamus rz N , efficiendum eft , vt N
non excedat limitem ^ ; ex quo ftatui debebit
N zz vnde quantitas p feu diftantia focalis lentis
ohie&iuae determinatur fiet fcilicet p — k x.
C 0 r o 1 1. 4.
4S. Si porro gradus claritatis littera y indice-
tur, -vt fupra fecimus , vbi vidimus , capi debere x
zz m y $1 vulgo ftatui y zz ^ dig. , vnde fatis no-
tabilis
Digitized by Google
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tabilis gradus claritatis oritiyj aequatio modo inuenra
erit p — tn ky ]/{m. N) ; xnde patet, caedris panbus,
diffantiam focalem lentis obieftiuae p fequi rationem
fesqu i triplicatam multiplicationis m , vhi notandum
quia y — /5 dig. et k ~ 4.0. fore propemodum k y— | dig. feu qua£L 1 dig. plns uel minus fccuodum
circumftantias,
Scholion l
47, Ne quem offendat , quod ex hac aequatio-
ne valorem ipfius p defininimus , cum tamen haec
quantitas iam infit in numero N ; notandum cft, hic
non tam ipfiim quantitatem p , quam eius rationem
ad reliquas diftantias focales q, r, s etc. in numerum
N ingredi quae rationes cum aliunde vt iam cogmtae
fpe&ari poflint, noftra aequatio vtique eff idonea, ex
qua valor abfolutus ipfius p determinetur, id quod fit
ex quantitate x
,
quae in digitis exprefia habetur, cum
fit x — m y et y in partibus digiti detur , feu ca-
piatur y — « dig. flue maior flue minor , prout
maior uel minor claritatis gradus defideratur.
Scholion 2.
48. Cum maxime fit optandum , vt haec con-
fufio penitus ad nihilum redigatur fiatque N — o,
fi hoc fucceflerit , offendendum adhuc cft
,
quomodo
hinc diftantia focalis lentis obiediuae p definiri debeat,
fiquidem pro cafu N ~ o nolira aequatio daret p~o$
quod
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quod cum fieri nequeat, ad eius aperturam feu quan-
titatem x ell refpicitndum , quae quia ex gradu cla-
ritatis y cum multiplicatione m coniunfto eft data,
huic lenti ncceflario tamam diftantiam focal.m p tri-
bui oportet, vt lens tantae aperturae fiat capax: ad
minimum Icilicet debet efle p £> $ x at-jue inter-
dum adhuc maius, prout lentis facies magis prodeu it
incuruatae. ' In genere autem obferuandum ell, nih:l
impedire , quo minus maior ftatuatur quantitas p
dummodo non fiat minor. ,
‘ ) ' 1 i
Problema 9. ~
49. Si tele copium quotcunque lentibus confiet
oculique difiautia poft vltimam lentem inuenta fuerit
pofit.ua, definire l.ntium difpolitiouem, \t obicfta fine
margine colorato confpiciantur.
Solutio.
Quoniam huic conditioni iam fupra generatinn
fttisfecimus, aequatio ibi inuenta ad cafum praetentem
telefcopiorum accommodemus ac videbimus , fcopum
obtineri, fi huic aequationi fatisfieri poflit
_ bdn1 •* , cln" *• , tM •" w'° — n*«t ’ j»cJT n"«' * *•"—«'
etc.
quam ad fingulos lentium numeros applicemus.
Tm. I/. E Pro
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‘ *’** »"—* *
(
liue • 1 '
_
’
dn 1 irS 'i dn" it*
n^i' <pp
~7~ a"—•*
Pro quatuor lentibus ob d zz f et B C p
— m s erit
_ dn' ‘ nb° — S^* &
dn" tr'c _ dn'" ir '/
n"— i * &$p . n‘"-i *
Pro quinque lentibus ob e — t et B.CD«
zz m t erit' f
**•»- . 1 * *
.
q . d n
f w b \ dn" rfc
n'-T’ £pp . n" -i * B$p
. dn'" • 7r"-d .* ~ dn"" ir'"
- - T
1-
a'"—»* Btcpp "r” n""—i
‘ *•
'* C or olL i. • »
50. Cum procafu duarum lentium fit m - r,
habebitur haec aequatio o — £~. 2~i quod
cum fieri non poflit
,
maniFeftum .eft telefcopia ex
duabus lentibus compofita ,a vitio marginis colorati




51.. Si. omnes lentes e» eadem, vitri fpecie fint
fadae, aequationes noftras per fa&ores difiereotiales di-
uidere licebit indeque eaedem formulae reperiuntur,
quae pro hoc cafu fupra funt datae;
Problema’ jo.'
3 ‘1 52. Si telefcopium quateunque condet lentibus






fine margine colorato confpiciantur.
S o 1 u,t i o..
r Ex fuperioribus pro quouis lentium numero fe-
queotibus aequationibus erit fatisfaciendum.
Pro duabus lentibus : fi fuperior aequatio per A .
multiplicetur, habebitur
, v
o — B m p, qnod ob Brr^ fieri nequic
Pro tribus lentibus multiplicando per A habebi-
tur ob C = ~
' 0 — 6 '*'**)> - v
Pro quatuor lentibus ob,1 D rr: 00 h&bebitnr
0 = £. Br€ tt"p -4- b- ([B-f- tf.C Tt^ir)
1 Ea Pro
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Pro quinque lentibus ob E r n





1 d«"< J /rD-t- lfl"'—® ' BC '
Problema ii.
53. Si telefcopium ex quotcunque lentibus fit
compofitum, eam definire lentium difpofitionem, vt.
omnis confufio a diuerfa radiorum refrangibilitate
oriunda penitus tollatur.
Solutio.'
Ex fupra traditis pro omni lentium numero
aequationem exhibere poffumus , qua fcopo propofito
fetisfiet, multiplicando enim per A* habebitur
, dn 1" d . dn"» '
“
> n'"-~i * j).b C' ' C
lD*
etc.
quae ob a brp\ czz:
etc. abit in hanc
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Hinc ergo pro (ingulis lentium numeris nan-
ciscimur fequentes aequationes adimplendas.
Pro duabus lentibus ob 33 =: i
__ ‘i dn i i •' dti* .° — s=r,* P -+* ^rr* 9
Pro tribus lentibus ob (£ — i
y. - dn ao zz — . piv—> ‘ dn* dn" rn"~i’ 5P




Pro quinque lentibus ob H r r
da y, i dn* q t dn" r—w P +" 5=7« ^ + iFizr* np
i dn'" s in"" t
“•
n"'—. * g*C‘!D* "* n*~'—i ’ frC, D*’
C O r O 1 L I.
54.. Cum fit 23 — -1 ; £ rr: £. ; © = ^ etc.
tum vero B r: {; C z; D — 4 etc. aequatio
generalis per pp feu o a diuiia abibit in fequentem
formam
:
O dn J_ I




* aa‘ ( j n"— i ‘ ax.,j|3* r"
dn'"- bb.c\ id i i dn"" 6
?.c .d’.^1
n"'— i ’ aa^v-YV * 1
”
' »•"'—* ’ a ^'/yX1 ' t
etc.
quae aequatio commodior videtur praecedente.
E 3 Co-
3* C A P V T I. )
-
- v' r • Cor.olL 2.,:





eum efle numero lentium
aequalem neque igitur opus eft
,
vt hanc formulam
fcorfim ad quemlibet lentium numerum accommodemus.
GorolL 3. „
$6. Si omnes lentes ex eadem vitri fpecie efi*
fent confedae, tum haec aequatio per coefficientes dif*









' ' l *'
r.
xui autem nullo modo latisfieri potefl-
Scholion 1.
57- Quod haec aequatio, quando omnes lentes
ex eadem vitri fpecie funt paratae, nullo modo fub-
firtcre queat, fequenti modo oftendi poteft. Cum fit
P ’ 9 ^ F r T-7+ r» T — 7 -+ T*
fi m valores fubfiituantur fmgulaque membra poft
















hic iam iungantur iterum bini* termini et aequatio
prodiens ita eriucomparata.: : i . . .
n _ a-t-A. _ fr^ty-M) . . Me* 4«.




* . iJ « l'' - .ir*i - - */ • C • v »' - • * -
* '*
#
quia nunc a -\-b\ (3 -f- c j y d vt lentium 4^
ftantiae neceflario funt pofitiuae, omnes plane termini
usque ad vltimum neceflario pofitiui funt ; ultimus
autem terminus ob $ — cva per fe euanefcit,
fcilicet pro cafu quatuor lentium, quem hic confide-
rauimus».
S c h o 1 i o n i.
58. His igitur praeparatis iam poflemus ad
diuerfa genera telefcopiorum conftituenda progredi, fin-
gularumque fpecierum conftru&ionem docere. Sed
quoniam ea, quae fupra de lentibus multiplicatis funt
tradita, maximum vfum in perficiendis telefcopiis ha-
bere poliunt
,
dum fcilicet loco lentium fimplicium
multiplicatae adhibentur, quae multo minorem confu-
fionem pariant, confultum videtur, ea hic repetere et
ad telefcopia accommodare. Inprimis autem ex for-
mula pro femidiametro confufionis inuenta patet, len-
tem obie&iuam in ea praecipuas partes tenere j fiqui-
dem pro ea fuerit X — i
,
quare fi eius loco Iens
multiplicata fubftituatur, pro qua valor numeri X ve-
liementer fit minor vel adeo evanefcat; ftatim maxi-
mum inde commodum adipifcimtir, dum tota confit-
fio ad valde exiguum vd fcrtafie ad nihilum redigitur.
t . ,\y
CAPVT I.
Quocirca in carite fequente praecipuas lentes compo-
fuas
,
quas in locum lentis obie&iuac fubftituere lice-
bit, enumerabamus
,
et pro lingulis Valorem ipfius \








ĉ-^onfiradronem lentis obiediuae fimplicis
,
quao
minimam confufionem pariat, defcribere.
Solutio.
Cum iens fimplex minorem confufionem parere
-nequeat, quam fi fuerit X— i. ftatuamus ftatim Xzr x
et cum fit a — «*> , ex iis, quae fupra funt tradita,
facile intelligitur
,




L pofterioris — y
vbi numeri cr et £ ex ratione refradionis funt fu-
mendi fecundum tabulam §. 15. exhibitam. Pro
variis igitur vitri fpeciebus haec conftrudio ita fe
habebit
$ fcilicet cum fit a erit radius faciei





anterioris F. poflerioris G.
x. 50. o- 58333 . p. 3 - 4989- p.
x. 51. 0. 5 897*. p
.
3 - 7^93 - p.
X. 52. 0. 59609. p, 4. 0717, p.
X. 53 . O. 60234. p. 4. 41 XI. p.
x. 5+. 0. 60849. p • 4 - 8008. p.
*. 55 . 0. 61448. p. 5. 2439. p. -
1. $6. 0. 62039. p. 5 - 7571 . p-
x. 57 - 0. 62617. p.
’
3573 - p.
x. 58. 0. 631S3. p. 7* 0722. p.
x. 59. 0. ^3739 - p. 7 - 942 8. p.
X. <50. , O. 64288. p. 9. 0009. p.
C o r o 1 L l
60. Cum in exprefiione pro femidiametro con-
fiifiobis X multiplicetur per p., ex §. 15. intelligi-
tur, confufionem, ceteris paribus, eo fieri minorem,
quo maior fuerit ratio rcfradtionis n, ita, vt hoc re*
fipedtu ea vitri fpccies , quae maximam refra&ioueixt
habet, reliquis fit anteferenda. :
Cor oli. 2,' .
•
I
6 r. Vulgo kntes obiediuae vtrinque aequaliter
conuexae confici folent, pro quo cafu operae pretium*




quia autem eft F — et G—




habebitur f+ = feu FrG =:
41* n — i ] at =r 2 f » — i ]p. Qnod autem ad X at*
-tiuet , pro cafu 1 , 55 erit "^xIT ~ Vl* ?^ — x>*
793^7 > bincque X~ x. <52991 ; vndc patet, quanto
maiorem confufionem talis lens obiedhua pariat.




' Si lentem obie&iuam conuexo planum fi-




erit V— = =? et F =^ zz [n - 1] <t ;
et pro cafu, quo *m. 55,^=: ^vndecon-
fufio non nifi perparum fuperat illam , quae oritur




C 0 r o 1 4.
63. Sin autem ea-, em lens plano - conuexa in-
uertatur , vt fit Frw, ideoque V [X— r]— £ et
G rr —[n — t] a, erit pro cafu «r; r, 55^—4,
• 9 V'®
2329 , ita, vt talis lens plus quam quadruplo maio-
rem pariat confufionem, quam noftra lens commendata.
C o r 0 1
1
. 5. .
c <54.“ Patet ergo
, fi lens adhibeatur plano con-
nexa, quantum interfit, vtrum facies eius conuexa an
plana verfus obiedtum dirigatur
, cum pofleriori cafu





65. Conftru&ionem lentis ofcric&iuae duplicatae,
jlquidem ambae lentes ex eadem vitri fpecie fint con-
fectae, defcribere, quae minimam confufionem pariat/
Solutio.
Ex $. 113 libri fup., cum hic fit et (3












ac fi haec lens duplicata loco lentis obieCtiuae adhi-
beatur , pro ea erit X= '-=? quos valores pro prae-
cipuis tantum vritri fpeciebus determinemus;
Contemplemur igitur primo vitrum coronarium,
pro quo n — 1 , 53 et Cum fit ?— o, a.i.66, cr= t,
66oa, erit a or - $ = 3- ©93» et 2 ? - cr =r- u 1070;
tum vero ob vzzo. 2 «94 prodit X = o. Jp$1 , axr
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anterioris — o, 5454. p.
pofterioris— — x, 6570. p>.
et X rz o. 195 r.
Ponamus nunc n — r, 55 pro vitro ordinario,
eritqne g
— o. 1907. <r~ s.6274. et 20- —f— 3.054?.
2 g
— o* ~ — 1. 2460. y— o. 232O j hiucX— o. »918,
vnde elicitur fequens conftru&io
Pro vitro communi n~ I, 55.
Pro lente priore
radius faciei
anterioris — 1, 2 2 89. p.
pofterioris~ 10, 4875. p.
Pro lente pofteriore
radius faciei
anterioris 0, 6527. p.-
pofterioris — — i, 6053. P*
et X^; o. 1918»
Ponamus porro nn, 58 pro vitro chryftallino,
«itque ;ro. 1413, <r= «. 5827, 2 tr 3 0241';
F 3 » ?-
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radias faciei
2 £
— crr-i. 300r, v - o. 2529; hincque?t;:o»i868.
vnde habetur fequens conftruftio;
Pro -vitro chryftallino n- i, 58
Pro lente pr ori
radius fecici 5
a"'er' '• *6*g6- P-
l poftcr.r; -i- 14. »5421. p.
: Pro lente pofteriori
anter. n-4-0. 66 135. p.
porter.p— x„ 53834. p.
et X — o. 1 868.
Problema 3/
66. Conftru&ionem lentis triplicatae
,
Cquidem
omnes tres lentes ex eadem -vitri fpecie fint conft&ae,
delcribere, quae minimam confufionem pariat.
Solutio.
Ex §. 135. libri fup. , cum hic fit a r co et
y -p colligimus hanc conrtru&ionem :
-iPro lente
prima, radius faciei
ftcunda, radius faciei .
tertia, radius faciei


















Quare pro praecipuis vitri fpcciebus valores ho-
rum radiorum euoluamus.
a , , v >C . _ - • / • ' i
Cum igitur fit pro vitro coronario n~ i, 53 »
fro, 2.266 , <r — 1 , 5502 2<r-g~3. 0938;
a
f
— o* = — 1. 2070 3 <t- 2? = 4-5 274 ; 3J-20
-*
--a. 64.06. atque ob v - o. 2194 reperitur X —
0. 0461. atque fequens habetur conftruftio
:




- 13. ,2393. p.
- Pro lente fecunda -
» i . * • *




- Pro lente tertia * ,
_ . , C anterioris — o. 6626. p.
s faciei < n . x-
2 pofterioris
— — 1. 13 *>*• P»
+ •
- . • * • \
tum vero pro hac lente triplicata erit X~o. 0461.
r A » ’ •»
Pro vitro communi, n - 1, 55.
cum fit £ - o. 1907 ; c
— 1. 6274 20- — g r 3. 05415
2 g — cr - — 1, 2450; 3 <r — a g n 4. 5°°8, 3 20-—




anterioris — -+- 1 . 8433 . p.
pofterioris — -p* r 5‘ 73 1 5* P-
Pro
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Pro lente fecunda
radios Sciri 5
an'crioris =+ °- s’75’0 - P-
l pofterioris




an“rioria =+ fffs ' P-
l pofterioris r — i. n8e. p.
atque ob v~o. 2326 erit X = o. 0422.
Pro vitro chryftallino, n ~ 1, 58.
£=:©, 14*31 <r= 1.5827. = 0241;
— x — — x. 3001. 3 x — 2 ^ — af. 4555 j 3^— 2<r
74 *5 - -
Pro lente prima
«dius ficiei $
a""i0tiS -1 '• 8SS4- "
2 pofterioris
— ~b 21. 2313. p.
radius faciei
Pro lente fecunda
C anterioris —-+-0. 9920. p.
{ pofterioris
- — 2. 3075. p.
Pro lente tertia
radius faciei
anterioris cr -f- o. <?7 * 8 . p.
pofterioris- — !. 0942. p.




C o r o 1 1. i.
57. Si ergo huiusmodi lens fiue duplicata fiue
triplicata loco lentis ttbie&iuae adhibeatur
,
fummus
eius vfus in hoc confiftit, vt femidiameter confufionis
ob imminutum vakirem ipfius X multo minor redda-
tur, hincque diflantia focalis lentis obie&iuae haud me-
diocriter minor fumi poflit.
% • r - • - *
.
' *
C o r o 1 1. 2.
6 8. Deinde etiam ‘hinc patet, quo maior fuerit
jefra&io feu numerus n
t
pro huiusmodi lente obiedi-
ua, eo maius lucrum in conftru&ionem telefcopiorum
ifcdundarc
,
quia tum non folum numerus X prodit
minor, fed etiam numerus jjl , per quem X multipli-
cari oportet.
S c h o 1 i o n.
69. Huiusmodi autem lentes duplicatae et trf*
plicatae in obicdiuae lentis locum fubilituendae nihil
plane conferunt ad alterum confufionis genus, quod ex





fed aequationes in capite Imo datae pro hoc
genere confufionis tollendo prorfus manent eaedem ac
fi lens obieftiua eflct Tifnplex; rerum reliquae lentes
duplicatae et triplicatae
,
quas fupra in additamento
commendauimus, primum etiam terminum in aequa-
tione pro difperfione ante inuenta ad nihilum redi-
Tom. II. G gunt,
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gunt , in quo praecipua pars huius confufionis conti-
netur. Quocirca in hoc capite illas lentium tam du-
plicatarum
,
quam triplicatarum , fpecies repeti con-
ueniet.
Definitio 4.
70. Lens obiediua perfeda eft, quae non fblum
Dullam parit confufionem ab apertura oriundam
, (ed
etiam nullam plane radiorum difpcrfionem gignit-
C 0 r o 1 L 1.
71. Si igitur talis lens adhibeatur, numerus X
penitus euanefeet, vnde femidiameter confufionis mul-
to fit minor, quam pro lentibus obiediuis compofitif
hadenus explicatis. • < •
.
C 0 r o 1 1. 2.
72. Ex fuperioribus etiam fatis intelligitur, ad
huiusmodi lentes perfe&as conftruendas duas ad mini-
mum diuerfas vitri fpecies requiri et quia experimen-
ta circa alias vitri fpecies adhuc defiderantur , alias
fpecies adhibere non licet, praeter vitrum coronarium
et chryftallinum, quibus Clariflimus Dollondus eft vfus.
< i *
;Problema 4.
73. Lentem obiediuam duplicatam , partim ex
vitro coronario n~ 1, 53, partim ex chryftallino
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Solutio.
In additamento ad calcem
capitis III. partis prae-
cedentis annexo duas huiusmodi
lentes perferas dedi-
mus , quarum alterius
lens prior ex vitro coronario,
pofterior vero ex vitro
chryftallino erat confecta; al-
terius vero contra lens prior
ex vitro chryftallino,
pofterior vero ex coronario; has
duas lentium per-
ferarum fpecies hic referamus.
I. Lens obieTiua perfe&a
duplicata
Pro lente priori, ex vitro
coronario « 1= 1,53
parata
radius faciei
c anterioris =+ o. 1 807. p.
l
pofterioris - x. 3 * 39 - P*S Glafl:
Crowa
Pro lente pofteriori ex vitro
chryftallino n~ 1, 58
parata
radius faciei
anterioris := — o. 477°* P*
,
pofterioris









II. Lens obiedtiua perfe<fta duplicata.
- Pro lente priori, ex vitro chryftallino
«
parata
. c anterioris =:
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Pro lente pofteriori ex vitro coronario n~ 1,53
parata
radius faciei
anterioris r+o. 4568. p. o Crowa
pofterioris - o. 34.38. p. $ Glafli
eritque femidiam. aperturae x<- o. otfop. pu
tbi notandum eft
, p defignare diflantiam focalera ip*
fius lentis duplicatae.
C o r o 1 L 1.
74. Cum igitur harum lentium pofterior ma-
iorem admittat aperturam, quam prior, haec illi fine
dubio eft anteferenda, quoniam, vt infra patebit, ora-
bis teiefcopiorum perfedio eo redit, vt leas obie<ftiua
quam maximam aperturam admittat.
* # .
• *
C o r o 1 L 2.
75. Obferuandum hic eft, vtroque cafu lentem
ex vitro chryftallino parandam efle debere concauam,
eam vero, quae ex vitro coronario conficitur* coiv-
uexam, prouti eae reuera a Dollondo parantur.
S c h 0 F i 0 it.
/
76. Ceterum hic qon eft reticendum, ambas has
fpecies fummam artificis follertiam requirere; fi enim
tantillum in earum conftrudione a menfum hic prae-
fcriptis aberretur ; fieri poteft, vt eae minus valeant,
quam
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fttam fi lentes adeo fimplices adhiberentur. Sequen-
te vexo lentes triplicatae multo minorem fbllertiara
poftulant
,
cum pro fingulis lentibus fimplicibus nu-
merus X vnitati aequetur , ideoque leues errores in
couiirunione commifh non adeo fint pertimefeendi.
Problema 5.
77. Lentem obie<ftiuam perfe&aqi triplicatam*
partim ex vitro coronario n zn 1, 53, partim ex chry-
ftaUino »:=: 1, 58- conftrucre.
Solutio.
Pro hoc lentium perfe&arum genere fupra qua*
tuor dedimus fpecies, quas hic referamus:
I,. Lens obiediua perfeda triplicata, ,, cuius lens





anter. ^+ 5039. p. p Flint
pofter. — -+- 5. 6450. p.$ GlafT.
ftcunda, rad. faciei $
an
*f
r' — -H °- I 3^4- P-
l pofter.




anter. -4- 1. 0599. p. p Flint
pofter. — — 0. 1 +04:. p. y Gkfn
quae lens capax eft aperturae
,
cuius femidiameter
r= o. 0341. p.
G 3 II.
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II. Lens obie&iua perfc&a triplicata, cuius leni




anter. zz — o. 1762. p. 1





anter. =-f- 2. 5349. p. a Crown
porter, z+ o. 1 596. p.^ Glaff
anter. — o. 6194. P- > Flint
pofter. — 1. 8532. p.^ Glaff
quae lens capax eft aperturae
, cuius femidiameter
x— o. 0424. p.
III. Lens obiediua perfe&a triplicata, cuius lens







anter. - -4- o. $004. p.
pofter. — -h 3. 666 S- p.
,
anter. - — o. 5107. p. :
1 pofter. - — o. 4843. p.t
tertia, rad. faciei ^. = +-0.5*19. P'
l pofter. = 4-0. 4757. p.
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IV. Lens obie&iua perfe&a triplicata, cuius
lens




, _ . . c anter. rr -H o. 2829- P- >Crown
prima, rad. faciei
J pofter
._^_ 2 . 0729. p.$Glaff.
. . , . C anter. — 2. 1459. p. >
fecunda, nd. facie.
^ polter
__ 0 , IS55 . p.^








femidiametro aperturae xrr: o. 0707. p.
In his formulis littera p denotat diftantiam fo-
calem cuiusque lentis perfbftae.
C o r o 1 1. 1.
78i Inter has quatuor lentes tertia inprimis
eft notatu digna, quod maximam aperturam admittat.
C 0 r o 1 1. 2.
79. Si ergo eiusmodi lens perfc&a in quodam
telefcopio loco lentis obieftiuae adhibeatur, in expres-
fione pro femidiametro confufioriis primus terminus
jjl X prorfus euanefeit ; tum vero etiam in aequatione
vltima pro difpcrfione deftruenda terminus primus





C o r o 1 L 3.
80. Huiiismodi igitur lentes perfeftae etiam
fpeculis
,
quibus in telefcopiis catoptricis Ytuntur,'
lon>e funt anteferendae, cum fpecuLi tantum a difper-
fione radiorum fmt immunia, neutiquatn vero a priori
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mago vera eft , ad quam formandam radii reuera
concurrunt indeque porro diffUnduntur ; dum contra
cae imagines fidae vocantur , ad quas radii tantum
conuergendo diriguntur neque vero ad eas a&u for-
mandas concurrunt ; vel etiam, ab iis diuergeudo vi-
lerius difcedunt neque tamen ab iis prodierunt.
Corollarium i.
8*. Imago igitur vera hac gaudet proprietate,
Tt fi in eius loco charta alba eflet expatifa, fuper ea
effigies a radiis incidentibus exprimeretur
,
quod in
imaginibus fidis vfu non venit.
Tom. II. H Co-
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CorolL 2..
83. Imagines autem fidae duplicis funt gene-
ris
$
vel enim radii inde diucrgendo vlterius progre-
diuntur, cum tamen inde non difcefierinc , vel ad eas
convergendo tendunt, neqne tamen eo revera perve-
niunt, ied ante ab alia lente aliam diredionem acci-
piunt.
S c h o 1 i o n.
Fig. 15. 8 4.. Ad ea, quae hadenus funt propofita, figu-
Tom. L ras ita repraefentauimus
,
quafi per fingulas lentes
imagines Yerac formarentur
, ita, vt inter binas quas-
que lentes fuccefliuas imago vera caderet, neque in his
figuris vlla imago fida eft indicata. Imagines autem
illas veras litteris F£, G”»|, H 3- etc. defignauimus,
quae omnes ita funt comparatae, \t9 fi ibi charta alba
expanderetur, fuper ea effigies obiedi reuera exprime-
retur. Perfpicuum autem eft, imagines veras necefla-
rio oriri debere, fi omnes diftantiae, quas fupra po*
fuimus, determinatrices «Fra, FBzz:^ bG~r {3 ;
G C — c; c H — Yi H D— d etc. fuerint pofitiuae;
imagines autem tum erunt fidae, quando harum di-
ftantiarum quaedam fiunt negatiuae , id quod in fe-




85. Si interualli inter binas lentes fuccefliuas
cuiuscunque v. gr. c D binae partes rH-y, et
H D-
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HDrr<f, it* vt fit fDr y+i/, fuerint pofitiuae:
imago vera in pundo H exhibebitur, et contra.
Demonftratio.
Radii enim per lentem R R refradi ad imagi-
nem H 0 conformandam tendunt ex, quia lens fcquens
SS \ltra locum imaginis H eft pofita, ab his radiis
imago vera in H repraefentabitur , ita, vt fi per H$
charta alba eflet expanfa , ea iftos radios revera exci-
peret fupcr eaque effigies depingeretur
;
quod ergo
neceflario (empcr evenire debet , quoties binae partes
huius intervalli y et d fuerint pofitiuae. Ac fi vi-
ciffim in H repraefentetur imago vera , manifeftum
eft, hoc fieri non pofle, nifi pundum H poft lentem
C cadat , quia alioquin radii eo non porrigerenturj
tum vero etiam liquet, hanc imaginem efformari non
pofle, nifi fequens lens D poft H cadat. Cum igitur
efle debeat diftantia f Hry politi ua fimulque di-
ftantia c D — y -4- > y , euidens eft, ex diftantiam
d efle debere pofitiuam.
Corollarium.
86. Quoniam hadenus lingula interualla inter
binas lentes fuccefliuas tanquam ex duabus partibus
compofita fumus contemplati, inter lentem primamA
et fecundam B imago vera F cadet , fi ambae eius
partes a et b fuerint pofitiuae; fimilique modo inter
lentem fecundam B et tertiam C imago vera reperie-
* H n tur,
V
tfo CAPVr JIL
«w, buias interualli BC ambae partes (5 et c fue-
rint pofitiuae et ita porro.
Theorema 2.
87 . Si binarum partium aliquot, huiusmodi in-
teruallum voluti c D conlhtuentium alterutra fuerit
negntiua* tum imago H $ lenti C refpondens erit




Cum interuallum c D binis partibus c H zz y,
et HDr</ conflet, fumamus primo diftantiam y efle
negatiuam i tum igitur imago H 0 ante lentem R R
•cadet et radii per hanc lentem transmifli ita refrin-
gentur, quafi ex ifta imagine eflent egrefli, cum ta-





fed fida. Sin autem altera pars d
'fuerit negatiua , imago H0 demum poft lentem S S
caderet
,
quia autem radii per lentem R R transmiffi
ante quam eo pertingunt per lentem S S de nouo re-
fringuntur, iftam effigiem non reuera formabunt, ideo-
que haec imago erit fida.
Ambae autem partes y et d fimul non poflunt
efle negatiuae , quia earum fumma y -f- d ipfum in-




6ic;a p v t ,m
C o r o 1 L i.
8 S. Si ergo pro primo interuallo A B partium
& et b altera fuerit ncgatiua, inter o et B nulla ca-
dit imago vera; fi praeterea etiam pro fecundo inter-
uallo bC partium (3 et c altera fuerit quoque nega-
tiua, inter a et C nulla cadet imago vera, at fi in-
fuper partium interualli c D, quae funt y et d, altera
fuerit negatiuaj tum ne quidem in fpatio aD repe-
rietur imago vera, ficque fieri poteft, vt inter plu-
rium lentium fpatium nulla plane cadat imago versu
C o r o 1 L 2 .
89. Neutiqaam ergo numerus imaginum vera-
rum a numero lentium pendet, cum aeque fieri poftit,
vt poft quamlibet lentem imago vera repraefentetur
atque vt pluribus lentibus nulla plane imago vera
refpondeat.
* C o r o 1 L 3.
90. Ex quotcunque igitur lentibus telefcopium
quodpiam fuerit compofitum fieri poteft, vt per to-
tum eius fpatium vel nulla plane imago vera repe-
riatur vel vnica tantum vel duae vel tres etc. nun-
quam tamen plures, quam funt lentes, vltima demta.
Theorema 3.
91. Poft quotcunque demum lentes in telefeo-











eam quoque cfle inucrfam {
quoi autem ea etiam futura fit inuerfa , fi demum
poft plures kntes occurrat , fequenti modo oftcndi
poterti confideretur radius ex centro obiedi E per
fuperius lentis obiediuae pundum M tranfiens atque
ifle radius per (equentes lentes tranfiens tamdiu fu-
pra axem verfabitur, donec ad primam imaginem ve*
ram pertigerit
;
quia enim ex axis pundo E eft egres-
fus, vbicunque iterum in axem inciderer, ibi exifteret
imago obitdi vera (hic enim ad aberrationem vel
diflufionem radiorum non refpicimiis) ex quo mani-
feftnm eft, hunc radium ante non ad axem efle per-
uenturum, quam ad primam imaginem veram perti-
gerit et quia ex regione fuperiori hic in axem inci-
dit, ad regionem inferiorem progrefliirus
, imago in
hoc loco exprefla erit inuerfa , cum enim ex obiedo
furfum fit progrefliis
, nunc antem ex imagine deor-
fum dirigatur , partes obiedi furfum vergentes nunc
deorfum fitae confpicientur.
C o r o l L i.
92- Simili modo intelligere licet , radios illos
ex imagine progredientes tamdiu infra axem efTe
verfaturos, donec iterum ad axem pertingant, quod fit




fuperiores tranfeunt vnde patet , fecundam imaginem
litum eredum tenere debere, ficque porro tertia ima-
go vera denuo erit inuerfa
,
quarta autem ereda et
ita porrp.
- , . \
C o r o 1 L 2.
93. Quotcunquc ergo fuerint lentes , non tam
ad imagines fingulis lentibus refpondentes erit refpici-
endum, quam ad imagines veras, cum alternatio fitus
eredi et inuerfi pendeat tantum ab imaginibus veris*
dum imagines fidae nihil in hoc ordine turbant.
*
S c h o l i 0 n.
94. Haec proprietas imaginum verarum tam
effentialiter naturam telefcopiorum afficit , vt eorum
difcrimen potiffimum a numero imaginum verarum
petendum effe videatur
,
nulla plane ratione habita
imaginum fidarum, quippe quae in hoc negotio parui
funt momenti. Qui enim voluerit telefcopia fecun-
dum lentium numerum in genera diftribuere
,
maxi-
mis incommodis fe implicabit
,
primo enim exigua
illa telefcopia vel potius perfpicilla lente oculari con-
caua conflantia et tubos aftronoroicos ad idem genus
referre effiet coadus; dum tamen fua natura maxime
inter fe diferepant
,
quandoquidem illis obieda fitu
eredo, his vero fitu inverfo repraefentantur, praeter-
quam quod in loco oculi maxima vtrinque' deprehen-
ditur
Digitized by Google
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ditur diucrfitas; deinde fi cuipiam telefcopio fiqe ad
campum apparentem augendum fiue ad maiorem di-
fiindionis gradum ipfi conciliandum vnica lens infu-
per adiungeretur , fiatim ad longe aliud gemis foret
referendum
,
quod certe aeque inppngruum videri de-
bet ; quibus probe perpetifis non dubito diuerfa tele-
fcopiorirm genera fecundum numerum imaginum ve-
rarum, quae in iis occurrunt, conftitncre, ita,, vt pri-
mum genus complexuram fit ea telefcopia, in quibus
nulla plane imago vera occurrit $ fecundum vero ea,
in quibus vn ;ca imago vera reperitur , tertium verq





quae adhuc excogitata funt
et elaborata
,
erunt referenda , ac fi vlterius progredi
velimus, ad quartum genus rcuocari conueniet ea te-
lefcopia , in quibus tres imagines verae deprehendun-
tur verum praecedentia iam tam late patent , vt iis
omnes plane perfectiones, quae vnquam defiderari que-
ant, conciliari poflint, ita, vt nulla plane ratio adfit,
cur plurcs imagines veras fiatuere velimus. Hanc
igitur diuifionem in fequentibus problematibus diftin-
dtius euoluamus.
Problema i.
95. Telefcopiorum ad primum genus relato-






Cum in his telefcopiis, quotcunque etiam conflent
lentibus, nulla infit imagovera,fingula interualkaB-a-Ms
bC—fi+c, cT>-y-\-dttc., ita ex binis partibus defi-
nientur, vt alterutra earum fit nes»atiua, idquc vsque ad
vltimam lentem ocularem. Et quoniam haec eadem




f-; 4’ J €tc- debere efie negatiuas, in
quo charader eflentialis huius generis tckfcopiornm
efl conflituendus. Vicifiim euim fi omnes hae fradio-
nes fuerint negatiuae in toto telefcopio nulla ima>o
vera locum habebit, ideoque ad noftrum primum ge-
nus erit referendum. Alius autem charader minus
* < , f
effentialis huius generis in hoc confidit
,
quod haec
telefcopia fitu eredo obieda repraefentent , quia ob




96. Simpliciflima ergo fpecies huius generis
duabus conflabit lentibus et cum fit ~ quantitas ne-
g^itiua
,
fiet ratio multiplicationis m — =~ , vti fitus
eredus poftulat, hinc necefle efl, vt fit a £> b ideoque a
quantitas pofitiua et b negatiua. Cum autem porro
efie debeat (3 — cv> , pro huius lentis ocularis diflantia
focali q habebimus ob j — ~ -1- j valorem q — b fic-
que lens ocularis erit concaua.
Tom. IL I Co-
<? A P V T nt
G o r o 1 L 2.
97. Cum porro in genere fit m= £
etc. cuius foftores funt noftrae fraaiones, quae omnes
efle debent negatiuae hinc manifeftum eft , cur fupra
figna -4- et — fint alternantia inuenta, vt fcilicet pro
quouis lentium numero multiplicatio m valorem po-
fitiuum confequatur.
C o r o 1L 3.
98. Oftendi etiam poteft , nullam harum litte-
rarum a, b , c, £, Y etc. fumi pofle euanefcentem.
Si enim v. c. diftantia b effet minima , quia altera
litterarum a et b debet efle negatiua, earum fumma
Vero a -4- b pofitiua et finita, neceife eft, vt fit a > o ;
b © • fit igitur b — — « , quantitati fcilicet euane-
fcenti et quia eft ^= i -4- ? fiet (3=^ =r u ideo*
que pofitiuum $ foret ergo c o hincque p -4- e in-
teruallum c B exprimere non poflet ; vnde patet hu-
iusmodi cafus locum habere non pofle. Fieri autem




enim fuerit v. gr. (3 = eo, ob interuallum 0 -4- c =
finito puta — k, erit c=r — co-Hfc — — ™ et T r - J $
hoc autem non impedit , quominus fequens fraftio ^
valorem obtineat quemcunque.
S c h o 1 i o n.
99. Notiifimum eft hoc
telefcopiorum genus ,
quippe quod primum ab artifice quodam inuentura
Digitized by Google
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hlbetur, dum cafu lentem conuexam cum concaua com-
binauerat
,
neque famen eius eflentia in hoc eft fta-
tuenda, quod tantum duabus conflet lentibus. Si enim
lpcp lentis obiedliuae flmplicis fubftituamus duplicatam
yel adeo triplicatam
;
nemo certe putabit, ipfum eius
genus mutatum efle, quoniam huiusmodi lentes mul-
tiplicatae vt fimplices fpe&ari folent, fimili modolen9
ocularis poflet duplicari Tei triplicari, ipfo genere non
iputatoj cum autem nihilominus plures lentes fimpli-
ces adhibeantur , manifeftum eft , ipfam generis indo-
lem non a numero lentium pendere, cenferi pofle. In
fequentibus autem inprimis operam dabimus, Tt nouis
lentibus addendis hoc genus ad maiorem perfe&ionem
euehamus.
Problema 2.
100. Telefcopiorum ad fecundum genus rela-









Ex quotcunque lentibus tale telefcopium fuerit
compofitum
; euidens eft, non omnes fradiones ex An-
gulis lentium interuallis natas £, £$ -1 etc, negati-
uas efle debere
,
quia alioquin nulla imago Tera eflet
proditura
$
cum autem Tnica adfit vera
, necefle eft,
Tt etiam vnica illarum fra&iouum fiat politiua, quae
I 2 fi
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l •
6t •'
fi fuerit r. c. -2 , ambae litterae y et d pofitiuae efle
debebunt
,
dum reliquae fradiones omnes manent , vt
ahte negatiuae, atque perinde eft, quaenam illarum
ffadionum valorem pofitiuum nancifcatur , dummodo
plus vna non fit pofitiua, atque in hoc confifiit cha-
rader eflentialis huius generis telefcopiorum, inter cu-
ius proprietates haec infuper inprimis eft notanda,
quod obieda fitu inuerfo repraefentet
,
quandoquidem





quae eft inuerfo, confpieere
fumus cenfendi,
f .. Coroll. i.
101. Si ergo huiusmodi tclefcopium duabus
tantum conftet lentibus
,
quae fine dubio fimpliciflima
huius generis eft fpecies, ob vnicum interuallum a B
vnica quoque habetur fradic ~ , quae propterea pofi-
t-iua effe debet ideoque etiatn vtraque diftantia a et b;
quae cum ob a — cv et p — cv> praebeant diftantiam
focalcm vtriusque lentis, manifeftum eft, vtramque len-
tem fore conuexam.
Coroll. 2.
102. Quia igitur huic generi repraefentatio in-
uerfa eft propria, exponens multiplicationis w, quae
produdo harum fradionum £. -2. etc. aequalis eft in-
uenta, valorem negatiuum obtinebit contrarium fcili-
cet ei, qui cafu praecedenti prodierat.
•• * ’ Co-
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C o r o 1 1. 3.
103. In hoc autem genere euenire poteft , vt
quaepiam quantitatum a , b etc euanefcat , quod fit,
fi in loco ipfius imaginis verae lens conftituatur. Ca-
dat enim imago vera in ipiam lentem tertiam C,
erit c — o, vel potius polito c — w, ob -j- —
erit y — — — w ita, vt ambae quantitates c et y
euanefcant vnde diftantiae (3 et d debent efle pofitiuae
ficque patet , fradionum et alteram fore pofiti-
uam, alteram negatiuam, prout voluerimus; quoniam
enim imaginem in ipfam lentem R R cadere affumi-
mus, perinde eft , fiue eam ad interuallum b C fiue
ad interuallum f D velimus referre, vtroque autem
cafu etfi fradio £ fiat co, ffadio vero 2. zz o , pro-
dudum ambarum femper eft — — .
S c h o l i o n.
y
104. Telcfcopia ad hoc genus pertinentia vocari
folcnt aftronomica, quoniam enim obitda firu inuerfo
repraefentant
,
potiflimum ad obferuatio, es aftronomi-
cas adhitentur, vbi parum refert, fiue obieda in coelo
litu eredo fiue inuerfo confpiciamus; id quod in ob-
iedis terreftribus fecus fe habet, ad quorum contem-
plationem quando tclefcopia primi generis non fufii-
ciuut, ad tertium genus recurrere folemus.
I 3 Pro-
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Problema 3.
105. Telefcopiorum ad tertium genti* relato-
rum, in quibus duae imagines verae occurrunt, prae*
cipuas proprietates recenfere.
Solutio.
Cum hic duae imagines verae occurrant
,
quot-
cunque lentes adhibeantur , inter fradiones inde natas
fi £ etc. duae neceflario debent effe poGtiuae, reliquae
vero omnes negatiuae , vnde cum duae ad minimum
eiusmodi fradiones adefle debeant, adeoque etiam duo
lentium inter ualla, euidens eft, ad huiusmodi telefco-
pia tres ad minimum lentes requiri, quo cafu nullae
tales fradiones negatiuae habebuntur
j
vnde fradiones
negatiuae eatenus tantum occurrent
,
quatenus plures
tribus lentes in vfum vocantur, atque in hoc eflentia-
lis charader huius generis telefcopiorum continetur;
inter praecipuas autem proprietates haec inprimis eft
notanda , quocj per telefcopia obieda in fitu eredo
confpiciantur.
C O r O 1 1. I.
106. Si haec telefcopia ex tribus lentibus for-
mentur, omnes hae quatuor diftantiae a, b, e elfe
debent poGtiuae et cum diftantiae a et y fint cv> om-
nes tres lentes debent efle conuexae ; fi enim earum
diftantiae fbcales fint p, q et r habebitur i° prra.




C o r o 1 1. i.
io% Quemadmodum praecedenti cafu licuit in
ipfum locum imaginis verae lentem conftituere
,
ita
etiam hic nulla ratio obftat, quominus in vtraque ima-
gine vera lentes collocentur; tum autem ea, quae fu-
pra funt de fraftionibus modo in infinitum excrefcen-




108. Hoc genus eum in finem eft excogitatum,
vt tubi aftronomici ad obicda terreftria fitu erecto
contemplanda accommodarentur; quod quidem tribus
lentibus fieri polfe iam annotauimus. Sed quoniam
tribus tantum lentibus adhibendis campus apparens fere
totus euanefcit aliaque incommoda fe infuper admis-
cent , ftatim quatuor lentes vfurpari funt folitae quae
ita funt iun&ae, vt duos tubos aftronomicos connexo#
referam et tres lentes pofteriores nomine ocularium
appellatae funt
,
quibus etiam fere eadem diftantk
focalis tribui poteft. Ad idem quoque genus referenda
funt noua illa telefcopia anglica a ClarifT. Dollondo
nuper inuenta, in quibus praeter lentes obic&iuas du-
plicatas longe diuerfa lentium ocularium difpofitio cer"-
nitur. Interim vero haec dispofiio infinitis modis
variari poteft, atque adeo debet, vt haec telefcopia ad
fummum perfecftionis gradum cuehantur.
Problema 4
109. Telefcopiorum ad quartum gentis relato-
rum, in quibus tres imagines verae occurrunt, pracci-
puas proprietates enumerare. So-
Dicjjtized by Google
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Solutio.
Io hoc ergo genere quotcunque lentes adhibean-
tur, inter fraftiones iis refpondentes £ etc. tres de-
bent efle pofltiuae
,
dum reliquae manent negatiuae,
ex quo perfpicuum cft, ad hoc genus ad minimum opus
efle quatuor lentibus, et quia viti ma imago vera, quae
quafi ab oculo fpedlatur , eft inuerfa , obk&a quoque
per omnia telefcopia huius generis inuerfa confpicientur.
S c h o 1 i o n.
i io. Quoniam nulla plane ratm fuadet, vt re-
pracfentationem praecedentis generis denuo inuertere ve-
limus, atque vti videbimus, omnes perfedtiones prae-
cedentibus generibus conferri queunt; nihil aliud lucra-
remur nifi, vt telefcopia multo flerent longiora, et
numerum lentium fine vllo vfu multiplicaremus, vt
taceam iadturam infignem radiorum lucidorum , quae
ob tot lentes merito eflet metuenda; atque hanc ob
rationem non dubito, genus hoc quartum penitus re-
jicere, de quo etiam nullum fupererit dubium, quando
tria praecedentia genera ita pertradlauerimus , vt om-
nibus momentis quibus perfe&io telefcopiorum inniti-











QVAE SCILICET IMAGINE VERA DEST1TV-




telefcopium primi generis ex duabus tantum len-
tibus conflet
,
obie&iua fcilicet et oculari , eius con-
flrudionem euoluere et proprietates exponere.
Solutio. *
Cum hic fit ~ quantitas negatiua et «-+-b po-
fitiua, fi ratio multiplicationis ponatur
— w, obwJ> i
diftantia a, vt ante \idimus, debet efle pofitiua; al-
tera vero b negatiua, \t fit b zz~ feu diftantiis fo-
calibus introduftis a zzp , et q
— et interuallum
binarum lentium a-\-b— {~).p \nde patet ex data
multiplicatione m et diftantia focali p omnia determi-
.
Tom. II. K «arv
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nari. Vtrum hacc diflantia p tanta e(Te debet, vt lens
obic&iua datam admittat aperturam
,
cuius, fi clarita-
tis gradus ponatur — y, femidiameter efle debet .v — m y,
vude iam patet , diftantiam p maiorem efle debere ,
quam \my Tei 5. my ; vnde cum / in partibus di-




vt fit x — ” et
p > ” dig. verum hic inprimis fpedari debet aequa-
tio pro fcmidiametro confufionis, quae dat
p
5 < dr<
vndecolligitur/ofcr V«(p.X- m.yV «(piX- m j*
qui ergo valor , nifi forte minor fit, quam 5.my*
ipfi p tribui debet; vbi vt fupra notauimus , numerus
k poni poteft vel 30 vel 40 vel 50 prout maior
vel minor dtftin&ionis gradus defideratur, atque iam
ex datis valoribus X et X' cum vitri fpecie , vnde
numeri jjl et p/ pendent, ambae lentes conftrui hinc-'
que totum telefcopium confici poterunt; ad cuius pro-
prietates cognofcendas quaeramus primo locum oculi
eiusue diftantiam a lente oculari, inuenimusque.
Ozz^.q. §. 30.
quae cum ob q <Z o fit negatiua oculum lenti ocu-
lari immediate applicari oportet; vnde colligitur fe-
midiameter campi ex $. 37. <£> — et 'jt — y
denotante w femidiametrum pupillae; quare ob q =^
fiet f$) ^ . j vbi inprimis notandum eft, lentem
ocula-
v Digitized by Google
ocularem tantam fumi debere, rt aperturam admittat,
cuius femidiameter fit — ir q — oj ; ex quo necefle eft,
Tt fiat — q >• 5 a) ycI 4 o) hincque etiam p >> +m. w
Tei 5 .WU. quae conditio iam in fe complebitur
primam ob j <£ u. Quod denique ad alteram confu-
fionem attinet , cum dcftrubio marginis colorati po-
llulet, Tt fit § 52.
o — B tt. p
quod cum fieri nequeat, nifi lens obiebiua fuerit per-
fcba , euidens eft , marginem coloratum deftrui non




n— t m ’ n'— i
cui cafu adeo, quo lens obiebiua eft perfcba, fatisfieri
nequit, ob primum terminum euanefeentem
;
quia au-
tem m eft numerus fatis magnus, alterum membrum
per fe fit fatis paruum , vt haec confufio non fit
metuenda.
C o r o 1 1. i.
na. Cum diflantia focalis p maior effe debeat,
quam 5 m w , pro data multiplicatione m longitudo
huius telefcopii femper maior erit, quam 5 (m — i)w
et cum fit circiter w — dig. haec telefcopii lon-
gitudo minor fieri non poterit quam dig. foili-
K 2 cet
I
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cet fi velimus, vt fit m— 50, longitudo telcfcopii mi-
nor effe nequit, quam nj dig. etiamfi formula p zz
m hy V' m p. X — p/ X' multo minor reddi poffet.
C O r O 1 1. 2.
11 3. Pro campo apparente inuenimus eius fe-
midiametrum <p — ~ vnde, cum fit p > 5 m w,
valor ipfius (J) fempei certe minor erit, quam -
atque iu minutis primis erit <$) minut. quo
campo facile contenti effe poffemus, nifi p deberet effe
multo maius, quam 5 m w.
C o r o 1 L 3.
11 4. Quoniam margo coloratus tolli non pot-
eft, nifi lens obiediua fit perfera j hinc flatim intel-
ligimus
,
quanti fit momenti vfus lentium perfera-
rum, quas fupra defcripfimus; ita, \t earum benefi-
cio his telefcopiis infignis gradus perfedionis conci-
liari poflit.
S c h o 1 i 0 n.
11 5. Solutio huius problematis ita eft genera-
lis, vt ad omnes vitri fpecies ex quibus lentes parari
poffiint, pateat
;
quin etiam loco lentis obieTiuae non
folum lentes fimplices
,
fed etiam duplicatae vel tri-
plicatae atque adeo perferae fubftitui poffiint: vnde
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duabus lentibus compotitum fpedtamus, exhiberi pos-
funt; quarum praecipuas in fubiun&is exemplis con-
templemur ;
Exemplum L
n 6. Si ambae lentes fuerint timplices atque ex
& eadem vitri fpeeie confe&ae, conftru&toncm huius te-
lefcopii definire:
Pro hoc cafu potiflimum aequatio venit con-
fideranda:
p— m kyV intii h — >/)
quae diftantiam fbcalem primae lentis determinat, fi-
quidem valor h : nc prodiens maior fuerit, quam 5. m. w.
Videbimus autem ftatim atque multiplicatio m fuerit
notabilis, eius valorem multum efle fuperaturum iftum
limitem 5.j»w feu J /». dig. ita, vt maximi fit mo-
menti hanc formulam tam paruam reddere, quam fieri
potefl; quare ftatim faciamus X — 1, Yt lens obie&iua
fecundum §. 59. elaborari debeat; quod vero ad len-
tem ocularem attinet , non convenit X
7—
1 ponere ,
fed potius e re erit, ipfi huic litterae maiorem valo-
rem tribuere, inprimis autem vt haec lens maximae
aperturae fiat capax
,
ea optime vtrinque aeque con-
cava redditur, ex quo numerus X/— 1. 6299. (§. 61.)
pro ea vitri fpeeie, qua « — 1, 55. et qua artifices
plerumque vti folent Pro aliis autem fpeciebus tan-
tum non difleret, vt operae pretium fit, differentiae
K 3 ratio-
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rationem habere; praecipue cum litteras A et y tam
adcurate definire non liceat. Sumamus ergo v — i*.
dig vt fatis magnam claritatem obtineamus, quae ia
hoc genere neceffaria 'videtur
;
et k— 4.0 , yt confu-
fio latis reddatur exigua eritque ob X — 1 ; X'—
p
— w. V' p. (m — 1 i)
vnde pater, hic eas vitri fpecies praeferri debere, qui-
bus maior refra&io n refpondet, quia tum littera p.
minores nanciscitur valores. Cum autem perpetuo p.
non multum differat ab vnitate eiusque propterea ra-
dix cubica multo minus difcrepet
,
quacunque vitri
fpccie vti velimus, tuto fumere licebit p
— m f (w-ij)
hoc autem «fu circa marginem coloratum nihil effi-
cere licet. Quare fi hinc diftantiam focalem lentis
obiediiuae debite definiueriraus atque n denotet refra-
ftionem vitri, ex quo ambae lentes fint parandae, con-
ftru&io telefcopii fequenti modo fe habebit:
I*. Lens obicftiua paranda eft ex formulis §. 59 .
11°. Lens ocularis vtrinque aeque concaua confi-
ciatur, fumendo radium vtriusque faciei r —
ob q — .
111°. Hae duae lentes ad diftantiam A B rr—
. p
iungantur et tubo inferantur
,
vt oculus lenti
concauae immediate adplicari pollit.
IV*.
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IV*. Hic tubus campum offeret cuius femidia-
meter erit — =2—. % zz £ min.
V*. Hoc telefcopium a vitio marginis colorati
liberari nequit.
C o r o 1 1. i.
117. Quodfi multiplicatio tanta fit, vt fiat
m "ij, formula p definiens euanefeit, nihilo vero
minus fumi debet p — 5. m w feu quafi {. m. dig. hoc-
que valore vti licet, etfi m aliquanto fit maius, dum-
modo illa formula non excedat J. m. dig. quod euenit,
quamdiu m non fuperat limitem 1 qui vix fuperat
valorem 1 ?; ex quo patet, ftatim atque multiplica-
tio m maior fit, quam 1 J, diftantiam focalem p ma-
iorem capi debere, quam m. dig.
C o r o 1 L 2.
11 8. Quare fi verbi gratia debeat efle m — 5,
capi oportet p
—
7 i dig. et q
— — \ vnde femidia-
meter campi apparentis prodit Cj) — $ — ? — T t 5 ob
wrr i,; fiue <$> — ¥« min. — 29. min. Longitudo
autem telefcopii erit 6 digit.
CorolL 3.
119. Si multiplicatio defideretur m ~ 10, re-
peritur p zz 5 V' 6 7= 20 A dig. hineque q—— 2.,'jdig.
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midiameter campi apparentis, qui eft fit <fJ rr Vit
— et in minutis (J) — 4' 42", qui campus iam -
tam eft exiguus, vt nullo modo tolerari poflit, quare
haec fpecies telefcopiorum ne quidem ad multiplica-
tionem m zzz i o adplicari poteft.
E x e m p L n.
120. Si ambae lentes ex eadem 'vitri fpecie pa-
rentur , obiedtiua vero ftatuatur duplicata fec. §. 6 $.
conftruenda, vt fit X — ^ ac fi vitro communi, pro
quo eft n~ i. 55, vtamur, erit X=o.i9t8i fumtaque ite-
rum vnitate pro ^ p. et pofito, vt ante, A'— ijvt lens
ocularis fiat aequaliter concaua zmp-m$ 8.t»-iJ)
et vt ante, q
—
-J. hincque diftantia lentium
— -~p
quare fi inde pro data multiplicatione definiatur valor
litterae />, conftru&io ita fe habebit:
1°. Lens obiecUua paranda eft ex formulis §. 59.
pro n— 1. 55.
' 11 °. Lens ocularis vtrinque fiat aequaliter con-
caua, radio cxiftente -- a.(«— 1). L zr-jJ. •£.
111 °. Semidiameter campi apparentis erit, vt ante,
(b —— . - = !Z2£±. i- min.
* m-r p m*— 1 p
IV0. Aeque parum autem , ac ante , hoc cafu
margini colorato remedium afferri poteft.
Co-
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Coro 11. i.
3 2 1. Quando aqtem formula illa praebet p \
dig, nihilo minus flatui debet p—\m. dig. quod in-
primis encnit, fi fit m — 8i circiter; \nde oritur p~o
quare nifi multiplicatio maior defideretur , fumi po-
terit p — \m. dig. vnde fit q — — *. dig. et longitudo
tclcfiopii i <m— i) dig. campique apparentis fcmidiame-
tcr $ ^ minut, . ;
CorolL 2, !
12 2. Quodfi -ergo multiplicatio propofita fit
w “ 8 U telefcopium ita erit conftruendum. 1°. ob
p
—
V dig. rr 2 i dig. lens obiedtiua paretur fecundum
praecepta data. 1P. ob q
— — \ dig. radius ytriusque
faciei erit — — \ ^ i ) dig. vnde longitudo telelcopii
fit rr: i» \ dig. campi vero apparentis femidiameter— i° 3iy
.
quOd' telefcopium omni attentione dignam
widetur non obdante margine colorato.
CorolL 3.
123. Si defideretur multiplicatio m — 15. ila-
tim repetitur p
— 16, 15. dig. hinc q — — 1, o 7. dig.
vnde longit. telefcopii — 1 5, 08. dig. et femidiameter
campi apparentis erit — minut. — n'' 24// vnde
patet hoc telefcopium tam ob nimis exiguum cam-
pum quam ob nimis magnam longitudinem merito
elle reficiendum, dum contra cafus praecedens maxime
commendandus \idetur.
Tom. II. L Exem-
i
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ExempL IFL
124. Si ambae lente9 ex eadem vitri fpecie
cnnftent, obiediua vero ftatuatur triplicata, fec §. 66.
conflruenda, vt fit X=— : conftrudronem huius te-
lefcopii definire.
Vtamur vitro communi, pro quo eft n— 1, 55
eritque X — o, 0422 et maneat X/ zni, 6 29, fumta
iterum vnitate pro V p. erit
p — m. f' (o, 0422 m — 1,619)
vnde reliqua , vt in cafibus praecedentibus determi-’
liamur.
Inprimis autem hk notari meretur cafus , quo
fit o, 0422 m — 1, 619 fiue m = 38 \ pro qua fumi
debet lentis obie&iuae dittantia focalis p — 9'^ dig. a
manente q
— — dig. hineque longitudo tubi -9 dig.
ex qua femidiameter campi erit — i8/ 17" qui qui-
dem campus latis eft paruus
,
fed ob tam notabilem
multiplicationem facile tolerari poteft, nifi forte mar-
go coloratus offendat.
E x e m p 1. IV.
125. Si pro lente obiediua capiatur lens per-
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Quoniam fupra huiusmodi lentes perfectas de-
fcripfimus partim cx vitro coronario, partim cx vi-
tro chryftallino conficiendas hic ante omnia attonden-
dum cft, quantae aperrurae quaelibet fit capax ; cum
enim pro multiplicatione m hic efie debeat x ~ * dig.
aute omnia videndum eft, an lens pcrfufta hic adhi-
benda tantam aperturam admittat, quae cautela fedulo
effet obferuanda
, fi valor ipfius p quopiam rafu pro-
diret — o ,• quo vt ante capi deberet p — J. m ; ita,
vt fieret x — p , quod tantum in tertia lente tri-
plicata locum habet. Verum non opus eft, vt de hoc
fimus folliciti, quia ex formula radicali fuperiori pro
hoc cafu nunquam prodire poteft p — o , quoniam




— m. V — t. 6 29. vnde patet, femper adeo
fore p >> m, fcilicet p~ 1, 17. m. quare ftatim fequi-
tur hoc infigne incommodum
,
vt mox ac multipli-
cationi m modicus valor tribuatur, campus apparens
tam paruus fit proditurus, vt telefcopium fere omni
vfu careat; cuius cauda cum fit valor X — o, optan-
dum hic efiet, vt lens perfe&a etiam nunc confufio-
nem quandam exiguam pareret
,
vt illa formula pro
quapiam multiplicatione praeberet p
—
o. Secundum
praecepta autem fupra data tales lentes non difficulter
inueniri potient, quae dum nullam gignerent disper-
fionem, aliquam tamen confufionem producerent; ve-
rum eiusmodi inueftigatio commodius inftituetur his
telefcopiis vel vnam vel duas lentes nouas adiungendo.
L 2 Scho-
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S c ho lio n.
i z6 . Ratio huius infignis paradoxi, quod lentes
perfedae hic minus vtilitatis praeftent r quam lentes
duplicatae et triplicatae praecedentes in hoc manifeflo
eft pofita^ quod hic non eiusmodi lente obiediua egea-
mus, pro qua fit X — o, fed potius tali, vt X m — X'
nfedigi poflit ad nihilum. Supra autem facile fuiflct
eiusmodi lentes compolitas inuenire
,
quae dum con-
fuftoni colorum mederentur, pro priori confufione da-
tum valorem numeri X habuiffent; verum hic non
opus eft, vt illum laborem repetamus; fed potius alio
modo hanc invefligationem ad praefens iuftitutum
accommodari conueniet; duas fcilicet pluresue lentesr
quae vnitae lentem perfedam conftituebant , hic tan-
quam disiundas confideremus quo pado id commodi
afiequerour
,
vt non follim vtraque confufio lentem'
etiam ocularem in calculo comprehendendo penitus
tolli, fed etiam fbrtafie campus apparens vlterius ex-
tendi queat; quem in finem fequens problema prae-
mitti oportet.
Problema 2..
127. Inter lentem obiediuam et ocularem ali-
am infuper lentem interere,. vt telefcopium eidem pri-





Ponamus ergo telefcopium conflare tribus lentibus
PP, QQ, RR, ac primo quidem requiritur, vt hae
fradiones £ fint negatiuae; tum vero vt haec in-
terualla a -f- b\ £3 -(-c fint pofitiua; exiflente multi-
plicatione rn — £ fiue m — B. ob B — quae
proinde quantitas erit pofitiua. Introducamus nunc
altera elementa
,
quae fupra litteris B, C et indicibus
aperturae tt, -tt
7 cum femidiametro campi
(J) contine-
bantur, ac pro priori conditione habebimus
a 55 n $ >








(f) ex rei natura femper fit pofitiuum, de-
bet efle 3$ 7r — (f> negatiuurn, at vero € 7t/— 7t -f- <J)
pofitiuum; et quia y — oo; ideoque C~co et £—
i
vnde pofterior conditio dat — 7r -f- 4> )> O. Pro





cum (p et « — i fint quantitates pofitiuae, debet efle
— 7r —j— 'tt/ quantitas pofitiua
,
qua praecedens etiam
conditio fponte continetur. Vt autem praeterea inter-
ualla lentium fiant? pofitiua, has duas conditiones adi-




vnde cum denominator fit negatiuus, etiam numera-
tor debet efle negatiuus feu 33 7r p <£ o prouti ergo
L 3. quan-
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quantitas p fuerit vel pofituia vel negatiua, debet efle
23 7t vel negatiuum vel pofitiuum.
2
O 'tt'—ci—y t *
V<S»7T— ,-T;_1T—»_ P ) •
vbi cum <J) fit pofitiuum, totus Tero denominator ne-
gatiuus, etiam pro numeratore Bp
(
7/ — (i — 23) tt)
debet efle <£ o.







. Tl' — 7T > O..
2 °. ob 23 tt — 0 o, debet efle
(m— i ) 23 tt — Tt / —j— tt o feu ti' — ir £>
(m— i) 23 7t fiue tt7 >• ( (« — i ) 23 -+- i) tr
3°. 55 7r p < o
4°. Bp (7t/—< i — •$) tt) << o.
quia hic igitur formulae 3 et 4 ambae funt negatiuae,
haec per illam diuifa
Ef 7T' ' I 00 7T) t. Q
©7T ‘
vnde fi denominator fuerit pofrtiuus etiam numerator
debet efle pofitiuus et contra. Confideremus nunc
ambos cafus extremos, alterum , quo media lens lenti
obie&iuae vnitur, alterum
,
quo ea lenti oculari vni-
tur. Priori cafu, quo fcilicet a+ iro, fit m— o,
quemadmodum fupra iam notauimus pro lentibus quot-
cunque
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cunque cum obicdtiua lente coalcfcentibus. Pofteriore
cafu, quo f3 c
— o, debet n' — ( i—58) tt rz o feu
nt' ( i — 58) 7r, qui valor in conditione fu per iore. fe-
cunda pofitus dabit, m 58 % <£ o feu 58 tt <£ o. Cum
autem campus apparens potifiimuin a lente oculari
pendeat, cui refpondet littera t/, haec littera tt/
'
ne-
ccflario efi pofitiua quare vt campus ob lentem me-
diam non minuatur, fed potius augeatur, numerum it
negatiuum efle oportet
,
ex quo fuperiores conditiones
propius hoc modo definientur
i™, fcilicet 7t / — 7t iam fpoute fit >> o ideoqtie
omitti poteft
zd\. efl it* >» {{m— i) 95-1- x)vir
ex 3
,w
. autem fequitur 33 p £> o
et V°- o.
Confideretur adhuc locus oculi, cuius difiantia a lente ocu-
lari fit Or^.r quae ob ^ pofitiuam fieret po-
fitiua , fi modo r tfict pofitiuum at cum fit r— c
ob C — ^ cr (£— i erit r — cuius deno-
minator cum fit pofitiuus examinandum eft , \trum
B p fit pofitiuum an negatiuum; at fi B p eflet po-
fitiuum; difiantia O quoque foret pofitiua, fin autem
B p effit negatiuum , foret quoque difiantia O nega-
tiua , oculusque lenti tertiae immediate applicari de-





C o r o 1 L l
128 . Quia ftatim ac multiplicatio m fk modi-
cae quantitatis, 0 multo minus eft, quam 7r, cum
23 tt — 0 fit negatiuum , quantitas 23 7r fiet quoque
negatiaa et ob ir o erit 55 pofitiuum. Hinc pro
.tertia conditione 55 7rp o debebit efle p pofitiuum
(excepto fcilicet cafu , quo 7t quam minimum habet
valorem ideoque p etiam negatiuum efle poflet) et per
tertiam et quartam conditionem coniun&im erit
ob denominatorem negatiuum etiam numerator
7r-f-23fr) negatiuus fi ergo fuerit ir/ -Tr :l-55 7r>-o
erit B <£ o $ contra vero B > o.
C o r o 1 L 2.
129 . Hae igitur conditiones impleri poflimt plu-





quantitatem a feu p tam
affirmatiuum, quam negatiuum valorem accipere pofle;
at quia 23 p o ob <£ o, fi p ftatuamus pofitiuum,
etiam 23 debet efle pofitiuum ; fin autem p fumatur
negatiue , etiam 23 debet effe negatiuum,* intcrim ta-
men cum fit B— etiamfi fit 23 pofitiuum, lit-
tera B etiam nunc efle poteft tam pofitiua , quam
negati ua; altero vero cafu, quo 55 eft negatiuum, femper
etiam B fit negatiuum.
Scho-
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S c h o 1 i o n.
1 30. Eodem modo , quo hoc problema refol -
uimus, conditiones etiam inucuiri poflunt, quando duae
pluresue lentes inter obie&iuam et ocularem inferuntur
feu quando huiusmoji telefcopium ex quatuor pluri-
busue lentibus eft compofitum; ponamus enim quatuor
id lentibus conflare atque fequentes fex, conditiones
erunt adimplendae. ;
«°- r <°i 2 °* r<°- 3 °- j <°
4°. a -4- h > 5 0. £ f > o. 6 °. y -f- d > o
exiftente «^rrco ideoque D~cv> et 5>=z 1. vnde fi
loco harum litterarum yalores fiipra dati introducan-
tur, hac fex conditiones praebebunt fequentes formu-
las, in quibas <£> femper vt pofitiuum ponitur
- x°. 23 tt — <J> <£ o.
<. 0 . i - r
Sg 7r—$ *
«O T"— TT' -4-?r—4> 3
® ’ tflT' 7T-(-vP »
quae tres conditiones commodius ita referuntur.
1°. $ 7T- 0 < O
2y°. (E 7t' — TT -f- (J> >• O
7t
//
tt' -H *7r — ^ 0.
Pro tribus reliquis conditionibus, quia in fingulis
denominatores funt negatiui, etiam numeratores opor-
Tm. II. M tet
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tet eflfc negatiuos vnie fcquentes conditiones erunt
adimplendae.
4°. 23 tt p <£ o.
5 °. Bp ( £ n' — ( i — 23) tt) -< o
6°. B C /> { tt" — ( i — £ ) n') <o.
quae prout p fuerit vel pofitiuum vel negatiuum du-
plici modo confiderari poterunt $ in hoc negotio au-
tem inprimis conftderanda eft expreffio pro campo
apparente
,
quae eft (p — quae quia tam
magna defiderari fcHet, quam fieri potefii, curandum
eft, vt fnuftiones 7t et obtineant valores negati nos
eosque maximos, qui tamen i vel i fuperare neque-
unt, ac li forte hoc fieri nequeat, et alteruter debeat
efie pofitiuus
,
tum vt is fiat quam minimus , erit
efficiendum.
'
S c h o 1 i o n. i,
j 3 His iam praemiffis videamus, quo modo
fuperiori incommodo
,
quo lentes perfc&ae pro
hoc telefcopiorum genere ineptae . funt deprehenlae,
remedium afferri poflit. Confukrabimus igitur tele-
fcopium vt tribus lentibus compofitum, ac duas prio-
res prorfus vniamus vt interuallum a -j- euanefeat
ficque lens obieftiua fiat duplicata , verum nunc lin-
gula elementa ita definiamus, vt non pro fola obie&iua
vtraque coufufio deftruatur , fed pro toto tclefcopioi
Quo-
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Quoniam vero ad hoc duplici vitri Ipecie opus eft,
adhibere cogimur binas illas fpecies anglicas , fcilicet
vitrum coronarium et chryftallinum. Vnde duo po-
tifiimum problemata nafcuntur, prout vel prima lens
ex coronario, fecunda vero ex chryllallino, vel contra
prior ex chrvftaliino , fecunda vero ex coronario
fuerit paranda 5 de tertia autem lente oculari perinde
fere erit, fiue eam ex vitro coronario fiue ex chry-
fkllino conficere velimus, dummodo ea vtrinque aeque
concaua reddatur, quandoquidem ea hoc modo maxi-
mam aperturam admittit
,
a qua campus apparens
dependet.
Problema 3.
132. Si telefcopii lens obie&iua fit duplicata





lens autem ocularis etiam ex
vitro coronario; conftru&ionem huius telefcopii pro
quauis multiplicatione m defcribere.
Solutio.
Cum igitur hic fit — fiue #= -A;
et f = — x erit multiplicatio wr-f feu r— — i
vbi littera (3 exprimit diftantiam focalem ipfius lentis
obieftiuae duplicatae ideoque, vt ex probi, i patet,
debet efle pofitiua; vnde Iens ocularis erit concaua.




Si C A P V T iV.
ct litterae jj. et v'y vna cum (jl", ex refraftione n— t
, 5 3
litterae vero p/ et / ex refradiione n — t, 58 {\mt
fumendae
; vnde pro confufione ex apertura lentium de-
llruenda habebimus* hanc aequationem;
cum autem fit
n̂ : —=; 7; 10 atque >/' — n ob
valorem diftantiae O negatiuum pro margine colorato
tollendo nancifcimur hanc aequationem:
* : **/
( 3 B -|- 10)— IO. 7T.
deinde vero pro hac confufione penitus tollenda fatis-
fieri oportet huic aequationi;
n — *7 _i_ _ 7
B " a
- feu o =r - 7 B ro. (B -V- 1 ) - -
vnde reperitur B = £ = I%=1 , ex qna litte».
B perfide determinatur, ita, vt ex prima aequatione
tantum litterae X et X7 definiendae reflent, quia ob
lentem ocularem vtrinque aequalem, X" jam definitur.




m ft' ii J B
m qua quidem aequatione X pro lubitu accipi poflet,
fed ne X' vnitatem nimis foperet, conueniet (unii X -
1
ficque omnia iam erunt determinata, ita, vt nihil am-
plius luperfit, quod ex aequatione media pofiet deter.
minari.
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minari
,
quia ratio litterarum 7r et it' ex praemittis
ian datur. Cum enim fit i = | = p
hincque tt—o, et cum pro campo apparente fit
erit tt' — (m — i
) <J>
vndc pro fecunda aequatione.
prodit
o —O - i ) <p (3 B -4- 1®)
auod cum fieri nequeat, praeter cafum 3B+ 10—
o
^ **"" m 1 * * * " '** " *“ V' *•<"»<"* rr\lr\«
ratus tolli nequit, nifi multiplicatio fit
maxima ideo-
que pro maioribus multiplicationibus erit
infeufibil s,
ad quem cafum cum haec telefcopia accommodari con-
ueniar, margo coloratus non erit metuendus, fufficiet-
que
,
fi primae et tertiae aequationi fatisfecerimus..
Inuentis igitur quantitatibus B, X ct X' pro data mul-
tiplicatione tn gradus claritatis y affiimatur, quo con-
tenti efle voluerimus; indcque habebitur femidiameter
aperturae primae lentis x. Si deinde diftantiam fo-
calem totius lentis obieotiuae , quaoeft aequalis (3 ,
vt
indefinitam fpe&emus; habebimus inde
1° diftantiam
fccalenv prioris lentis; a= =2 et pro poftcriore, de-
flandas determinatrices et (3 ; ex quibus , cum
numeris XctX/ vtramque lentem poterimus conftruere>
in qua conftru&ione notetur minimus radius
fiue con-
uexitatis fine concanitatis eiusque parti quintae
vel
etiam quartae aeqnetur x~—my\ vnde ipfa quantitas
fi in digitis determinabitur. Hinc porro colligimus
M 3 ' * diftaa-
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diftantiam focalem lentis ocularis
— c — ex qua
ft huic lenti vtrinque figura aequalis
tribuatur, vt
fcilicct maximae aperturae fiat capax radius iftius cur-
aturae erit rr — vti fupra iam oftendimus §. 6 t ,
rbi etiam inuenimus pto hac lente fore V (X
// “ 1 )
— It?
;
ynde "valor ipfius W/ definitur*• it’ *
C o r o 1 L i.
J jiuu vitimam len-
tbiit 6"fiat negatiua; ideoque oculus huic lenti im-
mediate adplicari debeat, in formula campum apparen-
tem declarante (b — fraftio ,n' fumi debet—-•lll— i fi
tt (cilicet campum inucniamus, quem vno obtutu con-
fpicimus; expediet autem, aperturam iftius lentis tan»
tam fieri, quantam curuatura facierum admittit, fic-
que nihil obftat, quominus ipfi n' valor ~ % vel — j
jtribuatur.
C o r o 1 1. 2.
13+. Quod hic de valore vltimae litterarum v t
V, it" etc. notauimus, latiftime patet, vt fcilicet ei
ftmper valor \ vel i tribui poflit, dummodo in com-
puto campi apparentis eius valor ad ^ imminuatur,
fi quidem hiq fuerit minor; quippe quo modo cam-
pus vno obtutu confpe&us definitur. Quando autem
apertura lentis ocularis maior fuerit pupilla, tum pu-
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confpidet, quem verus valor ipfius it/ definit ficque
in poflerum hanc limitationem a pupilla petitam pe-
nitus omittere poterimus; dummodo notetur, cafu,
quo tt' maius, quam £> hunc campum non vnoob*
lutu apparere.
CoroIL 3.
135» Hoc igitur pa&o telefcopium adipifcimur
primi generis
,
quod obiefta fine vlla confufione fiue
ab apertura lentium fiue a diuerfa radiorum natura
oriunda repraefentabit
, ita , vt in illo nihil amplitfs
poffit defiderari
,
nifi quod campus apparens nimis fit
exiguus; quo tamen defe&u omnia telefcopia tam New-
toniana, quam Gregoriana aeque laborant»
S c h o 1 i o n. r,
J3<* Si haec ad praxin accommodare velimui,
inchoandum erit a valore litterae B, quem tertia ae-
quatio fuppeditat, fcilicet qui ftatim at-
que m fit numerus modice magnus, abit in B
quia autem hic valor - fderiuatns eft exDollondi experi-
mentis, vnde rationem 10 deduximus, nemo-
certe arbitrabitur
, hanc rationem tam exafte veritati,
rcfpondere
, vt non fatis notabiliter ab ea di (crepare
poflit; quam ©b cauflafn ridiculum pia :ie foret, fi c rea
valorem huius litterae B nimisr ferti pulofi eflfc velle-
Bius; neque etiam res ip(a tamam precifionettr txp-
gere
Digitized by Google





cum iam plurimum praeftitifle is fit
cenfendus, qui hanc confufionis fpeciem, quae hadenus
nullo plane modo imminui polle eft credita
,
pluri-
mum imminuere potuerit , etiamft ad nihilum non
reduxerit, audader igitur (latuere poterimus, B3= — 'T*
pro quacunque multiplicatione, indeque ttfntum fuper-
eft, vt formula proX' inuenta euoluatur; in quo nihil
omnino negligere licebit; quoniam vt fupra iam inue-
nimus folus termiuus tanti erat momenti , vt





137 - Quoniam in fequentibus plurimum inter-
erit
,
vt lentibus ocularibus eiusmodi figura tribuatur,
quae maximae aperturae fit capax , hocque manifefto
eueniat
,
fi ambae huius lentis facies reddantur .aequa-
les: pro huiusmodi lente valor litterae X ita definie-
- — -
1
tur, vt fiat VX — 1 —^ quem igitur pro praeci-
puis vitri Ipeciebus hic exhibeamus. »
12. < >> I M • X. ‘i
*• 53 774^4- 1. 60006.
1 . 55 °> 793<57- 1. <52991.
1. 58 0, 82125. x. <57445. - •
Cum igitur nunc habeamus valorem X"— i,<5ooo<5,





fi.rro. 9875 ; fJi/rr o."8724 ; y/rro. 2529 . fumto
B =r __ y> e-t 23 rr V°i aequatio prima refoluenda
induet hanc formam
:
= 3, 3001. X-^-t- 0.1548
«x qua ne valor ipfius X* praeter necefiitatem nimis
magnus prodeat, ftatuamus Ari, fietque
= 3,4549 sr
cuius aequationis vfum in aliquot exemplis offendamus.
ExempL L
138. Huiusmodi telefcopium conftruere , quod
obieda vicies quinquies au&a repraefentet, feu fit m-z$.
Cum fit Xm , erit Xy=3,4492 et X/— 1:12,449*
et V(X'-i)r=x, 5*49; atque hinc fequens fingu-
larum lentium couftru&io colligetur:
I. Pro lente prima ex vitro coronario fafta
ob eius diftantiam focalem p r a
-






1. 3239 - P
II. Pro fecunda lente ex vitro chryftallino
cum fint diftantiae determinatrices b — | £ P>
et litterae
f = 0. 14x3, «r = 1, 5827, r-o, 8775




et V (V— i) rr i, $649 fi pro radii* anterioris et .
pofterioris faciei ponamus litteras F et G, habebimus
F — 6 P— fP-+-r*:£-KM-P>y;x'— . >
r — tP
atque hinc
















vt igitur radii notii nimis fiant parui,, vti oportet fig~
nis fuperioribus, vnde obtinebimus.
~ = =jp,* F =r — o. 4779. P’ - ' “ *
G = -o. SiSo.p
III.. Pro. tertia lente: ocularii
ex vitro cornuario- paranda: conftrutfio. eft facillima
dum vtriusque faciei radius efle debet. -a(«-r)rr:-J,06.
r
— - o, 00424. p:
Binae priores lentes fibi inuicem immediate jun-
guntur, vt vnam quafi lentem conftituant, cuius aper-
turae lemidiameter maior efle nequit,, quam quarta •
circi-
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circiter pars radii minimi quae efr zr-o. 045* (5, & ha-
bebimus x — o. 0452
|
3 . Debet autem effe x~tny i
denotante gradum claritatis atque iam notauimus
flatui pofle y — dig. ita , vt hoc cafu habeamus
» — i dig quo circa valor ipfius (3 ita determinabitur,
vt fit p— u, r dig. foltim p hoc limite non debet
c?pi minus vnde fuperiores menfurae abfolute inno-
tfefcunt. Campi autem apparentis femidiameter ob
-Tt rr o erit Cj) ^ ^ i fumtoque Tt/— i erit in
minutis primis 35 £ min. quem campum oculus vno
obtutu cerneret
, fi femidiameter pupillae effet it' r.
— o. 1120. Quanto autem «ft minor, tanto mino-
rem quoque campum vno obtutu videbit. Longitudo
autem huius telefcopii erit — «o | digit.
S c h o 1 i 0 n.
>39* Hoc ergO telefcopium ad praxin fatis ac-
commodatum videtur, cum eius longitudo minor fit
vndecim digitis et tamen vicies quinquies obiedta au-
geat, campo apparente non adeo exiguo exiftentej
hineque etiam patet quantum lens perfc&a hic im-
mutari debuerit, vt etiam confufionem a lente oculari
oriundam tolleret. Verum hic notandum eft , con-
flrudlionem huius inftrumenti fummam artificis fbl-
lcrtiam requirere .minimnmque errorem commifium
totum opus irritum reddere quare uon nifi poft plura
tentamina fticccffus fperari poterit. Multo maiore au-
tem follcrtia erit opus, fi maiorem quoque multipli-
N a catjo-
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cationem defideremus xti ex fequenti exemplo erit
mamieltunu
Exemplum D.
140. Huiusmodi telefcopium conficere, qmxt
obiefta quinqua^uie* multiplicet feu fit m~ 50.
Erit pro hoc eafu X'zz3. 4.521 et V iX — x)
= *• 5^59 qui valor praecedentem fuperat hoc
eft, (ui parte TJ„, ita, Tt fuperior formula V(X'-i}
per 1 -4- ,Tkf multiplicata praebeat praefentem valoretx
et cum reliqua elementa maneant, ante, erit




— 1. 3.239. £
II. Pro fecunda leute
fetbebimus
i
J 3. 3331 P.ffrlf
F
« 5. tOT! -4- C,6tni *
O—
fumtisque fignis fuperioribus habebimus
’ v= =7p5F = -o.477+P
g — f
t
T~ i G zr — o. 5
1
85. (3
quae duae lentes iutidae aperturam admittent , cu’u»
lem.diameter — c. 04.52. pj quo fcihcet maior non
debet
, Digitized by Google
re*. C A P V T IV.
debet efli valor * rr « 7 rr r. dig. quare capi debebit
6 maius, quam 22 tr x. dig.
HI: PrtJ lente oeufari,.
cuius diffantia focaPs eft — radius vtriusque
feciei erit =: - — — o, oaxa. S fumto autem
• 5o ^
•t?— \ erit aperturae eius femidiameter x— -)-?*
— o,no. dig, ytide femidiameter campi apparentis
fit <j> = i fiue angulus (J) =: *7 S min. prim.
Longitudo denique huius telefcopii erit-
?








' x-41, In hoc exemplo conftrudio lentis fecun-
dae vix diferepat a praecedente; %nde patet , quam
adeurate. menfurae inuentae obferuari debeant Yt eflfe-
ftus voto refpondeat facillimeque eucnirc pofie, Yt quae
Icds obie&iua datae cuidam multiplicationi deftinatur,
ea longe alii multiplicationi inferuiat;
quare quantam-
cunque etiam follertiam artifex adhibuerit r multipli-
catio cui eonuenit , explorari debet , dum ftilicet ei
fuccefliue. aliae atque aliae lentes oculares adiunguntur;
tum enim pro certa quadam multiplicatione fieri po-
terit, Yt tdefeopium egregium effe&um producat, hanc
ob cauffim fupcrfedeamus altero cafu fiipra memorato,
quo pro lente obieAiua lens- prior ex \irro chryftal-
lino
,
pofterior ex coronario parari debebat , quoniam
N 3 haec
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haec quae euolnimus, fufficere videntur et multo ma-
gis expediet pro lente obiediua lentem triplicatam ex-
hibere eamque talem, cuius piima et tertia lens ex vitro
chryftallino, media ex ccwonrfio fit confecta, quia iana
fupra hinc aptifiima lens perfc&a eft nata.
* * ! Problema 3.“ '* .
142. Si lens obie&iua telefcopii fit triplicata,
cuius prima et tertia lens ex vitro chryftallino , me-
dia Vero ex coronario fit Conficienda, lens autem ocu-
laris
;
etiam ex vitro coronario; huius telelcopii con-
ftrudtionem defcribere, vt omni confufione careat.
S 0 luti 0.
Hoc igitur tekfcopium ex qttatuor omnino len-
-tibus cbnftabit, pro quibus erit i, 58;
n"— n et n?"— V. et quia ires priores lentes in
vtiam quafi coalefcexe debent., ^rit jx b— o ; et
E -+- c — o ; fiue — — i ; et £—— 1 ; quare cum
fit multiplicatio ~ erit miz. feti
d—~ reliquae vero litterae fimili modo per y ex-
primi poterunt, fcilicet c = £ ; g b
~ jget ar|
f
cx quibus diftantiae fbcales oriuntur
*— V ( a — Hfry . r — 0V . r — .
, P— bc> 7 '— TJT’ — T» J — «T*
f
Quibus praemiflis pro confufione ex apertura len-
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>" — v et \l//1 = p.7 euoluta dabit:
r ii y *,v i *K >x' x'"- *
'
:
t. r~ A ®i ^
b
<£- «-t ./»
1’ • * . * *> t »
ttV' y p.»
Ne nimi* rationii Tcr r qua' ante vfi fumus,
inhaereamus, ponamus- in genere ^ =i et n-r^:=M»
vt fit circiter %: yizz io: 7; deinde quia noftro cafu
fit Trrro et u





*\ f r o
£(i -+- C-f- E C) =.n(B 4- i) C
ex qua quid concludere . liceat deinceps videbimus:
Tertiam aequationem nobis praebet deftru&io tota hu-
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-rei B=-i£








ambabos fimul fatisfieri nequit, mi fi fit 9-rr^; hoc
eft mfi fit — £, fiue Z,m — %tn — u =: o w; fiue
tn—co, prorfus vt in calu praecedente. Regrediemur
igitur ad rroftram aequationem primam , in qua fiue
loco B fiue ioco C valorem debitum fubftituamus.
Cum autem rationem non tam exa&e nofle licet,
fufficiet \alores proximos fumfiffe, hunc in finem, in







C — - et
C-f- 1 = jfU—t
quibus fubftitutis et diuifione fidta per
prodit
. o — rooo pi X. 35’ -+- ioooW *'
-t-p.>v"(l0»-.7y-’-^
(B
-i- xooo. p/V 23 ( t — 23)
— 30 ji-
v
( 10 S3 — *7X(* — 23)
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l£x hac autem areqffiatione $ognofcimus , huiufi-
inodi fubftitutionem etiam in genere, fuccedere;, cum
enim fit B —^ db B -f- 1 ”^ fiet C~-3-(i-$3)
et C-+-i — i— 3-H- 9-95 hincque € —




o— p X 53’ - y/V-*t V' (55 - t
+ ££-FV 23 (i -»)
, p. v( i — 33) (23-* t -4-p
S-
exiflente 5 rr » ac fi ponatur $“ §* praecedeas
aequatio fponte prodit.
Statuamus igitur V7— X et euolutio huius aequa-
tionis fequentem praebebit aequationem quadraticarti fe-
cundum poteftates litterae 55 difpofitam
fxX[ i
/ i -i ]
1 -p. v[ i -j ]— O.
_ ex qua 123 definiri debet.
Nunc igitur flatuamus S- — V» tum vero
X—X'— V'— i. et pro lente oculari fit X"7— i.tfoooff.
tum vero p. — 0.8724 et y— 0,2529 p/— 0.9875»
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-f-i.98z7i. 53*~ 1.38675 55-o.Ha7H-o.^-a.
qua diuifa per 1.98271 fiet
33’ = o. 6994.2. 23 -f- o. 42503 — ±22111.
* Wl
cuius refolutio fuppeditat
23 = 0. 34971 -4-y (o. 5 +73<5-_o.^i) \cl
S5 = o. 3+97 1 -f- (o. 73983 - 0.
vnde bini ipfius 23 valores erunt
I. 55 = T. 08954-0.^




j f3* Tribus igitur prioribus lentibus immediate




tla focalis erit aequalis y, ex qua radios fingularum
facierum definire oportet, inter quos notetur minimus,
qui fit— i y , cuius pars quarta — i i y dabit (emi-
diametrum aperturae, quam ifta lens obietfiua admittit
1 Cor oli 2.
144. Porro vero ex multiplicatione m data et
gradu claritatis y definitur femidiarneter aperturae len-
tis obie&iuae x — my idque in digitis, fumendo v. gr.
y — ,‘B dig. vnde habebitur ifta aequatio my— i i-V ,
ex qua per menfuram abfolutam colligitur y —
C o r o 1 L 3.
.145. Cum autem lens ocularis debeat effe vtrin-
que aeque concaua, vt fit — 1, 60006, erri eius
diftantia focalis —d— vnde radius vtriusque fa-
ciei ftatui debet — — y — y, cuius aper-
turae femidiarneter fumi poteft quater minor
,
vt fit
X— 3-. * •••\m
E x e m p 1. I.
145. Pofita multiplicatione m — 25 conftruere
liuiusmodi te Ic(copium ex valore priore pro littera 33
iuuento.
Cam igitur fit m rr 2 5 , erit 33 r 4- 1 , 08 896
cx quo (equitur B — — - 12, 24100 et log. B
m 1. 0878169. Porro 'C — - 9- ( 1 — 23 ) = 0, 2965
liincque ob B C -H'C -+• 3- — o colligimus BC~-C-3-= 3- — -9- 23 — 9- — — 3- — — 3,6298 et
<£ — — o. 22869.
• O a Sint
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Sint nunc radii- fkierum primae lentis. F et G;
fecundae FA et. G' ac tertiae. I/* et G'* ob. diftmtiaS'
determinatricesu
«•= ~i-
y — v "
et numeros X,— i ; X'= i ; \//— ,x erit;
p a^-— y rj— «_ — y
ff/ g; BC.'g
r • BCf-nv*'
r/ <>3 — —
¥
V -rr — SU-*r-£;
p// -y — v
f¥-+T(TC Cf-»-T
. rv/— c *r — ¥..— <*-+<&
Cum. igitur fit g= 0..14J3;,. <rrr 1.-5827' et:
g
/= o..2266j crA= t. 66oz. calculo» inftituto» obtfc*-
ncbimds:;
F —- - 0,,17+P Yi: G:— - i, 9+97 Y
Fx = 3,„oa7<S. y; G/ o,,i 678 y',
=.0,6155 Y» G
/A=-l- 15,6378 y
At pro- lente, oculari radius, Ytriusqye. faciei erit:
=— 05,0424. y Inter illos autem, radios minimus.
elV o,,i678. y,. cuius parti quartae 05,0419. y &
aequetur x= m y = 25..J.= i,dig. prodibit y= 12. dig.
Longitudo telcfcopil y (i<—4) = x 1, 5.2 dig. et femi-
diameter campi apparentis ob 7r=o et 71^=0 fiet.
<§ zz —^ et Tumto. 7t^ — — l erit <£:=*, in part
rad,
Digitized by Google
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rad'. vel
! 45= 35" 5,mia prim.. quem oculus vno ob*
tuta confpiceret,. fi ferri idiarneter pupillae aequalis effit
femidiametro- aperturae lentis ocularis hoc' efi —
m tTs — 5V dig. alloquia fi. pupilla minor eflfet , in
eadem, ratione campus deberet, imminui.
Ex:e m p L EL
T47: Pofita' multiplicat one w— 50 eonft rueres
huiusmodi telefeopium ex valore 1 priore ipfius 23;
Cum fit m — 50 erit SVrt: -f- 1 ,08,92.-5; ex quo*
fequitur B ~ — — 1
2
’
zo+5; ct l()g* B~ 1 cS-G 51 94-
Porro C “ o. 297,5; et B-C — 3y<53o&; Cum igi-
tur praecedentes’ formulae eriam- nunc locum habeant*,
radii fingplacum. faeicrum. ita* «periuntur exprcfTi;
F rr— o. 17-40*. y;: G— —- X.-9493* X>
F^n-fy-o^o y; G/'— -f- o. i<577. y;
E///=to^fiiiJ5 :..y;> G"= -f- iv 63-37: Y*
Hbrnm ludiorum minimum eft o, 1(577,, cuius ;
parti, quartae o. 0419. y aequalis flatui debet femi-
diameter aperturae - x — niy.^z 1 dig. e» quo defini^
tur yyzz 8^ia — 23 8<5; dig . ita-,, vt flatui poffit:
24 dig,- Tum autem erit dillantia focalis lentis-
ocularis- %' dig. radiusque
-
vtriusque fecieii
J,,o6\ ;r=o. 508 dig;
Longitudo eigo huiu» telefcopii erit, rry (1—4)
mr 2*3,.04. dig. et femidiameter campi apparentis <p=




1 IO C.APVT IV.
!5 c h o 1 i o a.
148. Ad maiorem multiplicationem hunc cal-
culum non profequor , quia differentia prodiret tam
exigua, vt ab artificibus vix videatur exfequenda; quare
eadem exempla etiam ab altero valore pro 35 inuento
euoluamus.
Exempl. IU
149. Pofita multiplicatione wrraj, conftruerc
huiusmodi telefcopium ex valore porter iore ipfius 35.
Cum fit tn ~ 2,5, erit 35 "—0,38954 et
*
—
35 =: -x,-38954, vnde fit B = ^rr—o. 280369
et log. B =: 9. 447^8 1 04 deinde fiet C~
—
55)
- 4. 63 1 8 et B C = -4- 1, 29850.
Quia igitur formulae pro radiis facierum manent,
vt fupra, inueniemus eos, vt fequitor.:
F — o 486585 yi G — 5, 45014 y.
F'=:-4-o. 135 i^y; G' — - o. 90400. Y
F" — -f" *• 07723. y; G"— - o. 13909. y.
Inter hos radios minimus eft o, 13521 y cuius
parti quartae o ; 03380. y aequari debet fcmidiameter
aperturae x~ my. — i dig. vnde y— ?<^S3 =: 1 5 dig.^
ita vt eeletcopii longitudo =: y ( *-«) = 24? dig.
diftantia autem focalis lentis ocularis erit = — | dig.
ita, Yt radius faciei vtriusque = O- 6360. dig. et fe-
midiameter campi apparentis erit vt fupra, 0=35|min.




C A P V T IV. III
ExempL IV.
150. Pofita multiplicatione 50 conftruere
huiusmodi telefcopium ex valore pofteriore ipfius 35.
Cum fit m — 50, erit 33 = -0.38983 eti-S3
= 1.38983,' vnde colligitur C=r-4>*328 et BC
= -f- r, 2995.
Cum igitur formulae pro radiis facierum ma-
neant eaedem, ex iis fodo calculo nane iIcemur:
F = o. 48621. y ; G = 5, 44604. y
F'= o. 135*9- Yi Q'—— o, 90285- Y
F /7= 1. 07747. y\ G"z=. — o. 13906. y.
Inter quos radios minimus eft o. 13519. y cu-
ius parti quartae o. 03379. y aequari debet femidia-
mater aperturae x = rny= i.' dig. -vnde y = 29 dig.
et diftantia focalis lentis ©cularis — - 0,5 8. dig. tt
radius vtriusque faciei =0,6x48. Longitudo ergo
teleicopii erit = 28, 4 a dig. ct /emidiameter campi
<p = 17 * miuut.
S c h o I i 0 n.
151. Etfi haec telelcopia quatuor lentibus ro*
uera confiant, ea tamen qnafi tantum ex duabus lcn-
libus compofita fpedare licet
,
propterea quod tres
priores lentes in vnam coaluerunt, vt lens obiediua
fieret triplicata et meliore (ucceflu loco leutium tri-
plicatarum perfedarum fupra traditarum v furpanda ;
quandoquidem iam vidimus
, lentibus illis pcrfc&is
folam ipforum confufionem vtriusque generis annihi-
Digitized by Google
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lari, ita ., vt coufufio lentis ocularis etiam nunc toti
jfubfifteret quamoh/em lentes triplicatas hic in vluna
vocatas data opera ita infttuximus, vt non effentper-
feftac fed vt iis etiam confiifio lentis ocularis ad .ni •
hilum redigeretur
,
quae fi molo artifex. exa&iifime
perficere pollet, nihil amplius defiaerari polle videre-
tur. Verum duabus adhuc difficultatibus haec tele-
fcopia premuntur; altera elt , quod tribus buiusmodi
lentibus coniungendis cralfities ita fiat modica, vt noo
amplius tanquam^uanefccns fpc#ari polfit, quemadmo-
dum calculus nolter poftulat; vnde ctiamfi artifex rro-
flras menfuras cxadlilfime exfcqui valeret, neutiquam
tamen perfectus confenfus inter theoriam et praxia
fperari polfet
;
altera difficultas in aoguftia campi ap-
parentis eft pofita, maximeqtte elt optandum, vt cam-
po maior amplitudo concilietur,; puo igitur huic du-
plici incommodo confutamus, in fequenti capite hanc
inuefligationem vlieritis profeqnamur, dum huius, ge-
neris telefcopiis tenera plures duabus lentes tribuemus,
quae omnes a fe inuicem certis interuallis fint dis-
iun&ae, vbi inprimis in hoc erit inquirendum, num
hoc modo etiam vtriusque generis confufio aeque fe-
liciter tolli polfit; deinde vero num hoc modo cam-
pus apparens magis amplificari polfit
,
ac fi praeterea
longitudo horum telefcopiorum m nor prodiret; tum













i huiusmodi telefcopium primi generis ex tribas
'lentibus a fe inuicem feparatis fit conficiendum,
inue-
ftigare momenta, quibus ei maximus perfe&iouis gra-
dus, conciliari queat.
s oiu tip:
Manentibus perpetuo Omnibus elementis Tti in
principio funt conftituta , confideremus
primo aequa-
tionem «=-£.,4 in qua ambae fta&iones et f de-
bent effe negatiuae ac praeterea interoalh
a-+- b ac
p -\-c pofitiua et quoniam
nunc non debet effe j—~~
ne binae priores lerites coalefcant, ffatuamus
~
fiat mzz ~k.£- hineque ? =f ffue c= et
a zz-bk •vnde ob 6 rr B b omnes hae diftandaej>er
a fequenti modo determinantur, bzz — j i G— — r
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ct c— exjftente y— c*>. Hinc igitur efle opor-
tebit a. ( i — i) °i « B (4 — j) > o. (eu, quia metk
funt pofitiua a.(k — i ) > o et adeo-
que etiam debet efle >• o, quocirca duo cafus
erunt perpendendi , prior Cafus , quo a eft quantitas
pofitiua, tum debet efle i; tum vero vel
fi B fit pofitiuum vel k << »», fi B < a. Altero ea-
fu , quo a eft negatiuum, debet efle k < i; tum
vero vel ifc > my fi B fit negatiuum vel k <w, fi B
fit pofitiuum, vbi ob m ? illa conditio £ > m (pon-
te cadit. His igitur praemiflis primo ad nihilum re •
digamus formulam pro fcmidiametro confufionit fu-
pra datam:
V p. A f rg’,5 V B ' ' B .ftt
fiue ob q
— — ^ et p :
tf'
«* 1O — |JL A ir
)
B -.m
quae redit ad hanc formam




Dei. de vt margo coloratus tollatur ob O —
o
haec habetur aequatio
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©•= i-'-, in—t r
dn‘




Ad lias aequationes rcfbluendas primo ratio in*
ter rx et nt' debet definiri, id quod facillime praeda-
bitur per formulas fundamentales in ipfo initio pro-
pofitas
: l
- td£-g ct = *#= * « 1»**
bus colligitur 7r — (1^5 et • Ttf zz fm — x ) --1- ^
— 0 ita, vtfit *: n/— i-kMx:-* 23
- i* x -+_!!^.93. deinde breuitatis gratia ftatuamu»— 1 i—R
*L — N : -*2l— Ny ; --= N".
atque hinc Ilda et llltia aequatio transformabuntur
in lequentes:
II. o = N.B(« - 'ib-4-v («-») 95)
-N'. i (B ( x — fe) -I- (B -V- i)(m-i)93)
fiuc
o= (» — i ) N 93 r|- ( « — &) N — N''.
III. o=-N-ft^S***• w ‘ 1 rnB
Ex ytraque harum aequationum definiri pote 11
valor ipfius 93.
Ex Ilda '
93 = »»— k * N*
t^f.—- *)fc ’ N m—i
Ex llltia Tero fequitur
m m n'— X*"
P a Tidea-
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Videamus, an pofterior valor ipfius S5 =: curti’
conditione ante inuenta > o fubfiftere
Hunc in finem ob B:= r̂ quaeramus i — fietquc
x -®=Wr~% eritqueBn^^ vnde conditio-
noftra poftulat, vt fit > 0 quae fi effit
N = N'= N" abiret ia hanc > o quod eft
impoffibile, eatenus igitur tantum haec conditio locum
habere poterit, quatenus- litterae N,. N', JN" funt in-
aequales, id quod eueniet,. fi numerator prodeat pofi-
tiuus, quod fit fi vterque eius fiidor vel fiat pofiti-
uus vel vterque negatiuus
;
priori cafu «N'-AN //>o
adeoque et k > m, quod fieri potefi, fi mo-
do fit ^ > i- fiue N/ > N"*.
Pro altero vero cafu, quo vterque fa&or eft ne-
gatiuus
, erit k <^m et fc > quod fieri poteft,
fi modo fit' jSJ < z feu N' <£ N",- vade patet pro
vtroque cafu litteras N' et- N// inaequales efle de-
bere feu lentem Udam et Illtiam ex diuerfis vitri
fpeciebus confici debere. In genere autem patet, A.non
multum ab m differre pofle. Sequuntur haec fi nu-
merator ftatuatur pofitiuusf fi vero numerator fit ne-
gatiuus, etiam denominatorem oportet effe negatiuum,.
pro quo etiam duos eafus habemus. Pro priori cafu
fi fit k £> i debet efle k N <£ N' adeoque k <Z ~ pro
pofteriori fi k <£ i debet fimul efle jfc pro quo-





verfo vitro formatae. Verum ex his quatoor cafibus
eum eligi conuenit, qui ambos valores pro 55 inuen-
tos proxime aequales reddat 4 denique autem poftquam
SJ.eb k conuenienter definiuerimus, ex prima aequa*
tione fiiie X fiue X' quaeri debet
,
quia X"' iam inde
datur, quod lens ocularis debeat efle vtrinque aequali-
ter concaua..
CoroM. l.
1^3. Quatuor illi cafus pro determinatione lit-
terae k facile ad duas fequentes conditiones reducun-
tur, nam
ver x° k fumi debet intra limites 1- et ^
* vel 20 b fumi- debet intra limites at et |p. m
ita vt numerus ifte k proxime vel vnitati vel multi-
plicationi’ m aequalis accipi debeat, quoniam fra&ione*
et ^ parumper tantum ab vnitate differunt..
CorolL, £
154« Operae igitur pretium erit inueftigare,
cafus, quibus ibipfi alterutri limiti aequalis ftatuitur
i°. Si k zz T* foret interuallum inter: primam et
fecundam lentem — o. et 55 — etf«M—N-
B — et inter. 2 et 3tiam lentem
— Ba.(^~ ) vnde. colligitur vtrum ct pofi-
tiuum an negativum fumi debeat.
P 3 2°. Si
Digilized by Google
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i°. Si fit interuallum inter primam ot
fecundam lentem — quod cum pofi-
tiyum eflc debeat, pater, vtrum a pofitiue an
negatiue fumi oporteat tum vero erit 52$— i
et B — co vnde f3 -j- c feu difiantia 'inter
a et 3 lentem fieret
~ os.
3°. Si k — m interuaUum fecundae et tertiae len-
tis euanefcet fietque 52$ = et B =





vbi manifefto a debet efle
quantitas pofitiua.
T ~ • .
4°. Si fe— w, fiet S = o et Broj vndc
fieret diftantia inter a et 3 lentem — o.
Cum igitur neque lentium diftantias nullas ne-
que infinitas admitti conueniat numerum k nulli li-
mitum prorfus aequalis fumi poterit.
C o r o 1 L 3.
155. Quod porro ad campum apparentem atti-
net, qui pendet a formula 7t/ — 7t quia inuenimus
'm: rc'
—




1 erit tt: tx'
—
i;c\> hinc tt — o$
ita, vt pro campo apparente haberetur ^
- ‘ * 2°. Si
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2 *. Si Irfi fiet
hincque tt = *' et *' - ir r^ *'
ficque pro campo apparente fiet 0 — tK
.
ficque 0 maius euadet, fi ~~ > hoc
eft, fi N < Nx, quod ergo euenict, fi prima
lens ex vitro coronario , fecunda ex chry-
ftallino paretur.
Si t=m,crit
Vnde colligitur campum apparentem maio-
rem fieri , quam in capite praecedente , fi
fuerit 7r <£ o; quod cum hic fieri nequeat,




. Si k rz ^ m erit 7t: : x, vnde itrit
7
et tt
/ — 7r zz o, quo ergo cafu campus appa-
rens plane euanefceret.
C o r o 1 L 4.
156. Hinc ergo concludimus, vt maiorem cam-
pum obtineamus, quam ante, neceflario requiri, vt fit
N' > N atque k capi debere intra limites 1 et ,
qui pofterior limes cum fit vnitate maior , etiam k
erit maius vnitate j ex quo fequitur diftantiam a. capi




siao C A P VT V.
C o r o 11 5.
157. Cum igitur ob eam cauflam potiflimum
plures lentes adhibeamus, vt maiorem campum obti-
neamus, ex pluribus illis cafibus , prout litterae
N, N/ , N7/ inter fe variare pofliutt , hic vnicus
nobis relinquitur, quo N' > N atque fc inter limites
x et ~ fumitur.
- W
Scholion. 1.
•158. In his corollariis vfi fumus eo valorc
ipfius 53 , quem ex tertia aequatione deduximus. Su-
pra autem iam obferuauimtis
,
hanc, aequationem ita
efle comparatam, vt de ca nunquam omnino certi efle
queamus; cum enim valores litterarum N, N', N" etc.
ex nulla theoria adhuc definiri peflint , fed tantum
per experimenta, qualia a- Dollondo funtnnftituta, con-
cludantur; quantacunque cura et lollertia in iis adhi-
beatur
,
nunqugm tamen tantum praecifionis gradum
fperare licet, vt non error fatis notabilis fit pertime-
Icendus; quam ob cauflam etiam valor jpfios 93 inde
deduttus pro tero haberi non poterit , fed contentos
nos efle oportet, fi modo hunc valorem propemodom
cognouerimus; id quod ipfa etiam rei natura confir-
matur, qhia enim aequatio nbflra tertia fpatium diffn-
fionis
,
per quod imagines diuerficolores funt diftufoe,
prorfus ad nihilum redigit; facile intelligitur
?
ad
praxin fuflicere, dummodo loc fpatium reddatur fatis
exi-
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«xigMim , praecipue poftquam id praefti terimus , vt
margo coloratus dilpareat inprimis igitur valor litte-
rae 25 -ex fecunda aequatione determinari debet , qui
fi ita fuerit comparatus , vt tantum praeterpropter
tertiae aequationi fatisfaciat, confufio inde oriunda eo
magis negligi poterit , quod eti^m in telefcopiis ex
vna vitri fpecie paratis non adeo nocere deprehendi-
tur. Verum ex fecunda aequatione valorem ipfius 25
pro eo etiam calu definire licet, quo omnes lentes ex
eadem vitri fpecie eflent confe&ae , ita , vt foret




'O m— i (tn— i )fe
quo valore fi velimus vti, vt conditio fupra praefer ipta
B. ~~ > o adimpleatur, cum inde fit
r mk—m-i-k—k- __ Hi— 1 )(’»—>)* (m—
i
)k — (m—i)k
«it B =SkS h™<l“e tonditio tSt1’ > 0; in
qua cum denominator certe fit pofitiuus, etiam nu-
merator talis efle debet, adeoque i —m— {k — i)' J>o,
quod fieri nequit. Ex quo perfpicuum eft, hoc cafu
marginem coloratum plane tolli non pofle. Videamus
igitur, fi diuerfo vitro vtamur, num hoc vitium ef-
fugere queamus. Hunc in finem ponamus breuitatis
gratia £ — £ vt £ fit numerus vnitatem vel tantil-







Tom. II. Q. Tnde
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vnde conditio noftra poftulat, vt fit > o.
Hic duo cafus funt confiderandi.
1°. Si denominator fit pofitiuus, quod fit vel fi
jfc > £ et k > i vel fi k << £ et jfc < i. Tum enim
efle debet (k — m) % — k(k— i)> o
fiuc
quod cum m notabiliter fuperct vnitatem , £ vero ab
vnitatc parum differat, manifefto fieri nequit.
II
0
. Si denominator fit negatiuus quod fit, fi k
continetur intra limites £ et i. Tum vero numera-
tor debet etiam efle ncgatiuus feu (k-m)%-k{k- i)<£o
flue liddi! — m £ < (A — i. ( i -t- 5))*!
quod fponte euenit, currt pars prior manifeffo fit ne-
gatiua. Hic igitur cafus, vt iam notauimus, folus eft,
qui attentionem meretur , cum hoc modo etiam ter-
tiae aequationi faltim proxime fatisfiat.
S c h o 1 i o n 2.
159. Quodfi ergo nobis propofitum fit, marginem
coloratum tollere, quat proprietas potiflimum defide^
rari folet, primo tenendum efi, hoc nullo modo len-
tibus ex vna vitri fpecie fa&is praeftari pofle, fed fal-





vt pofito — “ £ fiue N — 1,






fme tnitas fiue £ pro lubitu accipi poterit , demde
•vidimus, numerum k intra limites i et £ fumi debere,
C a. ortt- 1? (*w— —
0
(m— ij .
quo facto erit B —
- ^ ^
«o — ,m— i )k s





’ * - *
bincque lentium interualla
n i „ — —(*n—fe'S—Jeft— ) "1—* . &
P+ f - -CTtC^rr “
—
k),
Bincque tota telefcopii longitudo erit
— m ~' C 1 a— v t-* >
Porro maxime intereft in campum apparentem in-
TI
/
quirere, quod fit determinando
valorem
qui abit in fequentem *=gag.*
/
. vnde adipifcimur
4>=S= £;(i-H^|)- Cum isitor maximC
interfit, campum, quantum fieri potefl, augeri,
hinc
obtinemus iftam conclufioriem ,
numerum k vnitate
maiorem eflfe debere , vnde cum k confiueatur
intra-
limites i et L haec porro regula obferuetur, litteram
• a <
c A P V T V.
£ vmtate maiorem ejfe debere ; vnde fequitur, lentem
fecundam ex vitro chryftallino, primam vero ex com-
muni efle parandam; quo padto alter cafus, quo fieret
£ < i penitus e praxi exc Inditur. Quare cum fit
k > i diftantia ot, quae adhuc incerta ett reli&a , de^
fcet eflfe pofitiua.
Nunc demum confideremus aequationem tertiam*
qua confufio colorum penitus tollitur, et videamus*
quanta ea nunc fit proditura. Illa autem tertia ae-
quatio nunc fit
quae nunc induet hanc formam r
quae quantitas vtique non erit aequalis nihilo, fed
cum 15:, £ et N/x parum ab vnitate differant, femper
erit valde parua , id quod clarius inde perfpicitur*
quod numerator habeat fa&orem minimum £ — k> de-
nominator autem femper fit fatis magnus eoque ma-
ior, quo maior fuerit multiplicatio. P.x quo mani-
fcftum eft hanc confufionem nunquam fore percepti-
bilem. Praeterea autem cum haec confufio plane eua-
nefeeret, fi caperetur £ — k, conlultum quidem vide-
tur numerum k limiti £ propiorem capere, quam
vnitati
,
quandoquidem ipfi limiti £ aequari nequir*
quia intteruallum inter Ildam et llltiam lentem fie-
ret infinitum, vti ct longitudo telcfcopii; quare ne
ea
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n nimis magna prodeat, contrarium potiu« fw»A-^nr«
eft, vt littera k a limite £, quantum
poteft re-
llUAivavtu wt. «apialUf. COQlCqUCDtCt
taicus cafus, qui euolui meretor, in hoc confiftet, vt
numero k valor vuitati proximus affigaetur et exceflus
tam fit. exiguus , quam craflities lentium admittere
folet. Si enim fe ipfi vnitati aequaretur, haberemus
cafum praecedentis capitis , quo interuallum lentium
plane nullum eft pofitum , quod incommodum hic
evitare conftituimus.
Probi,em a 2. . . ; ' ^
xdo. Si prima, lens ex vitro coronaria, fecun^
da vero ex chryftallino paretur,. et inter eas interual-
lum tam exiguum ftatuatur quam craflities lentium
admittit, regulas determiuare , quas in confiru&ione
huius telefcopii ohferuare oportet.
Solutio.
Hic. ergo ex Dollondi experimenti» (latui debe-
bit £ — V° et quia JL limiti, i propius accipi conue-
nit, quam alteri limiti V°» fumamus k
— * et. quae i»
praecedentibus fcholiis funt tradita, fequentes nobis fup-
peditant determinationes.
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et longitudo telefcopii «
t. r* ; ™ •• ,
t . Hic obfcruandum eft, cum a fit diftaqtia focalis
i
primae lentis eiusque femidiameter aperturae efle de-
beat x x: m y = dig. iftam diftantiam a minorem
efle non pofle
,
quam 5 x feu dig. ita vt Ut
«J>?3 dig. quare fi capiatur verbi gratia m
— 50,
longitudo telefcopii prodiret maior, quam Ya» maior
quam 22 dig. et fi fieri debeat m — 100, ea maior
efle deberet, quam ’?$. dig. maior quam 44- dig. qu^e
]
diftanfia cutri facile- tolerari queat , manifeftum eft,
haec telefcopia etiam ad maiores multiplicationes ad-
hiberi pofle; pro minoribus autem multiplicationibus
eximium certe vfum praedant, cum fi ftatuatur m — 5,
longitudo prodeat >• \% dig. maior, quam § dig., fum-
toque tn ~ 1 , ea prodeat: >» & dig.
Pro campo autem apparente habebimus eius
femidiametrum
0 — *1 (14- —-— )
ideoque aliquantum maior , quam cafu praecedente,
praefertim fi multiplicatio fuerit exigua. Notentur
etiam diftantiae focalcs harum lentium p , q, r et
cum fit







— tC)ocr . _ (l.m ?6)o . f
erit p — otj ? — u(m-i) ’ wi(7m-»)
et femidiameter aperturae fecundae lentis ex f. »3




Denique pro confiru&iene harum lentium nume-
ri X, X/ et X" ita accipi debent , vt fatisfiat primae
noftrae aequationi, quae erat
\bi notandum eff, vt fens ocularis vtrinque fiat aeque
concaua, flatui debere X/7 ^r i. 60006. fi haec lens fit
ex vitro coronario ideoque p/
7 — p. fin autem fit qx
vitro chryftallino ideoque p.
77—p.7, fore X/7~ 1.67+ 4-5 •
haec autem aequatio1 non nifi cafibus particularibus
pro data multiplicatione euolui poterit j vbi memi-
nifie iuuabit, fore,,
pi — o. 9875 ; p^cz o. 87*4-
0. aSapf p/ v' zr o, 2206^
ExempL I.
1(1, Si multiplicatio fit m“ 1 , telefcopinm
huius generis ex tribus lentibus conflans defcribere.
Cum fit w— 1 , erunt diftantiae delerminatrices
b ~ — J . 0. ; 8 ~ iis* a *
ta* C A P V T V.
ct infernalia lentiam
o —4* b }• et ; 6 ~\~C zz. V* • ®
ct longitudo * telcfcopii k. a atque pno campo appa-
rente fiet <J>= T (i -Wr) {umt0 «/= i et multi-
plicando per 3437 minut erit angulus
Cum nunc fit B=r— erit 33 ~ V»19
ct habebimus
Log. (-B) = o. 734083<5'(-‘)
et Log. 33 ~ o. 0885580
aequatio autem pro confufione prima tollenda, .fi lentem
•cularem ex vitro coronario faciamus, vt fit
y/'zz ji. et X"— i.tfoootf, erit
© — 0.9875.-^ — 0. 4140 X' — o. oos9<5
-4- o. 02903
0 — 0. 9S75. X -0. 4140 X' -4-©'0*5«7
nde quaeratur X, et habebkur
X7 — a, 385». X -4- o. 060.5
S
Si ergo hic capiatur X=: 1 , fiet
X'= 8,4457
"rode fit X' — 1 =-'i, 4457
et log. V (X7 — a)— o. -0800391




fe habebit, fiquidem radii facierum primae lentis fint
F et G; fecundae F
y et G' et tertiae Y" et G".
1 . Pro prima lente ex vitro coroturio.
F — i — o. 5023. a
.7 ,
G = - =r 4. 4131. o. . . ’ . .. .
II. Pro fecunda lente ex vitro chryftallino.
•1 —
t
F' it? ‘ i
1 ffP-4-a 6 ^T(fe^t-p)VX'—
O'
cum nunc fit log. \ zz. log. (— J) rr 9. $4200$o(.—
)
n •
et log. f = o. 6760917 .
• et log. (±±£}= log. VV7= 0.557533^
log. (T = o. 199398^.
log. £ zz: 9-
i5OI 422-
log. f == 9- 943 2471-
Vnde inuenitur
*
t , — — r t + 7~ 4 • 0 • * 5 MM I — - ——' • U
F'
« t-7.!ii!+ (.ons M_ __ ^ a
Vt maiores numeri euitentur , fumantur figna
inferiora, fietque
F''
— — — 1 2327. a
U 5 66 a 7*1
G' — — — — 1, 2568. <1
T<wb. //. R Pro
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Pro lente oculari ex vitro coronario paranda*
cum ea vtrinque fit aeque concaua , eiusque di itantia
focalis fit c— — Vf.a, radius concauitatis. pro vtra-
que facie erit— *{n— i )r——
a
— —2,2985.61.
Prima lens admittit aperturam, cuius femidiame-
ter x — o. 1506.«. Nunc vero claritas poftulat, vt
fit x— ™. dig. — j5 .dig. vnde a maius, quam j dig.
Sumatur ergo azrjdig. et conftruftio telefcopii ita.
fe habebit;
I. Pro lente ‘prima
, _ . . c anter. —-{-o. 3012. dig. p Crown
rad. faciei 2 C
I pofler.
— -4-2, 2065. dig. $ Glatti
II.. Pro lente fecunda
rad. faciei
anter. — — o, 6 163. dig. 1 Flint
porter. — — o, 6284., dig. $ Glatti
III. Pro lente tertia
radius vtriusque faciei — — 1. 1492. dig..
quae paratur ex Crown GlaC
Tum ihteruallum ftatuatur
Inter •
I. et II. = dig. = o, o<?25. dig;.
II. et III. r= Vo dig. — 1, 2875. dig.
ita, vt tota telefcopii longitudo fit futura
— 1, 35 00. dig. rr 1 ; dig.
fpatii vero vili femidiamcter erit rs io\.21' 2^.
Exem.-
Digitized by Google
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Exemplum U.
iffa. Si multiplicatio m = 5. telefcopium hu-
ius generis ex tribus lentibus conflans deferibere.
Cum fit m~z 5 , erit 7 m — 8 — 27 et 35 m
— 36=139, vnde cjiftantiae detcrminatrices fient
b — — J. a — — o, 8750. a
P — sis cc “ —j— 4> 5®4^* *
c — a — — 1, 029<J. a
Ex quibus fiunt Interualla
a H- b,~ i a j S ~\- c —: 3, 4750. a
vnde telefcopii longitudo — 3, 6. a.
Pro campo autem apparente fiet 0 — ( 1 -4- j *w )
fumtoque m' — ^ et multiplicando per 3437 min.
erit 45—3° 41'




Log. 58= o. 0937968
Log. B = o. 71 165 10 C—
)
et aequatio pro confufione prima tollenda, fi lentem
ocularem ex vitro coronario paremus, vt fit p/'— pt
et A"= 1. 6ooo5
, erit







ex qua iterum quaeratur
X7 rr 2, 4729 X -4- e. 069%$.
Hic non, vt ante Armamus Xrrt fed, vt prima
Iens maximae aperturae fiat capax, iJeoque difiantia
a rainor accipi poflit, capiatur X~ 1 ,60006, vt haec
Iens fiat vtrinque aequaliter, conuexa, habebiturque
X7 — 4. o2<S<J et X^ — x zz 3- oz66»
<* Log. V (X7 - 1 ) = o. 2404.77
atque hinc obtinebimus:
I. Pro prima .lente ex vitro coronario:
radius vtriusque faciei zz 2 (n — 1 ). a zz 1, 06. ct;
quae aperturam admittit, cuius femidiameter jrrrovatf.et.
II. Pro (ecunda lente ex vitro chryftallino:
ob Log — o. 55985^8.a
,
calculus ita (e habebit:






valeant hic figna fuperiora eritque
F 7 zr i,y%a o. »223. *
Q/ zz — — 2. 6908. cc
III. Pro>
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IIT. Pro tertia lente ex vitro coronario.
erit radius vtriusque faciei rr 2 ) c rr 1, o<5 e
— — 1. 0920. a .-
Cum nunc ob claritatem efle debeat X — ™ dig*
rr^.dig. fiet a maius, quam \ dig.
Sumi igitur poterit a .~ * dig. et conftru&io te-
lefcopii isa le habebit.
I. Pro lente prima Crown GlafT.
rad. faciei vtriusque zzo, $ 300. dig.
II. Pro lente fecunda Flint GlafT.
_ . . c anter. rr — o. 41 1 1. dig. 5
ndws &ci«
j p0(ter. = _ I.3 + 5 +.diS. 5
III. Pro lente tertia Crown GlafT.
rad. vtriusque faciei — — °, $4<Jo. dig.
Tum vero ftatuatur interuallum
1; et II. — i» dig.
K. et III. = i*, 7375 . dig-
ita, vt tota longitudo fit = 1,8. dig- ideoque AOQ"
dum duos adaequet dgitos.
Spatii tandem vifi femidiameter erit zz* X
3
41
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Corollarium.
163. Telefcopia igitur in his duobus exempli»
conftru&a aptiflima videntur ad vfum vuigarem quo-
niam ea facile quis fecum gerere poteft iisque in fpe-
dtaculis praefcrtim vti. Sequentia autem exempla ad
maiores multiplicationes accommodemus,
E x e m p 1. HL
264. Sit multiplicatio m = 25, telefcopium hu-
ius generis tribus lentibus conflans deferibere.
Cum fit »/ — 25, erit 7 m — 8 = 167 et 35 m
— 36 = 839, cruntque dillantiae determinatrices
6 = — l.a — — o, 875. a ;
P — «= 4, 3 9^o. a ;
Log. =* = 9. 9420081 (-)
Log. 1 = 0.6430535.
czz — J//- = — o. 2009. tt
b -4- § = 3. 5210. a
Log. {b -4- p)= o. 5466660.
Hinc prodeunt lentium interualla
*-\-b~ ia; P -+- r= f. 195 1. a
et tota longitudo =4, 3201. a
Pro
Digitized by Google
Pro campo autem apparente fiet + s.m)
hincque angulus (p — 36 min. prim. circiter.
Cum iam porro fit 25 —
et Log. 23 rz 6. 0953927
Log. — B — o. 70 1 045 4. (—
)
peruenietur ad fequentem aequationem
0— 0,9875 X~o.3922X/—0,00049844-0.03077
fcu o— 0.9875X— o. 3922X /-f-o, 03028.
Quoniam -vidimus, valorem X— i,5ooo5 lon-
gitudinem telefcopii haud mediocriter diminuifie, fta-
tim ponamus X — j,5ooo5 eritque
o zr 1, 6103 — o, 3922 X'.
vnde prodit
X/ zz 4,. 1057; et XA— 1 — 3. 1057
et log. V (X7— 1 )— o, 2450797..
vnde conftrudio lingularum lentium ita fe habebit:
I. Pro prima lente ex vifro' coronario
radius vtriusque faciei — 1, o5 a quae ergo aperturam
adm;ttit, cuius femidiameter x — o, 265. a.
IL Pro fecunda lente
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Valeant figna fuperiora, eritque
F / ir — — 0,821 6 a.
G/ = ZZ- 2,169 +. «
J
% * »,
III. Pro tertia lente cx vitro coronario.
radius vtriusque faciei — 1 06. c — o., 21295. at
Claritas autem poftulat — x — ™ dig. — \ dig. vnde
concluditur a > i, 8 8 fumatur ergo a — 2 et con-
ftru&io haec erit
I. Pro lente prima
rad. ytriusque faciei —2,12 dig. Crown GlafC
II. Pro lente fecunda
rad. faciei
anter. — — 1, <»432 dig. 3




III. Pro lente tertia
radius vtriusque faciei rr — c, 42590 dig. Crown Gl.
Tum ftatuatur interuallum lentium
I. et II. — l dig.
II. ct III. — 8": 39C2. dig.
et tota longitudo — 8. 6+. dig. campique apparentis fc-
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Exempl. IV.
165. Si m debeat cfier^50, erit 7;»— 8— 3424
35 — 36 — 1714 adcoque diftantiae
b — — \a-zz — o, 875. a
(3 ~ 4, 3852. «4 c zz — o, 10023. a
log. | rr o. <5419928
log.^
1 = 9. 942008 1 (-)
log.
(^L = °- 54 53 3*9.
log. |? = o. 5840009 (-)
Tum vero interualla lentium erunt
a+ i~!«r:o, 125 a
|3 ,4- ^ — 4 } 2850. a hineque
tota longitudo — 4 , 4100 ct.
Porro reperitur
Log. - B — o, 6999847.
Log. 23 — o, 0966567.
Pro campo apparente reperitur <p — ^(1 -4- 5 *?5 )
feu angulus <}) — 1 7 \ minut. *
Pro confufione tollenda ftatuatur flatim in aequa-
tione inuenta X” 1,60006 eritque
o — I, 5801 — o. 3915 . X/— °> 00025
-+- 0,03083
Tom, IL S fiu
e
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fiue °> 39*5 X/ zr x, 6107
vnde X/ — 4, 1141; hinc X' — 1 r= 3. 1 1 41 et
log. V (X/ — i
)
— o. 2466663
nde conftru&io fingularum lentium ita fe habebit.
I. Pro lente prima
radius vtriusque faciei —1,06 a quae ergo aperturam
admittit, cuius femidiameter — o, 265. a.
II. Pro lente fecunda
— '• ?6S T % -.ii %
F' — bi3
t — 6. Sr6r HI “f. it?<f
G'
Valeant ergo figna fuperiora eritque
/
«.s 701 a
— — o, 82x6". a
G' — - ^ - — — 2, 7776. ai.i4i4. a 7*11
III. Pro lente tertia
erit radius vtriusque faciei =
a(« — 1 ) c zz 1, o5. c
— — o, 10524. a
Claritas autem portula t , x £ — * dig. vnde
fequitur a 3,8, fumto ergo ct — 4, habebitur fe-
quens telefcopii conftruclio.
I. Pro lente prima: Crown Gl.
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anter. — — 3, 2864 3 Flint
l pofter,
— — 1 1, 1 104^ GlafT.
III. Pro lente tertia
radius vtriusque faciei — — o, 42496 Crown Gialf.
Tum vero flatui debet interuallum lentium
I. ct II. — o, 5 dig.
II. et III. = 17, »+00 - dig.
adeoque telefcopii longitudo ±r 17, 6400. dig.
Campi denique vifi femidiameter inuentus tfl
17 i mia.
S c h o 1 i o n.
166. Cum in his folutionibus littera X inde-
terminata fit rel fta , in tribus pofierioribus exemplis
eius loco non vnitatem pofuimus, vt ante fecimus, fed
potius ei tribuimus illum valorem , quo ambae eius
ficies inter lc aequales redderentur hocque modo in-
figne commodum fumus nadli, vt lens prima fere du-
plo maiorem aperturam admitteret hineque di flantia
a fere ad dimidium reduci pofiet. Vt autem in ge-
nere quaepiam lens cuius diftantiae determinatrices funt
a et a ambas fuas facies obtineat aequales , fupra vi-
dimus, capi dtbere V (X— 1
)
g)>—a ) if.in— ' r <_-- \ \
:t(i -+-x) n. V( . «^1 )’ ' i-f-A /
S a ob
ob « — A , vnJc fit X — i (ltIT quare
fi vel a vel a fuerit infinitum, v ti fit tam in lente
obie&iua, quam in lente oculari, habebitur Xr i -f
Sia autem velimus , vt alia quaepiam lens obtineat
ambas fuas facies inter fe aequales; tumob
\)
16 'n n _ )\ v
—~'^r Cumcapcrc debemus X — i -f-
autem in noflra exprellione pro femidametro :onfu
fionis tum occurrat talis forma X(A + i) ! -)-vA (
valor iflius formulae fiet — (A-f- * )’






Commodius autem erit, hoc cafn valorcm ipfius
X pro facilitate calculi ita exprimere X-i+^/4yJjrrp-
E x e m p 1. V.
167. Si multiplicatio m debeat cfle valde magna
vel faltim maior, quam 25, huius generis telefcopia
ex tribus lentibus conflantia deferibere. Hic flatim ob-
feruo, fumta prima lente vtrinqne aequaliter conuexa,
fore radium vtriusque curuaturac, vt ante, — 1,06. a,
quae admittet aperturam, cuius femidiam. — *. a — x ,
cum autem ob claritatem fumi debeat a* — ^..dig.
hinc intelligimus, femper flatui poflea- o,o8.JW.dig-




erit <p = “ • min.
Nunc
Digitized
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.
«4!
. Nunc autem ante , quam reliquas partes con-
ftruclionis definiamus, contemplemur caflim, quo wrcv»
eritque-
b != — j fll ; ® =: i • (t- 'i c =: — • flt ; — T* j • dlg.
Diflantiae porro lentium a-4-8 — ia.
et e-+-f= (l^-|)dig.
et 23 :=!; Brr- 5 -
Pro fequente calculo ftatim fumamus X— i,5ooo5.
et aequatio prodibit
0 — i, 5S01 — o. 3908. X' -f- °* 03088
vjide inucnitur
X' — 4. 1 220. et X' — 1 =: 3. 1220.
et log. V (X' — 1)— o. 2472 i<J 4.
Hinc ob Log. — -| =: 9. 9420081 (—
)
Log. |—0. 5409781.
Log. ^±1 — o. 5440580.
Log. |
2 =: o. 5829852 —
Ex quibus pro fecunda lente habebimus
1 — o.T66i -+ S.*:«6 _
r7
— W a
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fcu fumtis Tignis fupcrioribus
F7— — — o. 8214.«
G/ — — — 2. 7861. a
qui valores pro multiplicatione infinita locum habent;
at nutjc pro multiplicatione quacunque m fiatuatur
F x — -(o. 8214.+ l)a
G / = -( 2
, 7 S5 i 4-£)a
vbi valores litterarum / et g ex cafu praecedente
'
«r 50 vel etiam, fed minus tuto, ex cafu w — 25
erui debent, hocque modo reperitur f—o.oi ct
— 0.4250 ita, vt fit in genere
F'=:-( 0| 82144-2121)«
G/= -(2,78tfx .
Deinde cum fupra iam inuenta fit difiantia fo-
calis lentis tertiae = — ’ dig. pro m — cv>, ftatuamus




cuius ergo radius vtriusque faciei erit
-(o. 4240 dig.
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Conftru&io telefcopii (equenti modo fe habebit
I. Pro lente prima Crown GlafT
rad. faciei vtriusque — o. 084-8. m. dig.
II. Pro lente fecunda Flint GlafT





—~(o. 2 2 2 8.w— 0,03 4.0; dig.
III. Pro lente tertia Crown GlafT
radius vtriusque faciei — — (o. 4-24.0 -f-
I
Tum vero interualla eruut
et+ izo.oi.wj
= 35 m — O. 3<y) dig.
hineque tota longitudo
:= ( o, 36 m — o. 36 ) dig.
campique Tifi femidiameter minut. prim.
Corollarium.
16^8. Si ergo telefcopium defideretur, quod cen-
ties multiplicet, id ita fe habebit
I. Pro lente prima. Crown GlafT
radius \triusque faciej — 8, 4-8. dig.
II. Pro
Digitized by Google
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6. 57 . dig.
22
,
III. Pro lente tertia.
«
radius -vtriusque faciei — — o. 43 . dig.
Intcruallum erit lentis
I. et II. = x. dig.




n 8 i min.
Problema 3.
169 . Si huiusmodi tclefcopium primi generis
ex quatuor lentibus a (e inuicem feparatis fit con-
ftruendum, inueftigare momenta , qujbus ei maximus
perfetfionis gradus conciliatur.
Solutio.
Hic igitur iftarum trium fradionum £ ; et ^
fingulae debent clfe negatiuae; ponamus ergo
et — — K et cum fit m zz — f . . £ habebimus
Digitized by Google
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Ba ^ yi+g* = -f« P =-M^ = -S = -t-ir
et hinc </— — vnde interualla len-
tium <x -+- b zz a ( 1 — £ ) 5 -V- e *
Y+ (/-BCa(^,-m) quae cum debeant effe po-
fitiua aeque ac numeri k, k' et jb, bina pofteriora per
pnmum diuifa dabunt has duas conditiones
o <> 0 .* *'(*—) ^
’ «o BC(m—*k') r, .a * -^ri^T ^ .
Iam confideremus aequationem, qua margo co!o-
ratns tollitnr, pro cafu, quo diftantia O eft negatiua:
ponendo, Tt ante £=N; = ~~= N".
— N /y,/ eritque
orN,BC #4*NU((B+ i)C ,7t//—ir)
N//. r (tc-HOr-* )
feu o-NBC^-^^IM-iJC^-h)
((C -i- i )n// — it7 )






, eft vero ex capite i.
Imo. 521=$=-*
Tnde 7r n <£« - /
Udo. §£=Jr±£= ^=tJfc'
vnde nJ zz — «• -+ k kf)
lom. u. ‘ T * “ Ultio»
Digitized by C^oogle
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Illtio. -mt
<f> a J
vnde ob S) = i fiet




-®— « "+ W'
;




N B m - N B i V- -4- N' (3 + « ) fc'










1 -)-C= N t i' (i -i-t-B («-*))
, . , -N'(B-t-i *) ...
diui-
Digitized by Google
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dinifum per
(m — k k') (N k k'B — N' k' (B i)-+- N")
atque hinc
C=NfeJk/ (x -fc- Bfc(i -fe'))
diuifum per
NJkJb^x -fc + B (»-*))- N'fB+1 )*'(»-*)
fcd facile patet, hoc modo nobis vix vlterius progre-
di licere ob harum formularum complicationem, niH
pro k et k' et pro N, N / , N/7 valores fubftituantur
interim tamen haec methodus etiam fuccefliira videtur,
fi eam ad plures adhuc lentes applicare vellemus , ce-
terum haud abs re erit hoc negotium etiam alio mo-
do tentafle.









fcd potius his quafi datis
fpe&atis litteras 58 ct £ definiri conuenietj vnde fta-
tim obtinemus
95 = 0; G —
cx tertia denique aequatione ob £> i colligitur
0 = -*-*-*-*“ ••
in— x "
ita, vt et
<J) quafi datum fpedari queat. Hinc cum fit
T a - B ~
Digitized by Google
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B = * et c — JL
«-<£
habebimus
B — • C — n.v-ofr-Kff
w- [.-<)$ ’ **_.»—{**-— )£•
Nunc cum prior conditio poftuler, vt .
altera vero per hanc diuifa p> o valoribus il-
lis fubftitutis hae duae conditiones abibunt in fequentes;
.(*-’) » S o#





(ir‘— 7T— (fek-— T4! ) ^ °
TT— ( . *)>?
2
o gfefe'— I )$_t- TT)(m— >k>)
^uae per illam multiplicata dat
— $(m— -^'kk'— )$ )_ q
(W _(,_fc)^)(iT'—-r—{kk‘— • )4>>
c
fi hic loco (J) eius valor lubftituatur,
qui cum femper
fit pofitiuus ob ni — i etiam pofitiuum, dat primo
— tt %' — n" > o;




* • (k<— i)((m— kk')-rr—(m—kk-)ir—(kk 1— i)it" ‘
tum vero B et C ita definiemur:
1> f >t— T )(nt—— (m—kjir -+-(*— I )r"
/- J>i —k fcQTT-i-Ckk'— i )-»r'— f fe fc *— i
Verum
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Verum fi hos valorcs fubftituerc vellemus fiue
in aequatione pro margine colorato vitando fiue in-
priniis pro femidiametro confufionis ad nihilum redi-
gendo in inulto m.<iores ambages incideremus , quam
priore methodo euenit; quocirca aliam adhuc metho-
dum quaerere debemus; nulla autem alia nobis relin-
quitur, nili vt ex fuperioribus aequationibus litteras k
et k' inuefiigemus; quo pa£to noftra inueftigatio fatis
plana reddetur.
'Hanc viam fequentes ftatim habemus fc
“
et kk' zz ; exi (lente <£> ri vnde cum
k et W fint numeri pofitiui, pariter atque angulus
habemus ftatim iflas conditiones:
4> — SJ 7T >• o.
<J)
— it € ir' £> o.
— % -4- 71' — it/y > o.
Porro cum hinc interualla lentium fiant
- 1°. a + b = ^.a>o
1° 1 - — <®ir— r»
ft . b ~f- C ^ O
<v -4- d— t”-’ )$-<-*-<£ *' BCaSo
inde colligimus has nouas conditiones:
— S5 Tf. a. o.
,
(S7r-B€n/ ) a > o.
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idfeoque etiam harum quoti pofitiui efle debenf
«gir—BCir n
-®ir~ ^





quae pofterior ob (m — i)02= — * H- ir' — «tt" abit
Io hanc
(ffir'—Cir"1B
ficque quinque habentur conditiones ab a liberae, quibus
fatisfieri oportet. Nunc autem aequatio prodeftruen-




His quomodocunque obferuatis perpendatur aequa-
tio vltima pro confufione penitus deftruenda
M i N'% N"*
1 k® ’* IFb€ m.BC.
ob p r: «, q zz 25 b
— — r = f = !!i ’1 k ’ «Ji-
et szzd = -*S*
Ttt
num ei vel abfolute vel faltim proxime fatisfieri
queat. ' . „
Denique vt etiam confufio prior tollatur fatis-
fiat huic aequationi:
p. X — fi'X'
Jk® 5
H"X" H'V n"v«
(VTT1 B’C .-/» k®8 kk-BCg
" Scho-
e r • -
Digitized by Google
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Scholioa
« *
170. Cum hic in genere vix vlterius progredi
liceat, ad cafu* particulares erit defcendendum, et quia
in capite praecedente lentes perferae triplicatae id o
optatum vfum non praeftiterant, quod confuGo i lente
oculari oriunda ab iis non deflruebatur, hic lentem ob-
iectuam iterum triplicatam (latuamtis, vt bina pr ora
interualia euanclcant, eius vero tres lentes ita definia-
mus, vt iis etiam confuGo a lente oculari oriunda de-
ftruaturj quo fafto de:nce‘ps forte via patebit inter tres
lentes' priores exigua ' interualLi ftatucndi. Semper
enim in huiusmodi disquiGtionibus arduis expedit a
caGbus facilioribus ;eXo^diri
,
qubnlam' inde ratio pcr-
fpicitur difficultates fuperandi, quae primo intuitu ,ia-






tres lentes priores inter le immediate
lentem obiediuam triplicatam confti-
tuant, quarta vero lens fit ocularis, regulas pro coti-
flru&ione huiusmodi telefcopii exponere.
Solutio.
Cum hic fint interualia tam quam
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b — — a.‘, % — - Ba; <r~ B «t,




quod debet effe pofitiuum. Pro litteris autem -jr,
n/, nf* habebimus
i*, ir — O} 2°. <n/— o.
3°. tS'— — (*» — i) <J>.
Atque hinc aequatio pro tollendo margine colorato
erit







•rnde interuallum y +- d fit







quod cum effe debeat pofitiuum , duo cafus funt
perpendendi. . . . .. ; •
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0ue N — N' -h £ (-N" — N') < o.
Altero cafu, fi a <<o$ contrarium euenire debet,
fcilicet
N-N/ -Hi(N//-N/)> o.
Confideretur nunc aequatio, qua ifta confufio penitus
tollitur, fcilicet
n — M — N ' t K" — N"'° ® ^ B(£ mBC
ex qua per BC multiplicata, vt fit
orNBC-NMB+OC+ N^C+ij-lJ
quoniam a praecedente aequatione non differt, nifi vl-
timo termino qui prae reliquis cft valde paruus,
concludimus, fi illi fuerit fatisfaftum, fimul quoque
huic proxime fatisfieri idque eo magis , quo maior
fuerit multiplicatio m , quae conclufio nititur funda-
mento
,
quod mimeri N, N7 , N", N //V parum -ab
vnitate differunt.
Pro priore autem confufione tollenda infuper fa-
tisfieri debet huic aequationi
O __ p. A gj,- jj (f, TOU>C* S&B ^ B C(£
in qua loco C eius valor fupra iuuentus
/- — S, 1'
~
~fc( N—\v,~N' N" *
fiibffitui debet, id quod in genere ad formulam valde
moleftam deduceret, quare folutio non nifi cafibus par-
ticularibus abfolui poterit.
Tom. II. V Co-
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172. Etfi conditiones pro littera B funt datae,
haec tamen littera prorfus indeterminata relinquitur,
dummodo notetur
x°. fi fuerit
N — N7 -h | ( N" — N7 ) <C o
tum capi debere a pofitiuum.
2°. Sin autem fuerit
tum capi debere a negatiuum.
Corollarium t.
Cum inucncrimus C
t _1_ T BfN-NM— v»
hineque
C 0 r 0 1 L 2.
173. Si -velimus loco B introducere 23 ponen-




‘quibus obferuatis fubfiitutio pofirema facilius expedietur:
fiet enim pofirema aequatio
o rr
Digitized byCooglc
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f p. X








"t" in ( N" )
'
C o r o 1 1. 3.
>
174. Refpedu campi apparentis cum fit
•n i)(p, fi ftatuamus, vt hactenus n"--!;
prodibit femidiameter fp ~
c
c }
et in min. pri-
mis (p — J£±- min. prim. fiquidcm lens ocularis fiat
Vtrinque aequaliter concaua , quod vti oficndimus fiet
fi X " 1. 60006. hac fcilicet lente ex vitro coronario
parata. Sin autem eam ex vitro chryftallino parare
velimus, poni debet W"zz x. 67445.
Exemplum I.
.175. Si prima et tertia lens fiierit ex vitro
coronario
,
media ex chryftallino , ex hisque lens ob-
iediua conftituatur, lens vero ocularis cx vitro coro-
nario paretur
,
pro quauis data multiplicatione tele-
fcopium conftruere.
Hoc exemplum' ideo affero
,
quod hic cafus in
capite praecedente cft praetermifliis , quem autem hic
alio modo tra&abo, vt longitudo minor prodeat.
V a Cum
Digitized by Google
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Cum igitur hic fit «—1.53; »''—1.58;
n"— 1. 53 ; ri"— I. 5 3 erit, vti \idimus, N ~ 7,N^io; N /7~ 7 ; Nw— 7 ita, vt fit
(
u"— JJL ;
Ex his colligitur Cr=H-j(i-93 )
e = tS~\ Tantum ergo refiat haec aequatio re-
foluenda
r




t(iv( i — sflif/qs— 10) __
quodfi ergo ftatuamus X" — X et X/y/ — x. tfooo5 .
haec aequatio induet hanc formam
H- * (V 93
3 - *,? 93 -f- rn )
; 7. U X“' — o.
quae tantum efi aequatio quadratica, ex qua valor ip-
fius & erui debet; terminis igitur fecundum potefta-
tes ipfius S3 difpofitis habebitur:
93
:
( f° p. X -f- p-
7 / -4- ' p- v
)




+ WI fJL X - fJL y




Refolutionem autem huius aequationis ita infti-
tuamus, vt lens obieftiua maiorem aperturam admit-
tat, quem in finem, non vt ante, X~ i, fed Xr x.6ooo5
ftatuamus, vt prima lens vtriuque fibi fimilis euadatj
quare cum fit ' 1
log. 9 . 99 4-5 371
log. p. v rr 9- 3 3<J=>593- !• p/ = 9* 94°7i$7
log. p/ /— 9. 34.3505 S. p/ / — O. 2 205
et Log. X— Log. X//7~ o. 204.1 363
at pro fecunda lente ponatur non, vt ante, Xm, fed
hanc litteram indeterminatam relinquamus; vade no-
ftra aequatio in numeris ita erit comparata;
o — 7. 0852 23 : — 10. 1201 23
4- 4- 7393 -
— o.




fsJ — tsJ rSW
4-
7*5*51
23* = x. 4283 23 — D. 5589
4- O. 1231 X' -4- O. 21—a.
.
Vnde inuenitur
23 1= 0. 7142
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Vnde patet, X' capi debere vnitate maius. Sta-
tuatur ergo y 'zz: i 1 eritque
33 o. 7 142 -f- V (o. 0257 4-
)
hinc autem vlterius progredi non licet, nifi litterae m
valores determinatos tribuendo
$




176. Erit hoc cafu 33= o. 7142 °* **57
fumtoque figno infctiore
23 =:o. 5485.
el (umto fuperiore figno
33 = o. 87 99.
Sin autem velimus, vt pro 33 vnicus valor =0.7142
prodeat, capi deberet
C.I57J T 341—— f.hj* —
hocque cafu hic vtamur.
Cum igitur fit X7= 1 AVi erit y— 1 = t»Vi
•
Log. v y -~i = 9 • 720897*
Log. ( y — 1 ) = 9. 4 4- 1 7952.
Cum nunc pro omni multiplicatione fit 33=0.7142,
fi quidem capiamus y=
Digitized by Google
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y zz i. 2908 —
y- 1 — 0 . 2908 -
in.
hincque erit 1 — 23 — o. 2857
B rr: a. +998. C — o. 6666 — J.
Vnde obticemus diftantias
b zz — «i p — a. 4998. a zz — 2 * a
fn+ J. 4998 . *.
y — 1. 66<55 . a, dzz — o. 1666$ a
Cum nunc fit X ~ i.tfoootf.
et Xy ~ x. 37<S<f
X''~ 1 . tfoootf — A"',
erit
I. Pro Ima lente vtrinque aequaliter conuexa
radius vtriusquc faciei zz 1. 06. a.
II. Pro Ilda lente ex vitro chrjrftallino
•p — "
2-— T
o' — bW ‘







C A P V T V.
fumtisque fignis fuperioribus erit
*
V= = “ o. 7^39 «
G' ~ = — i. 0070 a.
III. Pro tertia lente ex -vitro coronario.
Cum hic fit r. y A" — 1 —
a
tum vero c — 2 l a. et y — 1. J a. erit e -Py~4la,
» - 4 * 5 ?» “ 7** ', 0*70
*• — 7y a
l I+I y.onyo ^
c' ~ cy **
et ex fignis inferioribus
*'= d3k = »• 70.39. «
G/= 4Tr« s « -°-^59i. «.
Hae ergo tres lentes fibi iun&ae aperturam ad-
mittent, cuius femidigmeter aefhmari poteft
x — O. 1648. a. — ± a. circiter.
Cum autem ob claritatem effe debeat x~fs dig.rjdig.
capi debebit circiter a — \ dig. vnde telelcopii longi-
tudo — i. +999 a~ 1 id"s,i, dig.
IV. Pro quarta lente aequaliter vtrinque concaua.
erit rad. vtriusque faciei rr
x. c 6. d.
— - 1. c6. (o. 1666) a.
— — o. 1 765. tt
— — O. 24.72. dig.
Co-
-Digitized by Google
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Corollarium f,
177. Si ergo hoc modo valor ipfius X' defi-
niatur, praecedentes determinationes pro omnibus mul-
tiplicationibus valebunt
,
excepta fola lente fecunda;
tum ,autem pro quarta lente femidiameter vtriusque
eius faciei capi debet - - ( x. 06.). ~ fiue--x. 7666.^,
C o r o 1 L 2.
178. Conftru&io autem fecundae lentis a mul-
tiplicatione pendebit, quia valor litterae X' multipli-
cationem inuoluit, cum fit X'— I. 2908 —
S ch 0 lio a
179.
Haud difficile autem erit, pro quauls mul-
tiplicatione fecundam lentem definire
,
poftquam ea
iam pro cafu «no eft inuenta; ftatuatur enim
m — 00 erit X'— x. 2908. hinc V — 1 =0. 2908. et
Log. V (X' — 1) m 9. 73x7972 vnde membrum am-





F— tp • a
l — i, orto ^ 1 .656* „
G' 6^





— — o. 6959. a
-63
2 . 4 + i *«a
x. 0239. a
Tom. II. X Nunc
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Nunc igitur ponamus pro multiplicatione qua-
cunque m efle
F/— — (o. 6959 -\r i) *
G/ z--(i. 0139 a
et quia poflto m~ 10.
o. 6959 7039
et 1. 0239 4- h m; i. 0070
reperitur /=: o. 0800
g zt: — o. 1690
quibus inuentis adipiscimur fequentem tclefcopii con-
structionem.
I. Pro prima lente Crown Glafil
radius Ytriusque faciei — 4- 1. c6 a.
II. Pro fecunda lente Flint GUdf.
. . C anter. =;—
(
0. 6959 4- P-~)^
rad. faciei s .. / _ _ » _ p.icro ^ M
C pofter.
—— (1. 0239 —
III . Pxo tertia lente Crown Glaff.
•, r . . c anter.
—' -f- 2. 7039 a.
rad. faciei 1 „ , _ , „ „
£ poiter. :r_ 4- o- <5 5 92. «
IV. Pro quarta lente Crown Glafl*.






quAus lentibus paratis ternae priores (ibi invicem i un-
gantur, poft guas tertia collocetur intervallo = i- <*•
Cum porro fit x ±= ” dtg. et invenerimus
v=o. 1648«, hinc colligitur fore a-z=*£ns, ita, vt
flatui polii t a — ,V m feu a — w. Quare habetur
Conflru&io teldcopii primi generis:
I. Pro prima lente Crown Glatt
rad. fic. vtriusque
— o. 127 2.«.
II. Pro fecunda lente Flint Glatti
^
anter. — o. 0835. tn - o. 0096"
rad. fac.
p0pcr .
- — o. 1 229. m -+- o. 0202.




£ poftgr — ©. 0791. m
quibus tribus lentibus immediate iundlis poflea inter-
uallo = ? (« — 1 ) dig. ftatuatur lens ocularis.
IV. Pro quarta lente. Crown Glatt.
radius vtriusque faciei
— — o. 2119.
CASUS 2 .
180. Cum pro omnibus multiplicationibus con-
flructio telefcopii fit tradita, folutiorem exempli
fu-
pra allati alio modo expediamus. Scilicet cum hic
X 2 pro
C A P V T V.1 6+
pro 23 valorem vnitate minorem iimus confccuti, qui
fupra vnitate maior prodierat
, notata dignus videtur
cafus 23 ~ i, quem hic euoluamus. Tum autem erit





~ — B a; c — B a; y - B C a, d — =~
f
necefle eft, vrfit BC quantitas finita ideoque C = o
et€~C-o. Quare ftatuamus BC=:3-, vt fiat yr3-<*
et hincque telefcopii longitudo m 3 a.
His pofitis aequatio pro margiae colorato tollendo da-
bit ob N — 7 , N'— io, N" — N'"= 7 . et ar— o,
n'— o, -n" — — (
m
— 1 ) (J>.
o zz N 3- - N' 3 -t- N"
0 — 73'— 1 0 3 4- 7$ hincque 3 —
Nunc autem aequatio pro confufione primae fpe-
ciei tollenda fiet
o — a X - y/ X' 4- saif _
quae per p. divifa ob £• =0. 8834- abit in hanc
o ~ X — o. 8834 X'4- o. 0787 Xx/ —
' m
fatta autem lente oculari vtriuque aequali erit
\,//— 1 . 60006 et
0'X-o. 8 8 3 4. X' 4- o. 07 87. X" —
ex qua litteras X ita definiri conuenit
, vt vnitatem




C A P V T V. 16$




X'— X. 2410 — ^Lii*
171
fola ergo lens fecunda a multiplicatione m pendet,
quam deinceps feorfim euoluamus
Calculum ergo pro prima, tertia et quarta ia-
ftituamus
Pro prima autem eft
Fr-^rro. 6023. ct
G= -| = +• 4 111 * * -
Pro tertia lente ob X' zz I . et
" F = £ — x, +055. a
G rz - — 10. 292S. *
e
Pro quarta lente.




et tota telefcopii longitudo — a.









X&6 C A P V T y.
gb — oo ct b — ir-a erit
i)
G =
v -+- ~V (X— i
)
pro quo duo cafus funt cuoluendi «Iter, quo m~i o
•t alter, quo m — cv.
Priore erit ob mzz io
X' — *. £068$ X'— i — o. 2068.
ct Log. V (X7 - i ) — 9. <5577753
Log. r — 9- 943 -47 *
9. 6010224.







1 . 5*27 H-^*T990
G =l7^ :=- 0 ‘ H*7 - «-
Altero cafu ob w — <v> erit
X7 rr 1. 2210 et X7 — 1 m 0. 2210
et Log. V (X/ — 1
)
— 9. 6721 961
Log. r ~ 9. 9432 47 *
.9. 615^432
hinc T. V X' — 1 ~ o. 4125.
Vnde
Digitized by Google
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Vnde fit . .





Frr — x. 8054. «
G zz: — o. 8545. a
T67
quare ftatuamus pro multiplicatione quacunque m
F = -(i. 8054 H--J) «
Cr zz — (o. 8545 -+- — ) a
et ex cafu »; zz 10 elicimus
/zzo. 4510; gzz — o. 07&O
*
ita, vt fit
F= -(X. 8054-+- £:~
G rz — (oi 8545 — ) a
pro a autem definiendo confideretur radius minimos
in lente hac obiecHua triplicata occurrens 0.6023 «,
cuius pars quarta o. 1506. a— ” $ ' ficquc prodibit
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Conftru&io Telefcopii primi generi?.
I. Pro prima lente Crown Gl.
an ter. — o. 0803. m. dig.
pofter.— -h o. 5S82. m. dig.
II. Pro fecunda lente Flint GlaflC
anter. rr (— o. 2407, »/— 0.0601) dig.
pofter,—
(
— 0.1 139.7« +0.0104) dig.
III. Pro tertia lente Crown GlaflT.
anter.— o. 1 874. m. dig.
pofter.— 4- 1. 3723. m. dig.
IV. Pro quarta lente Crown GlaflC *




Tribus prioribus lentibus inuicem iun&is quartae ab
iis interuallum erit .
1
— £ (w- i)dig.
et campi apparentis femidiameter erit , vt ha&enus,
(£> rr min. prim.
S c h o 1 i o n.
181. Quia in hac folutione pofuimus Xm
et X"— 1, confuluimus potiflimum artifici, quia hoc •
cafu errores in exfecutione conrmifli non admodum
negotium turbant, fcd longitudo horum telefcopiorum
prodiit aliquanto maior
,




exiguus io determinatione lentis obiedUuae occurrebat,
huic autem incommodo medelam afferemus , fi pro
prima et tertia lente ftatuamus i. 60006 t quo
farto obtinebitur V' numerus
tantum in fecundam lentem influit, cuius conftrurtio-
oem deinceps inuefligemus. < •-
'
Iam vero erit
Pro prima lente Crown GlafT.
radius vtriusque faciei rS; 1. 06. a.
Pro tertia lente Crown Glaffi
i >





Reflat igitur, vt fecundam lentem euoluamus, vt ante.
Scilicet duos cafus contemplabimur, alterum, quo
j» — 10, alterum, quo mzzn>. s .. •, : ->
Sit igitur primo iQ eritque >/zz 1.93937
et X# — 1 z= o. 93937 et t. V (X' — 1) zr o. 85048.
Quare _
o.ln+ J - .
C; K? V T V.
f= ~rr9 = -i-ooii.x.
G-==^= - *• 3<*57.
*
Sit nunc m — t\>, erit
X' == i. 95 3<T
tV (X'— i):=o. 8569
hineque
F — »-« ~ *
C* I*I 4^ e* • j 69
^ I» i*a; hk o.is6y
F = 0f^= - x. 0017. a
G= S7^= - *•; 3778.-*
Nunc, pro multiplicatione quacunque m, ftatuatur
; . F = -(«. 0017 + 2.) a
G=-(«. 3778 *4-JL)«.
et. ex priore cafa. m — 10 eolligitur
/— o. 065 ; gzz — o. 1 2
1
ita, it fit pro lente fecunda,
. , C anter. — •—( 1. 001*7 -f- 2i£liy*
rad.. fec. < n ) . . .
~
C porter.—— (r. 3778 - o.
Digitized by Googl
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Hic iam tuto fumi poteft x =r J tf — hint
obtinetur a — tj, . m
Hinc ergo Orietur fcquens
Telefcopii primi generis Conftru&io:
I. Pro lente prima: Crown GlaflC
fadius vtriusque faciei — o. 0848. «.dig.
II. Pro lente fecunda
fad fac 5
anter-~ (- o. o 80 1 4 - o . 00 5 2 ) dig.
** *
c pofier.-(—0.1 10224«.+ o.oo5>7jdig»
III. Pro lente tertia Crown GlaiT.
tadius vtriusque faciei — o. 19784. m. dig.
IV. Pro lente quarta.
fadius ttriusque faciei = — o. 19786. dig.
Tribus lentibus prioribus fibi immediate iundis ad in-
Teruallum rr ( o, j 87 ) ( m — 1 ) dig. collocetur lens
quarta, cui oculus immediate adplicatus cernet cam-
pum, cuius femidiameter erit min, prim.
S c h o li o n.
182. Hic cafus inprimis eft omni attentione
dignus, quoniam pro quaUis multiplicatione huius ge-
neris telefcopia breviflima fuppeditat: fi enim multi-
plicationem adeo centuplam defidercmus , longitudo
ViX fuperabit 18 i digitos. Haec igitur methodus,
' j Y 2 qUt
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qua pofuimus 33 — i vtique mereretur, vt etiam ad
alias vitri fpecies feu vbi pro lentibus alia combinatio
vitri coronarii et chryftallini ftatueretur
,
feorfim ad-
plicaretur. Sed quia ea etiam ad problema noftrum
generale foluendum aeque felici fucceflii in vfum vo-
cari poteft eiusque beneficio infignes difficultates fu-
pra commemoratae cuanefcunt, expediet fequeus pro- ,
blema generalius tradhfle.
Problema 5.
183 . Si telefcopium ex quatuor lentibus fit
Conftruendum
, duae priores vero lentds ita debeant
efle comparatae, vt radii per eas transmilli iterum in-
ter fe fiant paralleli
,






. Cum igitur radii per fecundam lentem refra&r
iterum fiant axi paralleli, erit
(
3 ~c*> ideoque B=
et 33 zzi, erunt diflantiae determi natrices-
hicque iam notari oportet, vt diftantia inter primam
et fecundam lentem (3 c fiat fioitn, debere ob
(
3“c\s
* efle c — — <v, vnde fit If zz 1 .
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Quo autem rem clarius explicemus , ftatuatuc
haec diftantia rr >ia, vt fit Btttjj-j)- 1!* vn(k
fit kf — <luae °k ® = 00 bt k'— 1 i interim
tamen conueniet , illam expreffionem k' bz^je
•vfum fequentem notaffe.
Deinde quia d= o» , V vero finita quantitas,
erit ~ ~ C — o , hincque etiam € — 7-3; = C — o ;
interim tamen produrtum*' B C debet efle finitum.
Sit igitur B C zz S-, vt fiat Y —1 t et ^ — i cum
illa autem aequatione coniungi debet
ifta, qua fummo
rigore eft C^'7 — -$’ hineque £ zz. • Hi9 00*
tatis erunt interualla
lentium
a -+- b zz. ct
(3 -Hc = >1 a
Y -i" d ZZ [ j, — m)^,a
= 2^=5 , 5 a.
Vnde hae tortiones JL et 5=^,3- debent efle
pofitiuac, feu 25^. S-> o feu > o.





ex tribus fequentibus aequatiouibus definiendos
I. 23 7T — 0 = — ^
II. € Tf' - « -h <J? == t k' <P




quarum prima flatim dat ob 33 =: x
^ — (x— — — (jfc-i}4>
vnde vt hic valor campo augendo inferuiat
,
Tt «ra-
merus negatiuus efle debet ideoque k > i.
Secunda autem aequatio ob £— o et Jfc'— i.
daret — tt -f- 0 rr k (J) , vnde pro •jr' nihil conclu-
dere liceret, quare pro € valorcs illos exadiores Icribi
oportebit fietque




quae ergo ob B— co dat
»'= =’£-% <J)
quia autem conuenit fumere k J> i debet efle a > o
ideoque et >1 > o, hic valor m' erit negatiuus, fi fue-
rit 9- J> o ; fin autem 3- <J o , is erit pofitiuus , vbi
autem meminifle oportet efle debere (m — k) 3- > o.
Tertia denique aequatio abit in hanc formam:
(« — 1 ) Cp— H— (it — — — -n'7
hincque it"— (k — «1 — P
iiue w/y— — (» —
quae
Digitized byGoogle
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qme formula cum etiam inferuiat tampo definiendo*
(i capiatur — i; reperitur
859 - _
*P= (n—
» * * ^
quare curandum ed, vt ^ quam minimum reddatur,,
quod focila praedatur faciendo interualium fecundas,
et tertiae lentis, quam minimum adeoque euane (cetis,,
quo cafu. erit <$> zz^ qui eo maior fit, quo maior
fiimitur k. Nunc igitur aequationem pro margine,
colorata tollendo confideremus, quae erit
o = N$ir/'-£(*7i// -ir)
quae, fubditutis, caloribus dat:
o=i-N ((m.-
+ %{(m-k)$+ -Ak'-k+ i)
-%(m- k) '
ex. qua aequatione. 9: commode definiri, poteft repe—
rieturque.
"" ”* k )( .« .\' t
quia autem, conuenit y\ quam minimum, afliimere ac
praeterea non necefle ed , vt idi aequationi (ummo-









quae quantitas cum debeat efle pofitiua, numerator au-
tem ma iifefto fit negatiuus
,
etiam denominatorem
negatiuum effe oportet ideoque N' >• N k. Quodfi
ergo N' maximum habeat valorem ex vitro tcilicet
chryfiallino
,
N vero minimum ex vitro coronario, 5
vt fit N n ? et N' =r 10$ numerus k non ampliuS
noftro arbitrio relinquitur, fed ita capi debet, vt fiat
7 k <£ io ; et k <£ V* feu contineri debet intra limites
i et V°. Notetur hic , fi caperetur k r , cafum
praecedentem efle oriturum, neque campum hinc au-
£tum iri
5
Sin autem capiatur kzr.'° foret 3 “co et
longitudo telefcopii fieret infinita
j
vnde conueniet k
propius vnitatij quam alteri limiti afiumere. His
probe perpenfis ftatuamus A — * N rr 7: NKrr xo.
Ny/~ 7, quo 3- obtineat valorem minorem. Vnde
fiet 3- — hineque ~ habebit hunc valorem
>1 qui fumto m — ™ fit = cx quo
colligitur, fi modo vj non excedat n campi diminu-
tionem non fore fenfibilem.
Denique pro femidiametro confufionis ad nihi-
lum redigendo fatisfiat huic aequationi:
w •— r “ k “ ki> nii'
ex
Digitized by Google
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ex qua commodiflime definiemus V, qui erit ob
|
i/ zz. zz p-
/7/
ficque hoc problema feliciter eft foluturn.
C o r o 1 1. l
1 84. Diftantiae ergo determinatrices fingularum
lentium erunt
Pro prima: eo et a cum A
Pro fecunda; bzz et cum A' t
Pro tertia: r — eo et y — 7 cum ^
Pro quarta; dzz^i ^ ^ eum Ay//.
tbi notandum, primam, tertiam et quartam ex xitro
coronario , fecundam ex chryftallino effe
parandam;





P -4-m >1 a
de qua diftamia notetur, eam fiatui debere quam mi-
nimam; ac denique
y dzz & *
xnde tota longitudo prodit
— a (i—J. H
Tom. II. % Co-
Digitized by Google
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C o r o 1 L 2.
185. Pro litteris autem k et 3- hos valores
(latuimus, = quae expreffio cum
adhuc m inuoluat, calculum non, vt ante, pro qua-
uis multiplicatione in genere abfoluerc licebit; inte-
rim tamen fimili modo, qno ante vfi fumus, poft-
quam pro duabus tribusue multiplicationibus calculum
abfoluerimus, interpolando formulas generaliores pro
omni multiplicatione concludere poterimus.
S c h o I i o a
1S6. Haec telefcopia iis, quae modo ante de-
fcripfimus, ideo erunt praeferenda, quod in his nullae
lentes fibi immediate iunttae affumuntur, quippe quod
in praxi locum habere nequit; tum vero etiam quod
aliquod campi augmentum largiuntur. Ceterum haec
telefcopia aliquanto fiunt longiora, tam ob diftantiam
inter lentes primam et fecundam , quam potiflimum
ob maiorem valorem ipfius 3 , a quo interuallum
tertiae et quartae lentis potiflimum pendet. Inter-
uallum autem medium y a. hic merito negligimus.
Quo tamen breuitati inftrumentr quantum fieri licet,
confulamus, expediet fine dubio,
1
vt modo ante feci-
mus, tam primam et tertiam lentem, quam quartam
Vtrinque aequales formare, ita, vt fit XrzX
// ~X///
— i. 6oco6 ; tum vero erit 1a.-0.9875; {0/1=0.8724,
vnde harum lentium conflru&io ftatim fequitur.
Erit
Digitized by Google
Erit fcilicct radius Ytriusque faciet
I . Pro lente prima
— i. o6 a.
II. Pro lente tertia
= *<*•?•
III. Pro lente quarta— -i.o6.H.m
Nihil igitur aliud reflat, nifi yt pro quibusdam mul-




« — 5 euoluere, vt pateat, quantum haec inueftigatio
in minimis telefcopiis huius generis praeflare poflit;
tum Tero multiplicationem quandam maiorem Yeluti
«—io, indeque fubito «— e\» euoluamus , Tt ex
horum cafuum comparatione condufionem pro quaui«
maiore multiplicatione formare queamus.
Exemplum L
mzz 5.
187. Telefcopium pro multiplicatione « — 5
deferibere.
Erit hoc cafu
S = *,¥=: 3- *8Jt ?
Log. S- = o. 5664593 S
hineque b — (3 — <\>;
et Log. i— 0.0579920
Z a Y=
180 C A P V T V. -
y rz 3, 224<f. «
d— -0,7370. *
hincque
ct -4- & — i aj (3-4- r — >) a ~ minimo,
y -4- </rr 2. 4S75 . a
ficque longitudo tota telefcojpii erit — 2.6i2tfct-|->}<x.
Vnde tres lentes ex vitro coronario parandae ita
fe habebunt:
I. Pro prtma lente
. radius vtriusque faciei r= 1.06. a.
II. Pro tertia lente
radius vtriusquc faciei zr 3. 4/81.0.
III. Pro quarta lente
radius vrriusque faciei — — o. 7812. ct.
IV, Pro fecunda lente. Flint GlalT.
ante omnia quaeri debet numerus X7. ex formula
X7= 1. «~±fE. (it -4- JV - JL) vnde
X7 rr 2, 0977 f ergo X
7 - 1 — 1,0977
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1
Quare pro hac lente erit
p ~ & - &
.
* ““ •.1414 c«;i s 16 ” i»*36o*
Q , b b
!• $»27 0.^1436
* O.tfiSJ*
F — — o, 8248. a * G zr — 1 . 5152. a
Vnde fluit feqaens
Conftrutfio Telcfcopii
I. Pro lente prima Crown Gkffl
radius Ttriusque feciei = -+- 1 . o5 a
Interuallum —o. 125 «. • <
II. Pro lente fecunda Flint Qaf£
_ . . 5 anter.
— — o. 8248 a
radias faciei
J pofter.
— — 1. 3192. a
Interuallum minimum.
III. Pro lente tertia Crown GlafC
radius faciei Vtriusque 3. 4181.«
Interuallum = 2. 4876. a.
IV. Pro lente quarta Crown GlafH
radius Ttriusque faciei = —0.7812r. a.
Lenti obie&iuae tribui poteft apertura, cuius fe-
midiameter x — \ at.
Cum autem ob claritatem flatui debeat
xzz%. dig. — dig Tnde a=j,dig.
2 3 et
Digitized by Google
et telefcopii longitudo zz 2. 6 \i6 . a.~\- m a
et femidiameter campi <p = »23 mia. = 30 43'\*
E x em p 1. IL
,
x88. Si multiplicatio »!- io defideretur, telc-
fcopium huius gneris dcfcnbere.
Ob mzz. io erit S- zz = 3 - 58o6
Log. S-rr o. 5539 <fi 3 -
Log. | rz 9. 44603 86.
*
vnde bzz J a — — o, 875 a
fizzcozzci y = 3. 1331. a
dzz — o. 35806. a.
Nunc euoluatur numerus X', qui reperitvr
X/— a. 1049; X/ — 1 — 1 . 1049
hinc r. V (X/ — 1) — 0. 92132
Vnde radii facierum
Fzr 6 b
O. 1*14 o.^m 1*0*t7
G = Lr ——
I.stir -4-0.5111 <>•*#»
feu F r= —o. 8234
*
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Conftru&io Telefcopii
I. Pro prima lente Crown GlafT,
radius vtriusque faciei— 1. 0 6. a
Interuallum zz o. 125. at
II. Pro fecunda lente Flint GlafT.
„j fac S
anter. — — o. 823+.«
rM- BC
'
? pofter. = - l. 3230. « . .
Interuallum minimum.
.
’< ‘ «' •
III. Pro lente tertia: Crown GlaflT.
radius vtriusque faciei —3.3211.«
Interuallum = 2. 77?*- *
^
*
• _ . 'i
IV. Pro lente quarta Crown GlafT.
radius vtriusque faciei zz — o. 3796. «
Vnde fit tota longitudo — 2. 9001 a. Lenti primae
autem apertura tribui debet, cuius femidiameter x—R
— ,ct— jdig. Vnde fequitur <x — * dig. fiue maius.
Campi autem vifi femidiameter erit <J) — 94 minut.
t= »° 3 +'-
Exempl E '
189. Si multiplicatio m fuerit c\? , telefcopium
huius generis deferibere.
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et Log. ?ro. 5440580
Log. i •= 9- +559319
hincque b— ~ 0 - 875. a; (3— co=zc
yzz 3.0525. «; dzzz- 3, 5. ±.
Pro lente autem fecunda inucnimus
X' ZT 2. I12Q; y — 1 — x, t x 20
et i\ V(X' — 0 = 0,9253.
Ex quibus colligitur
F — * := Jt""
” O. i»l 4 tm 254 i*j66/
C zz—i c=—
l . ji27 -4- W#>153 C • j V 7
4





I* Pro prima lente Crown GlaflC
radius vtriusque faciei rz » , o5. a
Interuallum zz o. 125. a
II. Pro fecunda lente Flint GlaflC
radius faciei ]
^r. - - o. 8205. «
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• III. Pro tertia lente Crown GlalT.
m
radius vtriusque faciei == 3. 2462. a
Interuallum rr: ( 3. 0645 — s^) a
IV. Pro quarta lente Crown GtafiT.
radius vtriusque faciei rr — 3* 7*°- ~
Hincque longitudo telefcopii erit = ( 3,1 875
Lenti vero obieftiuae apertura tribuatur, cuius
femidiameter =:± <*=:?, ita, vt capi poflit
tt
— . m. dig. =: e».
ExempL IV. generale.
190. Si multiplicatio fuerit quaecunque w, fal-
tem denario maior, telefcopium huius generis defcri-
bere.
Cum pro cafu «r« inuenerimus 9 rr 3, 5
nunc in genere ponamus 9- =1 3, 5 et ^ia Pro
m - 10 fuerat 9 = 3, 5«o6 , erit e = o. 8off, ita vt
fit 9 — 3, 5 vnde diftantiae ita fe habebunt:
& — — o. 875. a; f3— co — e
y = (3,0625-+-^)«
rf= -(3,5+*f?)S




Pro lente autem fecunda ponatur
F — - (o. 8205 -4-
«
G = -(i. 3309 -4-£ ) a
Comparatione igitur inftituta cum cafu tn — 10
erit /— o. 0290, g — — o. 0790.
Conftrudio huius Tclefcopii
I. Pro prima lente. Crown Glaff.
radius Ytriusque faciei ~ 1. 06. a.
lnteruallum — o. 12$- a.
• \ »
2 *
II. Pro fecunda lente. Flint Glaff.
anter. — — (o. 8205 -+- ±2^2) a
pofter. - - ( 1. 3309— °-^2) a
lnteruallum minimum.
III. Pro tertia lente. Crown Glaff.
radius Ytriusque faciei rz (3, 24<S2-t~^p) «
lnteruallum = (3, 0645 - — ~P) et.
IV. Pro quarta lente.
radius faciei vtriusque zr — ( 3j 7*0 +* —
ficque tota longitudQ erit
= (3,i»7S-^-*5?)'«
deinde lentis obie&iuae femidiameter aperturae debet
efle A4 — % dig. vnde a capi debebit « — ** m. dig-
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S c h o 1 i o n.
191. Eri ergo infignem multitudinem
variorum
primi generis tcldcopiorum , quae
adhuc in infinitum
multiplicari pollent , fi litteris B et C altos
\alores
tribuere vel etiam pluribus lentibus vti
vellemus. \ e-
rum huiusmodi inueftigatio prorfus fu perflua
videtur
,
cum maior perfectionis gradus exfpedlari nequeat ac
plures lentes claritati femper obfint,
neque etiam ma-
ior campus fperari poflit. Inprimis
autem obferuan-
dum eft in his telefcopiis marginem coloratum
aliter
deftrui non potuifle, nifi diuerfls vitri
fpeciebus adhi-
bendis, ita, vt iam affirmare poffimus,
cx eadem vi-
tri fpccie huiusmodi telefcopia confici
non poifc, quae
non vitio marginis colorati laborent,
cum tamen in
fequentibus generibus, lentibus ex vna
vitri fpccie fa-
fiis talis margo feliciter tolli poflit , e
tam fi tunc ip-
fum diffuflonis fpatium ad nihilum redigere non li-
ceat. Haec reftriCtio etiam in caufla erat,
quod cam-
pum apparentem vix notabiliter augere licuerat ; fin
autem marginem coloratum neghgere
vellemus, cam-
pus haud mediocriter augeri poflet.
Tum enim in
cafu vltimi problemays litterae k et
j manerent ar-





pofito videtur is od lubitum «tu
-
gerTpoffe^dum tantum k parum ab m deficiens aflu-
• matur atque adeo fumto k = m in infinitum abiret;
quod tamen nullo modo praeflari polfe
experientia
abunde tcftatur. Quare hoc dubium
foluiflc operae erit
A a a Pre "
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pretium; ad quod tantum recordari oportet, litteris
•r' et it" certum praefcriptum efle terminum v.eluti i
quem transgredi nunquam debent; quare etfi hoc cafu
valor — ’n //— i enormem magnitudinem pro 0 prae-
bet , tamen hic etiam ad valorem ipfius 7r fpe&ari
conuenit, qui cum ante iam inuentus eflet tt—
),
ideoque 7r —
, maxime cauendum eft , ne hinc
prodeat tt quamobrem litteram k iam non pro
lubitu augere licebit, fed eo usque tantum, quoad fiat









— =~ zz quem ergo obtinere poflemus
, fi
modo marginem coloratum defpieiamus. Tum autem
pro eodem cafu vltimi problematis forent diftantiae
detcrminatrices bzz=i*- (3 — co— c et y ~
et d— =~; vnde fit poflremum interuallum' y+rf—
= 7bi adhuc 3- noftro ar-
bitrio permittitur, dummodo pofitiue capiatur; verum
quia hoc modo margo coloratus praemagnus eflet pro-
diturus; huiusmodi teiefeopia nullo modo commendari
poterunt atque hoc praeceptum etiam in pofterum ob-
feruabimus , nullaque alia teiefeopia exceptis tantum
fimpliciflimis proferemus, nifi quae faltem a margine
colorato fint immunia
,











LENTE OCULARI CONUEXA INSTRVCTA,









1 um in hac fe&ione obie&orum repracfentatio fem-
per futura fit inuerfa, hic ante omnia monen-
dum eft, in omnibus formulis generalibus fupra tradi-
tis litteram- m , qua multiplicatio indicatur , -vbique
negatiue capi debere, ita, vt in illis formulis, quo-
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Problema 1.
193. Simplicifiimum huius generis telefcopium
ex duabus lentibus eadcmque vitri fpecie conftruere,
quod obie&a fecundum datam multiplicationem m aufta
fituque inuerfo repraefenteL
S o 1 u t i a
Propofita multiplicatione m formulae noflrae ge-
nerales ftatim praebent hanc determinationem: m~ •£
vbi manifeftum eft, a exprimere diftantiam fbcalem
lentis obie&iuae, b vero ocularis ob p— cv>. Cum igi-
tur fra&io j hic fit pofitiua ,- fimulque harum len-
tium difiantia vtramque diftantiam a et b ,
pofitiuam efie oportet, >ta, vt ambae lentes futurae
fint conuexae et imago realis in pundo F repraefen-
tetur, quod fimul efi focus communis vtriusque len-
tis. Tum vero campi apparentis femidrameter erit
Cp>
,
qui autem non confpicietur, nifi oculo in
certo loco conftituto cuius diftantia poft lentem ocu-
larem efi O = -Ii- denotante q diftantiam focalem len-
tis ocularis, quam vidimus efie — b. Cum igitur fit
n — {m -4- 1 ) 0; erit haec diftantia O q ideo-
que tantillo maior
,
quam q. Vt iam obieda dato
claritatis gradu adpareant, quem vocauimus — y, ita,
vt y fit menfura femidiametro pupillae minor, often-
fum eft
,
aperturam lentis obiediuae tantam efie de-
bere, vt eius femidiametcr fit x~my vnde iam in-
telli-
Digitized by Google
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telligitur, cius diftantiam focalem p vel a certe mi-
norem flatui non poffe, quam 4. x. Videamus nunc
etiam quomodo hoc telcfcopium ratione marginis co-





vt fit o — ^— ^51 . ?LdLi: multo minus haec confufio penitus de-
ftrui poteft, cum efle deberet o — (p-\-q), quia
p q eft diftantia lentium. Eo magis autem in id
eft incumbendum, vt confufio primae fpeciei ab aper-
tura pendens infenfibilis reddatur, fcu vt femidiameter
huius confuGonis certum qumdam iimitem, quem lit-
tera k indicauimus, non fuperet. Quare ex fuperio-
ribus colligetur haec conditio:
+ <.-p
fcu + «Cp
vnde pro diftantia focali lentis obie&iuae p~ a hanc




ob x ~ my , erit p^> k my V ( p. X m -f- p. ) feu ad
minimum p huic formulae aequalis capi poterit.
. »
C o r o i 1. 1.
194., Hinc ergo ftatim Apparet, quo maior re-
quiratur multi pl catio , eo maiorem efle debere lentis
obte&iuae diftantiam focalem ideoque etiam longitudi-
nem telefcopii neque id in ratione tantum fimplici,
.




fed fere in ratione fesqu i triplicata multiplicationis,
fcilicet vt m \ , hincque illa longitudo mox tanta eua-
dit, vt neutiquam fit verendum, nc quantitas p mi-
nor fiat, quam 4. my.
C 0 r o 1 L 2.
/
195. Numerus (ju ab indole vitri pendet, vnde
fequitur, quo minor is fuerit, eo magis longitudinem
p imminui. Vidimus autem fupra crefcente ratione
refra&ionis n iftum numerum p. diminui; fed quia
tum formula ^ crefcit, ideoque margo coloratus au-
getur, praedabit vitro vti comrpuni.
C o r 0 I L 3.
*9<?. Hinc etiam intelligimns, quo maior gra-
dus, claritatis y defideretur , eo magis quantitatem p
augeri debere quod etiam vfu venit, fi maior diftin-
&io requiratur , quia tum litterae k maior valor tri-
bui deberet.
Co r 0 IL 4.
>97. Ad longitudinem autem horum infirumen-
torum contrahendam plurimum interefl , lentem ob-
i.&iuam ita conficere, vt fiat X~i. quippe qui hu-
ius litterae minimus eft valor. Quare huic lenti eam
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198. Circa lentem autem ocularem parum lu-
craremur fi et X' — 1 capere vellemus, quoniam in
maioribus multiplicationibus hic terminus prae
primo
euanefeit; -quin potius huic lenti ciusmodi
figuram
tribui necefle eft, quae maximae aperturae fit capax?
quoniam ab ea campus apparens potiflimum pendet?
quare haec fanciatur regula, vt lens ocularis vtrmque
aequaliter connexa conficiatur , quoniam tum demum
littera 7t valorem i vel etiam maiorem accipere pot*
eft. Tum vero erit
I. Pro vitro coronario feu »n. 53
X/ rr 1.60006.
II. Pro vitro communi feu » — x. 55
X'— 1. 62991.
III. Pro vitro denique chryftallino «r=x,5S
X'=:x. 67445.
Scholion. 1.
199. Hugenius partim theoriae fatis incom-
pletae partim experimentis innixus diftantiam focalem
lentis obieftiuae quadrato multiplicationis proportio-
nalem ftatuit , cui tantum abeft , vt aduerfari
velim,
vt potius in praxi eius praefertim temporis affentiar,
Boftra enim determinatio innititur huic rationi quod ,
Bb a fcties
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facies lentium ad figuram fphncricam perfc<fte fint for-
matae, quam fi artifex exacte efficere poflet, nullum
eft dubium
,
quin noftra formu'a veritati -fit co.ilea-
tanea
,
quod quidem nunc fummorum artificum in-
duftriac concedendum videtur; led quandQ figura len-
tium a fphaerica figura tantillum aberrat, notum eft,
vitium eo magis eflfc lcnfibile , quo maior fuerit di-
flantia focalis lentis, cui propterea aliter occurri ne-
quit, nifi diflantiam focalem maiorem reddendo, quam
fecundum noftram- regulam. Num autem praecife
ratio duplicata inde cxlurgat, neutiquam affirmare li-
cet
,
fed prout quaeque lens feliciori fucceflu fuerit
elaborata eo minor diftantia focalis fufficit eidem mul-
tiplicationi producendae
,
feu potius eadem lens ma-
iori multiplicationi producendae erit apta, quodetfi per-
petuo eft obferuandum
,
tamen hic affumo, lentibus
non folurn fphaericas figuras, fed etiam fecundum da-
tos radios tribui poffe.
S c h o 1 i o a 2 .
200. His autem Hugenii obferuatidnibus prae-
cipue vtemur, ad gradus tam claritatis, quam diftin-
iftionis definiendos, quibus aftronomi contenti efle fo-
lent; etiamfi cuique liberum relinquatur, fiue maio-
rem fiue minorem gradum eligere. Quod igitur pri-
mo ad gradum claritatis attinet , Hugenius lenti ob-
ie&iuae, cuius diftantia focalis ~ 20 pcd. fiue 240
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digit. eamque ad multi plkationem m — 89 aptam
iuJicat; quan rationem etiam in reliquis lentibus
obiedtiuis oblerunt; quare cum hic fit x — x. 225 dig.
et tn zz 89 ob x ~ my , hinc colligimus y — ^ nr
—
fV) quare cum fupra pafiim afiumferimus
y
—
o, mulio maiorem claritatis gradum illis inftru-
mentis conciliauimus cumque adeo duplo maiorem.
Quod dein ad gradum diftin&ionis attinet littera
k contentum , in allegato Hugenii exemplo perpen-
damus efie p
— 240 dig. m — 89 et y — fumtoque
jje m t°3 ct X — 1. reie&oque altero termino in for-
mula radicali hi valores in noflra formula fubftituti
dabunt
240 = 89. ,v k. y1 {,. 89
ergo k =
89. ^ SO
quae fradio cuoluta dat Jfc — 45. Quare cum fupra
pafiim fumferimus k~j 3t maiorem diftindtionis
gradum, quam hinc oritur
,
fumus complexi. Cum
igitur in nofira formula ky occurrat, fecundum Hu-
genium fuffkerct, ftatuere ky — — S circiter ex quo
patet, fi ftatuamus ky ~ 1 non folum claritatis
, fed
et diftin&ionis maiorem gradum obtineri, fimul vero
longitudinem telefcopii multo maiorem efle proditu-
ram, quam fi poneremus ky — \.
Bb 3 Scho-
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20 r. Quoniam "vitrum chryftallinum ad hu-
iusmodi telelcopia ineptum eft iudicandum, fiquidem
.margo coloratus augeretur, pro duabus vitri fpeciebus,
altera qua n r= 1. 53, altera qua n == 1. 5 5 conftru&io-
nes hic apponamus.
Conftru&io huiusmodi telefcopii vtraque lente
ex vitro coronario n—
:
1.53« parata
I. Pro lente obieftiua
radius faciei
anter. rr: o. 6023. a.
pofler. — 4. 41 31. *
Interuallum rz: . a.
II. Pro lente oculari
radius vtriusque faciei 1, 06.
Diflantia oculi ab hac lente




Semidiameter aperturae lentis obie&iuae
~ M-yi
lentis ocularis
Semidiameter campi <J) rr ~~ minut.
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ConftriKfUo huiusmodi telefcopii vtraque lente
ex vitro communi wzz •• 55 parata..
I. Pro lente obie&iua
radius faciei
anter. zz o. 6
1
45. et
poller. zz 5 * 2 438. e*
Semidiameter aperturae zz my
Interuallum
II. Pro lente oculari
Radius vtriusque faciei m, x °. -




Semidiam. campi appar. <$»zr;~-. mm.
fumendo ot—kmjrV o, 9381 [m~\~ 1,62991)
vbi quilibet gradum claritatis et diftindionis pro lu-
bitu aflumere poteft.
Problema 2.
202. Si lens obie&iua fuerit duplicata eius ge-
neris, quod descripflmus , §. 65. conftru&ionem. tele-
fcopii delcnbere.
Solutio.
Hic omnia , quae in praecedente problemate de
multiplicatione, campo apparente ct Iou> oculi defini-
vimus*
Digitized by Google
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vimus, manent eadem; tantum in expreffione pro fe-
midinmetro confufionis inuenta numerus X minorem
adipifeitur valorem
,
vitra partem quintam vilitatis
imminutum'; vnde diftatitia focalis lentis obitdiuae
etiam minorem valorem habere poterit; idquodfinedubio
tanquam infigne lucrum cft fpedandum, cum hoc mo-
do longitudo inflrumenti haud mediocriter contraha-
tur. Hic autem ad vitri fpeciem, ex quo lentes pa-
rantur, inprimis eft attendendum
,
quandoquidem nu-
merus X per eam definitur, vnde exclufo vitro chry-
ftallino ob rationes ante allegatas conftru&iones huius-





ex vitro coronario, pro quo « — i, 53 parata.
I. Pro lente obicdiua duplicata.
Lentis prioris $ anter. — -f- 1.204.7. a
radius faciei c porter, zz -f- 8. 8262. a
Lent. pofterioris $ anter. — o, 6464. a
radius faciei . c porter.
— — 1, 6570. a
Semidiameter aperturae x — my
Interuallum vsque ad lentem ocularem -
II. Pro lente oculari,








Hic fcilicet ipfa lens obie<ftiua duplicata vt fim-
plex fpe&atur , cuius diftantia focalis fit
— a
, quae
iam ita capi debet, vt fiat
a — k my V o, 9875 (o, 1951. m 1,60006 )




Conftruftio huiusmodi telefcopii , vtraque lente
eat vitro communi, n — 1,5 5, parata.
I. Pro lente obieftiua duplicata.
Lentis prioris S anter.
~
1, 2289. *
radius faciei c pofter. = 10, +875. a
Lentis pofter. S anter.= o, 6527. a
radius 'faciei C pofter. rr - 1 , 60 5 3 . a
Semidiameter aperturae x~my
Intcruallum vsque ad lentem ocularem
~
II. Pro lente oculari
.
f .
* • - -• c
•
'
radius faciei vtriusque rr 1, 10-i
Semidiameter aperturae ^ - *
Diftantia oculi poft hanc lentem 0=^.
vbi cernetur campus, cuius femidiameter — —7 miaut.
At - diftantia focalis ipfius lentis obieftiuae dupli-
catae ita capi debet, vt fit
> 3 -
a — k myV 0.9381 (0,1918. CT'-hi,<?299)-
Toti. II. C c Corol-
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laj. Si ergo multiplicatio tanta fit, vt in va-
lore ipfius a poliremus terminus prae altero euane»
Icat, hoc cafu diftantia a minor erit, quam praece-
: * .
* i i *
j j
dente , in ratione circiter V \ : u vel i : y $ hoc cft
fcre vt 10:17.
C 0 f 0 II. 2.
204.. Cum irtae lentes duplicatae ex principia
minimi fint dedudae , eo magis funt ad praxin ac-
commodatae, cura metuendum non fit, vt exigui er-
rores ab artifice commifli effidum perturbent, quod
maxime cflet metuendum , fi reliquas lentes compo-
fitas
,





205. Quo clarius appareat , quantum lucrum'
hinc fit exfpedandum, accommodemus ambos cafus ad
datam multiplicationem, pota, «rrioo, vbi quidem
folum vitrum commune confideremus. Si igitur I.)
lente obiediiia fimplici vtamur, diftantia focalis a ita.
accipi debet, vt fit
a— xoo. ky V' (Oj 9381. *oi, $299.)
a ~ roo kj. 4-, $ 6$4




vndc ii cum Hugenio capiatur
ky— J dig. prodit
.a — 2.85 i dig. rr 23 ped. 9 \ dig.
C autem II ) vtamur lente obie&iua duplicata, ha-
bebimus
a — 100 k y o. 9381 (20, 8099)
a rr 100. ky. 2, 692^;
fumtoque iterum ky — I dig. erit
a— i<J8 \ dig. — 14 ped. j dig.
haec certe contra&io ante hac maximi momenti foret
vifa; nunc antem cum multo adhuc breuiora telefco-
pia defideremus, non admodum notatu digna ridebi-
tur, quod etiam eueniet in cafu fequentis problematis,
vbi lentem obiediuam triplicatam faciemus.
Problema 3.
206. Si lens obic&iua fuerit triplicata
,
quam
f 66. dcfcripfimus, telefcopii conftrudioncm defcribere.
!
Solutio.
Omnia manent, vt ante, nifi quod pro hac lente
triplicata futurum fit X — inir- Vnde confidcrando
tantum vitrum commune, pro quo «=1.55 lentis
huius obic&iuae difiantia focalis a ita definiri debet,
Cc 2 vt
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f .
vt fit a — k m v V o, 9381 Qo, 0422. nt-\~ 1. 6299)
hinc igitur fequenti modo talia telefcopia erunt con-
ftruenda
:
Conftru&io huiusmodi telefcopii r vtraque lente
ex vitro communi, pro quo nzz 1,55 parata.
I. Pro lente obie&iua triplicata.
Lentis primae $ anter. — 1. 8433. a
radius feciei c pofter. == 15. 7315. <x
Lentis fecundae $ anter. — o. 9790. a
radius faciei t pofter. — — 2. 4079. <*.
Lentis tertiae S anter. zz-\~ 13. 5024. au
radius faciei t pofter. — — 8. 0481. ct
Eius aperturae femidiameter x— my+ Interual-
lum usque ad lentem ocularem = . a .
II. Pro lente oculari
radius faciei vtriusque — 1, 10. £
eius aperturae femidiameter — J. £
Diftantia oculi =
campique apparentis.femidiameter (P n minut.
Ipfa autem lentis obieftiuae diftantia. focalis tan-
ta accipi debet, vt fit
«>— k my V 0, 9381 (0, 0422 m -4- t. 6299)
Co-
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C o r o 1 1. i.
207. Si ergo multiplicatio ftatuatur m zz 100,
capi poterit
a zz x 00 ky V o, 9381 (5,8499)
fiue a zz 100. ky. x , 7639
fumtoque ky zz I dig.
ftziioj dig. zz 9 ped. 2 * dig.
ficque longitudo totius telefcopii usque ad oculum
prodibit
or— 1 17, i dig. zz 9« ped. 4 i dig.
C o r o 1 1. 2 .
208.. Quod ad gradum claritatis / attinet, quo-
niam l\ic plures funt lentes per quas radiis eft trans-
eundum eorumque ideo maior ia&ura metuenda
etiamfi maiorem claritatem non requiramus, quam
Hugeniusj tamen ipfi y maior valor tribui debet
,
quam ~,j quare retenta valora k longitudo telefcopii
maior prodibit.. • • .
S ch o 1 i o a
2*59; Haec vltima cautela, maximi eft mo-
menti et femper probe obferuanda quoties maiore len-
tium numero Ytemur, atque hac occafione haud abs
iel erit: eorum; telefcopioru n ex Anglia allatorum,
Cc 3, * quae.
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quae nodhuna furit appellata, mentionem facere; cir-
ca quae primum oblcruo
, eorum vfum in fummis
tenebris plane fore nullum fed tantum tempore crepu
-
Icuii vel lucente Lu:ia ea adhiberi folere ad obietta
non nimis longinqua fpedtanda. Totum autem my-
fterium quod in his telefcopiis plerique qnaefiucrunr,
huc redit, vt iis lummus claritatis gradus concilietur,
fcu vt litterae y femidiameter ipfius pupillae tribua-
tur, fiue circiter ftatuatur y
—
dig. fiquidem tum
claritas vifa tricies fexies maior fentierur
,
quam fi*
fumeretur y — j,. Quare ne haec telelcopia nimis
fiant longa multo minori multiplicatione nos con-
tentos efle oportet. Ad hunc autem fcopum multi-
plicatio m— io plus quam fufficiens efle folet. Si
enim noftu obiedta longinqua quafl nobis decuplo
effent propiora caque eodem claritatis gradu afpicere
licebit atque nudis oculis
,
p’us certe defider^ri non
poterit.
Problema 4.
210. Si denique lens obie&iua fuerit quadru-
plicata
,
fecundum principia §. 154. libro fuperiore
tradita conftructa, telcfcopii conflru&ioncm deferibere.
Solutio.
Hic denuo omnia manent, vt ante, fed quod hic
inprimis notatu dignum occurrit, eft quod in formula
pro diftantia focali a, refultante fcilicet
Digitized by Google
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’ i
a. rr: k my V p. ( . m -+- \// )
Talot numeri X prodeat negatiuus iJeoque certo cafu
tota confufio euanqlcere queat; qui cafus maxime rtle-
retur, vt omni diligeutia euoluatur. Sumamus igi-
tur omnes iftas lentes ex vitro communi pro q.no'
»ni ,55 efle confe&as lentemque ocularem virin-
qoe vt ha&enus, aeque conuexam formari atque ha-
bebimus X ~ rr — o, 0102
1
6 et X" — i, <5299
vnde intelligitur femidiametrum confufionis prorlus in
nihilum abire, fi capiatur
• «4. —— 1*629 * , Pn t •fn — — 1 59 *•
Pro hoc ergo cafu quantitas es non amplius ex
hac formula fed vnice ex apertura, quam gradus cla-
ritatis poftulat
,
determinabitur; fi enim pro gradu
claritatis in genere fumamus y , femidiarfieter apertu-
rae debet efle — my
,
vnde diftantia a tanta accipi de-
bet, vt pro radiis fingularum facierum tantam apertu-
ram recipere poflir. Quare fi a etiam nunc vt quan-
titatem indefinitam fpe&emus , conftru&io Telelcopii
ita fe habebit.
Conflru&io huiusmodi Telefcopii lentibus ex
vitro communi paratis.
I. Pro lente obie#iua quadruplicata.
Lentis c anter. — 2. 4580. a - •<
Primae rad. fic. { pofter. = ao. 975. ct -
4 - Secun-
Digitized by Google




anter. rr i. 30$. «
porter. — — 3* a 108. et
anter, — o. 8887. a
porter. — — 1. 4.917. a
anter. — o; 6733. a
porter. — — o. 9708. a
Semidiameter aperturae x ~ my.
Interuallum vsque ad lentem ocularem — a.
II. Pro lente oculari.
• Radius vtriusque faciei ~ 1, 10.^.
Semidiameter aperturae — £.
Diftantia oculi =
vi m .
Campique vifi Semidiam. — min.
•4
Hic autem in genere capi deberet
> 3
a~k. my V o. 9381 (- 0.0 1021 6. m + 1. (J299)
nifi valor hinc prodiens minor fuerit, quam vt prae-
feripta apertura x — my locum habere poflit, id quod
potirtimum pro mzz.xS9 i eueniet.
‘ * ' .. ;
Pro quo radii facierum modo exhibiti perpendi
debent, inter quos minimus cum fit 0,6733. a, hu-
ius pars quarta o, 1683. a, feu fere £ a determinabit
fcmidiametrum aperturae, qui cum ob mzz 159 £ fit
i59
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159^ capi debebit 6 . i$g\y feu a >957./
fi igitur fumamus y zz *g dig. capi debebit a^> 19 /, dig.
quocirca rtatuamus a rz 20. dig. Sumtaque ' multi-
plicatione m — 160 habebimus hanc fpecialillimam
conftru&ionem.
Conflrudtio Telefcopii pro multiplicationcmz: 160,
lentibus e -vitro communi n — 1, 55 confcdlis. - -v





-h 49, 1 6 dig.
-f- 419, 50 dig.
Secundae rad. fac.
anter* — 26, 10. dig.
pofler. — — 64, a 1 . dig.
Tertiae rad. fac.
anter. ==17, 77. dig.
porter. — — 29, 83. dig.
I
Quartae rad. fac.
anter. — 13, 47 dig.
porter. :=: — 19, 42 <fig.
Eius aperturae femidiameter x zz tny zz 3, 2 dig.
Interuallum Vsque ad lentem ocularem —20 i dig.
II. Pro lente oculari.
Radius vtriusque faciei zzo, 1375. dig.
eiusque femidiameter aperturae zz 5idig.
diflantia oculi cz o, 1 25 8 dig.
ita vt fit tota telefcopii longitudo zz 20 - dig.
campiquc vifi femidiameter zz 5
/ 2i //.
Tom. II. . Dd Co-
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CorolL t
2x1. Si multiplicationem minorem ftatuifle-
mus, longitudo telelcopii maior prodiiflct. Si enim
ftatuamus mzz 50 littcraeque k etiam valorem 50
tribuamus, prodiret a— 50 V 0,9381. 1, 1189. fcu
a> 50,81 ideoque plusquam duplo maior , quam
cafu 160 quod certe ingens eft paradoxon.
CorolL 2.
212. Si artifex in couftrudione lentis oWcdiuae
tantillum aberret, eius error valorem numeri X tan-
tum paulifper augebit, quia ille vaior X=—0,0 102 K5
omnium eft minimus, -fi enim ob hos errores X. par-
ticula T3«s augeatur, prodit X ~ - o. 000784 ita, vt
tum ifta lens quadruplicata ad maiorem multiplica-
. tionem producendam fit apta;, quod paradoxon priori
non cedit
S c h o 1 i o n r.
2x3. Neque hic neque in praecedentibus defi-
niuimus cuiusmodi menfaram digitorum inulligamus.
An fint Parifini an Londineofes, an Rhenani etc.
Verum confultum potius eft, hanc menfuram prorfus
indeterminatam relinquere. Quodfi enim cauflam du-
bitandi habeamus, lentes.fecundum regulas praeferiptas
accurate efle elaboratas, maxime e re erit, maiorem
menfuram pro digitis adhibere. Sin autem de exfe-
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jtuto vti poterimus. Semper autem praxi confulen-
do vtile erit, maiorem digitorum menfuram adhi-
bere; atque adeo ipfa ratio , quae nos ad digitorum
menfuram perduxit, hoc fuadet ; haec enim ratio ex
apertura pupillae nobis cft nata, quam in partibus di-
giti expreflimus. Cum igitur ipfa pupilla tantopere
fit mutabilis, vt nihil plane certi de ea ftatui poflit,
manifeftum eff, tantum abefle, vt nobis certa quaedam
menfura fit praeferipta , vt nobis potius liberum fit,
eam fiue augendo fiue minuendo notabiliter immutare.
S c h o 1 i o n 2 .
»14. Hadenus offendimus, quemadmodum len-
tibus compofitis loco obicdiuae adhibendis haec tele-
fcopia non mediocriter contrahi queant. . Verum hoc
;mo.!o nullum plane augmentum campo apparenti in-
ducitur. Iam dudum autem eff oblcruntum, campum
quoque apparentem non mediocriter augeri pofle , fi
etiam lens ocularis fiue duplicetur, fiue adeo triplice-
tur. Cum enim campus apparens itiprimis ab aper-
tura lentis ocularis pendeat
,
quam ob cauflam etiam
huic lenti figuram vtrinque aequalem tribuimus , vt ,
maioris aperturae capax redderetur: euidens eff
, fii
hanc lentem ita inftruere liceret
,
vt adhuc maiorem
aperturam recipere pofler, campum apparentem in
eadem ratione audum iri. Quo hoc clarius perfpi-
ciatur, ponamus lentis ocularis diffantiam focalem effe
vnius digiti, ita, vt aperturam admittat, cuius femi-
D d a dia-
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j
diameter— \ dig. Iam fatis manifeftum eft , fi eius
loro binae lentes inter fe iundae quarum \triusque
diftantia focalis — 2 dig. fubftituantur; tum illius len-
tis compofitae diftantiam fotalem quoque fore vnius
digiti, fcd hanc lentem compofitam duplo maiorem
aperturam efle admiffuram, fiquidem \traque faciebus
inter le aequalibus conflet, ideoque aperturam admit-
tat cuius femidiameter dimidii digiti atque hoc mo-
do campus apparens duplicabitur. Simili modo fi
loco eius lentis ocularis fim plicis fubftituantur ternae
lentes
,
quarum lingularum diftantia focalis fit trium
digitorum, idem effedus ratione multiplicationis obti-
nebitur
,
lcd quia aperturam triplo maiorem admit-
tunt
,
campus triplicabitur. Haec autem om-
nino digna funt , yt adeuratius ex noftris principiis
explicentur atque inprimis influxum huiusmodi len-
tium compofitarum , quo confuflonem afficiunt, de-
terminemus. .
Problema 5.
215. Si lens ocularis duplicetur, vt femidiame-
ter campi apparentis duplo maiorem valorem nanci-
fcatur, conftrudioncm huiusmodi telefcopii deferibere.
S o 1 u.t i 0.
Cum hic telcfcopium reucra tribus conftet len-
tibus
,
quarum binae pofteriores fibi immediate funt
iundae; haec inuefligatio ex cafu trium \eutium eft
- «Pc -
Digitized by Google
repetenda. Primo igitur pro multiplicatione habebi-
mus « — — •£. £ vbi cum eflfe debeat interuallum
P -+- c— o , erit c — — p ideoque -2- — — i vnde fit,
vt hadenus, m rr; feu b — ~i tum vero pofuimus
P — B b- rr ~ ideoque etiam r — — ^ , quae
cum fit diftantia focalis poftremae lentis ob
11 fecunda lens ipfi iunda parem haberet diftantiam
focalem foret — c , fiue - Ba — ^5“ hineque ’
B “ — 2 fed praeftat haec ex noltris principii» dedu-
cere; quia enim campi apparentis fcmidiameter nunc
efl (f)
— vt hic duplo maior fiat
,
quam cafu
praecedente debet ede vt fiat (}) rr
Ex principiis autem fuperioribus colligimus
~ — m vnde fit 33 7r — {m-\- 1 ) 0 , ideoque 33 - 2
hineque B~ — 2 ita, vt poftremae lentes fiant inter




X1 -4- ) —V?B ! ^ B '
X* 1
vbi eft p— a, q— 33 i = ^ ita, vt haec expreflio
abeat in iftam
M. m x T
4 a *
Nunc autem probe notandum eft, has duas len-
tes pofteriores afliimtam aperturam vt fiat 7r — , ad-
mittere non pofle nifi vtraque fibi vtrinque reddatur
aequalis. Ex qua conditione li quidem vitro com-
D d 3 muni
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muni vtamur, pro quo »—1,55, pro lente tertia
cnt, vti vidimus, >,"=1.6*99. Quemnam au tem‘
yalorem numerus X' fit habiturus, ex fupra allatis
definire poterimus cum fit V x' _ * = *zj t—fi 1
— vnt^e A* y= 1 -h quare, cum fuem
y
/= 1 +" <S^~' = *• tfa99 erit — q 6299
ideoque >/=6,669 r. ex quo obtinemusV— t h 1,5509
liineque confufionis pars ex fecunda lente orta fit Ssl”*
dum pars ex tertia lente orta eft r~^ ficque tota
noflra lens ocularis duplicata producet in expreflione
confufionis partem = Pofito igitur illo femi-
diametro — A colligemus diftantiam fbcalem lentis
obiediuae
a — kmy V o, 9381 (X«+ o, 9791
)
ob. a* ~ my, tbi X indefinitum relinquo, vt etiam lens
obiediua pro lubitu fiue fimplex fiue duplicata fiue
triplicata fiue etiam quadruplicata affumi queat. Bi-
nae autem lentes potleriores inter fe aequales fient
et vtrinque aeque conuexae , radio conuexitatis exi-
ftente — ^^£2 . Oculi vero diftantia poft hanc len-
tem reperitur O = =5*=
2J ; quia nunc eft r = i£
et f =: erit 0= S=tl. £ prorfus vt ante,- tum





C o r o 1 L i.
21 6. Hinc ergo patet, fi lens ocularis hac ra-
tione duplicetur, eius effedurn in confufione augenda
minorem effe futurum, quam fi haec lens eflet fimplex.
CorolL 1
21*7. Operae pretium erit pro hoc cafii iri
marginem coloratum inquirere pro quo diuifione per
.ii. fa&a haec iri friperioribus occurrit aequatio
cum nunc fit £ = haec quantitas, quae euane-
fcere deberet, fit prorfus vt ante inuenirqus pro
lente oculari fimplici, ita, vt hinc pro margine colo-
rato nihil amplius fit metuendum,
CorolL
irfL Omnes igitur formulae fupra allatae pro'
conftrudione telefcopiorum fiue lens obiediua fuerit
fimplex fiue multiplicata f etiam hic locum obtinere
poffunt, fi modo loco lentis ocularis fim plicis huius-
modi len* duplicata fubftituatur, cuius fingulae facies
fecundum radium duplo maiorem funt elaboAndae;
tum vero etiam in valore diftandae a poft fignum
radicate loco numeri 1,0299 fcribatur hic numerus
o. 97 91' atque tum campi apparentis femidiameter
duplo euadet maior. Vix autem opus eft, in formu-
Digitized by Google
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21 6
la pro a iftam corre&ionem facere , quia tantam de
limite fermo eft, infra quem a accipi non 'oportet.
* / »
* Scholion.
219. Hic autem inprimis confiderari meretur
cafus
,
quo lens obictftiua eft quadruplicata fiue
o,oi02i5 ct multiplicatio tanta accipitur,
vt confufio penitus euanefcat
,
quod fit fi fuerit
m — sto/cVi* 95 -4r , quare capi poteft tn—96 et’
fi pro gradu claritatis capiatur y — di», femidia-
y meter aperturae lentis obiectiuac debebit tfle ~my -
2
vnde a facile definitur,* fupra enim vidimus
,
hanc
lentem quadruplicatam maiorem aperturam non ad>-
< mittere, quam cuius femidiameter fit i ct, vnde po*
fito ia— 2 dig. fiet ct— iadig. ex quo fequens v
habebitur couftru&io.
Conftru&io Telcfcopii pro multiplicatione m~ 96,
lentibus ex vitro communi, pro quo /J — « , 5 S
confctftis. „




anter. — 29, 50 dig.
pofier. — 25 1, 70. dig.
C anter. — 15 , 66*. dig.
i pofier.
— — 38, 53. dig.
Ter-
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1 ^ r c anter. — io, 66 . dig.
Terrae rad. fic.
^ p^,, = _ , 7) dig.
, - C anter. = 8, o 8. dig.
• Q“arti,l! lai fjc -
\ pota. = - i
6
,. dig.
Eius aperturae femidiameter rr 2 dig.
Interuallum vsque ad lentem ocularem mia», dig.
II. Pro oculari duplicata
lentis vtriusque radius faciei vtriusque = o, 27$ dig.
Eius aperturae femidiameter — n dig.
Diftantia oculi — o. 126 dig.
ita, vt fit longitudo tota z= 12, 2$ 1. dig.
campi autem apparentis femidiameter niinut
= 17 min. 43 fec.
Problema 6.
320. Si lens ocularis fuerit triplicata, vt femi-
diameter campi reddatur triplo maior, telefcopii con-
ftruftioncm deferibere.
Solutio.
Quia hic quatuor lentes funt confiderandae for-
mula pro multiplicatione erit mzz ~
. £. £ et quia
ternae pofteriores fibi immediate iunguntur , fiet
P -4-
< — o$ et y -H — o , vude fequentes prodeunt
. Tom. II. E e deter-
Digitized by Google
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determinationes b — (3-B6=pfr -
y zz C c — — 2~ et dzz -££i; formula autem pro
campo apparente eft 0 rz , qui vt triplo fiat
maior, quam fupra, flatui debet m' ~ — 7t, et ttj
tum enim erit <J) — , ita, vt fit
Pro his autem litteris formulae aoftrae funt
S^= t=*
gir*— tt-4-0 B a — __
vbi fubftitutis valoribus ipfius tr et
fn/ habebitur
i— m et 25 = 3 hincque B =—*
3
Deinde -l- J £ + i = i, et € =r a hincque C=-a,
ficque trium lentium poftremarum diftantiae focale*
erunt
Udae. 23* = i£;
Illtiae.
IVtae. d=z%i
ita, vt hae tres lentes fiant inter fe aequales; diftaa-
tiae vero detcrminatrices erunt
Digitized by Google
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Subftituamus hos Taiores in formula pro femidiame-




/ X" I »H- F1£T* ( F -H i-) B C* «1»
quae ob ^= q~ 3-£~r abit in hanc formam:
im (* *“ t)
i _ / X» _ v ) i V".
17 *ffl V * / * 77*^ /
Tbi pro A', V', X'" numeri idonei funt quaerendi.
Quia autem -volumus , ?t quaeuis harum lentium
maximam admittat aperturam, quod fit, fi litteris tt,
n', n" valor -zz\ tribui poflit, necefle eft, vt quae-
libet earum fit vtrinque aequaliter conuexa, id quod
eueniet, fi ftatuatur
v <*“-.)=**$ vo»-,)=a.« > -:
et V(X'-i)= M. ideoque
V(X'- !) = ?.« . t
Cum igitur fit, *t fupra eft oftenfum,—
x 1,6299
erit (.77?/= o, 6299, cx quo -valore colligimus
E e 2 *"=
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Xx/ =: i -+- 9- (o, 5299)— 6,6691 ji-
et X':r: 1 -+- 25 (o, 6299)
feu X' z: i5
, 74-77-
Cum iam pro Yitri fpecie propofita pro qua «1=1,5
$
f
fit 1x^:0.9381 et > — 0,2325, nunc poterimus
partem aflignare
,
quam haec lens ocularis triplicata
in formulam pro confufione infert
,
quippe in quo
cardo rei verfatur. Reperietur autem
9 - V = *> 705 8 { et
I /X' JV\ (,!«»«
in ' s 1 / m
et ¥-1 = *, 550S>




Ynde pars a tota lente oculari orta erit—
ita, vt fit tota expreffio
(Xw-i-o. 858<T)
fumto igitur x— my pofitaque hac formula =r~-,
,
determinabimus lentis obie&iuae diftantiam focalem
= a , rt fit
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Interuallum porro inter lentem obie&iuam et
ocularem eft
a -4- bzz 2=fcl. a
T7i
Et cum tres lentes ocularem conftituentes fint inter
fe aequales et vtrinque aequaliter conuexae ob cuius-
libet diftantiam foealem — radius lingularum fa-
cierum erit :=:3,3o-£, ipfius huius lentis triplica-
tae diftantia focali exiftentc — — et femidiamctro
wl
aperturae Pro diftantia oculi autem poft
hanc lentem reperitur O~ quae ob n"—
'
et s — •£ fiet O =: . £ prorfus, vt ante, at cam-
pi apparentis femidiameter erit
(b=z~r minut —~~ min.
C o r o 1 L r.
aai. Circa lentem obie&iuam hic nihil defi-
niuimus, et ea pro lubitu fiue fimplex, fiue duplica-
ta, fiue triplicata, fiue etiam quadruplicata flatui pot-
eft, atque etiam regulae conftru&ionis manent eaedem,
Tt ante; dummodo quantitas a ex formula hic data
definiatur.
C o r o 1 1. 2.
222. Eodem etiam modo, quo ante, oftendi
poteft, haec telefcopia non magis margini colorato efle
obnoxia, quam praecedentia, neque enim duabus Ien-
Ee 3 tibus*.
Digitized by Google
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tibus , ad quem catam omnia liate teldcopia referre
licet, margo coloratus tolli poteft.
Scholioa
•
223. Simili modo etiam lens ocularis quadru-
plicari poflet, ita, vt femidiametcr campi quadruplo
maior redderetur, at hanc inueftigationem non vlte-
rius profequor, quoniam fi plures lentes adhibere ve-
limus
,
iis infuper alia commoda telefcopiis induci
poflimt, quemadmodum in fequentibus docebimus. Hic
fcilicet tantum fimplicifihnam horum telefcopiorum
, fpeciem fumus contemplati, quae non nifi duabus len-
tibus, altera obic&iua, altera oculari, conflare efl cen-
fenda, etiamfi pro vtraque lentibus compofitis vti li-
ccatj quin etiam ambas Itas lentes ex eadem vitri
fpecie fa&as raffumfimus atqne etiam in fequente ca-
pite vnicam nritri fpeciem adhibebimus vt intelligatur,
ad quemnam -peifeCtronis gradum haec teldcopia eue-
hi queant, ante quam 'vitri fpecies diuerfas in fubfi-
dium vocemus. Probe enim diflinguendae funt eae
perfectiones
,
quae vnica -vitri rpecie obtineri poffutit,
ab iis, quae diuerfas fpecies poftulant; quo paClo Mia
traClatio magis perfpicua reddetur. Hic autem adhuc
meminiffe oportet, qua ratione haec infirumenta ab
alio infigni incommodo liberare conneniat, quod in eo
confirtir, quod faepenumero etiam radii peregrini, qui
fcilicet non ab ob ;eCto fpe&ando funt prof&i, intu-




bent. Quemadmodum igitur tales radii peregrini ar-
ceri debeaut, in fequenti problemate oftendemus.
Problema 7.
224. ConftrudUs his lentibus ac tubo infertis,
radios peregrinos
,
qui per lentem obie&iuam in tu-
bum ingrediuntur arcere , ne in oculum incidant et
vifionem. turbent.
Solutio.
Hunc in finem quandoque folet tubus aliquar».
tillum diuergens lenti obied uae praefigi , vt radii as
lateribus aduenientes intercipiantur; fimul vero haec
diuergentia tanta efle debet , vt radiorum ab obie&o
erfus lentem obiedtiuam emiflbrum nulli excludantur.;
id quod fit , fi divergentia femidiametro campi fiat
aequalis, lnterim tamen hoc modo non omnes Tadii
alieni ab introitu in obie&iuam arcentur; quare ne
iis parietes tubi intus illuminentur; neceflfe eft , vt
tubi interna fuperficics vbique colore nigro obducatur,
quod etiam de tubo praefixo eft intelligendum. Ne-
que tamen hoc prorfus fufficit, cum etiam color ni-
gerrimus cuiuspiam illuminationis fit capax atque ob
hanc cauffam diaphragmata feu fepta his tubis inferi
folent, pertufe foraminibus, quae maiora effe non de-
;bent
,
quam tranfitUs radiorum ad vifioiiem necefia-
xiorum poftulat, id quol commohflime fiet, in ipfo
Iiko imaginis F 4 * vbi omnes *ifti radii in (patium
ardffimum funt reda&i. In hoc ergo loco hurns-
modi diaphragma feu orbis circularis pariter nigerri-
mus
C A P V T I.»14
mus conftituatur , cuius foramen praecife fit aequale
magnitudini imaginis, quam oculo cernere licet, hoc-
que modo radiis peregrinis omnis accefliis ad lentem
ocularem praecludetur , ct fi qui forte eo pertingant
non ita refringentur, vt in oculum ingredi pofiint.
Corollarium.
225. Ad quantitatem huius foraminis definien-
dam confideretur femidiameter campi apparentis (J) et
cum femidiameter imaginis F £ fit =: a 0 hic fimul
capiatur pro femidiametro foraminis.
C o r o 1 L 2 .
2 26
.
Quo maior ergo fuerit campus apparens,
eo maiore opus erit foramine, quo diaphragma pertun- *
datur. Ita in exemplo vltimo §. 219. allato cum fit
a — iz dig. et — 1*7 min. 43 fec. fcu in partibus
radii femidiameter iftius foraminis debet effe
tj dig- fiue circiter ^ dig. ita , vt eius diameter adae-
.quet ; dig.
Scholion,
22*7. In tubis aftronomicis ad hoc genus refe-
rendis hoc ipfum diaphragma etiam micrometro fiue
filis tenuiflimis per hoc fpatium dispofids, inftrui fo-
let, quae cum in ipfo loco imaginis fintextenfa, cum
ea fe quafi confundunt et oculo aeque diftin&e atque
ipfa- imago repiaefentabunturi vnde aftronomi veram










PIORUM PERFECTIONE, QUAM QUIDEM VNI-




^i inter lentem obie&iuam et ocularem in ipfo loco^ imaginis noua lens conftituatur; inquirere in com-
moda, quae eius ope telefcopio conciliare licet.
Solutio.
Quia igitur cafum trium lentium habemus mul-
tiplicatio m ftatim praebet m — - £ vbi cum efle
debeat interuallum inter lentem primam et fecundam
~ a
,
fit b — o , ideoque j3 — B b — o nifi forte
B — co. Quo autem hinc valorem ipfius B definire
queamus, eius diftafltiam focalem in computum intro-




ducamus , quae fit =: q f ita, vt iam habeamus q r=
j~i'r
ex qua aequatione colligemus (3 — o, vnds
valorem litterae B confequimur, fcilicet B — — i
hincque 25 n Quoniam igitur tam b
,
quam (3=:o
ita tamen, vt fit — i erit m — 2- ideoquc c~
Ybi c denotat diftantiam focalem lentis ocularis- His-
notatis femidiameter confufionis erit
ita, Yt Iens media nihil plane ad hanc confufioncn»
conferat, perindeque fit, quaccunque figura huic lenti
tribuatur. Deinde pro campo apparente habebimus
eius femidiametrum 0 = \bi valor ipfius ar per
hanc formulam definitur — ~ ex qua vt ali-
quid concludi poflit, loco b introducamus difiantiam
focalem fecundae lentis q ett cum fit q
—
55 b erit
nobis praebet hanc aequationem t
=f i fiue ob S = feu * = f„.
vbi tantum eft animaduertendum , valorem tt qua-
drantem vnitatis fuperare noti debere- Hoc autem
valore tt admiflo, pro campo apparente erit 0-—
hincque 7r —
(
— quare fi ponamus - i „
_ _ _ '"+ i a
etiam ?r — ^ ^ i )g’~g. maior (Juam * efle nequit^ •
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' = finc (*+Of=**et^f*
Sin autem iu formula 7t = fradio (TO_H “,;_ (Z
maior effet vnitate, tum pro - ti' minorem valorem,
quam £ fcribi oporteret, vt prodiret tt
— ii tum au-
tem campus apparens mitior cflet proditurus , quam
fi etiam — n' effet J. Vnde concludimus fiue haec
fra<3 o * maior fit vnitate, fiue minor, vtro-1
(«» -4-0«—*
t
que cafu fore 0 << acfolocafu
fieri poffe $==7^—7, ^ ui Yalor dupl° ™ aior e(l»
quam cafu duarum lentium fimplicium. Interim ta-
men de quantitate q nihil adhuc definiamus , fed po-
tius videamus , num hoc modo margo coloratus de-
ftrui portit, quod eueniet, fi fuerit org-^ fiue
o-o+l^izi ex qua fequitur q~^~y vnde
patet quantitatem q vtique ita affumi pofie, vt mar-
go coloratus penitus dcfiruatur , quae determinatio
praecedenti longe eft anteferenda. Pofito igitur
—- ,
pro campo apparente foret 7r — co. n' feu 7r' — ~ f
quare cum tt maius quam i capi non poflit , fiet
•n
/ — o, ita, vt hoc cafij lens ocularis nihil plane ad
campum conferat quippe qui vnice a lente media pen-
debit, eritque $ = 7^.7 feu (P = ^pT minut.
tum vero pro loco oculi prodibit eius diftantia a lente
cculari O — feu oculum lenti oculari imme-
Y f 2 diate
/
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diate adplicari oportet. Conftru&io ergo hulusmodi
telelcopii ita fe habebit.
Primo diftantia focalis a ita eft definienda , vt
fit a — ifc my V p. (X m -+- X" ) fumto fcilicet x— my t
et X ex forma lentis obie&iuae , quaecunque fuerit
fiue fimplex fine multiplicata, definitur, vt in capite
praecedente eft expofitum. Circa lentem autem fe-
cundam tenendum eft, quia ab ea totus campus pen-
det , eam vtrinque aeque conuexam formari debere,
vt ftatui poffit Tr=:i, quare cum pro ea fit
radius vtriusque faciei erit r i, io.
; ;
pro tertia






figuia tribuatur, dummodo minimam aperturam re-
cipere poftit, quae faltim pupillae fit aequalis. Con-
ueniet igitur ftatui X" — i, vt diftantia a minor capi
poftit, eiusque figura fecundum praecepta fupra data
elaborari poterit.
C o r o 1 1. I.
229. Mirum videbitur
,
quod media lens in
ipfo loco imaginis conftituta nihil plane ad confufio-
nem conferat
,
cum tamen naturam tclefcopii tanto-
pere immutet, vt oculum adeo lenti oculari imme-
diate adplicari oporteat eiusque ope margo coloratus
dcftrui poftit. Quod eo magis adhuc eft mirandum,
quod haec lens nihil plane in imagine neque in 1
eius loco vel quantitate immutet.
Co-
Digitized by GoogI
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C oro lt 2.
• t • /
230. In ipfa igitur hac lente media diaphrag-
ma ante memoratum conditui debebit» cuius foramen
ipfi huius- lentis aperturae aequale eft capiendum»
quin etiam fuper hac ipfi lente micrometrum datui
poterit tenuilEmis fcilicet Lneis fuper eius, fuperficie
ducendis.
C o r o 1
1
. 3.
231. Videmus porro hanc lentem mediam tan-
tillo minorem ede debere
,
quam lentem ocularem,,





nihiloque minus campum apparentem manere
eundem ac fi fimplici lente oculari, vt ante, vteremur.
Sc holi an 1.
232. Introdu&io huius lentis in ipfolocoima-
giuis collocandae ideo ed maximi momenti
,
quod
margini colorato penitus tollendo inferuiat. Vfus au-
tem huiusntodi lentis Adronomis ob aliam rationem
iam dudum innotuit
,
fiquidem hoc modo campum
apparentem auxerunt fimul autem ingens huius len-
tis incommodum obferuarunt,. in eo condans , quod
cu ri lentis Imius quafi fubdantia fe cum imagine per-
mifceat omnes vel minimae inaequalitates vitri ve-
luti bullulae veL dciae a politura reli&ae cum ima-
gine ipfa vuiantur oculoque in pari ratione multipli- #
F f 3 catae
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catae repraefententur quod certe incommodum eo ma-
gis eft vitandum, quod vix eiusmodi vitri frufta re-
perire liceat, quae nullis plane inaequalitatibus fint
obnoxia. Interim tamen haud difficile erit, has vitri
inaequalitates ab ip(o obie&o diftinguere tubum quo-
dammodo conuertendo; tum enim mox apparebit,
quid ad obic&um pertineat quidue ad lentem, lftud
autem incommodum tantum locum habet, quando lens
in ipfo imaginis loco collocatur; fimulatque ea tan-
tillum inde remouetur, illud mox infenfibile euadit.
Ceterum hanc inucftigationem ab hoc cafu fum exor-
fus, quod lens in loco imaginis conftituta terminum J
qua fi conftituat lentium, quae vel propius ad obiedi-
uam vel ad ocularem collocabuntur; quas ideo diftin-
gui conuenit
,
quod illae magis ad obie&iuam , hae
vero magis ad ocularem fint referendae, quemadmo-
dum etiam his quotquot fuerint
,
commune nomen
lentium ocularium tribui folet
,
quae appellatio illis
lentibus,, quae obietftiuae funt propiores, vtiquam certe
conueniet.
S c h o 1 i o n 2 .
233. Si marginem coloratum non tantopere
reformidemus, vt velimus tam infigne campi apparen-
tis augmentum repudiare; cafus in folutione memora-
tus omnem attentionem meretur. Ponamus igitur,
vt ibi animaduertimus , q — ~-t vt flatui polfit
\ — — tt/ — 1 et campi apparentis femidiameter erit
<P=
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0 =r ——t fiue 0— -ilii- min. atque tam lentem
fecundam, quam tertiam vrrinque fieri oportebit aeque
conuexam; hac fafta politione pro margine colorato
tollendo aequatio fiet o — , quae cum duplo fit
minor, quam ea, quae capite praecedente debebat ad
nihilum redigi hic iftud lucrum adipifcimur, vt mar-
go coloratus, dum penitus tolli nequit, duplo tamen
minor fiat ita, vt vix fenfibilis euadat; quod fi ergo
vitro communi
,
pro quo n— i, 5$ vtamur T limes
diftantiae focalis lenti» obiediuae erit:
«> kmyV o, 9381 (X tn —{— 1
,
6299)
et pro loco oculi reperitur diftantia O — quae
ob =1 <-?-n-« VTr=g — VLzti et r— £ abit in hanc
0~~±i. ~ r ita,, vt iam oculus duplo propius lenti
oculari admoueri debeat
,
quam cafu praecedentis ca-
pitis. Diftantia autem huius lentis ab obiediua eft,
vt ibi - 1—1 -a- Vnde fequens oritur conftrudio:
Conftrudio Telefcopii ex tribus lentibus compofiti
ex eadem, vitri fpecie' formatis,
pro qua » — r, 55-
I. Lens obiediua pro lubitu fiue fimplex, exiftente
X cr 1 ; fiue duplicata, pro X o. 1918; fine
triplicata, pro Xn 0.0422 fiue denique qua-
druplicata pro X~—-0,0102 eligatur, ita, vt
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Iftius lentis femidiameter aperturae edo x~my
;
interuallum vsque ad fecundam leutcm zz a.
II. Lentis fecundae radius vtrmsque faciei ~ x, i o.-~^
Eius aperturae femidiameter — Inter-
vallum ad lentem ocularem — —
.
TU
III. Lentis ocularis radius faciei vtriusquer: i, 10.^.
Eius femidiameter aperturae — i.£. Pro loco
oculi cius diftantia ab oculari O — «L. Cam-
2 T/l t
U
pi \ero vrfi femidiameter in minut.
et rt iam monitum quantitas a. ita eft definienda,
\t fit
3
a > k my V 0, 9381 Ckm-+- 1, 6299)
nifi forte hic 'valor minor prodeat quam Yt apertura
praeferipta locum habere polfit; quo cafu femper di-
fiantia focalis ex apertura definiri debet, vt ha&euus
fecimus.
Problema 2. •
^34. Inter lentem obie&iuam et imaginem
realem eiusmodi lentem conftituere, qua omnis con-
fufio ab apertura lentium oriunda -deftruatur
,
fimul-
que margo coloratus, fi fieri queat, -tollatur.
S o l-u t i o.
Cum fiic iterum tres lentes in computum fint
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vbi cum inter primam et fecundam Jentem non de-
tur imago realis
,
fcd ea inter fecundam et tertiam
cadat, fra&io j- erit negatiua at fractio erit poli-
tiua. Ponamus ergo £ z~—k eritque ^— p vnde
colligimus b — — |3 — B b~~2- et c ~
Interualla autem
,
quae debent efle pofitiua , erunt
ct -f-b~^~a ita, vt (k — i)a debeat efle pofiti-
vum , et (3-J-czr -Ba(i-HA) ficque Bc debet
effe negatiuum hineque etiam j-~- <£ o. His notatis
confideremus formulas generales — ~ — — k ,
Ideoque tt — Tum vero eft (J) —— vnde
patet, vt valor tt aliquid conferat ad campum au-
‘
gendum
, debere efle tt > o feu > o; at quia
j~rr < ° erit ~ i < °i ideoque > o; hoc foilicet
requiritur, (i campum augere velimus. Nunc coufi-
deremus aequationem pro margine colorato tollendo
<l
uae obpzza, b~-±', et
^ = '—£ — m— i abit in hanc
Ynde inuenimus
23 — ideoque B —
* l "* —4— • > * 2 * m—m-+-* 1
Ex his autem valoribus fit L- vn(je
patet, vt etiam lecunda lens campum augeat, efle de-
tere 2 k m — m k £>o ad quod requiritur, vt lit
lom. IU G g Jt>
Digitized by Google
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l > V (m' m) - m fiuc k > cum igitur efle dc-
beat (k—i)a. pofitiuum , duo hic cafus luat con-
fiitu.ndi:






Nunc igitur em n= ==-5^*
—
et 7t
/— vtl^e Patet/1 ponatur -it':-
£
fore <jr— -+- *. —• Ambae ergo fradiones tt et -rt
/
aon aequales fumi poterunt, nifi fit kzzmT quo cafu
flatui poterit im* et — tt
'
— i, ita, vt campus fiat
maximus. Tum autem erit b ~ - £ et
ob 23 =: — et B — — ira » Y£ nUDC
diftantia focalis* lentis fecundae 23 b z= ct lea‘
tis tertiae =c=z£
II. Sin autem fit a < o , debet efle k < 1 et ta-
men 4 5 et litterae 25 et B fiunt pofitiuae,
Hineque habebitur ^ et
— wi — 1 —
jn_+.fe
idcoque ita , vt ob k < 1 littera tt multo
minor fit, quam — ideoque campus apparens hoc
cafu vix vllum accipiat augmentum.
V )
<$ m^-k
Nunc denique id, in quo cardo rei verlatur, per-
pendamus , formulam fcilicet pro femiuiametro con*
fhfionis, quae eftt
1
« Digitized by Google
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x* [\ • / X' _i *_
)
Xrf \
o' ' ‘ B' B!.m'
quae vt ad nihilum redigi queat, necefle eft, vt 33
fit quantitas pofitiua vnde cafus prior ante memora-
tus locum habere nequit, ex quo necefle eft, vt fit
k i
,
ideoque etiam «<Jo et B>o; ex quo fe-
quitur capi debere k >• \ , ita, vt k intra limites i et i
contineri debeat; quare cum hoc cafu fit ^ )> o , cam-
pus quoque augmentum quoddam accipiet, propterea
quod fit — — k:m quod autem vix erit fenfibile.
Si itaque ftatuatur (emidiameter confufionis~ o
,
ha-
bebitur X —^ -f- -g- ) -h vbi notandum eft ,
litteras X
y
et vnitate minores efle non pofle.
Quo refolutio huius aequationis clarius perfpicia-
tur, primum obferuo
, fumi non pofle fe— i ; tum
quia duae priores lentes fierent contiguae, tum vero
quod prodiret 23~o,et B~o; fin autem ponere-
tur k— {, fieret quidem f& =. ^~g-
}
et Bria+i;
vnde noftrae diftantiae erunt
(3
— — 2 ( 2 m-h i ) a
C — —(***-+- « )et
m
ideoque interualla a -f- bzz — a
et (3+f--( 2 »+j)a( 2 -+- 4)r:- tt
quod pofterius in enormem longitudinem excrefceret,
nifi — a perexiguum caperetur, quod autem fieri ne-
quit
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tur; ex quo manifeftum eft numerum k iutra limites-
i et i accipi debere.
C o r o 1 L r.
335. Hoc ergo modo duplicem perfe&ionem
his telefcopiis conciliare licet, alteram,. qua margo co-
loratus prorfus deftruitur; alteram vero, qua confufio
ab apertura oriunda ad nihilum redigitur. Neque
irero campo apparenti vllum augmentum feofibile
addi potell-
C 0 r o 1 L 2.
236. Quod ad lentium harum aperturas attinet*
pro prima quidem erit femidiameter xzztnji pro*
fecunda autem &ue
_x-
k* V r, ‘ ”1” 1 /
quia autem eft 1= -;- *f capique poteft m'~-lr
fiquidem lens ocularis fiat
vtrinque aequaliter con-
uexa * erit ntzz*-» ideoque
femidiameter aperturae
fecundae lentis
__ —(1 — ~
*“"
ini(-m+ l * •




xt futliciat hunc lemidiametrum
ftatuifle —
- 7 >• 4111
ttique maior eft, quam x ob k *-
Lens
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Lens autem ocularis vtrinque aequaliter con-
uexa cflc debet, vnde cum. cius diftantia. focalis lit
q
—— — ( — k'{ m %
eius pars quarta, dabit femidiametrum aperturae-
C o r o 1 L 3-
2 3T- Quod autem ad locum oculi attinet poft:
lentem ocularem ,, eius diftantia. reperitur O — — —r
• m <S>
quia, autem cft.
it' tn (m -t- T
}




erit O — —C’—
n«. ( a fe T7i— tn-+-k ‘J,
quae eft quantitas pofibua.
Scholion,
238 . Labor certe effet maxime operofus fi ho»
valores pro B et 23- inuentos -vellemus in vltima
aequatione fubftituerc indeque numeros X et inue-
ftigare atque adeo coadii efiemus pro' quauis multipli»
catione calculum de nouo fufeipere r cui incommodo-
medela eft quaerenda. Perpendamus igitur iftos tam
complicatos -valores pro 23 ec B ex aequatione pro
margine tollendo efic erutos vt fcilicet illi aequationi
fummo rigore fatisfieret; quoniam autem fuperfluum
eft, hanc aequationem perfe&iflime adimplere,, prop*
terea quod locus oculi ob aperturam pupillae haud me-
G g 3. dio»
•. Digitized by Google
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diocrem latitudinem patitur; exiguaque eius mutatione
margo coloratus , ft quis forte obferuatur , facillime
euitabitur; fufficiet ei quam proxime fatisfecifle, quare
cum femper m denotet numerum fatis magnum
, k
autem fit vnitate minor, prae m facile licebit k ne-
gligere et m quafi infinitum fpeftare; vnde nancifce-
mur hos valores
— 0_-y R -
quibus itaque in euolutione noftri problematis vtemur;
ex iis autem noftra elementa ita fimplicius expri-
mentur:
L — _ «* . O ('—*)* „ — — ( ' —*)« .° — k * P — khk—TT et S — m(si-lTT»
hinc interualla
jriK et








Lentium autem harum diflantiae focales erunt
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earumque aperturae femidiametri
Imae, x — my. Udae. ~
III tiae. — i r— rlirrlJJE
.
Campi denique apparentis femidiarneter erit
<t>= iii±U
vi -t- i
fioe (p = S 59 (3gr) min.
Nunc autem aequatio adhuc refoluenda erit
feu
A — TZZi VlTI-kl1 J (i —*) J .m.
x -^ (x^+K* -*)(**-
1
Nihil aliud igitur fupereft, nili vt pro quibus-
dam valoribus ipfius A hanc aequationem refoluamusr
vbi notandum eft, X" poni debere —1.6299 fiqui-
dem vitro communi, pro quo eft « — 1, 55 vti ve-
limusf quo cafu etiam eft y — o. 2326.
Exemplum L
239. Statuamus fc — { vt intra limites fuos
1 et 5 medium teneat et aequatio noftra refoluenda»
induet hanc formam r
*= + +




et pro aperturis lentium femidiameter primaeva,*,
fecundae ~ | x et tertiae — — oculique poft len * .
tem diftantia O ~ . J5 .m m
: * . .* ’ \ » ;
S c h o 1 i o n.
241. Si huiusmodi cafus pro variis multipli-
cationibus cuoluere vellemus , ex fupenoribus intelli-
1
gitur, duos tantum cafus futficere pofle; vt inde for- *
mulae generales pro quauis multiplicatione elici que-
ant, dum fcilicet altero, pro m numerus modice magnus, v
veluti 20, aflumatur, altero vero numerus quafi infini-
tus,- quae inveftigatio cum omni attentione digna
videatur, eam in fequente problemate inftituamus.
Problema 3. i.:
242. In cafu praecedentis problematis fi capia-
tur k — \ pro quacunque multiplicatione maiore m
telcfcopium conftruere, in quo non folum margo co-
loratus prorfus euanefeat
,
fed etiam confufio ex tfper-
tura oriunda ad nihilum redigatur.
Solutio.
Cum hic fit k — | erit
, <xl -f-Q,- — iSlJUrirl)^ —
f-S- l **-+-' ) itm-4- 1 ) *
'• -.p. 4.(<nn-4-s).p* •— <( m-n ) .....
p. > ( v Tn — 2J ) pTTl-4-Zi
* • * *
' Tom. H. H h Nunc
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Nunc igitur duos cafus cuoluamus, in quorum,
priore fit m— aoj in pofleriore vero m —
L Ob w r ao erit et B =: Vi' i
noftra aequatio, quae eOt
sV 'v i X"
75T
vnde
fi omnes lentes ex vitro communi pro quo »-1,55
et 0,2325 lentem autem ocularem vtrinque
aeque comiexam aflumamus , vt fit A"— 1,6299*
fequentem induet formam j in fubfidium vocatis lo-
garithmis
' Log. $5 =r 9- 8937999
Log. B — o, 5574778
hincque
Log. $= o. iotfaooo
Log. I — 9* 44a 5 22X
t Log. | — o, 2552725
A= 3, 7485A<-t-o, 148** -4- 0, 00173.
Log. 3, 7486 A^o, 5738715 -+- Log. A'.
Hic circa numerum Ay obJeruafle iuvabit, quod cum
lens fecunda maximam aperturam habere debeat , cu-
ius fcilicet femidiameter fit | x= * . my expediat hanc
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V(X^i) = £?.feJ= *5?.Sg.
hincque X'= x -4- (£=£)*. <fe=i)\
#
Cum autem confiet efle = o, 6299
erit V=i+o, 6299* (w)’ feu
>/ zz 1,20189; hincque
X = 4, 50544 -+-o, 14S 12 -1-0,001*73
X — 4, <J552P*
Vude fit X — 1 rn 3, 65529 ct -r V X - i=:i t 7304.
Pro formatione igitur primae lentis habebimus
(T I « 7U4
a
. l«7304
~7ST. = - 9 , 7087 . a
-^= 4- 0 , 52053.«
cuius lentis aperturae femidiameter debet efle 2' — «7
At interualium fecundae lentis ab hac eft
a -+- 6 ~ — o, 8. <t
Pro fecunda autem lente, cum fit eitis diflantia
focalis qzz^bzz-i^azz-s, 4095 a erit radius
vtriusque faciei — I, 10. qzz *— 1, 55°4 a eius aper-
turae femidiameter ~ f x— \ my. Ab hac autem
Jente ad tertiam, interualium eft
P + f--Ba( 5±‘)r -6 4974 a
~ 3,<S097-£ = -6,6780. a
H h 2 v Pro
V
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Pro Icite tertii, citius didantia focalis ell
' = -Vt’.£ = 3,«097.S
radius faciei* Ytriusque — — i
,
i c zr — 3, 97C7.
hincque ad oculum \sque erit diftantia
— — irrr-m— 3 , 0573 .
II. Sit nunc m — c\s erit 33 — * B — 4. \nde
nodra aequatio induet hanc formam:
X — V? X / -4- i» y
.
Hic iterum lentem fecundam aequaliter conuexam
reddamus et ob (3 — IS b — + b erit
V\' - 1 = £=i. tr± — 1=1. Iit p-+-b »t *




X = +, 3125 4- o, 1308 = 4, 443+
hincque X — x — 3, 443+
et tV(X-i)-i, 6795 j quare fequens habetur
conftru&io:
I. Pro prima lente
F — ——r-: ——— = — 1 9, 1570. a
G — _— tt ~ -—2 — -f- o, S34-<?.
f -f- ,67.6 -4- 1 »701
* * ^ ^ * *
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II. Pro fecunda lente
Quum eius diftantia focalis
" — f 58 a — — i® . a zr — i. 4+ a, fiet
radius ttriusque faciei — — i, 584. a
eiusque aperturae femidiamettr zz f x
at diftantia ad lentem tertiam — — 7 , 2 a — 4.
III. Pro tertia lente
cuius diftantia focalis zz — 4 ^
'
radius Ttriusque faciei — — 4, 4 -
e usque aperturae femidiameter zz — 1, t
Ab hac lente ad oculum vsque erit diftantia
His duobus cafibus euo!ut : s folutionem quaeft onis
ooftrae generalis pro multi plicatioue quacunque tn ma-





anter — — ( 19, 1 57° -+- £) *
pofter. zz -4- (o, 5346 -f- £-) ct
et adplicatione ad cafum m zz 20 fa&a reperietur
(
19, » 57° 4- /<s~ 9 , 7o S7
Hh 3 vade
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vnde fit fzz — 1 88, $>65
porro o, 5346 f, = o, 5205
hinc g — o, 2820.
II. Pro fecunda lente
ftatuatur
radius vtriusque faciei — — (1,5 84 -{-i)*
cumque cfle debeat J, 5 84 4- £ zr 1, 5504
erit h~ — 0,5720.
Eius diflantia focali exifiente — — (1, 440 — ~5£)
«
et aperturae femidiameter ~ f x.
Pro diflantia ad tertiam lentem inueniemus
fiue — 7, 200 a 10, 0520. £ -4- ol
fiue — ( 7, 200 — — ^25? ) «.
III. Pro tertia lente
cuius diflantia focalis reperitur
— — (4., oo —'ii m ' m 4
fumi debet radius vtriusque faciei
= _(4,40o-~fi£)i





Diftantia denique oculi ab hac lente reperitur
O — — (4 — *
Campi vero apparentis femidiameter erit minut.
C o r o 1 1. r.
24.3. Cum interuallum primae lentis et fecun-
dae fit ir: — o, 8 a, prodibit tota telefcopii longitudo
ab obic&iua vsque ad oculum
ita, vt haec longitudo fere fit oftuplo maior
,
quam
diftantia focalis a qua circumdantia haec telefcopia
oon admodum commendari merentur.
C o r o 1 1. 2 .
244. Cum primae lentis femidiameter apertu-
rae debeat efle x— my rr ” dig. qui autem maior efle
nequit parte quarta radii minoris, quae eft 0,1335.0.
~ i <t circiter; patet capi debere — ct > '/j? vel
, * > o, 1 6.m. *
Quia autem lentis fecundae femidiameter aper-
turae efle debet — f x zz& dig. hic quoque minor efle
debet parte quarta radii, quae eft 0,396.«; vnde efle
debet — a £» o, 0909. m, qui limes cum minor fit
praecedente, illum obferuari oportet.
Scho-
a5tf C A P V T II.
S c h o 1 i o n.
24.5. Cum igitur — a maius e(Te debeat, quam
o, 16. m ftatuamus — a — /3 . m fiue a — — o, 2 m t
atque fequentem conftrudioncm pro Telefcopiis hu-
ius fpcciei obtinebimus.
Conftrudio Telefcopiorum
pro quacunque multiplicatione w, lentibus ex vitro
communi confcftis.
I. Pro lente obic&iua
rad fic $




~ — o, 1059. m o, 0564 dig.
Eius aperturae femidiameter rr ™ dig.
Interuallum ad lentem fecundam — o, 16. w dig.
II. Pro lente fecunda, in digitis
diftantia focalis zr -f- o, 2880 m. — o, 1 2.
radius faciei vtriusque 22: -f- o, 3168 m — o, 13.
Eius aperturae femidiam. 2= /,5* m z=. o, 036. m.
Interuallum ad lentem tertiam
= r, 4400 m - 2,01 .
III. Pro tertia lente in digitis
diftantia focalis — H- o, 800 — .m
* radius
Digitized by Google
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radius vtriusque faciei r+ O, 88 —
cuius pars quarta — | dig. dat (emidiametrum aper-
turae. Hinc ad oculum vsque diltantia erit
O = o, 8 — !£t dig.
Campi apparentis femidiameter — minut.
Tota autem Teleicopii longitudo erit
= (- 1 , 30 -4- i, 6.tn- £)dig.
Ita y, gr. pro m— 1 00 erit longitudo — 1 5 8 \ dig.
fiue 1 3 pcd. 2 , dig.
Cum igitur fupra tubo vnum pedem vix fupe-
rante fere tantam multiplicationem produxerimus, haec
telefcopiorum fpecies nunc quidem erit repudianda, et-
fi refpe&u vulgarium tuborum aftronomicorum maxi-
me foret aeftimanda, cum quod nullum marginem co-
loratum praebeat
,
tum vero etiam quia confufio ab
apertura oriunda prorfus fit lublata. Quamobrem no-
bis inquiri conueniet, num duabus lentibus inter ob-
ie&iuam et imaginem collocandis hoc incommodum
euitari poflit.
Problema 4.
2\6 . Inter lentem obieftiuam et imaginem
eiusmodi duas lentes interponere, vt non folum mar-
go coloratus , fed etiam confufio ab apertura oriunda
penitus deftruatur.
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Solutio.
Cum hic quatuor lentes fint confiderandae, mul-
tiplicatio dabit hanc formulam tn~~. £. -2, qua-
rum trium fradtionum binae priores negatiuae, tertia
Tero affirmatiua elle debebit. Statuatur ergo
f = -lj 4 = critquc
Vnde erit i = e= — f.; d—
praeterea vero eft (3 — B b\ yzzCc vnde omnia
haec elementa ex a ita definientur:
hinc interualla lentium fient
x°. a -k b — • «•
a. p-W__- (—
)
y+ ® Ca -+-£)
vnde quia k k' et m funt per fe numeri pofitiui, ha»
fequuntur conditiones:
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quae elifo a reducuntur ad has duas
5°.
i-§p > o fcu C(x-fc')>o.
Iam ex fuperioribus vidimus, marginem colora-
tum deftrui non poffe, nifi ante fra&iones tt , Tt' et




— a_ _ _
0 b —• “










•jjj — ifi ‘ *
<n’ i — fe i k k'— t
$ — it
i
-+- w -1- i
quibus yaloribus fubftitutis ad marginem coloratum
tollendum requiritur haec aequatio, diuifione per
feda,
it' i i *>r" i
$' *#' ‘ <p * "*
Ii 2 fiue
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o zr trli -i- —i— **'-»— “ £<k‘
i . »—* „ i ... 1 i . m -+-j-
' ® C m ' (£ nv ' m
ex qua aequatione vel 23 vel d definiri poteft; tum
vero vt femidiameter confufionis ad nihilum rediga-
tur, debet cfie
° — * “ i )
I _ 1 i X* _i_ 1_ \ _1_ X"»“ sic*.#
quae vt refolui poffit , littera $8 debet e(Te pofitiua,
vel fi 23 eflet negatiuum ob B quoque negatiuum
littera £ debet efle pofitiua.
C o r o I L r.
^47 . Aequatio pro margine colorato tollendo
ad hanc formam reducitur:




fe k' — i / _r^
(T \ k/tai
nde








'TR* ~T~ m J H
£ ^ 0? «•)“"*
k <fcfc>— i Wwt-t-fcfcO-k-fw-H^fc^S
“ijj ’ m-i->ik'— lt'mt£-,kk‘<£
k— t (fc fc*—- K 'n -4-li >'
)
£ k k' (m -f- )
SJ5
— m-+.*k'— <£i'(TO — fc J
k— i r t/ . i Cfe'( m(fc — )-4-fck'{ k -f-tn >>
Sg
- — K K, - 1 1 m-f-kk'— (£ fe' ( m -jJ/TJ
C o r o 1 L 2.
248. Si haec aequatio ftatim a fra&ionibus
liberetur, habebitur
or(i — it) (»; -{-££') — (£( 1 — £)&" (w 4- fc)
4- 35 (i it' - 1 ) (»x -+- k k')
-H83® x)
vnde reperitur






249. Inprimis autem notatu dignus eft cafus
quo numerus B fit infinitus et numerus C — o, quem
fupra iam alia occafione euoluimus; quae operatio cum
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expediatur. Confiderabimus fcdicet numerum B yt
praegrandem fitque B— denotante ca fradlionem
minimam, ita, vt u loco B in calculum introducatur.
Tum igitur erit 25 iam ne fecundum inter-
uallum (3 -i-c nimis excrefcat, ftatuatur
eritque c = ^-{3,
ct quia efl
(U — - Ectrr-fL- erit *
-h k'= —' - et i -k' — -y|tJ -
ita vt nunc loco litterae Jk' in calculum introducatur
littera >j; denique ne tertium interuallum nimis ex-
crefcat ob B — ^ , ftatuamus C— Sw, vtfiatBC=S;
ita, vt hic loco litterae C, 9 in calculum ingrediatur.
Hinc erit C — -J5L. atque hinc porro
f = (i— 4-(d(i— k)
5“ “ (
(
1 - k- m k) -H >j u ( i - k )
)
J’ = (7^f“-j3 (* — * — »*-*- •>* »(I — *)>
hineque pofito u — o, erit
<JT
— 1 — $ —
hineque
— — »— ,
(p — i t— A. —j- w.
Quare
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Quare cum pro margine tollendo inuenta fit
hacc aequatio:
_ — ir 1
,
T' t , ir" 1
©b i'” x, fi illi valores fubftituantur, prodibit
o — £rtl _l_ • — »— 'i t 1 1 — >— ~nfc 1 . k-i-vi
* « t) ' m $ 1 m
fiue- o — m${k — i)-\-tn[t —k — ^k)
k[i —k — y[k)
•4-45(4-4-1»)













Iiinc autem noftra elementa erunt
h= -fi f3 — f =
v — !£• //— 1*'* — * j a — ir
et interualla
« -t- b — . *
(3+ f=:^
y 4- ^=5 a (4 4-1)
<juae debent efle pofitiua; ideoque
aj(4- 1
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Pro loco oculi autem habebimus
o = d - 1-"-'*,~ * mm---« 14 a —|
—
m (p 1
et "valore pro S- fubftituto
m 1
Q 1 — fe— -T)lt . (fc-4- *i — r )at
m ; ' ' m It ifc — i )m -f-K )
_i k-t-y\k—
{ 2
* . )•/, -f- fc
1 *O =
his denique obferuatis refoluenda reflat haec aequatio:
quae eum fecundum membrum per fe fit negatiuum
facile refolui poterit, id quod in fequente problemate
oflendemus.
Problema 5.
250. In cafu praecedentis problematis fi binae
priores lentes ita luerint comparatae, vt radii iterum
paralleli euadant , conftriuflionem huiusmodi telefco-
piorum exponere.
Solutio.
Cum hoc cafu fiat Brr<\5 et C~o in fcholio
praecedente elementa iam funt definita
4 vnde ea hic
repetere fuperfluum foret; quo autem clarius fohitio-
nem euoluamus
,
duo funt cafus perpendendi; alter,
quo diftantia a cfl pofitiua; alter
,
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I. Sit igitur a > o. debebitque efle k > i
;
») £> o et 9- £> o quae vltima conditio fponte imple-
tur; fitque etiam O pofitiuum, tum -vero fiet
et $ < o . nempe J=— • .
Ex vltima igitur formula colligetur femidiameter
campi vi fi
T
-») 4 n» (
(h — 0» «*-*)*"- m ( ./i —f- t )
(eu
fubftituto fcilicet valote 5, fi modo praecedentes for-
mulae non praebeant campum minorem. Ad quod
diiudicandum comparentur valores 7r et it' cum vfr
_
et ob % —Cp m-i-it
erit
^ — ( t ~*~fe/( Tn—
i
— mj ^
w" m (in I )
et ~ hineque -Z-'—
at ex illis formulis patet tam tt
,
quam tt' minores
efle, quam it" dummodo fit k minus, quam /* m et
cum fit
(b — «=«.-hT ob *> o
' m -+. t W" •
campus apparens hinc aliquod augmentum accipiet
eritque Cp) rz —*^t—
}
it
// qui vtique maior eft quam
fimplex , fcilicet <p> r: idque in ratione
m -+- k:&»..•
Tow. //. K k Iam
1
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Iam porro aequatio refoluenda eft, vt ante:
• II. Sin autem a fit negatiuum fieri debet k <£ i,
y\ -< o $ 3- <£ o $ ad quod neceffarium eft , vt fit
Jb>i.
Quia nunc pro cafu praecedente habuimus
hinc campus apparens multo minus augmentum acci-
pit in hoc cafu, quam in illo, quod adeo vix erit
fenfibile
, et pro loco oculi diftantia O etiam hoc
cafu fit pofitiua
;
quam ob cauffam cafus prior huic po-
lleriori anteferendus videtur.
Etfi autem priori cafu campus apparens notabi-
liter augeri pofle eft inuentus , dum fcilicet k vsque
ad valorem r% « augetur , tamen refolutio noftrae
aequationis hoc non permittit, quoniam numerus X'
nimis magnus ^ccipi deberet
,
quocirca littera k vix
vitra binarium vel ternarium ad fummum crefcere
poteft; vti in fubiun&is exemplis magis fiet manife-
fium, quae ex cafu priore deriuabimus
,
quoniam fa-
cile eft praevidere, pofteriorem cafum eo etiam vitio
effe laboraturum
,
quod longitudo telefcopii nimis
excrefcat.
Exemplum.
251. Statuamus it — 2 et multiplicationem





qui valor ne fiat nimis parvus
,
quia tum in noftra
aequatione terminus fieret nimis magnus, ita, tt
X' enormem adipifceretur valorem, ftatuamus infuper'
vj — i , vt fiat $ = ” , hincque elementa noftra iti
fe habebunt . .
(3
— co* c~ — cnj$
P -4- c= ? ? y — . a j ,*
tum vero aequatio refoluenda ita eft comparata
$




Iam vt tam prima lens, quam vltima maximam ad-
mittat apertura
m
t potiamus X z- X
w tz r, 6299, dum
lcilicet omnes lentes ex vitro communi n — 1 y 5 5
fattae affumuntur; at X" Ili — 1. quibus politis col-
ligemus
X/= 3, 2593 -+- o, 96*© 4- 0**7
X/ rc 4, 2841 ; hinc ergo r • ;
X' — x 3, 284.1, et
- - -
- 2
r. v (y — 1 } =3 1, 64.023,• • f
quare cofiftru&io fingularum lentium ita fe habebit: r
I. Pro prima lente’
quae cum fit aeque Ytrinque connexa eiusque diftan--
Kk 2 tia
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tia focalis rr«, erit radius vtriusque faciei z:i,io.a
tum vero eius femidiameter aperturae xzzmyzz idig.
ob m— 50 et y — A dig. et iuteruallum ab hac lente
ad fecundam — i . ct. .
IL Pro fecunda lente




. 1 . 6+013 — 0,0121
hinc F = ~ o, 3730. ct
G = -h 39, 0625. a
tum vero femidiameter eius aperturae =r * dig. ex
§. 23» et interuallum ad lentem fequentem — j. a.
III. Pro tertia lente
ob rrrco et 1. erit
F:r£ = o, 31123. a
Qzzl — a, 65$P*a
tum vero aperturae femidiameter = i dig. et inter-
uallum ad fequentem lentem = £7, a feu — j *
proxime.
IV. Pro quarta lente
radius vtriusque faciei zr: 1, 10. d, exiftente i~ a >
cuius pars quarta dat femidiametrum aperturae, hinc
denique interuallum vsque ad oculum erit = . a
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zz fs a proxime. Quod ad diftantiam a attinet, fi ad
folam primam lentem refpiceremus, quia ea apertu*
ram admittit, cuius femidiameter — i«, fumi poflet
a — 4. dig. fed ad fecundam lentem refpicicndo, cuius
minor radius eft circiter ia, huius pars quartana *
femidiametro aperturae i dig. aequalis pofita, dabit
«rz8dig., quam menfuram etiam retinere oportet $
vnde longitudo telefcopii excederet 12 dig. Huius
rei caufia eft
,
quod primam ltntem vtrinque aeque
conuexam aflumfimus. Adiungamus igitur aliam in-
fuper folutionem fumendo X — 1 ; vnde fit
>/ zz 2 -J- o, 9620 -f- o, 0627
X' — 3,024.7; X/ - 1 = 2,024.7
et t V (X7 — 1) = 1, 2878;
vnde haec fequitur lentium conftrudlio.
I. Pro prima lente
Fzzfzz 0,6145. a
G = f = 5 , 2439. a
II. Pro fecunda lente
p —— 6 __
— •>. .«
m 0.1*07 '.>»7» 1 • *7 » s
Q b — — o. i. a
1.6274-5-1.2 »7» 0.13*«
F = — O, 3382 aj G = — 1, 4723. a
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Reliqua manent, vt ante. Hic igitur flatim pa-
tet, fecundam lentem debitam aperturam \ x recipere
poffe, fi prima patiatur aperturam x. Primae autem
radius minor, cum fit circiter , eius pars quarta
ha ipfi .*:= i dig. aequata dat ar~\° dig. zrtSJdig.
quin etiam tertia lens poftulat, vt fit J? rr i dig. vnde
a iterum 6 $ dig. ficque tota telefcopii longitudo vix
fuperabit io digit.
Quocirca notari merebitur fequens
Conftrudio Telefcopii quinquagies multiplicantis,
lentibus ex vitro communi paratis.
I. Pro prima lente
anter. — 4, 10 dig.
pofter. — 34,96 dig.
Aperturae femidiameter rr 1 dig.
Interuallum ad fecundam lentem — 3 i dig.
II. . Pro fecunda lente
r . . C anter.
— — 2, 25. dig.
radius faciei 3 n * .?
I pofter.
= — 9,82. dig.
Semidiameter aperturae — \ dig.. .
Interuallum ad tertiam lentem — 3 J dig.
III. Pro tertia lente
anter. — 2,08 dig.
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Aperturae femidiamcter — J dig.
Internatium ad lentem ocularem ~ 3 J dig.
IV. Pro quarta lente
radius vtriusquc faciei ro, 15 dig.
Semidiameter aperturae rr dig.
et diftantia oculi /, dig. proxime
vnde tota longitudo rr 10 |f dig.
Campi vero vifi ferqidiameter, vt hadenus,
— Vi min. — 1 6 mia. 5 1 fec.
Scholion.
252. Maiores multiplicationes calculo hic non
fubjicio
,
quia ab huiusmodi telefcopiis etiam maior
campus, quam vulgo, exfpedari folet. Quamobrem
noftram inueftigationem ad campum apparentem au-
gendum profequamur, idque retentis commodis, quae
ternae lentes priores nobis funt largitae. Hinc pofle-
mus valoribus hic aflfumtis vti, fcilicet jk“2,>jrr 1
et & — t fed quia hoc modo duo priora interualla
fatis fiunt magna, fcilicet * a* quo pado tota longi-
tudo non parum augetur, praedare vietur haec duo
interualla multo minora efficere, ita, vt tantum non
euanefcant; neque lentes fe immed>ate contingere de-
beant. Hunc in finem pro k pumerus vnitatem vix
fuperans affumi debebit, vnde fimul hoc lucrum nan-
cifci-
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cifcimur
, vt pro X' numerus binarium vix fuperans
.
reperiatur. Statuamus igitur k — i -f- oj , denotante
co fradionem minimam, ita, vt fit
b= -zh-~( t - u)- a *
a b — co a;
ob eandemque rationem ftatuatur etiam *vj — oj
,
vt
fecundum interuallum etiam fiat u a. Quod deinde
ad litteram 3 attinet, quae hic ex margine colorato
eft definita, fattis his hypothefibus multo minor vni-
tate efiet proditura, fcilicet 3-—
a
tu, qui valor maxi~
mis incommodis foret obnoxius; primo enim elementa
y et d euanefeerent, nifi a in immenfum augeretur;
deinde etiam vaior ipfius X' fieret enormis. Sed
probe hic notandum eft, has hypothefes non calui hic
tra&ato, vbi vnica lens ocularis admittitur, deflinari,
fed propofitum nobis effc iis vti in fequentibus
,
vbi
duae pluresue lentes oculares confiderabuntur
,
quibus
cum nouae litterae in calculum introducantur
, non
amplius opus erit, ex aequatione maiginem coloratum
tollente, hanc litteram 3 definire, fed eam poterimus
vt arbitrariam contemplari; ita, vt jam nihil obftet,
quominus ponatur 3 — i. Quod autem hunc valo-
rem elegerim, duae funt cauflae; altera eft, quod cum
diftantia y hic fit 3 a, fi 3 vitra vnitatem augere-
tur, longitudo telefcopji maior eflet proditura; altera
autem fuadet, ne 3 minus vnitate capiatur,' quia tum
X/mox
Digitized by Google
Jc' mox enormem valarem effet obtentorum fit ici-
tur ratum (latuere-
,
*\ iri+w'; -2°. *}= «; 3% S&*.
Vnde quotcunqne lentes adhibeantur
, pro tribus pri-
mioribus femper erit
— — — *»)«; p ~ co; «— ~po
p -+ C—* a j V — £1. '
Deinde pro litteris •* et tK erit quoque femper
4>
—— Wj |r— — 2 w;
ceterum notetur, efle B — co, 55 — r^ CrLCrro,
<t BC~i. atque hinc aequatio pro margine tollen-
do femper his duobus tSrihihis exordietur^ a. 4- 2 u
;
ita, xt hi duo termini femper coalefcant in—-eo. De-
nique etiam aequatio pro confuGooe tollenda femper
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vnde facile erit calculum pro qootUis lentibus ocula-»
ribus profequi, vbi potiflimnm nobis erit propofitum,
campum apparentem multiplicare, idque quousque
libuerit ' \
Problema 6. • .
t
-
a$ 3. Tribus lentibus prioribus ita ante imagi-
nem realem dispofitis, vti §. praec. eft indicatum, fi
poli imaginem duae lentes conftitoaritur
,
efficere , vt
campus apparens euadat maximus.
Tom. II. L 1 Solutio
/ 1
#74 . CAPVt IL
r •
Solutio.
Cum hic habeantur quinque lentes, formula pro
multi piscatione erit m— — quarum fra-
dtionum ifta ^ erit pofitiua, reliquae negatiuae. Cun»
ig tur fit * = — i — u, — i. ftatuatur £ I
et ^ zz — 1 habebimusque iequentia elementa
:
^= = = = *
.
i
j SL- S — —1— ,Pat e— r- p *i"— 7* 0 ^ T» e— 7T
ex' (lente m = ( t -t- (u) /. L
Deinde diftantiae focales
p— *i q—b-y rry; xzz£id et tz=:e.
Porro interualla lentium
a H- b zz. w a j (3 -+- c
— u et;
y-\-dzz'-^-a.\ $ -\-ezzD i 1—), «,
quorum trium priora cum per fe fint pofitiua , tan-
tum fupercft, Tt fit D(/— i> pofitiuum.
Pro fra&iombus 7r, -n' etc. iam habemus:
J — — w i | “ i u; idcoque — w.







j /z= — OT
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i
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Ex quibus elicitur
— .-M-u,— i-4-l : •'$— “ — ©
Vade pro loco oculi flatim habemus
O T 1 “* w ) ii7
quae vt fiat pofitim, necdfe elt, vt D fit negativum,
adeoque ob D (/-«)>' ° **& 1 < '* ^uare
cum dtflantia O fa<3a fit pofitiua pro margine colo-
rato tollendo habebitur haec
aequatio:
o— — u •+" f — ^pr* m •
O = ' ,
feu xeiedtis t» • - •




qui valor debet eflfe negativus ob / <£ t , hincque
efie
oporteret K-rz fiue i < J ita, vt hinc effe debeat
.t . ~ ^-r.-^w.-n • •i> 2 m, et D=: -
) (l
'•
L I a' His
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His circa valores D et / definitis examinem»»
campum apparentem , cuius femidiamet<?r <J> duplici
modo exprimitur







o ©w"' /+\ — ( i -?)<*»
a « T—
^
quorum minor tantum locum habet , fiquidem it"
et maximum valorem , qui eft circiter obti-
neant. Cum s?qteip fit it": rf" =. \\ /, tantum fu-
pii ppterit 71^— i fietque «/// sr £ fiineque campus
prodire? <p ideoque minor ; quam fi lente
oculari fimplici tteremur, contra noftrum inftitutumj
ita, tt hoc problema pro noftro fcopo refolui nequeat.
Idem Problema praecedens.
454, Vbi ceteris manentibus omnibus, tantum
quarta lens ante imaginem realem collocatur.
Solat i a
In folutiane «go etiam omnia manebunt, vt ante,
nifi quod binarum quantitatum i et / figna fint mu-
tanda. Primo ergo erunt elementa
* = - nfci i8 ®** **•**•> Y = *
•
, a . X — -Ua,0 T’ m
Diftantiae focaks.
— ro- y — <x
p = «i ?= -«; rzzy
. _*_©*. t — - .r — 7-» * — a
Digitized by Google
Lentium vero interualla
V+ =+ • . .
vnde patet, efle debere D negativum, at i > i j tum







hincque pro loco oculi
. v’
•qui ergo valor eft pofitiuus ob D <£ o. Quare vt
margo coloratus euanefcat debet efle
<T>— —t/- ' K ' -f- ; > - > *
t***— m-f-i
n i-— i m -f-i—
i
I
* * >• .’
*
qui valor cum fit negatiuus, conditionibus praeceden*
tibus fatisfit
,
fi modo fit i x. atque his valoribu*
fubftitutis erit
= cv.; Y — a i d zz— *
$ — (»'- H' -4-?'-* . ^ _ (IrdKlrfcli*— iji * ( i m —
P— «i tf = -a; r — * i
L 1 3 J =
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t q-.,u, -+.?)« . f — (f—
' (m-j-i )» * (im+i—I/ll
«H-irua; p -V- r ~ u aj y-4-^— ^7^«
1 (im-4-i— l)il
f =-«» J=-2M
^1 = 4- *=£. -
1
-m=— hiocque
rj !(/— -K"-4-') «u —
• 11,4.1— 1 «i 5
Cum igitur fit : — / pro campo duo
cafub luat perpeadcndi.
I. Si /> «. tum poterit capi m"'— — i ?t fiat
%"— i << | hincque femidiameter campi
( 1 -4- i\
v 4 m -i- 1
II. Si /<Ji, capi poterit *"= i vt fiat— hiacque 0=
Vtroque ergo cafa campus maior erit, quam fi
vnica adeflet leas ocularis, quo caTu iuuenimus
» 4 Tfl-f- t
Maximus igitur campas obtinebitur fi capiatur /=i.
quo cafu ob i I cz m fit i zz.tn tum "vero
0 — mia.^ > ( ift -J- 1 ) «U+.1
qai
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qui eft duplo maior. Conueniet igitur fiimi / _ t,







i -t-w l -+-0J
• JS -+ w)
X"M
l) . ni
quare 6 m fit numerus praemaguus, erit ©= —2$
D — _ ex quo manifeftum eft refolutionem illus
aequationis hoc moio non lolum non impediri, fed et
adi u vari, ita, vt haec pofnio /= * noftro fcopo ma-
xime conueniat. Hinc ergo conlequimur
+^ ZPTmT DOm.
* - f.
ad quam refoluen.iam primo notetur , quia duae po-
firemae lentes maximam requ-rnnt aperturam , eas
vtrinque aeque conuexas capi debere; vnde pro vhf-






a f * m-4-1
Cum nunc fit (^=1)’ =0,6299
em K" = i-f-o. 6*99-
deinde vero fomarr.us X = 1 et X' r= 1. pro « *»•
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Ibac fnodo iuteoKila Sentium priorem mon fiwtit fii-
ujiis parwa, quam wt an jaaxi iocwm habere queant.




255. Quodfi <ergo flawarmis /nz, wt
tum vero 0 nofira elementa ita £e habebunt:
b = m*«w-
. . 7 „ . 1— a . X — m— ' jg . ^— .f w—-<ta T^ J ^ ' ' m J ' m( 1m— j)* ' ' im— ij *,
ita , vt fit 2 — e et imago realis inter binas lente*
poftreraas media intemceat.
Diftantiae autem focales erunt
A= *if=~s£i r==* - .









} +( = !a=is1 jnfjm— jJ . •
-» A — mm— « a
** U —
, m— , • Si;-
CorolL 2.
255. Adiedta Igitur wnica lente hoc infigo»'
commodum feliciter fumus adepti quod amplitudo
campi duplo maior fit fa<fta , quam fi wnica lente
oculari vteremur, vbi probe notandum eft, quod haec
nqva lens a^jie^a non poli imaginem realcm, fidant»




257. Quo haec, quae inuenimus, commodiflime
ad praxin accommodemus^, methodo iam fupra tradita
v.tamur ac primo conftru&ionem telefcopii pro mul-
tiplicatione quapiam modica velutim— 25 inuefti-
gemus; deinde vero pro m — roj ex quorum cafuum
comparatione non difficulter pro qualibet multiplica-





"258. Conftru&ionem telefcopii exhibere:
Cum hic fit m zz *$, erit
£> =— n = -- I> 84615





hinc Log. — 1, 342801
8
vnde colligitur V" zz 14, 8699.
Iam cum fit - .
Log. ~S)"0. 2662669
Log. — D zz 9 - 8120104
reperiemus
X/m,04+ 1-40,09+529-40,23888-0,00777
* Tom. II. M m
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X/ =:2, 3<?5tf •
* X' — i z= i, $6$6 et
\
i*. VCX' — i) — i, 0577
Conftru&io igitur lentium ita fe habebit:
radius faciei
I. Pro prima lente.
. C anter. zz. o, 6145. ce,
1
^ pofter. = 5,2439- «
Semidiameter aperturae — dig. z= j dig.
InterualL ad lentem, fequentem — *f . a.^z 0, 0+ «..
II. Pro fecunda lente
calculus ita fe habebit
G-
b — o. 6 ac




feu Fz - o, 7690. a
Gz-i, <y 85 X* *
Interuailum ad fequentem, vt ante, zi 0 , 04 *
III. Pro tertia lente
cum eius diftantia focalis fit reuera
Digitized by Google
ex prima lente haec ita definitur
radius faciei
^
anter. — o, 5900. a
pofter. — 5, 0342.«
Interuallum ad quartam~ a — ^— o, 92. ct
IV. Pro quarta lente
cuius diftantia focalis eft x, 8451 5. £
quia debet efle Ttrinque aeque conuexa,
erit Ttriusque faciei radius =2, 03076. £
Semidiameter aperturae n o, $0769. £
Interuallum ad fequentem =+i, 29730
4 ‘ "
V. Pro quinta lente
cuius diftantia tocaitc — o. 64865. i
erit radius Ttriusque faciei no, 71351.^
Semidiameter aperturae no, 17838.^
hinc interuallum ad oculum Tsque erit n 0,3372.-^
exiftente tn — 25 et campi apparentis femidiameter
erit 0 n . minut. n 66 min. et longitudo totius
inftrumenti
= « •+ *, *345. £= *. o*S38. a.





459. Conftmftionem telefcopii dcfcribere.
Erit igitur £> = — a j D = — »
et « = o, 1=2 = 54. vnde fit
W"— 1 -+- 0, 5299. 25 = 15 , 74-
Hincque colligitur
Vr 1+ 1 = 2; X' — 1 = 1. idcoquc
f. V (V — 1 X= r zz o. 905 x.
Conftru&io igitur lentium ita fe habebit
Ii Pro prima lente
.. - . . c anter. = 0,5145. a







Interuallum ad lentem fequentem = ^
.
1
II. Pro fecunda lente
cuius diftantia focalis b = — « habebimus
F rr; — .rr-£.j^c.post i.o<i»
G = —
Hinc F = - 0,9*257- «
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— 5, 2439. a
Interuallunft ad fequentem lentem — a —
IV. Pro quarta lente
cuius diftantia focalis eft d— -4- 12 .
,
erit radius ^triusque faciei rr 2, 2
Interuallum r= j. £ = 1,333. |
.
V. Pro quinta lente
euius diftantia focalis — o, 666.
erit radius vtriusque faciei — o, 7333. *
- m
.. T_-
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Semidiametcr aperturae x = * dig.
Interuallum ad feqmntem —
II. Pro fecunda leute
ponatur
F =- (o, 91257 a
G — — ( 1, 38446
erit autem „ _
o, 91257 -4- £ = o,7<Jpo




III. Pro tertia lente
«dius faciei 5 anter- =0, 6i+s ( x _ o
T
'
* P°ftcr* — 5 > 2439 ( * -"i) a
Interuallum ad fequentem ~ a — 13
m '
- IV. Pro quarta lente
ftatuatur radius vtriusquc fidei
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hinc colligitur b~— 4, 231.
Interuallum ad fequentem — ( 1, 333 -f- i) ^
hinc k
— — o, 90 ; adeoque interuallum erit
<*, 333 -^)
V» Pro quinta lente
cuius diftantia focalis — (o, 666 —^ ) A
erit radius vtriusque faciei = (o, 7333 — ~
Diftantia ad oculum = (i H-—)--
vnde /m 0.097 adeoque haec diftantia erit
_ Co, 33J-i-^)f V
et tota telefcopii longitudo
~
“+ ( i,666-^-)£
vel « -H 1, 666. ~ — o r 803.
Perpendamus nunc quantum valorem ipfi « tri-
bui conueniat et cum- ternae priores lentes vt lens
triplicata fpctftari queant, minimus radius eft 0,6145. a,
cuius pars quarta i,, a ipfi x~ ” aequalis pofita dat
a — I?. dig. — V? dig. Ponamus igitur a — ,48 m dig.
et habebitur lequens »
Conftru&io huiusmodi Telefcopiorum.
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Pro multiplicatione quacunque m , lentibus ex vitro
•« — i,55^ fatftis >. -
radiu» faciei '«
I. Pro prima lente
anter. — c, 08193. m. dig.
pofter. z=. o, 699 1 8- m. dig.
Semidia meter aperturae — * dig.
Interualium — ** dig.
JL Pro fecunda lente
vad. foc. S
anter. — (-°,i 2 i 7.»7 -+-o,+T8 )dig.
I pofter.—{—0,i 8459./«— 1,003) dig,
Interualium — *, djg.
1
III. Pro tertia lente
. : • *
rad. fcc 5
anter. =(0,08 193*^-0,08x9) dig.
I pofter.




IV. Pro quarta lente
radius vtriusque faciei — (o, 2933 — dig.
Interualium — (o, 1777 — ^)dig.
V. Pro quinta lente
radius vtriusque faciei r= (o, 09S — st^L) dig.
Hinc interualium ad oculum —(0,044.— —i) dig.
Longitudo tota = (,*f m — o, 11 ) dig.
ita,
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itu, vt pro cafu m — ioo haec longitudo (it 13 \ dig.
campi denique apparentis femidiameter — min.
feu, quia etiam lentes priores aliquantillum ad cam-
pum augendum conferunt , (f> rr ~ min. ita , vt pro
m — 100 fiat (f) — 17 min. 10 fec.
S c h o 1 i o n 2.
1. Telefcopia haec in fuo genere ita omni-
bus numeris abfoluta videntur, vt perfidiora v,x de-
fiderari queant, nifi diuerfas vitri fpecies adhibere ve-
limus. Non folum enim confufionis ab* apertura
oriundae funt expertia aeque ac marginis colorati, fed
etiam campum apparentem duplo maiorem patefio
ciunt, quam fimplicia ac praeterea tam funt brevia,
vt breuiora ne fperare quidem liceat. Deinde etiam
in exfecutione infigne commodum inde obtineri potcft,
quod Inter tres priores lentes interualla aliquantillum,
variari poliunt; fi enim forte eueniat, vt ob tantil-
lum errorem in praxi commiflum hae lentes non
exadifiime ad interualla hic praefcripta fint accom-
modata, facile euenire poteft, vt iis paulifper mutatis,
egregium effedum fint praedaturae. Interim tamen
femper confultum erit , fecundam lentem concauam
pluries elaborari , fecundum easdem menfuras; cum
enim femper aliquod difcrimen deprehendatur, inter
plures eiusmodi lentes optima facile eligi poterit. Ni-
hilo minus vero conueniet noftram inueftigationem
vlterius profequi' et in eiusmodi huius generis tele-
Tom. II. N n fcopia
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fcopia inquirere, quorum campus adeo triplo vel qua-
druplo maior fit. proditurus.
Sch o 1 io n *q.
* r "
2.62. Quo haec telefcopia meliorem efle&um
praedent, necefie cd, vt in loco imaginis verae dia-
phragma fiue feptum
,
quemadmodum fupra iam eft
deferiptum, cum foramine debitae magnitudinis con-
dituatur. Cadit autem haec imago ob <5" rz e prae-
cifc in medium interualli quartae & quintae, lentis
ideoque a^d didautiam ~ (o, 0888 — dig. Dein?
de cum foramen magnitudini huius imaginis debeat
ede aequale et femidiameter imaginis fit in genere
— a <p. B C D ~ a (J). D ~ — 2. ~~z.{ a $ j debet ede
femidiameter foraminis — - 2. ~r=~ a Iam . cum
in nodro exemplo euoluto fit a — £m ct (p —
colligitur ide foraminis femidiameter,— d g*.
(if ilfTO’) tlifir
Ceterum ctfi his telefcopiis multo maiorem ca-
ritatis gradum conciliauimus quam vulgo fieri folet,
dum fumfimus y r: dig- , ex Hugenii regulis autem
fequitur y— dig. tamen fi quis vereatur, ne hic ob
multitudinem lentium claritas notabilem ia&uram pa-
tiatur, huic incommodo facile medela afferetur, men-
furas datas tantum quapiam fui parte augendo fcu,
quod eodem redit, menfuram vnius digiti, quam ha-
denus indefinitam reliquimus, pro lubitu augendo.
• Pro-
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Problema 7.
263. Si praeter tres lentes priores, vti in prae-
cedente problemate funt conftitutac
,
adhuc vna lens
ante locum imaginis collocetur
,
poft eam infuper




‘Cum hic occurrant fex lentes, erit
m = f. i. X. £. i..6 c d e 'i
•«quarum fradionum tres priores funt negatiuae, quarta
pofitiua & quinta denuo negatiua. Pro prioribus iam
‘fumfimus eife — 1 — oj; ^ — x. Pro pofte-
rioribus -vero ftatuamus - =r i et /a " e f
vt fit m — ( 1 -f- u) k li\ vnde ob B zz: eo, C zz: o,
«t BC=i elementa noftra erunt •
f P=«; c—.-m;
Y = rfei ^=-|i i = -¥;





Atque hinc diftantiae focales reperientur:
p—a; <7 = - r —
r
*
'=-¥» » = -^i «= PEgkil
N n a Tum
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Tum vero interualla lentium
p-t-rrrua; y-W=HT*;a
J+ ^-Da.i±^i e.-f-/— D E a ~~
quae vt prodeant pofitiua, debet efle
i°. i>x; a°. D o; 3®. H-E (/ — x) > o
Litterae tt, n' etc. fequenti modo definientur:
f =-Ui'5=-*‘*
et reliquae ex fequentibus formulis determinari debent
Dir"—ir-t-ir—$ B&a _ fr
$ ~~— —J—— K






tjt — © ’ ijr — «3T . v /
et ^= 2j‘
Nunc cum pro campo apparente fit
/K >r-ir'-4-7r"-7r"/ -(-7r,,<
t mlf.1
is fiet maximus, fi fumatur Tr^zri, — i*
7r'
/// ~
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et 4-m+i
3 3 3 '
'
quae eft, vti debet, identica.
Vade pr<* loco oculi fequitur
Q tn-f-i m 1 PEa
s
' m i * 'TtTUvT'
quae diftantia -vt fiat pofitiua ob D <Jo debet etiam
ede E <£ o adeoque / <$ i , fiquidem affumamus a
pofitiuum. Patet autem , fi caperemus /- i, binas
poftremas lentes fibi immediate iungi et prodire ca-
fum lentis ocularis duplicatae iam fupra confideratum.
Videamus autem ante quam aequationem pro margi-
ne colorato contemplemur, cuiusmodi valores litterae
€ et © ex binis aequationibus fuperiorbus obtineant




etiam D fit negatiuum
, \ti oportet-
et ex altera fit <E = hineque E— 2hi=2f±i.tn -4-i i im- jfci-.il
qui iralor cum debeat effe negatiuus , duo cafus fuot
confiderandi
• I. Si numerator negatiuus et denominator pofiti-
uus, erit 3 i i -H 2 < « et feu (im-
pliciter m > 3 k i -p- 2.
II. Sin autem numerator fit pofitiuus. et denomi-
nator negatiuus r erit wx<3k*'-4-2 et
* a
feu fimpliciter m <£
Cum autem fit m — kil, ob /< 1 erit m<Zki,
vnde patet priorem cafum locum habere non pofle,
' N . a 3. fe&
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fed folum fecundum, ita, rt fit m k i quo padlo
omnes condit ones funt adimpletae , ficque nihil im-
pedit, quom nus rcfolutionem aequationis pro margi-
ne tollendo fufcipiamus, quae praeter' exfpedlationem
tam facilis euadet, vt nullae difficultates, quales ante
occurrebant, negotium turbent. Haec autem aequatio








quae ob tt" ~ — 7t///~ 17t ///" abit in hanc:
o — i - JL _Z_
p Dp^DEp




[eu per h multiplicando
o — — i 1 h
o = - i /-+- / i
»
hincque i = 1^- , xbi debet efl*e / < i hinc il~ i + /
et m —
{
i -4-J)b ita Yt llt k= -^rr
Deinde erit
-iLL-lJ- g— ideoquc
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His iouaitis aequatio pro confufione tollenda
cnt
o — X- L (}£L _1_ M
to 2>i ' £)




quae, vt ha&enus eft faftum, facile refoluitur, quae-
rendo fcilicet valorcm ipfius X'
Scholion.
264., Solutio huius problematis ad fcquentes
inucftigationes expediendas maximum adiumentum no-
bis affert, dum ea nobis nouam methodum fuppeditat
aequationem pro margine colorato tollendo, quae fu-
pra infignibus difficultatibus erat inuoluta, expeditiffi-
me refoluendi. Huius methodi autem vis in co con-
fiflit, vt litteris tt,, tt', n" etc. flatim determiuatos
valores tribuamus qui quidem ita fuit comparati,, vt
maximum campum apparentem producant. Hoc enim
fa<ffo ifiae litterae ex> memorata aequatione ftatim tol-
luntur et loco litterarum </, e , / valores ante inuentos
fubftituendo efam litterae maiusculae fponte ex cal-
culo euanefeunt; ita, vt tota aequatio nujla amplius
alia elementa inuoluat praeter litteras k, i> /j quarum
vna inde fine \lla difficultate definitur: deinde vero
* '
ex illis valoribus pro litteris tt, afTumtis facile deter-
minantur litterae £), € etc. indeque etiam D, E etc.
quarum valores in vltimam aequationem translati to-
tum negotium facile conficiunt
$
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% • *
'thodus pro prioribus lentibus in vfum vocari poteft,
vbi autem notandum eft, quia hae lentes quafi ad ob-
iediuam conftituendam concurrunt
, ex earum litteris
7T et tt' nihil vel perparum ad campum amplifican-
dum redundare pofle. - Quocirca his litteris non vt
fequentibus valor J, fed potius quam minimus, puta
et 5.0/ tribui debet,- denotantibus fcilicet w et
fradiones quam minimas. Quare quo haec noua me-
thodus clarius perfpiciatur
,
ea ad fequens problema
generale huc fpe&ans Iblueudum vtemur.
*
Problema 8
Telefcopium huius generis ex (ex lenti-
bus conftrucre
,
quarum tres priores inferuiant omni
confufioni tollendae tres autem pofteriores campo tri-




Hic igitur quinque fequentes fradiones confide-
randae veniunt:
o 0 y $ t
6* c* 7 * 7* J
quarum omnes praeter vnicam debent efie negati iue.
Quare fi ftatuamus:
t = -Ps l = J = -R;
T = -S « f= -T.
evidens
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euidens eft, harum quinque litterarum P,Q, R, S, T
Vnicam fore negatiuam , reliquis exi(lentibus politiuis.
Quaenam autem fit negatiua , hic nondum opus cft
definire. Hoc pofito noftra elementa aeque ac diftan-
tiae focalcs cum interuallis lentium fequenti modo
confpe&ui repraefententur: .





















vbi cum prodmftum FQRSTf negatiuum , pr®
multiplicatione erit m — — P QR S T.
Deiude cum pro campo apparente habeatur
/K ir— •*' ,
/ “ m-*-i
fit £ maximus valor , quem hae litterae ir, w' etc.
recipere poffunt et ftatuamus %— u ti/— —
7 Ttfit
Cum igitur hinc fit ^ pro diftan-
tia oculi habebimus





>-» ir«" u . m
-
f- 1 — BCDKg^ —
‘ (j)
' m U1-+-U/-4- 1 * KiAbl.m
feu O — BSH±2. . , .
Vt igitur O fiat pofitiuum, quia eft pofitiuum,
debet effe u^> o idtoque vltima leas conuexa, quae
conditio infuper eft probe obleruanda.
Nunc igitur aequatio pro margine colorato tol-
lendo ita fc habebit;
o m u. ~
a.
t*/. ~U* l LMLUi 1 BCDta
quae reducitur ad hanc formam
O “ -4— ui . i -4- 0J / . — —) — —I 1 t —
-
in qua duos priores terminos ob paruitatem uc&li--
gere licet, ita, vt adhuc fit
0 -I+i+ ST.
quae aequatio facile refoluitur
,
dummodo litterarum
S et T altera fit negatiua; vnde patet, tres priores
litteras P, Q, R neceflario efic pofitiuas. Nunc ordo
poftulat, vt etiam litteras 25, S, S) etc. ex aequatio-
nibus fundamentalibus determinemus
CPSir—$ d .
" ^ 1 t
- - p QR
<g tt'"— 7T" 'TT' — -7T — p Q
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ex quibus, fi breuitatis gratia ponamus, — 2VI,
colligimus:






** - . . ...
©— (i-PQRJM-u'--^ D= »
> —o ;
C£~( i —PQRS)M— a/—u— i













u (l —P)H * . •







p (i — PQJOM—w'-_ cu
i — (i— PQ.R)M A
£ (i— PQ.RS)M——(i— P(i.RS)ft ’ \ .
Nunc denique aequatio pro confufione. aperturi*
tollenda cbnfiderari debet, quae cft ,
o — X — J— ( £ -4- -L")
-4- '
(
X" -4- JL ^
!








: - b 5 c. j.2).P(z:r ^ 2)* • d J
* A~t
B>C J D s.<f.PQJlS ( (J! 4“ TT ) " “ '
? /i
.» I > *///
B ‘ C * D-4 B J. PCLKST * -
cui aequationi vt fatisficri queat, notandum eft, ter-
minos poft tres priores icquentes admodum fieri par-
O o 2 uos.
4
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uos. Cum enim fit PQRST— hoc eft nu-
mero ingenti , primi autem fe&ores P et Q vix ab
vnitate difcrepent, necefle eft, vt produttum RST
numerum m fere totum producat; deinde quia inter
S et T inuenimus aequationem: orzx-b|-4-^, pa-
tet
,
numerum m neque in S neque in T contineri,
ideoqne fadorem R maximam partem numerum m
complefti. Quocirca huius aequationis membra quar-
tum et (cquentia prae tribus prionbus quafi euanefcent
ita , vt tria priora fe mutuo propemodum deftruere
debeant, vnde proxime ftatuendum erit
x v_ ,u — A ”*
SB'P ' .PQ,
ideoque
bi pro felici exfecutione optandum eflet, tt prodiret
A— 1 ; X7— 1 et Xx/ — 1. quia tum lenes errores
iu praxi commifli minimi funt momenti. Quare cum
fequentes termini parui fint pofitiui, necefle erit, vt
iit 1 >• S5
1
P -f- vnde fi eflet Pzri etQ— 1,
et , vt fupra , B € zz x deberet efie 1 > 2 23
3
fea
S3 V' i fiue $5 <Zji quod praeceptum in adplica-
tioue attendi meretur.
CoroIL l
9.66. Cum igitur nunc certum fit, qrxinqne Et-
tera \ QR £ T omnes efie pofitiuas, praeter S vel T,
fe
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fi fumamus diftantinm a femper efle pofitiuam
, ex
primo mieruallo concludimus efle P i $ et quia hoc
interuallom ftatuitur minimum, P parum tantum fur-
perabit vnitatem & quia etiam fecundum iuteruairnm
fumitur minimum, littera Q parum quoque ab vni-
tate difcrepabit. Deinde quia quoque F debet efle
quantitas pofitiua, ideoque prodadhim BCDE pofi-
tiuum ob e— — T/ vltimum interuallum fit(i-T)/
ftatimque hanc praebet conditionem T 1 vnde fi T
fit pofitiuum, conditio poftulat, vt fit T<Ji; fi»
autem T fit negatiuum, nulla reftriftione opus eft.
C o r o 1 L 2.
2*7. Quia ru vltima aequatione omnfa mem-
bra praeter fecundum funt pofitiua, ita, vt folum fe-
cundum, omnia teliqua deflruere debeat, necefle eft, Tt
33 fit pofitinum et propemodum, Tti notauimus, va-
lorem habeat ynitate aliquantillum minorem. Quare
cum inuentum fit 33 — f fittera autem M
femper fit pofitiua, at 1 - f negatiuum, fequitur, fore
particulam cs uegatiuanv
Coro I L 3.
268. Si igitur interuallum primum ftatuamus
~ n a , pariterqoe fecundum etiam *>j a exiftente
tradione minima, quoniam tantum hic illum cafum
cu itare volumus, quo hae lentes quafi in vnam coale-
icese deUrent, n tam paruum aflumi conuenit, quam
Oo j exfe-
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exfecutio permittit; ad quod fufficere videtur, fi fit
11 = 0,03; hinc igitur erit 1 - $ = y\ adeoque
P — et nunc u propius definire poterimus, fcili-
cct u=
:
u^k « s®" M =^ crit “ = o5r’s
iicque littera 58 adhuc noftro arbitrio relinquitur.
*
. •* •
’ • « «
; ( ; C o r o 1 1. 4,
i.69. Quia S>o et parumper minus vnitate
erit B pofitinum; vnde pro fecundo imeruallo habe-
bimus Q= ideoque Q< 1. fiue
fen proxime Q=i-|; hincque definire licet u/
fcilicet fiue j„ , vt





270. Hinc t:atus fupra tra&atus, quo eratBrw
et <E = o , facile deducitur tum enim erit Q= 1 ;
manente P = 1 -4-ij, w — =UL ; &/—— e t auia.
tam p = oo, quam c = — fiet y difiantia focali*
tertiae lentis r= M|L, vbi B€ ita defiuiri poterit,
vt tertia lens primae perfide euadat aequalis
,
quod
ad praxin vblde eft cbnuenieus f flatuatur nempe
B £ = P Q= i rh ,1 V)
V >* P, .*
Quia autem tum fit 25 = 1 , poftremae condi-
tioni fatisfieri nequit; quae cum fit maioris momenti,
quam praecedens, flatuamus potius 58 p \ vt fit B= +
et
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et fumto P ~ 1, 03 repentur, fumi debere €£»0,2567,
quare fumatur €“0,257. eritque
C=r?j^ zzo, 34.589
quod notafle lufficiat pro iis
,
qui tali refolutione vti
•velint.
C o r o l L 5. <
271. Quia nunc tam BC, quam PQ funt
numeri pofitiui , vt tertium quoque interuallum fiat
pofitiuum, neceffe eft, vt fit R£> 1 , quae conditio
fponte /impletur, quoniam R erit numerus multo ad-
huc maior. Pro quarto interuailo — ( 1 — |) a
nccefle eft, vt — D(i — |) fit pofitiuum; ex prae-
cedentibus autem patet, £D ideoquc et D cfle negati
-
uum; vnde fieri debet 1 — § £> o quod fit , 1 fi fuerit
vel S negatiuum vel S £>1 fi fit pofitiuum. De
quinto interuailo iam- fupra. vidimus.
Scholion 2.
272. Hic ergo duo cafus funt confunerandi, al-
ter, quo S eft. numerus negatiuus, alter vero, quo T
eft negatiuum. . - 1
I. Sit S <£ o et ponatur S zr — K habebiturque
ifta aequatio orz: 1— ^emque Kzz 1 -4-^. verum
hic eft T< 1, vti fupra vidimus; vnde erit K > 2-
et K T continetur intra limites t et 2; vade cum
fit R K T — m, continebitur R intra limites m et \ ia
hoc porro cafu erit €= ( 1 -f-RK)M—• r ; qui va-





3 ° 4- CAPVT II.
ideoque E fiempcr negatiuum, vd reliqua conditio
poftulat, fcilicet vt BCDE fit pofitiuum.
II. Sit iam T<£o et ponatur Tzr—K eritque
O- x -Hs— ideoque S— fc— i, vbi quidem ratione
vltimi interualli K pro lubitu accipi pollet
,
nunc
Tero requiritur, vt fit K< x. Cum igitur fit RSK=*w,
erit RS—
£
adeoque RS>w et littera <£ manifefto
fit negatiua ideoque etiam E; quibus notat s euo-
ludo exemplorum nulla plane laborat difficultate;
id tantum hic adhuc adiungere viium eft, vt tres
pofieriores lentes maximam aperturam accipiant, eas
vtrinque aeque conuexas confici debere; qua condi-
tione numeri X"7, X
7///
, X
////f fequesti modo de-
terminantur
,
vd quidem iam (upra eft oflenfum,
fcilicet fi pro indole vitri ponatur N, repe-
ritur X^ni + N*. (—D’, quae forma obD-^
erit W"— i -q-N’( x — 2 SD )* fimilique modo
V"/=x-*-N , ( !-#€)• K""— n-N*.
Superfluum autem iudko hanc inueftigationem
exemplo illuftrare , cum quia pro cafu quinque len-
tium plurima exempla iam funt allata, tum vero im-
primis fi quis campum maiorem defideraverit , con-
fultum potius erit, duas vitri fpecies adhibere, vt
Ctiam vltima confufionis fpecies penitus remoneatur.








SECVNDI GENERIS PERFECTIONE, DI-






i telefcopium ex tribus lentibus fit componendum^
invenire momenta, ad eius perfc&ionem fauentia.
Solutio.
Incipiendum igitur eft a duabus fra&ionibus, quae
methodo ante expofita ponantur A - _ p- et Qj
ita Vt litterarum P et Q altera fit pofitiua , aliera ve-
ro negati ua , ita, vt fit PQ— ~ m. Tum igitur
erunt diftantiae determinatrices
l *. (i — Ba. - — B«* = — 7 » P— T* c — Fa
/
diftantiae focales




tt-¥-b — a( 1 — |.)| (3 -+-cn: — ^ (1




Deinde cum fit pro campo 0 — et media iens
parum confert, (latuamus 7t — w £ et n' — — % , vt
fiat 0 — vn^e Prt) difloncia oculi habetur
_r (
m
-4- i ) Ba
n tu-j- 1 m vi
Ba m-f-i
m m ( i --j- w
)
ita , vt nunc — B et debeat efle pofitiuum; (eu his
tribus conditionibus erit fatisfaciendum:
i°. ct(i -*)> o
3 °. -* B a > o
hineque
i> (
f q) ^ °
Porro autem fiet.
a» = («-p)Mi Br~^-
exiftente =
Iam pro margine colorato tollendo aequatio efl,
fiquidem pro fra&ionibus ~~ et litteras
N, N7, N''7 (latuamus
o — N7. o>, p -4— N". feu
o — N7 o) -+- N 7/. oj Ynde fit Q.“ —
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quae loco Q. valore fubftituto fit
o — N ~)




in qua fi ponatur vaior ipfius w, erit
o — N — - ( )




cx qua fi in praecedente aequatione
pro(»-M)S3+P-i
feribatur \alor ipfius orietur
haec aequatio,
o = N P ((« 1 ) 23 -+- P - 1 ) - ^(®+ p )
o — - N'(m -4- P)
indeque porro
P — ^-(n— s") ideoque cum fitr N Trt —t- N" •
_
(
m 1) 25 -v- P - x, colligitur
N— h."
N" fiue 23 rz
N Mn-t-N'
<v, wnib— NN*w— NN^in— N'N"
hinC X -- «O ( N— N") ( M/i 1(- N"
)
N^+ N K»-+-S«wr-N”jg_
adeoque K — “nnw»—nv»—
«
N" m ~* N N
(N — N"HN* 1 -+- N">
Iam videamus , quomodo
hae determinationes
fuperioribus conditionibus
fubfifteee queant et cu^
3o 8 C A P V T IIL
efle debeat > ( i - q) > o; fiue ob Qzr— ”,H- m > o
erit
NJ-rr > o; et N> N"
Irirrum autem interuallum a(i— sp)>o abit
in hoc ai ideoque ^ Q . et quia ue-
nominator tam inuentus eft pofituus, reftat, vt (it
- N". a > o. Conditio vero -B«J>o dabit nunc B>o
vnde etiam fiet 33 £> o, quare quum fit N — N^^-o
erit quoque N
'm-^ N N"^N̂ "~ N" £> o, adeoque ne-
cefle eft vt in hac fradtione , tam numerator quam
denominator fimul fit aut pofitiuus aut negatiuus,
poni aurem nequit N m -4- N/f o , quia tum foret
m < - !£, neque NN^+NN^+^r-N^o
nam inde fequeretur efle m N
'
(
quod cum fit impollibilc
, etiam impoflibile eft , vt
ope trium lentium haec duo commoda, quibus altera
coufulio penitus tollitur, obtineantur.
S c h o I i o n.
274- Hoc ergo problema refolui nequit fiqui-
dem pofteriorem confufionem penitus tollere velinlus.
Omiffa autem vltima aequatione, folutio facilis fuis-
fet
,
led tum plus non edimus conlecuti
,
quam in
praecedente capite, vbi vnica vitri Ipecie fumus vfi.
Quoniam igitur non conuenit, duas vitri fpecies ad-
hibere, ad telcfcopia conficienda, quae ex vnica (pecie
aeque felici (ucceflu obtineri pofiiint: huic inueftiga-
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dium producere conabimur , quae praeter fuperiores
qualitates etiam omni co dulione, quae ibi erat rclida,
dertituantur. Caufla autem
,
cur ifta inuelligat o hic
110.1 luccellit, in eo manifefto confift t, quod numerus
litterarum indefinitarum erat nimis paruus, fiquidem
ad tres aequationes adimplendas tantum tres litterae
praedo erant. Quare fi plures lentes confhtuamus,
plurcs etiam habebimus eiusmodi litteras y quibus non
folum his tribus aequationibus , fed reliquis etiam
conditionibus fatisfieri poteriL
Problema 2,







Tres fradiones hic confiderandae ponantur
*. — _ p. £ — — O- 1 — —
R
b — r »c — Vi 7
ita, vt harum litterarum P, Q, R rna fit negatiua
ct m rz — P QR. xnde erunt diftantiae determinatrices;
— p ’ r* p ’ — pu,
— *£_?.
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ct interualla lentium
+ i= (3 -4- c= - ^ ( i -fc)
Y+ rf=Vj(*-0 -
Pro campo autem apparente Cp rr
,
ftatuatur
K ~ tu £ ; ' zz — i % et ‘Tr// — £ , exillente £ valorc
maximo, quem hae litterae accipere poflunt, (cilicet ^
;
ita vt fit I, fiue (p = M?, pofito
M — Ex his igitur obtinemus
®«= (i-P)M; Ci = (x-PQ)M-«.





quod vt fiat pofitiuum debet effe B C et o.
* *
His pofitis tribus fequentibus aequationibus fatis-
fieri debet
1.0 = 5^ N
“4
ra





lll. o= |a-i (^,-4-i)
•X'"-t- -Jil /^1 I v" > _ p.‘
1 B ' P Q, ' t£*
1 c ' w i /b 5 c j . p aR
quae refolutio quo facilius inftitui pofiit
, confidere-
mus primo cafum, quo duae priores lentes fibi im*
mediate iunguntur
,
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Primur cafuf , quo a -+-b =r o ideoque Pm ,*et w—
o
tum littera 93 manet indeterminata hineque etiam Bj
quo fa&o refolutio facile inftitui poterit.
Prima enim aequatio dat. o cr N// i vn-
de fequitur R ita vt R fit quantitas nega-
tiua, fiquidem i fit pofitiuum, id quod ratio campi
poftulat. Hinc ergo cum fit
P— i, erit P Q R — — - m
ideoque Q— .
Secunda autem aequatio, in qua iam duo poftre-
mi termini euadunt valde parui, fiquidem multipli-
catio m fit magna,., ftatim dat o — N—^, adeoque
93 = ^'i et hinc fit B = ^,; vnde, fi libuerit, va-
lor ipfius 93 adeuratius» definiri poterit, habebitur
nempe
2_ N_ i i N"'(N— N' )
<8 — N' N'ti‘ (£.*>.«. ' VN'.C.m. .
plerumque autem fufficit , , his duabus aequationibus
proxime fatisfecifle.
.
Tertia autem adeurate refolui debet , cuius fe-
cundus terminus cum fit negatiuus, reliquis exiftenti-
' bus pofitiuis, vt mox videbimus, ille reliquis aequalis
cfie debet: erit enim € i — ^7 ideoque £
eft negatiuum fimulque etiam C vnde conditiones
fupra memoratae funt perpendendae.
Primum autem interuallum eft per hypothe-
fin — o. Secun-
Digitized by Google






4-c — — pro quo
fi a fit pofitiuum, debet efle —^7, pofitiuum, feu
N <i contra autem fi a fit negatiuum, debet efle
N > N'.




* l N^-N jy, N
quia hic Q eft pofitiuum j C negatiuum requiritur,
vt fit — pofitiuum vti pro fecundo interuallo,
ita, vt fi fecundum internatium fuerit pofitiuum, ter-
tium fponte euadat pofitiuum.
Denique formula pro loco oculi O jjp^ etiam
fit pofitiua fub conditionibus iisdem. Ex quibus fe-
quitur, fi lens prima fit ex vitro coronario, fecunda
vero ex chryftallino, fiue N' £> N , tunc debere efle
a pofitiuum j , feu p^> o; q O; r £> o; / £> o.
Sin autem primam lentem ex vitro chryftallino,





N' N debebit efle a negatiuum ideoque p <£ o ;
9 0 i f o i / > 9 . quare pro vtroque cafu fa-
cile erit tertiam aequationem refoluere. His condi-
tionibus perpenfis
,
quae etiam nunc locum habebunt,
dummodo w fit fradtio quam minima, ftatuamus pri-
mum interuallum et ( 1 — J.) — y a exiftente >1 fradio-
ne minima, fiue pofitiua, fi a>o, fiue negatiua, fi
a <£ o eritque P — —--j deinde maneat 33 adhuc in-
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'in quo poflrcmo fufttore, co tuto omittitur; ita, vt
hinc fit ^ui valor ob du Plicem
cauflam diminuitur , i°. enim v? cit valde paruum,
deinde ea diuiditur per m-f- i numerum fatis mag-
num; porro vero tam 55 quam i-f- i ab vnitate pa-
rum diferepant; quam ob cauffam valor u retftc pro
euanefcente haberi poterit; vnde prima aequatio no-
bis dabit, vt ante,
o = N"i+ ^i et R=*ff5
quem valorem fiquis adhuc adeuratius defideret, erit
?
, N'u>CL W‘j .
K — N *« "t" n„7 1
ita, vt nunc P et R fint quantitates cognitae
in primo termino vtpote minimo fufficit Q proxime
nofle, quem» adeo ex cafu praecedente defumere licet
quia eu iam eft definitum et 55 mox definietur. Hinc
igitur Q^— Secunda aequatio iterum, vt in cafu
praecedente, proxime dabit, vt ante, 33 zz fi quis
eum vero cxatftius defideret , erit ei hac aequatione
vtendumt
i' — N p 4- I!1 -
vbi pro B fufficit valorem prope verum nofle, nempe
Tum vero habebitur
<n= (i
quem valorem manifeftum eft propter valorem ipfius
R efle negatiuum, ideoque etiam C. Quocirca con-
Tom. II. Q q ditio-
Digitized by Google
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ditiones praefcriptae iisdem cafibus implentur , vt iu
praecedente, vbi u~o; ita, vt nunc tantum fuper-
fit, aequationem tertiam refoluere; fi modo memine-
rimus, ob n//— £ quartam lentem fieri debere aeque
conuexam; quic forma etiam tertiae lenti tribui de-
beret, fi cflet i—i. Verum fi Tumeretur i— i vn-
de haec lens fieret vtrinque aeque coiuexa, obGfrr-i
propemodum, pro hac lente flatui deberet
V' i -+ N’ ( i - 2£)’i: x +N’.9
vbi, vt ante fumfimus, eft ficque numerus
>.
v
fatis magnum obtineret valoremj quod incommo-
dum euitabimus, fumendo i <£ r. et plerumque fuffi-
ciet ftatuere i zz
Corollarium.
27 6. Hic ergo differentia refra&ionis v : tri tan-
tum in duabus prioribus lentibus in confiderationem
venit ideoque fufficiet, vnicam tantum lentem tx vi-
tro chryftallino conficere, et reliquas omnes ex vitro
coronario ficque duos tantum cafus habebimus euol-
vendos; alterum, quo prima lens ex vitro chryftalli-
no conficitur i alterum, quo fecunda.
CASUS 1.
277. Sit igitur prima lens chryftallina, reliquae
omnes ex vitro coronario fadlae erit »=1,58; et
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rimenta Nrio, N' zz N" zz Nw zz 7. His po-
fitis et fumto i zz i erit a negatiuum ideoque etiam >j.
Sumatur autem zz — o, 03 hinc ergo habebimus
P zz zz ig; ; et quia erit proxime
23 — /5 et B zz j , inuenimus u zz —^—..* 72
1
(m—4— j )
Deinde cum fit proxime R “ — 2 $ ideoque
Q zz adeuratius habebimus
r. — * j60 jo (m
.




qui eft valor corre&us ipfius R , ex quo etiam ad-
euratius Q definiri poterit Jcilicet Qzz~.




® ^"rr 7 * 7.;0 .m.(£ * 7*5* Oi.TTuC *
Eft TCro e= « C=^ji
xnde etiam B definiri poteit.
His igitur valoribus definitis, tertia aequatio prin-
cipalis refolui debet, ftatuendo Xx// zz i -+-(—? )*,
vt quarta lens aeque conuexa vtrinque reddatur. Pro
tertia autem lente videtur flatui pofle X" zz x.
Denique inuentis Angulis litteris X etiam fingu-
larum lentium conflru&io habebitur. Vtemur autem
methodo iam aliquoties vfitata, fcilicet pro cafu quo-
dam determinato, puta m—15, deinde pro calu rwzco
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Exempl. L
278. Si prima lens ex vitro chryrtallino, tres;
fequentes autem ex coronario fiot parandae, pro mul-
tiplicatione m zz: 25, conftrudionem teleicopii inuelli-
gare.
Sumto igitur — — o, 03, vt interuallum dua-
rum priorum lentium fiat — ob a negatiuum,,
habemus fiatim P zz: ££ zz: o. 97687
Log. Pzz 9. 9871628'
hinc uro, 00240
deinde R rr r
feu R = - T504o,!S -
—46050. i6
- I 8 02 S
— I . 90575
49»»25 7 * J •
Log. R;— o, 2800680. (—
)
hincque Q_=: 13, 51160
Log. Qrz 1, 130709»
nunc pro £ inueniendo notetur efle PQzr 13,11 8xo'
Log. P Q_— 1 , 1 178720
hincque erit
(E z= — i2, 1181 o, 00480:







Log. C — 9, 7565972 (-)
Nunc de ique pro B inueniendo nulla approximatio-
nc vtamur, quia ob 55 ,zz -J~ 1 adeurate habemus
1 —
Digitized by Google
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fuie
1 -4- 0,05255-4-0,055 4.7= (x, 38595-x) B
adeoque 1, 1 1913 = o, 38595. B.
ideoque B — 2, 89210.
Log. B = 0, 4512145.
confequcnter
23 = — o, 74307
Log. 23 = 9. 8710305
His valoribus definitis primo quaeramus noftra ele*
menta, ac reperiemus
b~— 1, 03000. a.
Log. | = o. 0128371 (-)*
Log. B = o, 45 1 2 1 45'
Log. | = o, 47*05
1
7 (-) i (3 =-a,97887*
Log, Q_= r, 1307092
Log. £= 9, 3433425 ;; c= 4- 0, 12045 ct
Log. C— 9, 7555972 (-)
Log. £= 9, 1099397; •» 12880
Log. R =: o, 28oo58o
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Hinc porro etiam diftaotias focales
prra; ? - o, 76536. a
Log. q = 9. 8838677 (—
)
r— — o, 30982 a
Log. r — 9, 491 1053 (-)
r zz — o, 06759. a
Log. r — 8, 8298717.
Porro interualla lentium erunt.
« -4- b rr — o, 03000. au
$-\-czz- 2, 75841. a-
y-+- d zz — o, 19639. a.
Diftantia denique oculi ab vltima lente
O— — 1, 12480. tLdt-J. a* * m rrx
ideoque interuallum inter primam et Yltimam len-
tem zz — 2, 98480. a.
Tertiam jam confideremus aequationem , qua«










>i pero, 8724, et p/ zz o, 987*5 et
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0 Zl X — ft, 84.162 X' — O, 00128
(Log. 7, 1090 175)
— o, 00938 — O, I 1913
(Log. 7 * 97244<53) o, 00095.





quartam lentem efle vtrinque aeque
conuexam ideoque X//V— x, 60006 \nde cum eius
diftantia focalis fit s zz — 0, 06759. a, erit radius
Ytriusque faciei “1,06. s — — o, 07164. a. Pro
tertia autem lente, cuius diftantia focalis eft rzz(£c,
quia eius fcmidiameter aperturae efle debet — ; <lc
cui ergo quarta pars minoris radii aequalis efle de-
bet; inde minor radius efle debet, i £r, ex quo X//
definiri oportet. Hunc in finem hanc lentem nunc
definiamus. Eius autem radius anterioris faciei eft
c*y
f> -J- ff e T ( c -t-7)
C c_
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vbi figna fuperiora valere debent; tum vero prior ra*










pofler. — —2— -* -^~c. 0471
z 0,6961 adeoque
— o, 15489. a
2,734-7 5- a.
cuius ergo Icatis femidiameteraperturaeerit — 0,03872 <*
at ex valore jpfius x colligemus V ["h"-!)- 1,80969;
bineque 'K//= 4, 27497,.
Nunc revertamur ad noftram aequationem, quae
erit
X — 2, 84162 X/—o, oo 549 — o, 11 81
8
— o, 01501
quia nunc X' vnltate minus efle nequit, flatuamus
X' — 1 , eritque
Xrz 2,98030; X— 1 — 1,98030
et r V X— 1 m 1, 23484;








f -4- 1« 2J4#4
=^ = °»*72 <J<54.a
Tandem
Digitized by Google
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Tandem pro fecunda lente habemus
F — . &(3 Bft — i, 28638. <t
ftJ-f-<tb *,ii5 r
G =
7T-ip= -- °> Sf,W- *
cuius minoris radii pars quarta feu 0,14-812.« dat
femidiametrum aperturae tam pro lente prima, quam
pro lente fecunda. Quare hinc deducitur fequeus
Conrtru&io Telelcopii
pro multiplicatione m —
I. Pro lente prima. Flint GlafC
«dius faciei 5
“«• = *> 87«/' «
l porter.
— 0, 72664. a
Semidiameter aperturae — o, 14812. a.
Interuallum ad fecundam =: — o, 03. ct




— — o, 59*47 . *
Semidiameter aperturae *t ante,
Interuallum zr — 2, 75 841. a




— 4-2, 73475. a
Semidiameter aperturae rz o, 03872 a.
Interuallum rz — o, 19639. ce.
Tom. II. R r IV.
Digitized by Google
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IV. Pro quarta lente. Crown GlafT
radius vtriusque faciei
— — 0,07164.61.
Semidiameter aperturae ~ o, 01791- *•
Diftantia ad oculum =— 1, 1245.^-' a.
feu 0= —x,ift48 (x-hi)*~
O — — o, 04679. a
vbi notandum eft, efle a negatiuum ac fi femidia-
metrum aperturae fumamus- fBdig.rldig. fiet a r-Idig.
circiter vel maius, et longitudo telefcopii 10 | dig.
Denique femidiameter campi erit (p — 49 i min.
circiter.
Exempl D.
279. Si prima lens ex vitro cbryftallino , re-
liquae ex coronario fint parandae, pro multiplicatio-
ne maxima conftru&ionem telefcopii inueltigare.
Sit iterum -n =: — o, 03 j habebimus
vt ante, P =r o, 97087
Log. P — 9. 9871628
tum vero uro. et R = — n||5
feu R — — 1, 90217
Log. Rrr o, 2792503 (-)
Qr= o, 54148. m
Log. ~~ 9- 7335868
Porro
Digitized by Google
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Porro €= £= - i, 577*+
Log. € == o. 1978710 (—
)
ct C= — o, 51197.
Log. C= 9, 7867330 (—)
Pro B autem inueniendo habetur haec aequatio
*-&“+- cdR-(V
8 P-x)B
quae quia termini per q diuifi euaaefcunt , abit in
hanc 1-0, 3869. B
. hinc B = 2, 58464.
Log. B = O, 4144011
et 33 — o, 72103
• Log. 33 = 9- 8579557*
Hinc habebimus diftanrias determinatrices
£ = —1,03000.«; Log. b = o, 0128371 (—
)
(3=— 2,66218«; Log (3= 0,42 5 2383 (—
)
£= 4-4,9164.5 Log.^o.6916515
y= -3,oo874-J. Log.y=o, 4783845 (-)
</=-1,58173.2-; Log.</=o,i99i3+2(-)
atque interualla lentium
a 4- b = — o, 03000. ct
(3 4-f 4, 6621 8. ct — 4, 91645. ~
y+ </--4; 59047 - £
'
.
• R r a et
Digitized by Google
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et difiantia oculi poft vltixuara lentem
O ~ — o, 632G9. ~ >
tum vero diftantias focales
p= a; q=z-o, 74267. a*
«' = -7,75394.^ x -- 1, 58173.
Nunc igitur confideremus aequationem tertiam
O — X — t,
H ©‘ i»
_ rV
° = 3» 11022 X' — o, 13738
quae fumto , vt ante, X^x, dat X= 3, 24760;
hinc X-i — 2, 24760 et r V X - 1 = x 3 1 j$ 5 .
vnde lentium conftrudlio fequenti modo expedietur.
’
I. Pro prima lente ex vitro chryftallino.
F — « — a
ff— 1,11154 0,.«7, 3» 7425 I. X





II. Pro fecunda lente ex vitro Coronario
*= »852*. a
G — = “ °» 58931. a
III. Pro tertia lente ex Crown GlaC
F— c-^ : G — £l__







Cum nunc, vt ante, radius faciei anterioris fiat
minor , is femifli diflantiae focalis — i € c aequalis
ponatur, eritque
1, 52t4--*rz^ = 2(C-V-i) feu ^=0,7+54.
Vnde ftatim habetur
F = - 3, 87^97- ~
: G:r — = 68,69266.— 0»04-J» 1 7 * T»
IV. Denique pro quarta lente,
cuius diftantia focali9 rrr — 1,581 73^
radius vtriusque faciei erit
• — 1, 06. szz- 1, 6n66%. i
ficque omnia momenta pro hoc cafu funt definita.
ExempL III.
a 80. Si prima lens ex vitro chryftollino, reli-
quae ex coronario fint parandae, pro multiplicatione
quacunque conftrudionem teleicopii exponere.
Solutio,
Ex comparatione duorum exemplorum praece-
dentium fingula momenta methodo fupra indicata
facile definiemus. Primo pro diftantiis determinatri-
cibus erit
fc— — 1,0300. «4 pro reliquis autem ftatuatur
k
K r 3 P—
Digitized by Google
(3 = - 2,6622 a. - P'.£; erit (2'= % 9150^+ +^ ~{ Szz i+, 83i»
y =- 3,ooS7.i-J. ij y'=5,=Si
rf=-., 58.75-1- 5; ^= -3,531
fimili modo pro diftamiis focalibus eft pzza; pro
reliquis ftatuatur
q -^ - o, 74-27. a - £• a;
'= - 7 , 7539 -
/r=- 1, 5817. |H- i.5it a_-m * m 3
etitque ^zr 0,5^555 ^ — — 0,20^2
vnde lentium interualla funt
a -+- b — — o, 0300. a
P 4- C — — 2, £622. ct — « .*>»» _*m ’ n»
• V -f-t/zz — 4 , <904. £ — lii£2. £' 9 T 7 T* m m m
Pro loco oculi ftatuatur
O — — o, 63269. “ — £!. «.1 * m m m
erit 0/ zz 13, 431.
I. Pro lente prima ftatuatur
radius faciei
anter. zz 3, « -f- F'. S-:
Wl '
pofter. — 0,6 8^4. a -4- G'. —m
terit F/ — 2 1 , 70 j G' zz 1 , 005.
II. Pro
Digitized by Googl
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II. Pro lente fecunda (fatuatur
radius faciei




porter. = — 0,5 893. a — Gx ~
erit F/ zza 4 52; G/ rro, 08.
I1L Pro lente tertia
radius faciei
aota.=- 3 , 87«S>.S-£.f
potter. = -4- <S8, «92«.
-I -t-
2 . a
erit Fy— — o, 1 16 $ G/ zz: — 8, 095.
IV. Denique pro quarta lente
raditis vtriusque faciei — — t, 6766. ^ — i. i
erit H — +1, 8tfa. ex quibus conficitur fequen».
Conrtru&io Teleftopii pro multiplicatione
quacunque m.
I. Pro prima lente Chryftall. Gla(T.
radius faciei
anter. rr 3» 74*5- a — 21, 70. ^
porter. — o, 6864. a -4- 1, 005. i
Eius diftantia focalis —a
Semidiameter aperturae — ” dig.
Interuallum ad lentem fecundam =z — o, 03. a.
II. Pro
• Digitized by Google
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II. Pro fecunda lente. Crown Glaff.
radius faciei
anter — — i
,
t8$3 a — 2, 52 £
porter. — — o, 5 893 a — o, 08. ~
D rtantia focalis — — o, 7427. a — o,
Semidiameter aperturae quoque — ™ dig.
IntcrualJum ad tertiam
2, 6622 a -t- 2, 008. — -l— l-*» 1 » *.m 1 m • m '
III. Pro tertia lente Crown Glaff
radius faciei
anter. =-3, 8769 £ -f- o, 1 16. JLm m m
porter. — -f- <yg, 6926. - — 8, 095. JL
Diffantia focalis ~ — 7, 7539. * 4- c, 206 JL
cuius pars odaua'dat fejnidiametrum aperturae
Iuteruallum ad quartam
— 4 j 5904. - — I, 75O. JL' 1 tu 7 # mm
At diftantia imaginis realis poft hanc lentem
=Y~~ 3 ,0087.$- 5 , S81.-J..
IV. Pro quarta lente Crown Glaff.
radius ytriusque faciei j
)
6 ‘j66~ —
Eius diftantia focalis —— 1,5817. £—LL£.
cuius pars quarta dat femidiamctrum aperturae.




Hinc totius Tclefcopii longitudo erit






Semidiameter vero campi apparentis erit = min.
Hic vero notandum eft, « efle negatiuum, cuius
valor definietur ex radio pofteriore lentis fecundae,
cuius pars quarta 0,1473.« feu circiter — i.a ipfi
?S aequalis pofita dabit a zz - V? fatui igitur poterit
a__ -y.
Corollarium.
a8i. Si igitur ftatuamus arr — *, habebitur
fequens
Conftru&io determinata telefcopii in ratione
m: 1 multiplicantis:
I. Pro prima lente, Flint GlafiC
radius fiteiei in digitis
anter, rr — o, 5 346. m 3»
pofter. zz — o, 098 1 . m — o, 1 4.
Diftantia focalis zz — 7 \
Semidiameter aperturae rr*
1
Interuallum ~ o, 0043. ».
Tom. II. S s II. Pro
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II. Pro fecundi lente. Crown Glaff.
radius faciei
anter. :z: 4- o, 1693. m -4- o, 36.
pofter. — -4- o, 0842. m -4- o, or.
Diflantia focalis — -f- o,. 1061. m -t- o, 080.
Semidiameter aperturae — ™, dig.
Interuallum — -4- o, 3&03 .w -4- o, 43 -
III- Pro tertia lente. Crown Glaff.
radius faciei
anter. "+ o, 55 -^1..
pofler. “ — 9, 8x -f-iu.
Diflantia focalis rr-H 1, r 1 — —
#
TO
Interuallum — o, 65 -f- — .
Diflantia imaginis realis pofl hanc lentem
= o,43-H£.
IV. Pro quarta lente. Crown Glaff
radius vtriusque faciei ~ o, 24.—
Diflantia focalis
Semidiameter aperturae =0,05 -4-—•
Interuallum Ysque ad oculum ~o, 09—
et
Digitized by Google
et tota telefcopii longitudo
o, 3 846. w-f- j 1 8 .
' Itl
«t femidiameter campi zr -I2i2_ mia.1 1fl-+r 1
Scholion.
282. Haec itaque telefcopia multo fiunt lon-
giora, quam ea, quae praecedente capite funt inuenta,
pro eadem vtcinque multiplicatione. Hic enim pro
multiplicatione m — 100 prodit longitudo zz 40 dig.
,
dum in praecedente capite fufficiebat longitudo z 1 3^dig.
hoc eft triplo minor. Hic igitur merito quaeritur,
vtrum qualitas, qua etiam fpatium diffufioais a di-
uerfa radiorum refrangibilitate oriundae ad nihilum
redigitur, tanti fit habenda, vt longitudo telefcopii
triplicetur, quae quaeftio non nli per praxin dijudi-
cari poterit quae autem eo erit difficilior, quo minus
accuratiflimam exfecntionem horum praeceptorum ex-
fpeflare licet. Quocirca nifi haec conditio praeferipta
feliciffime fuccedat, femper praedabit, telefcopia prae-
cedentis capitis praeferre; ita, vt duplici vitri fpecie
carere poffimus. Ceterum in euolutione cafus fecun-
di huiusmodi euolutionibus numericis non immorabi-»
mur, cum quia methodus tales calculo? tra&andi iam
fatis eft explicata,- tum vero quia propofitum eft, hu ;c
operi Angularem librum fubiungere, in quo fola prae-
cepta pro praxi dirigenda in gratia m arti ficum col-
ligentur.
*
S s 2 CASVS II.
i
3a* C A P V T III.
C AS V S IL
«83. Sit iam fecunda lens ex vitro chrjrftalli-
no , reliquae vero ex vitro coronario , ita , vt fit
nf' zz 1,58 et nzzn"zz n/f/— r, 53 , indeque etianj
N=N//=:N/// et ponatur ^ vt fit fecundum
Dollondura His politis et fumto i =. j erit a
pofitiuum ideoque etiam *|. Sumatur igitur >1-0,03,
vnde habebimus Prr_L-. Quia nunc, vt vidimus,
eft 95 zr £ proxime, erit
w l—V (wu+Ti £ • 94 .
i
)*
Deinde cum fit proxime R— — 2 , ideoque Qrzi,
vbi P“4-p i adeuratius habebimus ex prima aequa-
tione t ozr^Qu-l-r-hR» quae abit in hanc
1 I C» C*I, 1 «
R * j«».P(m-+-i ) R—-•* 40o(m-|-i)
ex quo etiam Q adeuratius definiri poteft , cum fit
O — r=*.V— PR
Vt nunc etiam 95 adeuratius definiatur, colligi-
mus ex aequatione fecunda,
o zz 1 — —— * Bp FgTci. BCPQ.R
quae eb $ — § 1 dabit
. -B«-P)=<-
Erat autem proxime B ideoque negatiuum.
Ex vagore porro adeurata ipfius B erit 95 r:
His
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His igitur deficitis tertii aequatio erit




B* <£> PQ_ B ! C1 PQJl
— ^/,> i »
jaBSBP ~B5 C£Pa*
Hic duo primi termini vtpote valde magni da-
bunt proxime X' — |r. 33’P. X vnde intelligere licet
pro lente concaua
,
eius valorem X maiorem prodire,
quam cafu primo ita, vt cafus primus ad praxin fit
aptior tudicandus.
Vt nunc etiam de longitudine telefcopii iudicare
poflimus, quia praecedente cafu ea nimis magna pro-
dierat, confiderari debet eius pars praecipua , quae eft
littera (3, cuius valor ante fuerat rr: — 2, 6622. a cir-
citer, qui autem nunc ob (2— et pro-
xime feu Bzr— V° er Frr t reperitur 2=3,33.«,
ita, vt telefcopia hinc nata adhuc fiant longiora, quae
propterea hic fafius euoluere operae non erit pretium.
Scholion.
284- Quia longitudo' telefcopii, quae hinc tan-
*
»a refultat, perfedioni non parum, obftat, disquiren-
dum eft, vtrum huic incommodo1 non aliquod reme-
dium adferri poflit, quod autem ex hypothefi hic
fada, qua lens obie&iua quali ex duabus lentibus con-
flare eft alTumta , neuiiquam fperare licet. Quamo-
brem feoteni obiediuam quali ex tribus- lentibus con-
flantem aflurai conueniet, quarum vel vna vel duae
$s $ . fint
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Hnt concauae et ex vitro chryftallino formatae. Ne
autem nouam inueftigationetn circa maiorem campum
fufcipere cogamur, hic ftatim quoqae tres Jentes quali
oculares introducamus, v.t hoc modo fi negotium fuc-
cefferit, non (olum breuiora telefcopia obtineantur, fed
etiam fimul campus apparens notabile incrementum
accipiat.
Problema 2.
a 8$. Si tres lentes priores ad obie&iuam con-
fiituendam referantur, tum vero tres quafi lemes ocu-
lares adiungantur, definire momenta, ad teiefcopii coa-
ftrudionem neceflaria.
So lutlo.
Cum igitur hic occurrant fex lentes, ftatuamus
#.t fint nofira elementa
b . . — Bja . J -BCat . g — BCDt1
f qJ — v Q.K 1 PCtttS




-BCDa. „ __ BCDE a
’
6 PQJtS
p = q BC* . r __ —BCDa .ia’ >-a«. 1
f
BCTff.a. — BC DE«
• PO.KS ’ " 1'aKSf
exiftente m~ — PQ.RST.
Horum
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Horum iam numerorum P, Q, R, S, T vnicus
debet efle negatiuus; interualla autem lentium ita ex-
primentur








quod vltimum interuallum ob &z= — T/, etiam it*
exhibetur e r— T); vnde quia / debet efle
quantitas pofitiua, ftatim patet, efle debere T < x.
Quia nunc tres priores lentes exiguis interuallis
a fe inuicem diftare debent, ftatuamus vtrumque in-*
teruallum m >j a hineque habebimus-
E= r=7 e«- Q.= r£?"
Nunc vero cum fit campi- femidiameter
ftatuamus u/ %.
ct rK/u, zz. i; ,• ita, vt fit
0 — M & 'exilleate.
M= feu proxime M =
«B u et o/ fra&iones minimas ,. vt mox videbimus;
Hincque ob ftatim oritur diftantia oculi
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Porro confiderari oportet fequentes aequationes
23 w = ( i -P) M; € 0)'= (i - P QJ M - w
£> i= (x - P QR) M— uT - u
€=(x-PqRS)M-u/-u-i.
Ex harum aequationum duabus primis quaerantur par-
ticulae u et o/, fcilicet
oj =— <Url22 —yw
S5 ( i — t))§)







quare cum tj fit fratfio valde parua erit proxime
U — W'= «H*
atque litterae 23 et <E etiamnum manent indetermi-
natae, dum fequentes £) ct € per iormulas hic alla-
tas determinantur. Nunc igitur confiderentur tres
























© 2 1 BIII. o
“ |JL X —
n" /a" .





v 5p d 1
+ 4)
B ! C'2)PCtR 'S 2
B s ciD.e.paRs
/«/)
v g 2 “ E '
M."'". X'""
B'C‘D J £i.P(iR ST*
In prima autem aequatione duo membra priora
prae fequcntibus manifefto funt valde parua , dum
etiam per m multiplicata adhuc multo minora ma*
nent fequentibus. Iis omiflis habebitur
o ~ N'y/ i -4- 2— -4- N'""
S ST
vbi quia tres pofleriores lentes ex eadem vitri fpecio
fieri conuenit erit o= iST+T+ij vnde patet,
vel S vel T efle debere quantitatem negatiuam. Hanc
ob rem ftatuatur, Szz - k vt vnica harum lentium
ante imaginem realem cadat, vnde fiet k
—
-^iri ante
autem iam vidimus, efle T <£ i ideoque K> a ob
i <£ i et fi i = i fiet adeo K J> 4 ex <juo erit
K T— L=^ —-ST.
Iam ob P et Q vnitati proxime aequales erit quoque
proxime R S T— — m ideoque R adeoque
numerus magnus. Ex his autem valoribus proximis
facile erit valores adcuratos ex eadem aequatione pri-
ma deducere. Iam in aequatione fecunda fatis euidens
eft, tres terminos priores multo maiores efle fequen-
tibus.
Tom. II. T t His
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His ergo omiflis habebitur
o= N — M h Nl_— 58p~ bera
ynde ob P et Q proxime ~ r, colligitur fore etiam
proxin e s
o — N N'© S"T5T
vnde colligitur
£ — — N~f.— sg> hincanc
q v"(: -©)
N'— 1\ ©— N" -4- V' ©
C — Zr \"{> — ©)N'— S" — N J
Tbi littera 23 adhuc arbitrio noflro peraiittitur.
Pro d autem fequentes cafus funt notandi;
i°. Si 33 > i et 23 <~i tunc, erit d negatiuum,
adeoque etiam C negatiuum.
2 °. Si 25 > i et 23 fimul > ~i tunc erit d po-
fitiuum.




. Si fuerit ^ -< x et 23 > tunc erit d ne-
• gatiuum; adeoque et C negatiuum.
Pro fecundo autem cafu erit C negatiuum fi N/^>N.
Sin autem fuerit N'<^N, erit C pofitiuum. Pro
cafu tertio erit C pofitiuum, fi fit N7 N; fin au-
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Circa duas autem reliquas litteras 5D et € no-
tandum eft, fore negatiuum, ideoque et D, tum
rero (£ eflfe pofitiuum; fit enim proxime
— ideoque .
ideoque E negatiuum.
Examioemus iam interualla lentium ac primo
quidem cum fit d <$ y necefle efi, Tt fit y pofitt-
Tum ideoque debet efie B C a > o.
Eft vero BCr N"<B
N'— N"“P®(N"_N)*
Cum igitur diftantia y maximam partem totius lon-
gitudinis contineat, 58 ita accipi debet, vt quantitas
BC Tnitatem vix fuperet
,
quia ante hic coefficiens
modo binarium tum vero et ternarium fuperaverat.
Statim autem ac y reddita eft quantitas pofiti-
ua, erit d negatiuum et manifefio y-f-^^o.
Porro Tero fit $ pofitiuum , nempe $ zz D d
atque etiam e pofitiuum ; ita, vt fit S + e pofitiuum.
Denique t-Ef adeoque negatiuum et / pofi*
tiuum; eritque etiam «-+-/!> o ob T <£ i , vt .inm
ante notauimus; ex quo etiam diftantia oculi fit po-
fitiua, ficque omnes conditiones funt adimpletae.
Denique in tertia aequatione etiam manifeftum
eft, tres tantum terminos priores potiftimum in com-
T t 2 pu-
4
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potum venire, vtpote prae reliquis multo maiores;




vbi efficiendum quoque eft, vt nulla litterarum X,
X/, X7/ vnitatem notabiliter fupere t. Quemadmodum
igitur haec omnia commodiffime praedentur, diuerfos
cafus euolui oportet, prouti inter tres lentes priores
vel vna vel duae chrydallinae occurrant et quo loca




Quo prima lenschryftallina, fecunda et tertia
vero ex vitro coronario eft parata. Erit ergo
Nrrio, ^^7, ct adeoque primo
e « c ==4^- ideoque
= « BC = -5
hinc ergo fit y — — \ a; vnde euidens eft , fumi
debere a negatiuum, qui valor cum non minor fit,
quam in. problemate praecedente; hunccafum vlte-
rius non profeqiiimur..
c a s v s n.
2S7. Quo lens fecunda eft chryflallina; prirria
vero et tertia ex vitro coronario; erit N~ 7,.
10; N"z=7; atque hinc
C— ——V1 adeoque B C ~ \ 25
!li=w et B
IO - iO— 7
- i x rade
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vnde fit y zr J 23. «. Quo igitur telefcopium con-
trahatur, (li ni ihbct 23 < i ; tuin vero erit B po-
fitiuum; at ex tertia aequatione habebimus
0 =^-^+^ fiue




( |0— * X"
hic ergo videamus, an litterae X et X' et X" poflint
ad vniratem redigi; ad quod requiritur, vt fit
^
— 23 ! 4- ( V5 — 23
)
1
cuius euolutio ob £ propemodum
— 1 dat
(V°j* — 3 (V0 )’ 23 4- 3 (V°) 23 1 zz: t
cuius radices (uut prior 25 rr 0 , 97 ; qua autem hic
nihil in longitudine lucramur; altera vero eft 23no,4^
fiue 23~t? hocque modo fiet y — l a i qu°d iufig-
ne lucrum eil qui ergo cafus iuprimis meretur , vt
adeuratius euoluatur..
casvs m.
288 . Sit nunc tertia lens chryftallina r primi
et fecunda ex vitro coronario, vt fit N= 7 ,. ^^ 7 ,.
at N.
//* — 10 . Hinc igitur, fequitur
£ = = V»;, C =.— indeque
Bd — V° B; et BC = -'/B
vnde fit y — — B a. Deberet ergo efle — B < 1
T t 3 vel
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vel B — i. hinc 23 <C i. Hinc ergo tertia aequa-





® 1 ^ 7^7®— ieu
23’- i -4-i£3 (i -23) J feu
<?57 — 1029 23 -4- 1029 23 5 -4- eTs 7 23*
qui ergo cafus etiam euolutione dignus videtur.
* CASVS IV.
289. Si prima et fecunda lens fint chryftalli*
nae et tertia coronaria; erit
N 7— N“ 10; et N" — 7; hincque
€ = r??i=8=t» ct C = 1 hincque BC= ?.
Nuuc quia eft a negatiuum, y autem pofitiuum, de-
bet efle V —+ iB«. Ponamus nunc \ B ~ - 1
erit B — — ] et 23 r=—-J et B £ r: - ,'5 vnde tertia
aequatio fiet




ita, vt efle debeat
X-P-llA'— t:. 21222*1 -u etc.
3 7 fl 17-
quod cum fieri nequeat
,
nifi pro X et X' numeri
maximi accipiantur
,
hic cafus nullo modo in praxi
admitti poteft.
CASVS V.
290. Sint prima et tertia lens chryflallinae,
fecunda tx vitro coronario
,
erit N N ' rr. 1 o
et
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ct 7, acteoque
e — ct C = - '-^l--»> hinc
7— » 3
B C — — y 55 et y =: — f° 33 a.
Ponatur ergo 'T
° i eritque 55 ca ra et B — \ et
B£ — vnde aequatio tertia dabit
o = X pp -4- li£l fea
X -h - £. -h etc.
quae aeque parum ad praxin eft idonea.
CASVS VI.
api. Sint fecunda et tertia lens chryllallinac,
prima ex vitro coronario confedfcjj erit N — 7, et
N7 — N" — 10 , vnde colligitur
e = £=& et C = !^Sli hincqtie
BCr'," et Y =r V a,
qui ergo cafus iam fponte cadit»
Evolutio vlterior cafus fecundi.
2pa. Quod ad valorem litterae vj attinet, pro
quauis multiplicatione w» quae lentis obiedtiuae aper-
turam pofluiat, cuius femidiameter fit circiter ™ dig.
/umamus accipi a”? dig. quia Iens plerumque fere
eft plano - conuexa ; eritque huius lentis craflities cir-
citer il a
,
quare fi iuteruallum binarum lentium prio-
rum ftatuamus /3 a; metuendum non eft, ne duae len-
tes fe mutuo tangant, fed fatis relinquetur fpatii, vt
etiam
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etiam quodammodo moueri poflint. Ponamus crg«
y zz -f- ,b — +0,02.
Quia nunc prima lens eft ex yitro coronario,
ideoque conuexa erit a pofitiuum et •V]=:+ i
,
0 -+o,02.
Hinc reperimus ftatim P — || et Qzz ^ t , \bi 'de
B infra difpiciemus. Hic notafle fufficiat, efle proxi-
me Qzz i et P — r.
His praemiflis fumta fra&ione i — i et T — *,
quandoquidem efle debet T i. prima aequatio no*
ftra dabit k zz 6 zz— S ct ob PQr i proxime





tantum fatisfecifle fufficit, quia hoc cafu eft N — 7
,
N'= io , N"— N"' zz N/w — N""' zz 7.' nobis
praebet
O M mmm I 77 ©> ' b^Tci*
quae fumto P zz 1 et P Qzz: 1 dat
(-©) __ rt L-© ) jndeque
(»®-io) 10—7®
“
zliz*l ct B C = .©
Cum dein ex primis elementis fit Y—t^» quae di-
ftantia praecipuam partem totius longitudinis continet,
faciamus y zz a fiue proxime faltem — a adeoque
BC^ 1 ; trnde fequitur , 33 ~ 1 et 23 zz i; vnde




Nunc ex valore B iriuedto habebimus praeter P = »
etiam Q_r; ri et PQ=n? :ficque adcurate iam erit
— J.TI8 ' . •
Nunc igitur ad aequationem tertiam progre-
* r * i * • i* ?, f »
*
* A ^ . i
ii r • i i «. /
' * v . »• •
.diamur: V ./
-x _ u/. %* ; T , x* ;• •— A
fv‘ fc
l p‘ "* B 3 <£ ! PQ.
~ mi pc0q T
'
> r » c W"'
* _
B ! C 5 ib’ PQ.R B 3 C 1 D 3 <E 3 PQJC*
"* b j c ? di£)p<2r B 3 fc 3 03£e«iM ;
X"'" '* - : *; . : - .
*"» B , C I D I E 3 .’» ' ...
quae vt in numeros euolui pofljt*,,aute
pecefle eft, va-








i © s: {
t






© = (I ' -:~
ob m vt valde magndrirr dfifumtutn praecipua cum £
tantum occurrat in numeris per fd minimis; adeoque
D— — * SxtniH itiodo fcc / 1
e _ io i=' f *et E= 7.^ — j(m-+-r) . • -j
. . •
• •- J li' '• A n " ;
1 ' 3 i — r j ,c -j- •
^ , L .. - j o.o-j- . r . ’ *
Tom. II. ! • y T v ! - ' His
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1 ' J
igitur viloribus fubftitutis habeb imus .
o — A-i-iO, 998S:X/ -l- M,l7&84. A" •/
(1,04.13348) (1,1068156)
,,, ini :lT.*W9^ 0**WS . : /
(9,8332690) ( 9 , 8374334 )
_4- o
,




( 9 , 8115752 ) ( 8 , 35 ltf924 )






ex qua aequatione fi fumatur A rr 1 et A'''
—
colligitur
W — o, 09092 -+* o, 05 89.A^: tn — .g,0-^t4
4- x, 16275 -4-0, 0020 m '
-4-0, 00060 -4- o, 175 2 A///// : wi— "-M i“' " ’ c’ :" r - • '> -i «
:: ; *» 254*7 if : <i;j;nu.: ni n;r .? ;• ,
Circa litteras A///, A
////
, V"" obferuandum eft, quia
binae poftremae plenam aperturam admittere debent ,
eflc debere
A/////= x, 60006 et Aw= 1 -f- o, 60006.
et A//7/— 1 -4- o, 60006 ( 1 — 2 <£ )*
— i-4-o, 60006. 64
vnde hae duae lentes ftatim computari poliunt.
Pro
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Pro quarta autem lente in ipfo radiorum cal-
culo valor numeri \/// definiatur. Tum vero lens
prima et tertia quoque per calculum determinantur.
Quo fido quaeratur valor . ipfius X', qui cum etiam
m inuoluatj primo pro talore determinato ipfius m.
v. g. 5, deinde pro radii' ficierunp hu-
ius lentis inueftigentur ex iisque pro multiplicatione




- '"/iW ri.ii, j j. c r:i ;.</:. j r-* *£V /j ,?
Interualla autem lentium cum diftantiis focali-
bus fequenti modo fe habebunt:
1
• . . . .< / • • .
* = -0,J>8. «.’} .v/: '
p= - 9 ,73590.«^ log. (3 — p, 865287+;
c = o, 75500. aj
«y — i, 00667, a. log. y = o, 0028855
trt
(J = "}— ^
. — _i_r -j—
'
a
: i 1 1 f
-•i.; <, .f;f
:/•:> i r




o-> »o3$y«<t~ * m
et diftantiae focale*







V v a Hioc-
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Hincque interualla lentium n t
a 4- £ i± o, 02.
{
3 -4- rrr o, oaoOi a .
y -4- d
~ t, 00667. a— i.', a “* - - -
\ $+.*=:*, 1875 - e-l-/=
• 1 * - wt O -;*- •'o I
'j
m
j, )( j [
«t pro loco oculi 0=zo,sf26- ... nt
•
•
{ *f * J W t j '1 . « •
Con/fru&io ieitfiunL
‘
Inucftigemus primo conftru&ionem pro lingulis
lentibus ex vitro coronario parandis pofitisque pro
quauis lentfe •’ fi




l potter. ~G. •<
haec determinatio fequenti modo & habebit s
I. Pro prima lente
ob X = 1 reperietur • : : , r
F= 7 = v*5?= o, 60237. a.
G zz — ~ a,«jy zr +, 41 1 x 1. et a
III. Pro tertia lente.
ob r 1 erit
F — *y — Cc y \
y?-b-c<r Cf-t-tr — Cg-t-f
G “ cy Cc y >
yr -i-ct Crrw-f C<r-+-f , .
F “ — O, 5 1 298. a
..G — zr o, +1255* *
IV.
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IV. Pro quarta lente
ob X ,yV etiamnunc incogaitum ponatur brcuitatis
gratia
r ( i -f- D) V (X7// — i ) = .t eritque
F — * : G=D ? -4- <r :ir * ' j_4_ Dir -+-
1
adcoque
F — • G ^* ~~
l, si». -4- a* ’ — 0,*IO»^_X
Vt nunc haec lens aperturam j £ admittat, hoc eue-
n et, fi pofterior facies fuerit plana,, feu denominator
— o; valeant igitur figna inferiora et ponatur
x — o, 8109 vnde fiet
G = ~ et F — 8/Wf feu F - *&££
vti debet efle, quia Fz=(«— i)5- Cum igitur fit
r (1 -4- D) V (X/// — 1 ) — o, 8109 erit
V X " - i r: hincque \r// — 6 , 4<?4a.
V. Pro quinta lente
eft Xw^ = 39, 40384 et quia haec lens eft vtrin-
que aeque conuexa erit
radius faciei vtriusque 1, 06. t 33 1, 4906. — .
VI.' Pro fexta lente
eft, vti vidimus, \//,// — i y 6<yoo6 ideoque i
radius vtriusque faciei — 1,0 <y. « — o, 8 $ 1 8.
V v 3 II. Pro
\
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II. Pro fecunda lente
reperietur nunc primo
X'= *, 25^7+ °-^.






Quare cum pro fecunda lente fit
1.P —
^ Bf'-+-<j':±T'(.-*-B)VlX'-.)
r* — P 1 _
erit t' ( 1 —{— B) V X' — 1 — o, 81524
nde colligitur
•p 0 - B
, •>
** *” j^s»»^;c»avs** '.'i* 7 **'
i . •!»-“*% * ,
C, — P _ P
c>«l 5J*
hinc F =: — o, 8+134. ct
G = — o, 34286'. a
+ i • .








V zz. 1, 25427 ct r(i+B)VX/ -i
— o, 77434 » vnde radii facierum
F — P — P








C A P V T / ili. 35 *
hinc F r: — o, 80373. a.
G = - o, 34955 - « ...
Ex his igitur duobus cafibus pro rriultiplicatione qua-
cunque concludimus ; ' •
'
F=-o, 8o373.*-i " _
'•
F =2 — o, 80373. a — 0,940 ~ '
.
- > r. j
et G — - o, 3495 S « - £
‘‘ir ' I: ’ 4
G = - o, 34955 «+ o, 167. *.
Denique femidiamcter campi Tifi erit
<2> =: minut.
S c h o 1 i o n.
493. Quia ternae lentes priores communem
poftulant aperturam , cuius femidiameter fit * dig.
hic ad radium miuimum illarum lentium
,
qui eft
o, 343. «j refpici debet, cuius pars quarta o, oStf.a.
fift circiter T* * ipfi *dig. aequalis pofita dabit ot— ,*»*
fiue «= 1« cum ante licuiffet ftatutre a. — \m ne-
que ergo Toti noflri compotes fumus fa£i, dum lon-
gitudinem telefcopii contrahere fumus conati , etfi
enim hic longitudo telefcopii minorem tenet ra-
tionem ad a, tamen ipfa quantitas a fere tanto maior
hic prodiit. Ex quo iotelligitur, fi omnes plane per-
fectiones defideremus , necefle prorfus cfle , maiorem
longitudinem admittere. Interim tamen longitudo
.
^ hinc
35 * C A P V T III.
hinc refultans aliquanto minor eft, quam fuprainuen-
ta, fed probe hic eft perpendendum, hoc cafu elaboratio-
nem lentium multo maioribus difficultatibus efle ob-
noxiam
,
quam ante. Ita Yt artifex non nifi poft
,
plurima tentamina fcopum attingere pofl.it. Quo-
circa his inueftigationibus non Ylterius immoror
,
cum ex calculis allatis facile fit-huiusmodi telefeopio-
rum conftruftionem in vfum artificum depromere.
—-.->i
:<• ' ‘i ... • - ' . 't j •'
o r ;ol i j 1 1
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TERTII GENERIS EX VNICA VITRI
SPECIE PARATIS.
Problema l
T ap+.elefcopium fimplicifiimum huius generis, quod
tribus tantum conftat lentibus conOruere, quod




35* C A P V T I* _
Solutio.
Pro duobus intenialljs, quae hic occurrunt, po-
TKunys vt femper fra&ionep •£• ^:-r P et £ — -1 et
quia hic duae imagines reales habentur, quarum al-
tera in prius interuallum cadens eft inuerfa , altera
Tero in pofterius interuallum cadens eretfla, ita, vt fit
femidiameter illius — aC}), huius vero
ambae litterae P et Q debent efle negatiuae, vndc fta-
tuamus — P — k et — Q— fc', Tt fit multiplicatio
m — kk Hinc clernent* uoflfji i* fe habebunt:
b~±; P^et*^
®t diftautiM ibfc&s •; < [\\ )






a. -h b — a (i -4- J); -4- c —
^
(i-f-J,)
quae per fe funt pofitiua, fiquidcm effe debet B > o
ideoque et 33. Pro, quqpp poftp apparente cum fit
eius femidiameter (p> rz i ponamus t: — — i %
et it
7— denotante £ iqaximum Talorem , qwaji
litterae 7r et tt' recipere pofliint et i frattionCm ini-
tate minorem eritque ^ 'atque hinc: pro
Ipco oculi fiet





Q — w' r_ m—
t
B ac '
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-quae diftantia edam per ft eft potit i ua. His potitis
aequationes pro litteris it, ii' fupra datae dabunt
— • — t . fenS — b — K f 1CU
33 . x- k 4- i
* k -f- 1 -f-fm— i )$
vnde
qui valor (Jebet effe vnitate minor. Cum igitur hinc
valor ipfius i neceflario fit negatiuus et vnitate mi-
nor, erit campi femidiameter
t i -f-fm—j}® *'
qui certe eo minor eft, quam
,
quo k eft maius
et quo minus eft 33. Quo igitur campum maiorem
obtineamus , in id eft incumbendum , vt litterae k
quam minimus, litterae 33 vero quam maximus va-
®
. & t /lakant edelor concilietur; at cum fit Br et debeat
B > o hinc euideos eft , ‘ 53 non vitra vnitatem au-
geri pofle. • Cafu autem quo fit 33x:i fit 0 -vi-H»
Tum vero ob B — e« longitudo tubi fieret infinita.
Diminutio vero numeri fcquum parum conferat ad cam-
pum augendum; videamus nunc etiam an margo co-
loratus deftrui poflit, quem in finem effe deberet
ir 6
O ” 0 t, . 1
p
; 'r • . ,
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vnde haec telc(copiorum fpecies vitio marginis colo-
rati quam maxime laborabit. Ceterum pro femidia-
metro confufionis habebimus hanc aequationem
vnde colligitur
B
o~ k xV jj. tn
x-t-iwX' X" j
'P®"* J





in qua expreflione cum omnia membra fint pofitiua,
nullum eft dubium, quin diflantia focalis a multo fiat
maior, quam cafu duarum lentium.
C o ro 1 L x.
ap5- Cum iam fu animaduerfura , fi & cape-
retur — i longitudinem inftrumenti in infinitum ex-
crefcere idcoquc 58 capi debere minus vnitatej fecun-
dum membrum in aequatione valde increfcet pariter
ac vltimum, ex quo diftantia a augebitur.
C o r o 1 1. i.
a$6. Sin autem huic incommodo mederi tel-
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S c h o I i o n i.
297. Nullum igitur eft dubium
,
quin hacc
prima iftiusmodi telefcopiorum Ipecies penitus fit re-
pudianda
, non folum quod nimis exiguum campum
oftendat, tubusque fiat valde longus, fed eam ob cauf-
lam praecipue, quod repraefentatio margine colorato
fit inquinata neque etiam reperimus huiusmodi teie-
fcopia vnquam vfu fiiifle recepta, interfm tamen
cafum quendam in fequente exemplo proponamus.
Exemplum.
29** Si fumatur 35 — f et k — a tekfcopium
huius generis defcribere pro multiplicatione quacun-
que m.
Cum igitur hinc fit B — 4 erunt elementa
b ~ia\ (3 zz a a; e — ~
et difiantiae focales
p= aj 7 rr j et r rr ct
a ^ = 5 a; G-4-tf = 2a-4-i?
71%
quorum fumma U+ ^* dat tubi longitudinem.
'Tum vero reperitnr i rr —
* t >-f4 17»
et femidiameter campi d) —
fcu in menfura anguli
(f) c: minut.
qui non multo eft minor, quam campus ordinarius.
Pro
Digitized by Google
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Pro loco oculi vero erit O rr . a
mi* '
Denique vero pro diflanria focali * habebimus
• *-«.;*> vJ;
vbi circiter eft jx z± x et *=?;, quare fi fitttti* X, ‘ i
Wy Xy/ valor m-ioitmw fcilieet p tribuatur,- erit ».• ^ '
’
.
•=?«£¥(i'±tS>f*:ski, r nr •
i
»!= #4 J,y «Hglfc ' '
hinc fi eflet tn = a-*,, eiit,
. ^
5ft- *» = sar^&tfig. i-n.
lriueqwei tow Pougtrudo erifr 3-40- dig; r: itfpetfc 4dig.
quae longitudo ratione multiplicationis vtique tam efl*
magna, vt in ptaxi nulla mbdb admitti1 peflity etfamfi
yitium marginis colorati non adeffet^ ‘ p:
Scholion 2; * '
299. Cum igitur hinc nihil 'm vfijjtt pra&i-
cum trahi poflk, haecque fpecies fimfdiciffinaa peni-
tus rejici debeat, ad fpecies fimpliciores progrediamur,
quae (bifcicet oriuarer
,
J 1? tribus- lentftbus mfhpfer Vfh*
lens quarta adiungatur, ex quo vatiae,. Ipecies nafeea-
tur, prouti haec nona Iens vel inter obie&iuam ct
priorem imaginem. vel inttr priorem 6t pofiferibrf fn,
vel inter hnuao poftepiorem- at lentem ocwlarem ccin-
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Problema 2.
300. Si inter lentem obie&iuam et primam
imaginem noua lens ponatur, indolem horum telefco-
piorum indagare eorumque conftru&ionem delcribere.
Solutio.
Cum hic quatuor lentes fint, flatuantur ternae
fra&iones, vt femper, — — P; — Q et R
et quia in primum interuallum nulla imago cadit re-
tinebit P valorem pofitiuum , reliquae vero Q et R
fient negatiuae.
Quare ponatur Qr: — k et R — -k' vt fiat
multiplicatio m ~ P Jk kr elementaque noftra. fint
L _ a. c — B« . j _ _ BCa _ _ BC a0 ~ 7 ’ c - Ti'.-' Fkk‘ ~~ UT
P = -Vi v =
p-a; x = -
Tnde prodeunt interualla




ficque patet, Ea efle debere negatiuum, vt et BCa
ideoque C debet efle pofitiuum
;
vnde fi a £> o, de-
bet efle P > 1; B <£ o et C >» o, fin autem a<^o,
debet efle P << i, B > o et C > o.
Tom. II. Y y Nurc
Digitized by Googl
Nunc cum pro campo apparente fit





"7T — •— ti) ^ j Tt' — i % J '7T//~ — £ Vt fit
0 — M £ ex i flente M — ^drlrfci.^ m— i ^ n m—
i








’ ^ * 771T7»
quae diftantia per conditiones fuperiores iam efl po-
fitiua. Aequationes autem pro litteris 7t fupra datae
praebent
:
© 7T— t © (0 I P r
~!T~— —JT— — r ’






SB (m — i )— I* -+- 1
vt maneat 23 indefinitum ; et
i
QT — ( t P k ) M— to
quae quantitas cum debeat efle pofi titia, debet efle vel
i negatiuum vel fi effet i pofitiuum, deberet efle
— (i-t-Pfc)M — w>o fi«c
_ — ( ! _4— p fe) — o) > o feu
- a (;«+ P i) - ( i + P + 1 ) !> o
vnde patet, fradtionem e» negjttiuam efle debere } ita,,
vt hinc campus apparens diminuatur.
VUea-
Digitized by Google
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Videamus iam, an marginem coloratum tollere
vel huic aequationi fatisfiicere potlimus:
o — -f- w. p — jr -\- 1 te fe
'
vnde colligimus
o = u '7+IT adeoque
V — .,-,1- — -i—
#U>— I l—«Ui
qui valor debet cfle pofitiuus adeoque
feu — *«<o,
de quo deinceps videbimus. Nunc adhuc aequatio-
nem pro confufione aperturae tollenda contemplemur,
quae (equenti modo exhibebitur:
pro qua expreflione haftenus fumfimus a;
— * dig.
et k zz 50.
C o r o 1 L 1.
30t. Pro dijudicandis litteris u et vtrum
valores habere queant pofitiuos an negatiuos, confide-
ran^ae funt hac duae formulae:
I. € = _( . -t-Pfc)M fai
II. k'~
1— kui
cx quarum prima patet, ambas litteras i ct w fimul
pofitiuas e(Te non pofle, quia alioqum £ foret nega-
tiuum; quae littera tamen valorem pofitiuum habere
debet. Ex fecunda vero enidens ell , fieri non pofie,
Y y 2
Digitized by Google
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vt fit oj > o et i << o , quia alioquiti k' prodiret
negatiuum.
C o r o 1 L 2.
302. Ex his duobus cafibus fequitur litteram
6) nunquam pofitiuam efle pofle
,
quae conditio ita
enunciari poteft, vt fecunda lens fempcr campum ap*
pareutem imminuere debeat.
C o r o 1 1. 3.
303. Cum igitur w femper debeat efle negati-
vum, ponatur 01 ” — ^ , vt fit 33 £ — (ir P)M et
Koftrae vero formulae, neceflario po-
fitiuae, erunt
I
(T — — t
vnde fi fit i fra&io pofitiua,, debet efle (1 -fP& )M.
Sin autem i fit fradlio negatiua, puta / — —y,
per primam debet efle £ <£ ( 1 P k) M et fimul
i>i-
C o r o 1 1. 4.
304.
Praeterea etiam maniteftum ert , fradtio-
nem £
— — u nunquam euanefeere pofle, fi enim fit
i>o debet efle £>( 1 -+-Pifc)M.. Sin autem fit i <Jo
feu i——y debet efle
C010IL
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. C o r o 1 1. 5.
305. Quia cafu i~—y , duplicem inuenimus
conditionem, psiorem ^<J(i-p-P/t)M et pofteriorem





306. Tot autem cafus diuerfi ideo potiflimum
fiabent locum, quod in folutione problematis non de-
finitur, vtrum lens obiettiua habeat fuam difiantiam
focfllem a pofitiuam an negatiuam. Vtrumque au-
tem vfu venire poteft, fiquidem circa litteram P ni-
hil aliud praecipitur , nifi quod fit pofitiua ideoque
eius valor a ciphra vsque in infinitum augeri queat.
Quamdiu autem littera P intra limites. o et 1
continetur, a valorem habere debet negatiuum feu lens
obie&iua erit concaua
,
et littera B pofitiua ideoque
et 33,- vnde fit ^
— adeoque pofitiuum. Sin
autem fiatuatur P— quo cafu binae lcnus priores
fibi immediate iunguntur, fit £ — 0, qui caliis, vti
vidimus, penitus excluditur, ita, vt lens obietfiiua du-
plicata efle nequeat. At fi fit P maior vnitate, ne-
ccflario fit a pofitiuum feu lens obiectiua conuexa;
vnde B fit negatiuum, neque vero hinc definitur 23.
At quia nouimus dTc u negatiuum feu £ pofitiuum
ob £ rz: — — patet, litteram 23 negatiuam efle de-
berc, hineque porro concluditur, — B efle vnitate mi-
Y y 3 nus.
Digitized by Google
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nus. Si denique P fit numerus infinitus, fecunda lens
in ipfo loco prioris imaginis conftitnctur et ex eius
diftantia focali q concluditur #
55=: — P. £ = — hineque B =:— i
;
atque fic contemplati fumus obiter omnes cafus pro
littera P; qui autem nunc diligentius perpendi me-
rentur. Ante omnia autem notari conuenit
,
fumi
non pofle P— o, quia iam primum interuallum fie-
ret infinitum
,
nifi diftantia a effet infinite parua ,
quod autem foret aeque abfurdum
,
quia prima lens
aperturam definitam admittere debet.
I. Evolut/o cafus, quo P < i.
307, Pro hoc cafu iam animaduertimus , fore
tt <i o , quae negatio ne turbet ponamus a zz — a
eritque
b = ^c=^d^
vnde patet, ambas litteras B et C debere efle pofiti-
uas; vnde litterae germanicae 55 et (E non folum
erunt quoque pofitiuae
,
fed etiam vilitate minores;
quare cum fit 55 £=:(i — P) M, manifefto fequitur
fore £ > (
1
— P) M. Deinde ob
(S — et k' — —
non folum efle debet
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quod quo clarius explicetur , duos cafus examinari
conueniet
I. Si i fit pofitiuum
ex valore C nancifcimur has conditiones
(H-P*)M et 4 <{i -t-PJb) M-4-i
conditio autem litterae JV fic fponte impletur. Quia
autem iam inuenimus ^ > ( i — P) nunc inde pa-
tet, effe debere ( i P&) M -f- i > ( i — P)M ideo-
que i > — P(Jfc -4- i ) Mi id quod femper eft vqrum,
dummodo i fit pofitiuum, vti fupponimus.
II. Si / fit negatiuum.
ponatur i — —y eritque
y >
K —k^Ty'




-+- PJfc) M -Ji hinc vero £ >
at fupra iam inuenimus, £ £> ( i — P)M$ vnde fe-
quitur fore ( i-t-PA)M£> £ fiue i-+-?k)kM.
Ifto igitur cafu
,
quo P <£ i , fradio i tam pofi-
tiue capi poterit, quam negatiue, ac fi pofitiue acci-
p atur, eius valorem nulla limitatione reftringi.
Qua-
re cum i \nitatem fuperare nequeat, poterit fine hae*
fitatione ftatim poni i =z i ita , vt pro campo appa-
rente fiat dummodo % non fuperet \ni-
tatem. Nulla autem ratio fuadet , capere i negati-
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II. Euolutio cafus, quo P > x.
308. Quia hic eft a quantitas pofitiua ideoque
b negatiua, debet efie B negatiuum, at C, vt ante,
pofitiuum. Deinde etiam \idimus cfle 23 negatiuum
ideoque — B < 1 ; vnde fit ^ r: adeoque po~
fitiuum , vbi tantum notetur 23 tam paruum accipi
non debere , vt £ fuperet vnitatem. Deinde habetur
cr — — ( —t- r fc) M -4-£ /,/ — 1
' 1 ct K — i-j-fcf *
ex quibus formulis plane eadem fequuntur
,
quae in
cafu praecedente funt allata; vnde videtur etiam fia-
tui pofic i — 1
;
dummodo cx valore pro % ante da-
to fit ^ > 1 4-P k fiue - 23 < et
— 53 S tP-Qw** ^ l‘-htk) M+ i *
III. Euolutio cafus, quo P — w.
309. Hoc ergo cafu, vt iam fupra notauimus,
erit B — — 1 et 5Q — — 12 .
a
Nunc autem euidens eft, ftatui debere k =2 o,
ita tamen vt fit P fc— 3- ex quo elementa erunt
b ~ °» P = c — f ; y = ^j d—
Deinde cum fit S3 £= ( i-P)M habebitu r nunc
% — Y*i vncle ? — -<>a • Deinde binae noftrae for-
mulae erunt £ = ct //==*; vbi cum ni-
hil impediat, quominus ponatur i~r 1, erit hoc cafu
k — 1 ct YkzzB ~m ita, vt fit Sz-(i-fw)M + ^;
ex
Digitized by Google
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Z, =y2(,*~^ i ideoque qu‘ valor etfi vni-
tatem fuperat , tamen in praxi locum habere poteft,
dummodo littera £ in eadem ratione diminuatur; ita
t Z,% non fuperet valorem J, fiquidem J pro aper-
tura maxima accipiatur. Sin autem fumfifiemus i~'t
prodiiflet k.'— 2 hincque m — a 3- feu 3 — ™ ficque
haberemus et £<( 1





, 1. . ) f ‘ * -*
' *
ideoque multo ipagis £ > j,. Ex quo patet, cam-
pum apparentem ob valorcm Z> magis imminui, quam
ob valorem i augeri , ficque eum femper aliquanto
minorem fieri
,
quam in tubis aftronomicis commu-
nibus. Supra iam obferuauimus, talem lentis locum
in praxi vitari oportere.
» * /
* - » •
IV. Euolutio cafus prorfus Cingularis quo i~o.
310. Cum fit i— p et <£ vnitatem fuperarc
nequeat, ob
<£ i = — < x -f- £ i) M -}- £ erit
% — (1 P fc) M hincque P k — £ — 1
;
at eft k'— , ob P k Wir m erit P k — mk%; ideo-
que P Quare ille valor 1 pro P k inuentus
fyuic aequalis pofitus dabit tnk^az £ — i; hincque
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vero eft M — naicetur
1, _i_r "l— ' ' _i fj* • j* *— ( i-?jm ift? w» ( i-^K
k' — et P — wj ^ atque P fc=
,
qui valores cum ncutiquam a £ pendeant, hoc iafig-
jie lucrum iam fumus adepti ^ vt littera G penitus
arbitrio noftco relinquatur,, ficque efficere poterimus,
ve pofteriores dilfrntiae doterminatrices iplaeque len-
tes pofteriores, quae ba&enus plerumque nimia paruae
funt repertae » nunq datae magnitudinis fieri qyeant,
in quo certe maiimum commodum confiftit,- quod
denique, a£ Uttet^s et B attinet, duos xafus confi-
derari' oportet, prouti P — w £ fuerit vel vnitate mi-
nor vel vnitate maior.
. , . , ^
,





I. Sit i&itur *w£ <r, feu £ < *, ct habebitur,
0,U






ibi autem vidimus, & efle debere poGtiuum et visi-*
tate minusq quocirca hoc cafu,.quo ob
debet efle
( i - « K) ( *- < (» - * H. _
vnde colligitur, capi debere intra limites £ e* 7^«»
»t% »r.» • \ S y* 1 ''
Cum autem litterae k et i/ neceflario fint po-
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feu £ > 4 ; ob quam conditionem cafos prirmls ftatim
excludi debuiflet. , 1. , f
'*• •• •* • * • - Ui. .«
II. Sit igitur P(=h^)>t fcu 4 > 4 ^ prouti
valores k et it' poftulant , atque ad cafum lecundum
recurrere debemus, pro quo cum iterum fit




fimulque notetur 35 efle debere negatiuum fine vlla
alia conditione, nifi qjuqd efle debeat % 1, vti qui-
dem ratio campi abfolute pofalat^ ifa, vt iam con-
tineatur intra limites 1 et ^ manifcftum autem eft,
expedire, vt quam minime limitem 4 fuperct. Ex
quo operae pretium videtur, duo exempla adiungcre,
in quorum altero £ limiti priori 4, in altero *ero
limiti pofteriori 1 propius accipiatur.
ExempL L
31 1. Pro cafu poftremo, tjuo i— o fi flatua*
tur % telefcopiura inde ^oriundum <defcriberc.
Hoc igitur cafu Tiabebimus
®
Porro P = *!t =^s?i/=*-*5 M = ^rrr)
vnde diftantiae noftrae ideterminatrices ob « pofuiuum
erunt
*=5*=?f1 1 m| i».t)













Tum vero interualla lentium
r «+ ^= U; r — fer
»
a— gn? . a
V+ ^- (m-fei.Ca• m(jm- 4 J
et diftantia oculi 0 — ~~--Ca et campi (emidia*
meter (J) —
q
U i fi ja menfura angulorum
defideretur fumi poteft \ — 859, min. ob £= {.
Diftantia denique focalis lentis obiediuae a defi-
niri debet ex formula in problemate data, vbi notan-
dum eft r ipfius X' coefficientem» circiter fore + r et
ipfius ~k/y coefficiens femper maior erit, quam 27 r
qui termini cum omnes fibr pofitiui, euidenseft, pro
a femper ingentem valorem reperiri, ita, vt haec te-
lelcopia valde longa euadant.
Excmp 1. II.
312. Pro cafu poftremo, qno /— o, fi fuma»
**** t 13 ** telefcopiirm inde oriundum deforibere. ' ‘
Hoc igitur cafu erit. 23 = ct n— -(«-«) .






b— c ~ —?
—
' m » j m—
fi
— — £«-










•+ *= fca«, p+ (= i
Y+ '= «
O — »fw— »)(»!— »)Cgmm ( tra-*) ,
»unc ver® campi femidiametcr erit tantam
In formula autem pro diftantia a definienda notan-
dum efi, coefficlentem >/ fore , ipfius veroX
//> ;^r
fiquidtm multiplicatio fit praemagua; vnde patet,
pro a valorem multo minorem prodire, ita vt hinc
telefcopia fati» idonea obtinerentur , fi modo campua
aotv efiet tam ex : guug.
• Cor olli i.
313. Quia prt> lente tertia fumfimus i hineque et
iK — o, eius apertura ex formulis generalibus definiri







debet, cuius femidiameter efrt* 'ir y qui ergo pro
priori exemplo fit pro fec«i»Mo autem ~
ri
vnde fi (umatur * = fc dig. hic femidiameter erit cir-
citer ,3 dig. quae ergo lens commodiflime locum dia-
phragmatis tenebit.
C o r p 1 L 2.
31 +. Si qnajj medium fumendo inter duo ex-
empla allata ftatuatur ^ i: y^, erit P—Ym et k~i
et k' ~ V m: porro 23 —
—
( i—~l) ; TJ — -fym—j_.
* lym+ i’ ”“ 1 V m »M = siyS 3tClUe hinC
*=“£« P= =
7 = C *» d= C« ergo
a-f-£ = (i -£)*; j3-|-.r
Y *+- d — Ca(i 4--1 — m~' r -im Wn’ imym ^ **
et diflantia oculi O — -4- o „
' ( * • ijn m " ”
,
quare .longiujdo telefcopii .erit ,a=j (
1
* ac denique femidiameter campi d) 3 . * — n y
c.j ...
v ^ ~ -H-Vo-ffl+y., mm*
et femidiam. apert. tertiae lentis — JL — v« ^jg t
.2=0
uj»
.* S ch<ol ioji.
3* 5* \5imili modo, quo 3iic .cafum i ~ o ex—
' pedi uimus, .etiam quaellio in genere pro quouis va-
lore
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lore 1 ipfius i refolui poterit;, ei aequatione enim
€ i — — ( * P(A) M -f- £ quum deducatur
Pit — t et = quia eft
. M = L±l=ri fiet P k— -m w i i -4-.1
Verum ob erit etiam • /' r
— m ( / -f- k%) ; 1 V 'j
Ynde colligimus , , ...i,.; * . •





? J; m 0 I (! 0 7 f l
t, g/ i w?-t-T m/f-mf.f.i
j* .t— rrt T '
«t quia eft :/ .«fi*-.
• !.•• v / , r y »>_>.• Ci j 'i rn( -ii - iLiu: i i i i





- ideoque"* — — t£i( «— i)— »— « n
t> J, — — «i( «— ' )— >— «. ac -D — .*F * r.^.^Vrfil ?—**'*
/>l. lil J) ,'lt
quia nuntr-K debet efle quantitas pofitiua; neecfff eft,
Yt fit m % > £ /' (w — i i vatfe farftq cal-
culo femper repetfCturefle r , ita , vr
-
etiamfi
non fit izz cy tarnerrlfolu» dfUs ftcuudqs fupru Mtr^rr
moratus. locum habeat/! Quia aptem bypotlacfis i x ot
tam commodam,! et. concinnam fupedicauit reiolutio?
nem; nulla plane efl ratio, cur litteram i fiue pofi-
tiuam fiue negatiuam aftbmerp veUerntis/ curti pro
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•
ter concinnitatem calculi autem duo commoda
, quae!
nobis ifta hypothefis i- o largitur, maximi lunt momen*
ti quorum alterum, vti vidimus, in hoc confidit, yt litte-
rae € et C arbitrio noftro permittantur, hocqiie mo-
do nimia lentis ocularis paruitas euitari queat: alte-
rum vero commodum huic nihil cedere eft centen-
dum, propterea quod tam exigua apertura lenti ter-
tiae fine vllo fiue campi fiue claritatis detrimento
tribui poffit, vt omne lumen peregrinum tutius, quam
per diaphragmata ordinaria excludatur.
Problema 3. >; : i
3 id. Si telefcopium huius generis ita ex qua-
tuor lentibus fit componendum, vt binae mediae am-
bae inter imaginem priorem et pofteriorem confti-'
tuantur, indolem eius indagare eiusque cooftru&ionem
defcribere.
Solutio.
Politis igitur, vt ante, noftris fradionibus -' *
, f = -Pi 4= -QiJ = -Ri /
hic litterae P et R debent efle negatiuae manente
Q. pofitiua: quare fi ponatur P = et R=i— k't
Vt fit m—zQkk' elementa noftra ita le habebunt:
(
b—*: G — c ~ =2*;’ •"
r,i . k' r — F ’ — HF’
- Bc« - d— -BCa - BC« • H i“^» a--Wrr— if.,
hineque
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hincque interualla
« 4- * = * ( l 4- Oi ide0(lue * > °
p 4_ c — »5 ( i - lo)i hinc B(i - £j> o
y-{-d— ^(14^)1 hinc BC<o
Pro campo apparente ftatuamus ir r: — w £ j +/ %
et ti"— — £ vt fiat
<£
— «dzlrfcl. £ — exiflente
atque hinc primo erit diftantia oculi
r\ - tt" d d_W m — Mm*
deinde margo coloratus euanefcet, fi fuerit
o
o
-t- f%.-H FOT feu




et m , Q»— i'_j_Q.w v' 1 -hQ.w
tum vero confiderari oportet fequentes aequationes:
-£=1 -Hili £-+-$= - i-Q* 6“
<E/n-(i4-Q.fe) M -“ e*
S5 u = - ( * 4- k) M
quarum euolutio commode generaliter inftitui
non
poteft, fed cafus magis particulares
contemplari con-
ueniet. Verum cafus extremi duo habentur ;
alter,
Tom. U. A a a quo
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quo lens in ipfam imaginem priorem, alter vero, quo
in imaginem pofteriorem cadit. Illo fcilicet fit Q=o;
hoc vero Qz^w.. Inter hos autem quali medius
quidam praecipue perpendi meretur oriundus ex va-
lore Q~ i , quos cafus deinceps feorfim euoluamus.
Hic igitur tantum fuperelt formulam adiungere pro
confufione deftruenda; ex qua fcilicet diftantia a de-
terminatur
a- k xV p.m ( X+£k (~ +~ }
-
^+ <?• ) -
)
C o r o 1 1. i.
m
3 x 7 . Quoniam inuenimus i/ — —_ r^-- , ofcQ>o
euidens eft, ambas litteras i et 10 fimul negatiuas ede
non poffe. Neque vero etiam ambae poliunt elTe po-
fitiuae, fi enim o> ellet pofitiuum, foret 23 ideoque
et B negatiuum; hineque ob B C <£ o deberet elfe C
pofitiuum
,
ideoque et (E pofitiuum, ac proinde (Ei
pofitiuum, id quod fieri non pede ex valore pro £ s
fupra dato mauifcftum eft.
C o r o i 1. 2.
318 . Cum igitur ambae litterae u et i nec
pofitiuae nec negatiuac elle queant
5
necefle eft, alte-
ram elfe pofitiuam, alteram negatiuam. Si fitu>o,
modo vidimus, elfe debere 23 o et B <£ o hineque
C o. Sin autem fit oi o, erit 23 £> o; de B vero
hiuc nihil definitur. Ex altera vero aequatione po-
lito
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lito u— — £ , erit <E i — — ( i -f- Qb) M £ vnde
intelligitur
,
li fuerit £ > ( i -f- Q_k) M fore (E > o;
fin autem fit £ *<(i -4-Q.i) M fore € < o. Jrius
autem euenit
, fi fuerit i k > ( i -+- Q&) 58, feu
58<£-' -H -.. Pofterius vero fi 25 —Ai hoc ipfo
autem pofteriori cafu cum fint (E et C negatiua, de*
bet eflc B pofitiuum
;
ideoquc 93 <£ i ex quo fequi-
tur fore Q) > i.
Euolutio cafus primi, quo Q=o.
319 . Quia eft Qrro erit fecundum interual-
lum = — |-® — c\ ideoquc fi zz o. ergo vel B ~ o
vd k zz ro. At prius fieri nequit, foretvenim 23=: o
et q feu diftantia focalis fecundae lentis zz o , quod
eft abfurdum. Reftat ergo, vt fit kzz<*> et cum fit
q zz erit 33 ” ^ cv>, atque hinc B — — 1 . Ex
quo fequitur ob BC <^o fore C o et (E <£ r.
Cum vero fit Q— o et Ktn, produftum QK de-
bet efie finitum, quare ftatuatur QK zz l, vt fit
bzzo\ fizzo; czz=t«;
d=<£i porroque O =
Deftructio vero marginis colorati poflulat k'zz}\ ita,
vt iam i certe fit fra&io pofitiua, et mzz~. Am-
bae autem aequationes noftrae fundamentales dabunt,
prior 58 w — k M fiue iis? zz — k M ; ideoque
co — — —
j
pofterior vero dizz — ( i+./)M+ y-
A a a 2 quod
38o C A P V T I.
quod cum debeat efle pofitiuum, oportet effe -5 >/+ r
.
fiue 9 ^ Q.u 'a u<^ 0 i fcribatur oi — — £ et
litteras i et % in calculo retineamus eritque /— w/;
q =• ac proinde <E i — — ( i -4- m i) M -+- Vnde
cum fit € o , fimulque <£ <£ i nanciicimur hos,
limites:
i°. ( i -f- m i) M; ; 2°. (
i
cum iam fit M =r 1 hoc valore fubftituto ex:
ifiis limitibus colliguntur fequentes,
1°. I > et 2 °. £
<
i±2l£ I*=±2i’
• * m. » • m * m(i-f-i)
filUe l <* +;mi+ i»t<> » m( i -f-i).
ex quibus fi littera i pro. Iubitu: capiatur indcque £
!
debite aflumatHr, omnia pro, telefcopio erunt determi-
nata, quo autem- melius de campo iudicare poflimus,,
loco £ feorfim vtrumque limitem fubrtituamus ac
prior quidem limes dabit M~£;
;
alter, vero limes,
minor M — inter, quoi valores littera M ideo--
que et campus apparens, continebitur..
• Pro definienda autem, diftantiaj a: formula fupe-.
rior hanc, induet, formam.
a-kxt
^
+ i) + ĉ ):
De hoc autem cafu iterum valet ,, quod fupra com-
memorauimus
,
fcilicet ob impuritates- minimas lentis
in
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io loco imaginis conftitutae repraefentationem obie&o-
rum inquinari.
De cetero autem campus femper maior eft fe-
mifli campi fimplicis, quem vero defeCtum noua lente
adjicienda tacile lupplere licet.
Euolutio caius, quo
320. Hoc ergo cafu fit fecundum intcrualium
— vnde lequitur B pofitiuum ideoque C
negatiuum.. Tum vero quia c— — £ erit, c.—
o
et
y — o. Cum autem huius lentis, diftantia focalis fit
r— GZc y , erit £ — hincque C
—
i; et quia
B > o, fiet 33 > o, at < 1-
Cum porro fit m — Q_k. k/\. neque vero k — o
neceffe eft,, vt- fit jfc
A— o „ ex quo» ponatur Qk'— /,
vt fiat m — kl. Iam vero ex. margine colorato ha-
bemus k'— vnde fequitur { hinc-
que pofitiuum.. Cum autem 33 - fit pofitiuum , ex
prima aequatione fundamentali: fequitur u ~
vnde oporteret efle u quantitatem negatiuam , quod
cum illi concltifioni adutrfetur manifeflum eft, hunc
cafum efle impofiibilem (eu* potius hoc cafu margi-
nem coloratum deftrui non pofic. Ceterum hoc cafu
lens tertia in; ipfo loco fecundae imaginis foret con-
ftituta, quod cum contradictionem inuoluat, hinc fa-
cile intelligitur , tertiam lentem notabili interuallo
ante imaginem: polieriorem conftitutam efle debere.
A a a 3, Euolu-
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Euolutio cafus prorfus lingularis
,
quo t
et radii per binas lentes priores transmiffi
iterum fiunt paralleli.
321 . Hoc ergo ca(u telefcopiuin erit quafi ex
duobus tubis aftronomicis compofitum
,
certo quodam
interuallo ab eodem axe a fe inuiccm remotis
, ad
quod genus vulgaria telefcopia terreftria diCa, funt
referenda. Cum igitur fit Qzr 1
,
ne interuallum fe-
cundum (3-f-e ob (3 — — Qe euanefeat , debet efle
tam (3, quam c, infinitum, id quod eueniret, tam fi
k~ o, quam fi B rr cv>. prius autem liic locum ha-
bere nequit, quia interuallum primum etiam fieret in-
finitum; ex quo necefle crt, vt fit B et 33~r.
Ne autem tertium interuallum euadat =: c\j; produ-
cum B C debet efle quantitas finita et negatiua;
quare ftatuatur BC — -5; ideoque C ~ — o.
Vt autem interuallum medium valorem finitum, pu-
ta — y\ct, obtineat, quantitas B non tanquam vere
infinita, fed tantum praegrandis confiderari debet, do-
nec fcilicet conditionibus praeferiptis fatisfeccrimus,
vnde etiam valor ipfius Q aliquantillum, ab vnitate
diferepare reperietur, quoniam enim efle debet
ly (
1
— — >1 a; inde fit
B




tum vero etiam erit
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His notatis noftrac aequationes fundamentales erunt *
M —* ( 1 ) M f ^ —f- B )
B
-+-£ = -+-(1
in qua fi loco oi ex priore fubftituatur valor inuen-
tus obtinebitur
" — hincque i — W-*-' ?*
et nunc licebit ponere B r= co, 33 — 1 , C — (E — o,
ita tamen, vt fit B C :=z — 3. Deftru&io autem mar-
ginis colorati praebet k' — et ob k k' — m col-
ligetur i+ quia deinde eft M — fiet
nunc M =r et fi valorcs pro i ct u inuenti
fubftituantur in formula i -f- w — 4 orietur haec
aequatio
m 0
et pro M fubftituto valor-e
3 (m—t ) k— k
1 - (1 -f- £)(i-f-3)) (wr-q-jt)
rade colligitur
—k— I ) (m-i-b)
k ‘H- J mk-i-n
et quia 3 debet eife numerus pofitiuus necefle eft, vt
fit y\ t> et quidem ita, vt 3 non fiat nimis exi-
guum
,
quandoquidem nunc elementa noftra ita ex-
primentur
. Digitized by Google
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' b— p-<v; czz cvj; y-ji
a-\-b~ a( 1 H— i) * (3 -+- c~y\ai y-h</— $3(4-!-™)
indeque diftantia
Q ) a (m — Qfl«Mu1
atque diftantiae focales
/>= *» ? = £; r = fi hm *
Diftantia autem a definiri debet ex aequatione fequente:
quare ne valor ipfius a nimis fiat magnus, conuenit
k magnum aflumi
,
tum vero S non multo minus
vnitate$ quod ad prius attinet, etiam campus apparens
fuadet, litterae k quam maximum valorem dare, quia
tum M continuo magis crefcit,’ verum probe notan-
dum eft, in formula
<J)
— M £ pro littera £ eatcnus
tantum valorem i aflumi pofle
,
ijuatenus litterae i
et (1) vnitatcm non fuperant; ita, vt-fi vel i vel u
vnitatcm fuperaret, tum £ in eadem ratione diminui
deberet. Quam ob cauflam maximi ifiomenti efl, in
eum valorem ipfius k inquirere, vnde prodeat i zz 1.
Pofito autem i— 1 reperimus
i + u-i; (eu m ( m — 2
)
— k' -+• a m k
cuius aequationis refolutio praebet
k zz — m V 2 m (m - 1)
Hic
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Hic fcilicet valor ipfius k nobis praebet iri et
-
- j . ii
.. . m -1W4.y 2 m (m - i )
* m • fn. . ^
qui valor eft negatiuus et vnitate minor, Ynde pro
campo apparente habebitur
y a ir. (wi —• i) Y -l/ »
m(m— i) ' ’ m(m-i)*
fin autem k adhuc maiorem adipifceretur valorem,
prodiret quidem i maius vnitate, fed tum £ ita fumi
deberet, vt fieret /'£==:* feu % — ficque pro cam-
po prodiret (J) 4 vnde calculum inftituenti
innotefcit campum continuo diminui eo magis quo
valor ipfius k illum terminum fuperavcrit. Maxime
igitur hic cafus lucrofus eft, fi Capiatur
]c
— _ w -f- V 2 t» ( w/ — i )j vnde fit
»/ m -f-V » ?r ( m ij • %
,
/ . m 2
• S c h o 1 1 o n.
322 . Quia in antecedente problemate cafus ma-
xime memorabilis eft dedudtus, ponendo i zz o , fu-
lpcari quis poflet, etiam hic talem pofitiouem r lnfli-
tui. conuenire. Quamobrem hic oftendamus , in hoc
problemate neque pofitiouem izzo neque <d iro lo-
cum habere pofle. r Primo enim fi efifct u±:o, ob
]t/
—• : deberet efle /' £> o , at .ob u —* o - prima
aequatio 25 w — ( 1 -4- k) M fnbfiftere nequit, nifi
fit 25 rzco, idtoque B —1 iam ob B C < o de-
bet efle C pofitiuum ideoque C etiam o, ex quo
ri
'lom. U. • B b b patet,
I
385 C A P V T -I. t
k
patet, alteram aequationem (£izz — (i M
plane fubfiflere non pofle; Tficque eu dum elt , fumi
non pofle oi ~ o. Simili modo oilendetur
,
nume-
rum i euanelcere non pofle: tum enim ob A'’——-
—
deberet efle o>^> o hi neque pofterior aequatio
(£ / — — (1 r+- Qk) M. —
fubflflere nequit, nifl flt (Zi quantitas finita negatiaa
ideoque <E — 00; vndefitC^i— 1, et hinc ob BC<£o
fiet B > o fimulque 23 o id quod primae aequa-
tioni 23 w — — ( 1 -f- £) M manifeflo contradicit; ex
quo perfpicuum cft, etiam numerum i non pofle ca-
pi ~ o. Neque ergo praeter tres cafus hic comme-
moratos vllus alius hic perpendi meretur atque po-
liremus adeo tantis commodis reliquos omnes antece-
dit, vt is folus dignus videatur, qui in praxin dedu-
catur; non folum enim maximum campum aperit,
fed etiam pro a valorem non nimis magnum largi-
tur, quoniam in illa formula radicali cubica termini
poli X fequentes omnes fiunt valde parui eoque mi-
nores, quo maior fuerit multiplicatio, quoniam pro-
xime fit k — m (V 2 — 1 ) = 1 m. Tum vero hic
etiam numerus B arbitrio noftro permittitur, quo ef-
ficere poflumus, vt Jentes poflremae non fiant nimis
exiguae, fumto autem B pro lubitu quantitas v\ fe-
quenti aequatione definietur, quia enim fupra inucni-
mus
B — ob »(w— 2)—2mk+k*
et
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v— S y m (*i— .)*-v«
ex quo valore iatcrualUifn fecundae fet tertiae lenti*
innotelcit. ..
Problema 4-
323 : Si teleicopium huius generis ita ex qua-
tuor lentibus fit componendum , vt vna lens inter
imaginem fecundam-et ocularem* conibtuatur , indo-




Qpia igitur hic prima imago inter* lentem- pri-
mam ct fecundam, fecunda vero imago inter lentem
fecundam et tertiam cadit, litterae P et Q erunt ne-
gatiuae, manente fdla R pofitiua. Quare fi (tetuatur
Prr — k et Q~ — i/ erunt elementa noftra
° —T' r — T? C — kP’> y — ~kf
J— -BCa BCaCt “— W* * - •
Hincque intcrualla
-+-*); ideoque a pofitiuum
.
¥<*-*-*•>’ ••
ergo B > o. et 23 > o et fimul 23 «< i
y d=z TT ( 1 *“ It) Cfg° C { i - k) > o-
B b b a Pro
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Pro loco autem oculi erit O rr r^- quae vt fit
pofitiua debet efle d^> o, vnde hacc noua refultat
conditio, vt fit C o quae conditio cum antecedente
coniundla dat 1 — r o ideoque R i. Qiiodfi iam
ponamus — u £,~u/— i $ et ir;/ ~ vt fiat*
(p
~ <?-±l+L l — M £ , exi(lente M = tt±l=t=i;
aequationes noftrae fundamentales erunt 23 o>— -( 1 +&)M
et €/ — (1 — kV) M — u; ex quarum priore fta».
tim ob 23 > o liquet fore w < o.
• f
Deftruftio autem marginis colorati poftulat, vt fit





o ~ — y H—gp—1—-i.', ~~ vnde R “TiTr *' — «v—V'»
, , 4 ,
1
.
vt ergo R prodeat pofitiuum , i neceflario debet efle
numerus negatiuus. Statuamus ergo u — — £ et
i
— ~j, vt iam fit pro campo apparente Mr
ideoque y -f- £ *< t. Cum igitur fif R — at"
que hinc m —pq notandum cft , ob R 1 et
R — j^i efle debere k k' > w»; hinc quia cft
y zz W < -+- erit ^ > 1 ,
ideoque multo magis -+- £ >» r, quod cum fit ab*
-
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Scholioa •
• 324. Cum igitur hoc problema penitus fit ex-
eludendum
,
cum aeque parum conditioni marginis
colorati fatisfacerc podit atque primum tribus tantum
lentibus adhibitis, relinquuntur nobis tantum problema "
fecundum ac tertium, Quia autem ex fecundo cafus •
prorfus fingularis ibi annotatus maxime reliquis om* * •
nibus antecellit, quemadmodum etiam ex tertio eafus 1
vltimus prae ceteris maximam atteut onem "meretur, *
hinc coiilbtudmus duas praec puas fpecics telefeopio- 1
rum tertii generis easque feorfim ita pertractabimus, t
Vt primo oftendumus, quemadmodum vtraque vna vel
pluribus leutibus ex eodem v;tro adjiciendis , deinde
etiam ex diuerfo vitro ad maiorem perfeCtiouis gra-
dum euehi queant. Harum duarum vero fpecierum
pofterior ideo potiflimum elt notanda, quia telcfcopia
communia tcrreftria dida quafi in fe comple&itur
,
reuera enrm ab iis differt plurimum, quatenus a vi-
tiis, quibus haec *in ftrumenta, vti vulgo fabricari fo-
lent, laborant, eft lberata; vnde fi etiam plurcs len-
tes in fuhfidiunri vocare nolimus
,
hinc regulae dari
poterant, haec telcfcopia tetteftria ita perficiendi , vt
maior perfeCtio exfpcCtari nequeat. -Prior- uUteffiTpe-
cies, quae longe aliam lentium ocularium dispofitio-
nem poftulat, olim prorfus fuit ignota ac nuper de-
mum a folertiffimo Dollondo in praxin introduci eft
coepta. Qqatenus fcilicet lentibus minima apertura
praeditis eft vfusj neque tamen a lola experientia fum-
Bbb 3 mus
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mus perfe&ionis gradus, cuius haec fpceie» eft capax,
Iperari poterat. Hoc tamen facile eft animadoerfum,
nifi infuper vna Iens adiungatur, campum nimis fure
.
paruum, quam vt ii acquielcere queamus. Vidimus
enim campum femper aliquanto efle minorem, qnam
in. tubis aftronomicis vulgaribus, ad; quod, remedium
etiam in fequentibus recurremus. Denique circa haac -
ippeiem annotari conHenjt, nos in pofliTtfm iis men-
furis efle vfuros, quae in paragrapho § $14 funt fla-
turae, vbi fcilicet pofuimus cum inde aptir-
iimae ad praxin determinationes obtineri videantur.
SECTIO-
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’ V * *
3 * 5 -
§ haratfier huiusmodi tclelcopiorum in hoc conii-
ftit
,
quod radii per duas priores lentes trans-
mifli iterum inter fe fiant paralleli, ita, vt haec te*
lefcopia ex duobus tubis aftronomicis fint compofita.
C o r o 1 1. 1.
3a<5. Cum haec telefcopia ex quatuor lentibus
- confient, quarum tam binae priores, quam binae po«
fieriores fecundum rationem tuborum aftronomicorum
fibi funt iun&ae; multiplicatio telefcopii eft in ra-
1 tione compofita ambarum multipl cationum, quas am-




C o r o 1 1. 2 .
347 . Scilicet fi lentis primae ponatur diftanti*
focalis — p; fecundae — q ; tertiae — r et quartae= s
binae priores lentes ad interuallum — p+ q dispofitae
multiplicationem praebent binae pofteriores vero
ad interuallum zz: r s dispofitae multiplicationem
= telefcopium compofitum multiplicationem pro-
ducet rr £1.
h * _•
S c h o 1 i o n 1.
3 » 8. Statim ab initio binae lentes pofteriores
inter fe fa<ftae funt aequales et quidem eiusdem di-
flantiac focalis, ac lens fecunda, quae tres lentes ocu-
lares Yocari folent, ita, Yt tum tubus polterior nul-
lam plane multiplicationem producat ob r — s — q.
Quanto autem interuallo hi duo tubi fiuc lentes fe-
cunda et tertia a fe inuicem debeant die remotae,
audores non fatis definiunt; plerumque autem hoc *>
fpatium fieri iubent zz 2 q ita , vt cura etiam fit
r — s — q tota longitudo futura fit + jf De-
« inde autem artifices obferunrunt, haec telefoopia me-
• liorem efftdum producere
, fi tres Jentes pofteriores





quae fupra de hoc telefcop :orum
genere annotauimus
,
\bi non folum multo maiorem
campum, iis conciliauimus, quam \ulgaris conftrudio
fuph editat, fed etiam id inprim is effecimus, Yt margo
colo-
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coloratus penitus euanefceret. Quocirca praecepta pro
conftrudione ante inuenta hic ordine proponi conueniet:
Conftru&io Telefcopiorum terreftrium ex qua-
tuor lentibus compofitorum pro quauis
multiplicatione m.
•*
Quanta flatui debeat lentis obie&iuae diflantia
localis deinceps definiemus, quando pro lingulis lenti**
bus fequentibus numeros X, X', X", X"' aflignaue-
rimus.
I. Si igitur pzz a denotet diftantiam localem
lentis obieftiuae, eius figuram vtique eX numero Xr i
peti conueniet, ita, vt fi ratio refra&ionis fit #“1,55
habeatur
radius faciei
anter. ~ £ zz q, 6i++.p.
pofter. zzZ — Sy »439.^.
pro eius apertura femidiameter hadenus polita eft
dig. Sin autem vel maior claritas defideretur vel
minor fufficiat, loco 50 vd numerus maior Ve! mi-
nor afliimi poterit. 1 -
‘
:
Interuallum lentis fecundae a prima debet efle
±zp-\-q, vbi valor ipfius q mox indicabitur.
II. Pro lente Jecunda fi cius diflantia focalis
ponatur rz q, in fuperiore capite vidimus, fumi con-
uenire q~\ exiftente kzz — m V 1 m{m — 1
)
et quia pro eius apertura debet efle u r ^
qui valor pro maioribus multiplicationibus erit circi-
Tm. //. , C c c ; ter
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i
i
ter u = - f, vnde cum haec apertura non fit maxi-
ma, etiam non opus eft, Yt haec lens fiat vtrinque
aeque conuexa fed fufficiet, vt pro ea fumatur A'r t
vnde huius lentis conftru<ftio erit
radius faciei
anter. =1=5, 2+3 9-
pofter. zz -2- zz o, 6144.
Et aperturae femidiameter fi capiatur zz J -2.
tioni praefcriptae fatisfaciet
condi»
Di flantia autem tertiae lentis a fecunda, quae fu-
pra eft pofita zz •*} a, definita eft
V • *=
vbi numerus 3- arbitrio noftro relinquitur, quem au-
tem neque multo maiorem neque minorem vnitate
fumi conueniet.
t
• III. Pro tertia lente quoniam ea maximam
- aperturam recipere debet ob iz 1, ideoque vtrinque
aeque conuexa confici debet, erit A" 3:1,6299 et
curo eius diftantia focalis fit rz^' etit radius vtrius-




Ab hac lente diftantia ad quartam eii
r=r-Wzz$aU-+-i).
IV. Quia quarta lens etiam maximam apertu-
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fexa efle debet, pro ea edam erit <5*99;
vnde cum eius diftantia focalis fit s cr 1? erir radius
fit
vtriusque faciei — i, io. s et j s dabit femidiametruift
eius aperturae
,
tum Tero diftantia ab hac lente ad
oculum erit
j___ s.m— i s V m _ t
' Mi» V i m ( m - 1) " V im
*
V. Hocque telefcopium campum oftendet
,
cu-
ius femidiameter eft (J) £ feu in menfura
angulorum min.
VI. Tota autem huius inftrumenti longitudo
ad oculum vsque erit
t.m— r.y 2 (m— i
)
)P-
VII. Pro diftantia autem focali p , fi defideretur
claritas y — dig. et pro gradu diftin&ionis iVzz 50,
vt fit k x— m ob litteram jx parum ab vnitate de-
ficientem debebit fumi in digitis
ac fi tam minore claritate, puta y rr ,‘0 et minore
gradu diftitxftionis puta kzz 35 acquiefcere velimus,
ifte valor ipfius p ad femiffem redigi poterit.
Exemplum.
329. Si huiusmodi telefcopium tantum nouies
multiplicare debeat
, vt fit «= 9, reperietur k =2 3




hincqae q — f; r — V et x = Vi vnde erit totins te-
iefeopii longitudo -\)&)p et femidiameter
campi ~ a° 23'.
Tum vero diftiotia focalis p ita a(Tum i debebit
pZZ 9 ~J 9(1 1 -1- 1»
fumto ergo 3-— 1, vt longitudo fiat rr 1° p, feu pro-
pemodum —3 p colligetur p zz 9V 18, $196. feu
propemodum p zz a4 dig. vnde longitudo tota — 7adig.
rr 6 ped. } quae longitudo, vti animaduertimus, ad fcr
miflem reduci poffet.
S c h o 1 i o n 2.
330. Venam etiam lqngitudo trium pedum pro
tam exigua multiplicatione enormis videbitur
,
prae-
cipue cum vulgo ejusmodi tclefcopia circumferantur
multo breuiora magisque amplificantia. At praeci-
pua caufa huius longitudinis in campo apparente cft
lita, quem maximum producere fumus conati, qui
fine dubio multo maior eft, quam in vulgaribus eius-
modi inftrumentis deprehenditur. Interim tamen de-
ftru&io marginis colqrati non parum ad longitudinem
confert perinde ac infignis claritatis et diftinttionis
gradus, qui nobis erat propofitus, ex quo inftrumen-
ta fecundum haec praecepta parata plurimum ante-
cellent iis, quae vulgo circumferuntur et quae ple-
rumque tot tantisque vitiis laborant, vt in praxi vix
tolerari queant. Non mediocriter autem eorum lon-
gitudo
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gitudo diminui poflet, fi loco lentis obiediuae fiue
Jpns duplicata fiue etiam triplicata , quales fupra ex
principio minimi funt inuentae , fubftituantur , fiqui-
dem tum valor ipfius X priori cafu ad \ , pofteriore
tero ad 5* reduceretur; ita, fi in noftro exemplo X
fuiffet .cr i inueniffemus p
~ 20 dig. et telefcopii lon-
gitudo adhuc ad 5 pedes excteuiflct. Sin autem len-
te obie&iua triplicata vfi eflemps , vt fuiflet X rr n
prodiiUet p-=z 19 dig. vnde patet, a lentibus illis du-
plicatis et triplicatis, quales fupra funt defcriptae atr
que adeo a lentibus perfedis , vbi foret X— o, haud
notabile decrementum longitudinis exfpedlari pofle,
faltem pro minoribus multiplicationibus , vbi poft
fignum radicale cubicum termini X fequentes admo-
dum fuut notabiles pro maioribus autem multiplica-
tionibus maius lucrum efiet futurum
, quod vix ta-
men ad femifiem redire poffet. Quare pro hac fpecic
telefcopiorum praecipue in id eft incumbendum , vt
lens pbiediua ita duplicetur vel triplicetur vt non
folum confufio ab ipfa oriunda, fed et ea, quae a fe-
quentibus lentibus omnibus nalcitur, ad nihilum redi-
gatur, tum enim diftantiam p maiorem (latui non erit
necefle, quam apertura ob claritatem requifita poftu-
lat; quem cafum in fequente problemate ita euolua-
mus, vt exigilum fpatium intra Jentes priores admit-
.tamus.
C c c 3 Proble-
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Problema a.
331. In hac telefcopiorum fpeeie loco lentis
obiediuae eiusmodi binas lentes ex eodem vitro pa-
randas fubftituere, vt omnis confufio etiam a reliquis
lentibus oriunda ad nihilum redigatur, ficque his te-
lelcopiis minima longitudo concilietur.
Solutio.
Cum igitur hic habeantur quinque lentes , fla-
tuamus noftras fradiones ~ - P; £• z: — Qj - K
et izz — S. Quarum litterarum prima P proxime
erit = i| fecunda Q erit ncgatiua rz — Jfe; tertia R
etiam erit zr 1 , fed ita tamen , vt interuallum ter-
tium y -4- d fiat quantitas finita, (cilicet y\ a; deni-
que vero erit S zr — k' t ita, vt noftra elementa fu-
tura fint









c ut ut'— m •
vti fiipra iam af-
PiR 7 PkR*
Hincque interualla
i°. a —f- b zz ® ( 1 ~ p^ zr s*
lumfimus, ita vt fit P zz 1
a°. p-f-r = -^(1 -+-*); * -
.3° y — -r)=: '1* vbi (cilicet eft
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4.®. quia erat Cr« debet eflfe D infinite par-
vum, ita, vt fit C D zr — 9- eritque hoc infernalium
$ -i-e — — exiftente multiplicatione
«rzPifcRJ/ feu proxime m—kk'. Quia autem
f fieri poflet, vt diftantiam a negatiuam capi expedi-
ret, ftatuamu? primum interuallum a -h b zz % a fiet*
que P — , vbi notandnm, fi a eflet quantitas ne-
gatiua, tam qnam v\ negatiue accipi debere,- iem-
per autem necefle erit, vt fit — B a. *> o feu Ba<o
i
•*
et 9> o, vti initio iam affnmfimus, vbi pofuimus
CD—
—
9. Cum nunc pro campo apparente fit
(£> — ^atuarnus 7T — — v'%; 7r/—
7t
// ~ £ et 7t///~ £, vt fit <J) — T-^hi ^ ~ M?
exiftente M ex quibus pro loco oculi col-
ligimus O — , exiftente e — confideremus
nunc noftras formulas fundameutales
i°. SB®— (P - 1) M
a°. — (1 4-P^M — r
3°. SD — — ( 1 -t- P k R) M- — v — 0)
de quibus oblcruari oportet fore primam 55«?r7^ M;
ficque valor v ob duplicem cjufam fiet quantitas mi-
nima, ita, vt etiam mv adhuc fit valde paruutn. . Pro
fecunda autem, quia eft C— co erit 1 -
pro tertia autem, quia eft D~o feu potius D “ "
'
erit _=L— deinde etiam hic recordar, opor-
tet efle R
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to BC . _— BC
quia igitur ex fecunda aequatione ob
e= r~c eft u — + P*)M( *+£)-«;( t-H),
fi hic valor m tertia aequatione fubftitbatur , erit
—v+( 1 —t— PJt) M( i -HiJ-MK *+£)
vbi cum termini finiti Ct mUtuo deftruant , ex infi-
nite paruis concluditur fore
S — _ IlT — {1 ? k) M - v
vnde fit
‘ v, — (-+»»>)» _ B t _ »»_
P 1 * 1 p’ k 2W t 1 h 2 H.
vbi terminus vitimus tuto omitti poteft.





quae pro noftro cafu fit
0=rv-^— i-f- -ppr
vnde negle&o termino primo deducitur fc'
—
et ob m P k V erit m == .
Cum autem fit ur-(i +H)M et
negledto termino v fiet («— r )um— ( i+Pfc)(w4- a )
hineque « = -
ro
(^-, atque M = Quare
cnm
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cmn -fit m — fubftitotQ valore ipfit» p obtine-
£*i—
P
k\ hinequemus m — im( i
• Pk
quae w* vtrinque additq praebet
*•*-»)* ideoque
P k z- — m +-* a.a{m t- i).
Hoc ergo valore pro ?k affumto, pro campo appa-
rente adipifeemur maximum valorem , qui erit
(h — 2
—
; .£ et in menfura angulorum ob^rri
erit 0 zr v , m'^zT) m ‘n * Nunc autem praecipuum
fuppreft in eo confidens, vt binae priores lentes
jita .definwnfur, fojuqula pro femidiametro confu,-
fionis iquenya penitos e.uanefcat , vqde fequens aequa-
tio erit refolueoda,: , ,








X" _ X« _ X'"»
frpi'j'1'Pll B 5 ! 1 »
X“'
‘ x"rf _ »-




.B^TjF . M^T B i -.m &V
in qua aequatione vt ante iam vidimus fumi poteft
X" - i et quia duae poftremae lentes debent efle vtrinque
aequaliter conuexae, erit pro vitro communi —
\//// — 1,6299. Ex hac vero aequatione Yel X vel X'
definiri debet, prouti coefficiens ipfius X
7 maior eft
vnitate, fiue minor. •Ceterum notandum eft , omnes
<
quantitate hic praeter 1 ttcras B et 58 fatis efle de-
terminatas
,
dta, vt in hoc negotio tantum litterae B
et © arbitrio noftro permittantur; in quo- duo cafus
funt perpendendi, „aiter, quo & eft fradtio vnitate ma-
»- \Tom. II. . D d d ior,
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quo eft vilitate minor
,
puta "
Primo Jit — L±d. 'erit B = — i ‘— i ideoque
numerus negatiuus, quo ergo cafu a debet efle pofi-
tiuum feu prima lens conuexa, fecunda vero concaua,




X' — (i-4-O^ X . vi— p ~ i 1 k PX"" , (<-)-i),i’) ! k "r" i*
vbi fumto X zz i euidens eft X/ fieri vnitate maius.
At fecundo fi fit 23
~ —j erit B rr i ideoque
pofitiuum; vnde diftantia a fiet ncgatiua fiue prima
lens concaua, ftcunda vero conuexa, quo cafu nume-
rus X definiri oportet per hanc aequationem:
x _ t « -4- »
)
1 X' . x» , _x^_ , x»» . c+o»T i» p ^i J P* “* i J » 5 P* 1’i‘m t-P
atque hic fumi poterit X' — i ; X yero vnitate ma-
ius fiet.
Perfpicuum igitur eft, fimili fere modo, quo in
priore cafu X' definitur , in fecundo cafu litteram X
definiri, propterea quod proxime eft Pn x j quando-
quidem inuenimus P , vbi notetur priore cafu #





eodcmque modo etiam y\ erit pofitiuum, quemadmo-
dum etiam noftra formula pofiro B — — i — i decla-
rat, fcilicet n =
Pro
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Pro altero autem cafu
,
quo a eft quantitas ne-
gatiua, fumi debet 2,zz. — j'B , vt fit P — f?; ob ean-
denique rationem etiam vj fiet negatiuum, fcilicet
- _ ilL±p *> —
1 — p 1 * 1 FFS*
C o r o 1 1. 1.
332. Cum tollendo marginem coloratum per-
ucnenmus ad hanc aequationem
? k — — fff -H V 2 m(m — 1),.
qua ob P datum, valor ipfius k determinatur -
, hinc
habebimus
V M = Vnn(m-i) et 01 — ^Vimjai atque hinc
.. _(> _j-Pk)B BS.V jm (f7i_ I
)
/I
C o r o 1 L 2.
333. Cum fit C = w,.Dr:o et CDr
fient noftra elementa
L -a. c — -B« . J^-7) ‘ — ~5T» a—
-9,
cv>:
— Bl g.r m~»
= Y= cv>: ^ = =112:rk *
hincque diftantiae focale9
P - a i ? =
® et . t- B- *. r — X — — B«g
.
Tk » S - 0 ~ TF »’ * -
tum vero lentium interualla .......
»+ fr*- -
' Y -4- >1 «i
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ac denique diftantia ociili O ~ r_i) vbi no-
tetur, litteram 3- arbitrio noftro permitti, quo cauerl
poterit, ne vttimae lentes fiant nimis paruae.
• »
C o r o 1 L 3.
334. Ex his perfpicitur, quo maior capiatur
littera B , eo maius prodire fecUndum irrtcruallum
cum fequentibus , hineque loDgitudirietn telelcojfii c6
magis augeri; at littera B eo maior ttiadit, quo pro-
pius littera S3 ad vnitatem accedit; fiue enim fit
23 — Ldf1 fiue 23 zz , audo numero i augetur
numerus B; quare cum littera 23 etiam nunc arbi-
trio noftro permittatur, neutiquam expediet, eamvni-
tati nimis propinquam ftatui, neque tamen etiam con*
ueniet pro i numerum valde paruum aflumi, voluti
dimidium vel fradionem adhuc minorem; tum enim
ex vltima aequatione numerus vel X vel X' prodiret
nimis magnus, fcilicet adeo maior, tjuam 27. VndO
concluditur, numerum i ad 'trahimum vnitate maio-
rem capi debere.
C o r o 1L 4.
335* Hic igitur commodum cum Incommodo
compenfatur; fi enim i vnitate mimis caperetur, ob-
tineremus commodum breuitatis tubi; contra vCro ni-
mis magnus valor numeri X vel X' infigne eflet in -
commodum; fin autem numerum i vnitate multo
roaio-
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maiorem fumeremus; obtineremus quidem comrr.o-.
dum, vt X vel parum vnitatem excederent, contra
vero tubus fieret nimis longus.
C o r o I L 5.
33<*. Sin autem optio detur inter valores
et ~-
i
pro 33 aflumtndos , retinente i in vtroque
eundem valorem; tunc X vel X' eundem fere valo-
rem nancifceretur. Verum priore cafu cum fiat
B — — 1 — i longitudo tubi maior prodiret
,
quam
altero cafu, quo eflet B — i, quam ob rem lemper
confultius eft
,
pofteriorem cafum eligere , quo lens
prima eft concaua et fecunda conuexa
;
quam priorem,
Vbi viciffim lens prima eflet conuexa, fecunda vero
concaua.
S c h o 1 i 0 n 1.
337. Quae quo clarius perfpiciantur , ponamus
i = 2 et 23 | , vt fiat B zz st tum igitur erit
P rr: et elementa noftra fequenti modo fe habebunt;
exiftente a quantitate negatiua:
b co; e zz m J
= v — cnj ; £r 3 s f • * -;fafk
exiftente P fe = — »+ Viw(«-i) tum vero di-
ftantiae focales erunt
,*= «; i=^-*i f= Vri '= .« '=Hr*
Ddd 3 at
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at interualla lentium •
*: a -+- b = - • a; (3-hc = -£a-tS
> . i d — vi rt — -»J* ->->**)« _
*
“
1 P*Jt* P>fc J
et diftantia oculi O =z r iaV^ n- L> quibus faflis campi
femidiameter erit (p — -—~—- min.
• V i m(m - 1 ) f








ita, vt fi m fit numerus Citis mag-
nus fiat u — — Tnde cum haec lens non maxi-
mam aperturam, fed minorem, quae fit ad maximam,
yt io: 17, requirat, fufficiet pro hac leute fumfifle
X" - 1 ; quare fi et X
/ ~ 1 at \',/ — zz 1, 6299^
pro lente obie<ftiua inueniemus ,
X — J7T
1 j 6*99 6200 I Si V
soo• 0 3 Rk 1 B
d
3 m
exifiente v rr o, 23 26 pro refra&ione fcilicet n~ x,5S.
Hinc autem inuento numero X, prima lens ob-
ie&iua concaua ita conftrui debet, Tt fiat radius faciei
anterioris rc —= pofterioris Tero = ^-== ;J-rVl-l * _ fH-TVlr-1 »
exifiente § zz 0,1907^ cr zz 1,6274.; r-~ o, 9<i
,
5i.
* Af’ ( { - V * ‘ ~ *.• 1 i ^ J \ « ' M .*, **(*%
Pro fecundi autem lente capi debebit radius fa-
ciei anter. — et pofterioris exifiente
is-IS. «. ' ‘ > — 1 ' - ;
• !. 1 Pro
V
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Pro tertia lente erit radius faciei anteriori* cr i-
t
et polferiorisr-j, exiftente - • •
Pro quarta vero lente radius vtriusque faciei
= i, 10 ; et pro quinta lente radius faciei vtriusque
Ad menfuras vero abfolutas inueniendas confide-
retur in conftru&ione lentium primae et fecundae mi-
nimus radius, qui fit — m a, cuius pars quarta J ma





3 dig. hincque fit a
—^ dig. quae
menfura fi forte det vltimas lentes nimis exiguas, vt
fupra vfu venit, tantum litterae S tribuatur valor
vnitate pro lubitu maior; cum hinc longitudo tele-
fcopii vix augeatur. Colligitur autem tota haec lon-
gitudo ad oculum vsque







338. Si fuerit m— 9, erit PfcrrS et
Vo ob P— *?; vnde elementa telefcopii erunt
k
b — - £ a; f3 = - Vf . ai czz-
et diftantiae focales
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ct intcrualla
ct 4— b 'zz — /a ft J |3 4" c— — VV a »
v -)-J--<±±±'JLa t 1!
ct diftantia Oculi Ot=—
Tum vero campi apparentis femidiameter
0 — 143 min. zz. 2 0 23'.
Nunc vero habebimus
Xrr 3,4425 4- 0,0+166 4-
4- o, 1*779 . .
3, 6204
o, 0416
X -3,6620 4- ^-s .
Sumamus nunc 9 — 1. vt fiat X— 3, 75255,
X — 1 = 2, 75255 et tVX —.1 — j, 50162





r * “ = 7, 949 1 * «
C P°«er. — i,!}}, — o, 5909. a
Pro fecunda autem lente erit
radius faciei S
anter * = V»»'— “ *» 01 5 5- a
2 pofter. — vVs-,o, 5921. a
Pro tertia autem lente erit
radius faciei 5
aRter’ — =— 3*>4959- 4*
2 pofter. — TjSf?5 — — o, 4097. a
Pro
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Pro lente quarta
radius faciei vtriusque = — o, 7333-*
Pro lente denique quinta
radius faciei vtriusque = — o, 2444. ct
Iam in duabus prioribus lentibus occurrit
radius minimus ro, 59°9 fi*
ttt = o, 5909, adeoque ct= — rjjb dig.
feu o = — 1 ? dig.
Vnde fequens prodibit
Conftru&io huius Telefcopii pro multiplicatione
^ — 9. lentibus ex vitro communi fa&is.
radius faciei
I. Pro prima lente
anter. — — 9, 93 dig.
pofter. — — o, 73 dig.
cuius diftantia localis = — t \ dig.
femidiameter aperturae ro, 18. dig.
diftantia ad lentem fecund. =0,025. dig.
’
II. Pro fecunda lente
_ . . c anter. =1,27. dig.
iad,m ficic.
^ 0 _ 74 dig.
cuius diftantia focalis = o, 85 dig.
, femidiameter aperturae vt ante = o, 18 dig.
diftantia ad lentem tertiam = 3, 3S dig.
Tom. II. E e e III. Pro
S
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III. Pro tertia lente
radius faciei s
anter. — 4, 37 dig.
porter, zr o, 5 i dig.
.1
cuius dirtantia focalis — •+• o, 83 dig.
femidiameter aperturae — o, 13 dig.
dirtantia ad quartam zr 2, 78 dig.
IV. Pro quarta lente
radius '-vtriusque faciei — o, 92 dig.
cuius dirtantia focalis — -i-o, 83. dig.
femidiamcter aperturae —0,23 dig.
inteiuallum ad quintam — 1, n dig.
r
l
V. Pro quinta lente
radius vtriusquc faciei — o, 30 dig.
cuius dirtantia focalis — o, 28 dig.
fcmidiameter aperturae z:: o, 07 dig.
et dirtantia ad oculum zz o, 19 dig.
ficque tota inftrumenti longit. — 7, 49 dig.
et femidiameter campi — 2® 23'.
Hac ergo perfectione adhibita telcfcopium, quod ante
erat 6 ped. reduttum eft ad 7 i dig.
( . . ....
Exemi. II.
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E x e m p L II.
339. Si multiplicatio fit tn
~
50, erit Pjfcrrao
et kzzz— vade dementa noftra erunt
b~ — igftj (3 — — aj — — *
; y— eo;
/7— —. CV3‘ £ — _ I*. z> — 9a.« 0 — fo$ * — ai 7
et diftantiae focale*
p
- a; ? = - i? a» r = - A; x = - *,? et X =— ff ;
et interualla lentium
a -+- b “ — ?** a; (3 -+- x " — *°a
Y+ ^= ^±^; *+ »= =£-•;
atque diflantia oculi O — llf et campi apparent»
femidiameter erit 24- min.
Nunc tero prodibit




X -3, 6267 + ^.









I. Pro prima lente
an ter. :r: B,“50 — o, 2500. «.
pofier. rz T,“irr — o, 6031. a.
E e e 2 * II. Pro
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II. Pro fecunda lente, vti ante
radius faciei S
antf = _I ’ 0ISS -“
l porter.
— — o, 5921. a




n ~ = ~ °’ 524+# a
l porter.
— T,*.in = — o, o<5 1 5. «
IV. Pro quarta lente
radius faciei vtriusque — — o, 2200. a
V. Pro quinta lente
radius faciei vtriusque — — o, 0880. a
Tam cum fit in duabus prioribus lentibus radius mi-
nimus o, 5921. «, erit
m o, 5 92 1 , adeoque a — — ,5”,- dig,





Conftru&io huius Telefcopii pro multiplica'
tione m — 50.
I. Pro prima lente
antcr. r= — 4-3, 75 dig.
porter. =: — 4, 22 dig.
cuius diftantia focalis — — 7. dig.
femidiameter aperturae — 1,05. dig.
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II. Pro fecunda lente
radius tacici 5
=T,«-dig.
( porter. — 4., 14. dig.
cuius diftantia focalis eft 4, 76 dig.
femidiameter aperturae, vt ante, — 1 dig.
interuallum ad tertiam lentem 14,98 dig.






— o, 43. dig.
dirtantia focalis eft o, 7. dig.
femidiameter aperturae — o,tidig.
interuallum ad quartam —3, 18 dig.
IV. Pro quarta lente
radius vtriusque faciei — 1, 54 dig.
cuius diftantia focalis eft 1,40 dig.
femidiameter aperturae — o, 3 8 dig.
interuallum ad quintam lentem —1,96 dig.
V. Pro quinta lente
* *
l
radius vtriusque faciei — o, 61 dig.
cuius diftantia focalis — o, 5<> dig.
femidiameter aperturae — o, 14 dig.
diftantia ad oculum zz: o, 39 dig.
£ e e 3 ficquc
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ficque longitudo tota r: 20 | dig. propemodum
et femidiameter campi ir 24 i min.
S c h o 1 i o n 2.
340. Hoc ergo etiam poftremum telefcopium
facile per tubos duditios ita parari poteft
,
vt com-
mode quis fecum id portare poflit , cum lente illa
concaua omifla hoc telefcopium vitra viginti pedes
excrcuiffet. Circa tubos autem duditios hic notari
oportet, dum dudus ad oculum accommodatur, folam
lentem ocularem mobilem efle debere
,
reliquas vexo
lentes omnes in locis hic a (lignatis perpetuo confiftere
debere, id quod in pcyyetuum de omnibus telefcopiis,
quae hic tradantur, cfl tenendum ceterum non opus
ert, vt perfedioni quam variae vitri fpecies largiuntur,
caput peculiare tribuamus, yt hadenus fecimus, fed
folutio praecedentis problematis paucis mutandis ad
hunc fcopum accommodari poteft, vti in problemate
fequente ollcndemus.
Problema 3.
341. Si prima lens obiedtiua concaua ex vitro
chryftallino paretur, dum reliquae cx vitro corona-
rio conficiuntur, conftrudionem telelcopii deferibere, in
quo non margo (olum coloratus, fed etiam tota con"
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Solutio.
Hoc problema, vt hadtenus fecimus, ex princi-
piis fupra ftabilitis (i refoluere veliemus, omnia plane
eodem modo ie edent habitura
,
vti in problemate





atque etiam haec ipfa aequatio
non edet difcrepatura ab ea, quam in praecedenti pro-
blemate tra&aUimus, quoniam in ea prima lens non
in computum venit , ita, vt hinc etiam eaedem de-
terminationes obtinerentur atque hucusque litterae 23
et B etiam nunc manfurae edent indeterminatae; iam
autem demum vltimae aequationis
,
qua confufio pe-
nitus e medio tollitur, ratio erit habenda et aequatio
eo pertinens fi pro prima lente formulam differentia-
lem littera N , pro iequentibus autem lentibus
litteris N 7 denotemus per hasque aequationem diui-
damus, habebimus
°
N7 ~ «P “ B(£ *>it Bpfk ~~ tTm
in qua aequatione terminus tertius cum fequentibu*
prae duobus primis tam funt exigui , vt fine errore
negligi queant, praecipue cum vti iam faepius nota-
uimus
,
natura rei non permittat , vt haec aequatio
adeurate refoluatur, neque id etiam fcopus noller po-
ftulet. Quare fumtis tantum duobus terminis priori-
bus colligemus 23=-^, fcilicet ob hanc conditionem
lentis primae e vitro chryftallino parandae totum di-
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quocirca quia ex Dollondi experi-
mentis habemus N:N /— 10:7 ac praeterea fit P~|t
Conlequimur nunc 58 — qui \alor proxime redu-
citur ad hanc 58 — fiue etiam 23 rj, qui cft ipfe
valor
,
quem in praecedentibus iam exemplis ipfi 23
tribuimus; quicunque autem valor ipfi 58 tribuatur,
in aequationem vltimam
,
ex qua numerus X .defini-
tur , leue quoddam diferimen ingreditur , cum enim
nunc primus terminus per p., fequentes vero per p/
fint multiplicandi, diuifione per p/ fafta haec aequa-
tio fiet
H % X' X" V" , V"» , V
fi‘‘
n
58’ P B 1 Pfe B’ S’ pfc "T
-
B* » ‘.m 58 BP
vbi , vt ante, fumi poteft X' — i et zz i , at
quia lentes pofteriores ex vitro coronario, quo nzz 1,53
conficiuntur
,
pro duabus poftremis lentibus , quae
vtrinque aequaliter conuexae efie debent, erit X//7 —
'h
//// zr. 1 ,60006 , litterae autem eo pertinentes erunt
p/ zz o, 9875 ; W — o, 2196 ; g' — o, 2267 et
<r
/ zz 1, 6601 ; r' — o, 9: 52.
Pro prima autem lente chryfiallina erit
p- = o, 87=45 * = o, 2 5295 £ = o, 14*45
0- — i, 5827 et r = o, 8775.
C o r o 1 L 1.
342. Nunc igitur demum intelligitur, cur prae-












fecundam , fi enim prima eft chryftallina fit 33 — j
et B ~ J. Sin autem fecundam chr)ftallinam facere-
mus, foret 33 m ? et B~ — *• Quare cum omnes
fcquentes diftantiae multiplicatae fint per B , eae ac
propterea tota longitudo tubi prodiret pofteriore cafu
maior, quam primo, idque in ratione 7: 5.
C o r o 14. 2.
34.3. Si diferimen difperfionis ambarum vitri
fpecierum minus eflet, quam hic fecundum Dollondi
experimenta aflumimus; tunc fradio pro 33 affumen-
da propius ad vnitatem accederet, indeque B maio-
rem nancifceretur valorem ficque inflrumentum lon-
gius euaderet; ex quo ad praxin plurimum expedit,
vt duae vitri fpecies ratione difperfionis maxime in-
ter fe differentes eligantur fiquidem hoc modo tele-
fcopia multo breuiora redderentur.
Scholion.
344. Quoniam igitur hic primam lentem ex
vitro chryftallino, reliquas ex coronario fieri aflumi-
nnus, experimentis Dollondianis innixi ftatuamus35r:£f
vt fit B — i ac polito 9- — 2 , ne lens ocularis fiat
nimis parua
,
elementa nollra fequenti modo fe ha-
bebunt :
b= - <*; c= - d= - e= -
p — - ct ; Y — $ = — §f
»
Tom. 11. F ff et
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et diftantae focalcs
/>='«; q a; r
hincque intcrualla
a -p* b — — ci
j p
5 at




1 ^ if -* 2
£ _l_ £ — _ )
• * mp*
et diftantia oculi O — — <*
exiftcnte Pi^-w+V i W
(Wr i)
tum autem femidiameter campi $ — — min.
Vt igitur hinc conftru&ionem pro quauis mul-
tiplicatione m inueftigemus, methodo iam iaepius ad-
hibita vtentes primo euoluamus cafum, quo m— 25
tum vero cafum, quo m — co.
Exemplum 1.
. 345* Sit multiplicatio m zz 25 ac reperietur
V 2 m (« — 1 ) ~ 34, 64101 ; hineque
P k = 9, 64101 i vnde intcrualla ita fe habebunt:
* »
* ‘
a+ ^- -o, 02«; (3 -j- c — — 2, 80930. a . ..
21770. a; — 7x860. a
et diftantia Oculi = — o, 13844. a
* His
Digitized by Google
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His praemiflis quaeratur X ex aequatione fupra data
et inuenietur
,
X tr: 3, 16815 +- 0,0075 14 -+-0,001503
+- o, 000579 -+ o, 14198 feu
Xzz 3,31972; vndefit r V (X- 1)— 1, 33648.




I. Pro prima lente chryftallina
F = +» 06 *7 *
Gr
• I ,6 i
«»l7 7? o, 6766. a
II. Pro fecunda autem lente coronaria erit
F = = v'm =- r, 1451 «
! 6 j bG r= = 1,7,5? = — o, $Sz6 a
quae conftru&io pro omni multiplicatione valet.
III. Pro tertia lente coronaria habebimus
r — rr — o.aisr —
f
G - c c— rr — t,* est
— — ~ • i
, 1438. a
— — — o, i 562. a
vbi valores penultimi pro omni multiplicatione valent.
IV. Pro quarta lente itidem coronaria, ; "
cuius diftantia focalis = ; = - erit
F = G = 1, 06. s z= -^ = - o, 5497 -’«
vbi valor penultimus pro omni multiplicatione valet
* * F ff 2 V. Pro
Digitized by Google
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V. Pro quinta lente etiam coronaria
cuius diflantia focalis eft — i* eritm 1
F “ G :r. i, 06. r ~ — sjJL5 — — o, 2i2. a
Tr\ '
vbi iterum forma penultima pro omni multiplicatio-
ne valet.
Exemplum II.
345. Si fit multiplicatio m infinita feu prae-
grandis, erit V z m (m — 1) — mV arr 1, 4142 i.m
hincque P k — o, 41421 /«$ vnde intcrualla eruut
a4-^ = -o,oj«j
(
3 -1- c — - 2 , 55 a -6, 03*5. 2.;
y-f-fc-atf,6425 -? i7,07i2.£_.
et diflantia oculi 0^ — 3,5355.-5,
Ilis praemifiis quaeratur X ex aequatione data
et habebitur
X— 3, 16815 c, 14198 r: 3, 31013
vnde fit r V (X — 1) — 1, 3337» quare habebitur
I. Pro prima lente
F =
G~
«— 3,«nra — 4» oi€o. a
— T,mr — O, <?779-«
II. Secunda lens conuenit cum exemplo praecedente.
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IV. Pro quarta lente erit
F=:G=:^=- 12,7^55.^
V. Pro quinta denique kute
F = G--5,3.i
Elementa autem fequenti modo fe habebant:
b ~- 1,02 a; C -- 6 , 0355 - 12, 0710.4
(3=- 2 , 55 «; d—-*o‘y c—-5-~
hineque diftantiae focales
p-a- q— - 0,72857. aj r = - $ » 0355* £
/= -12, 0710. i; f = -5 i. •
Exemplum IU.
347. Ex collatione praecedentium exemplo-
rum pro quauis multiplicatione maiore m coofint&io-
nem huiusmodi telefcopiorum deferibere.





p-a; ^-o,72857-«i rr:-( 6,03 5 5
/=-(>a,o7io4-^ <=-5.^
F f f a «
Digitized by Google
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,
et interualla lentium
tt+^r-o.oaa; (3'+f = - 2
,55 a-(<?,03 ^ 5+-,,^-°)-:
7ii * m *
Y+^=:-(26,6425+_l- )£•
— (17,0710+ -^”-)
et difiantia oculi O — — (3, 5355 — ii!£is ) «•
et tandem femidiameter campi feraper cft
*
. <£> = 3—£•—- min.
Lentium vero conftru&io ipfa ita fe habebit t
I. Pro prima lente thryftallina
anter. = (4, oido -+- a
pofter. — (o, 6779 -^22 ) *
II. Pro fecunda leute coronaria
radius faciei
radius faciei
anter. — — i, 145 1. a
pofter. = — o, 5825. a
radius faciei
III. Pro tertia lente coronaria
anter. — — (26', <52374-11111) .5
pofter. — — (3, <»357 -+- *-*£)
IV. Pro quarta lente coronaria
radius vtriusque faciei — — ( 12, 7953
• ’ * 1
V. Pro quinta lente coronaria
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Nunc denique iudicandum reflat
>
quantum \a!orem
ipfi « tribui conueniat. Hunc in finem couflderetur
duarum priorum 'lentium radius m.nimus y qui eft
— o, 5826. a cuius pars quarta — o, 1456. a pona-
tur aequalis (em id iametro. aperturae ”,* indeque repe-
rietur a— — quo quidem valore quantitas a mi-
nor accipi noti debet
;
quocirca fumatur « zz — ™ j
atque obtinebitur fequens
Conftru&io huiusmodi Telefcopiorum pro
quauis multiplicatione m.
Pofita igitur diftantia focali a. zz — ™ dig. impe-
trabimus pro •mflruftione quaefita fequentes menfuras.
I. Pro prima lente chryflaliina
radius faciei 5
a"'cr' = C-°.S 737.»-o, iffldig.
I poftcr.-(- 0,09^8 OT-l-o,oo4)dig.
cuius diftantia focalis — — ” dig. ' ’
femidiameter aperturae :zz 5™ dig.
interuallum ad lentem fecundam - 0,00286. wdig,
II. Pro fecunda lente coronaria
radius faciei
‘f
anter. — o, r <536". m dig.
pofter. — o, 0832. m dig; .
cuius diftantia focalis eft zr o, 10408. m dig.
,
femidiameter aperturae zz ™ dig.
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III. Pro tertia lente coronaria
radius faciei ;
anter. =(3, 80 -f-^‘)dig.
\ .
porter. = { di£.
cuius diftantia focalis eft .(o, 86 -4- £ ) dig.
femidiameter aperturae zz o, 13 dig.
interuallum od quartam — (3, 80 -f- ‘J) dig.
IV. Pro quarta lente coronaria
radius fiteiei \triusque ~ (1, 82 -h ^)dig.
cuius diftantia focalis eft (1,72 •+•*—) dig.
femidiameter aperturae zz o, 43 dig.
interuallum ad quintam iz ( 2, 44 -4-
T?-i) dig
V. Pro quinta lente coronaria
radius vtriusque faciei — o, 76 . dig.
cuius diftantia focalis zz 0,71. dig.
femidiameter aperturae — o, 18 dig.
interuallum ad oculum ~ (o, 50 — dig.W 0
VI. Tota ergo, telefcopii longitudo inde colli-
gitur haec: (o, 367*- w+ 7 , '—) dig. vnde
pater, fi m zz 1 00, longitudinem inftrumeoti non effe
luperaturam 44 \ dig.
VII. Semidiameter denique campi apparentis





S c h ol i o n.
348. Haec ergo telefcopia adhuc fatis brcuia
forent, fi modo in praxi lentes quam exa&itfime fe-
cundum menfuras praefcriptas liceret elaborare et fi
etiam vtraque vitri fpecies praecife eandem refradtio-
nem admitteret, quam hic fuppofuimus; perpetuo au-
tem tenendum eft , fi vitri refradtio diferepet ab ea,
quam affumfimus, tunc totum calculum de nouo efle
indituendum
,
qui fcilicet ad formationem lentium
fpe&at; deinde vero etiam haec regula probe eft ob-




augeri atque adeo duplicari vel triplicari debeant ; id
quod commodiflime fiet , fi digiti menfuram multo
maiorem accipiamus. Scmper autem etiamfi artifex
fummam induflriam adhibeat, vix vnquam fperandum
erit, vt primum ftatim, quod produxerit, inftrumen-
tum voto refpondcat; quin potius femper neceffe erit,
vt lentis primae concauae praefertim plura exempla
elaborentur, vt cx iis optimum per experientiam eligi
poflit; quamuis enim caedem menfurae retineantur;
tamen femper vfu veniet , vt plura exempla omnia
inter fe al quantillum diferepent. Quin etiam faepe
confultum erit, ipfhm menfuram pro conftru<ftionc hu-
ius lentis aliquantillum immutare, ita tamen, vt ea-
dem diflantia focalis conferuetur, et pro quauis men-
iura aliquot exempla conficere, fcilicet fi ex theoria
radii (acierum anterioris et pofterioris jftius lentis in-
Tom. II. G g g uenti
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uenti fuerint F et G, haic figuram faepe ita immu-
tari conueniet , vt cap atur .radius faciei anterioris
— F -fPu pnlkriori» vera — G -4- Gl .<u, Tumendo
''pro tu tantilla fra&ione, quae adhuc in praxi fentiri
queat; tum enim in diftautia focali nihil mutabitur.
Denique etiam quaedam monenda reflant circa dia-
phragmata in huiusmo.ii teleicopiis v furpanda , quia
enim jn iis duae imagines reaies reperiuntur in xrtri—
usque loco etiam diaphragma conditui poterit, cuius
apertura ipfam illam imaginem capere debet. ...Pri-
ame autem imaginis femidiameter eft
-a(DB=BaM2riMBi
eft • vero .M in noftro • cafu — n et B =: iV 2 m .i )
adeoque ifte femidiameter erit —
t )
fumtoque
a =: ”, vt ante, femidiameter ifte erit
nViinfn --77= Tth = i diS*
nifi m fit numerus paruus. Secundae autem imaginis
femidiameter eft — a B C D ~ a(J)B9-; quarecum
fumlerimus 9 ~ 2 pofterius diaphragma aperturam
habere debet cuius femidiameter fit duplo maior, quam
antecedens, fcil cet i dig. a quo vero nullus vfus ex-
fpedtari poterit, cum poflremae lentes ipfae multo mi-
norem ‘aperturam poftutent, ita, vt (olum diaphragma









TELESCOPIORVM SPECIE PRINCIPALI, EO-<
RVMQVE PERFECTIONE.
D e fi a i t i o.
349 -
/% d alteram hanc fpeciem referimus ea telefcopia,
4 * quae fupra §. 3.10. et quidem fpeciatim in. fub-
nexo Corollario 2. §. 314. funt explicata , iri quibus
fcilicet lens fetunda adhuc ante primam imaginem
jrealem collocatur; tertia /vero lens pofl hanc imagi-
•
nem in eo loco, \bi lentis
.
primae inftar obiefti con-
fideratae imago per fecundam • lentem projiceretur,
qui locus cum ante imaginem fecundam cadat , . lens
quarta ocularis in debito loco conftituitur. Speciatim t
autem fi primae lentis diftaotia focalis ponatur r: a,
fecunda lens ita ftatuitur, xt fit b r:—“ fiue inter-
uallum primae et fecundae lentis — a(i— y^).
G g g a Coroll.
Digitized by Googl
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C o r o I L i.
350. Cum igitur haec telefcopi» quatuor con-
flent lentibus, pro iis elementa ita fe habebunt:
V m— i a: c — V —
»
.
y _ vjn-- ca: <* =• 2 m 7 — VJL=± C - .imV«v’ ^ a »
ita, Tt fit B = 23 = et C arbitrio no-
ftro relinquatur.
C o r o I L 2.
351. Ex his elementis eiunt lentium diftantia*
focales
p znai q rr,— . a; r~ —
et ;= Vm—
(E a;
2 m V m C a. et lentium interualla
L *«>*
et diflantia oculi 0= ^=1. a; ita, vt tota longitudo
fatura fit — — ( 1 -+" ^7^— )• a ^bi tantum mo*.
nendum eft, pro C numerum pofitiuum accipi debere.
C o r o 1 L 3.
352. Litterae autem maiusculae P, Q, R pro
hac (pecie fient P = V t»; Q^=-i et R =r —Vm
ita, Yt hinc prodeat PQR — m, vti rei natura po-
ftulat, . . 1
Scho-
Digitized by Google
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S c h o 1 i o n.
353. Hic autem inprimis rationem reddere
oportet conditionis in definitione commemoratae, qr.a
diximus, lentem tertiam ibi efie collocandam, vbi pri-
mae lentis inftar obic&i confideratae imago per fe-.,
eundam lentem proie&a eflet cafura. Cum enim fe- ,,
eundae lentis diftantia focalis fit q z= r . a ,
•
eius autem diftantia a prima lente — * ( 1 — ^ ) ct,
quae voceturj, fi prima lens vti obie&um confidere- •
tur
,
eius imago poft fecundam lentem cadet ad di-
ftantiam £ rr . eft vero y — qzz
^ ~il a , cui praccife diftantia tertiae lentis a fe-
cunda aequatur. Hanc autem conditionem ideo ia
definitionem introduximus, quoniam eius ope locus
tertiae lentis facillime per praxin aflignatur. Cete-
rum fupra iam notauimus, fcmidiametrum campi ap-
parentis fore 0 zz 5—^ min. qur vtique augmeata-
tione indiget , cum has lentes perficere conabimur.
Denique ibidem quoque eft oftenliim, femidiametrum
aperturae tertiae lentis flatui debere zz dig.
Pro fecunda autem lente, quia pofuimus,
et u — femidiameter eius aperturae eflfe
debet =:-4- =z— . a.
4 V «I 4-fTl ( 1 fft)
Problema r. -• *
354. Inter binas poftremas lentes hnius tefe-
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S o lutio..,
Cum igitur hic occurrant quinque lentes ftatu-
antur noftrae quaternae fra&iones:
f=-Pf 4=-Q; J=-Ri f=-s.
quarum litterarum duae debent efle negatiuae, quarum
prior erit Q ftatuaturque altfera vero erit
R vel S{ vtram autem negatiuam flatui conueniat,

















quae cum efle debeant pofitiua et a iam fit pofiti-
uum, necefle eft, vt fit i°. P> i; a°. B <£ o; 3°. quod
ad bina reliqua interualla attinet, duos cafus diftin-
gui conuenit.
Cafus prior, quo R > o et S = — i.', bocque cafu
debet efle C(i-J)>o et CD <,Of- quo
ipfo etiam fit e pofitiuum.
Cafus pfterior, quo R << o feu R—— k' et S>p.
Hoc ergo cafu efle debet C o idcoque etiam
- “ '©> O4 ’ •
Digitized by Google
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<Z > o, at < i ct D ( i — sj > o. Vt au •
tem etiam fiat e^>o, debet effe D<£o, ideo-
que S i.
Nunc igitur confideremus campum apparentem , cu-
ius (emidiameter eft 0 ~ ac ftatua-
mus, vt hadenus, it — — o)£; it / — o ex natura hu-
-ius fpecieii n/>— — et n'" — ‘i, vt fiat
0 — £ zr M £ , exifiente M ~ ;
atque hinc iam ftatim pro loco oculi prodit
q J_ (m—i ff
' Mm m ( iu : )
"
Aequationes porro fundamentales erunt:
1 °. y = I - P; feu 23 w — — ( i — P)IM
a®. or-(i+Pl)M-a
3°. ©= - (
i
-i- P fc R) M — «
vbi cum ex prima fit w n hic valor iu fe-
cunda fubftitutus dat o ” ( i -4- P t) S5 •+* P 1 i
vnde fequitur 23:=--£=^; ita, vt 25 ac proinde
«t am B fit numerus negatiuus; fit autem
et ur:-(i + Pik)M; tum vero ex tertia erit
55— p k ( , _ R) M, litterae vero C et S arbitrio no-
ftro manent relidae. Pro biuis ergo cafibus memo-
* latis erit
Pro priore , quo S — — k', S>zrPfc(i — R)M. Si
ergo fuerit R > i debet efle C > o et D <£ o
at cum fiat JD<Jo, fponte illa conditio D <£ o
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debet autem efle C << o et D > o, confequen-
ter £) < i, ideoque P k ( i — R) M <£ i.
Pro pojleriore cafu, quo R- — k', eritJDrPAfi+J/jM
ideoque £)> o ante autem vidimus, hoc cafu
efle debere C > o adeoqne €> O et £ <£ i.
Tum vero D(i— |)^>o. Quare cum efle
debeat S -< i , erit D •< o vnde ob £>> o
colligitur £> > i.
Nunc pro tollendo margine colorato habebitur haec
aequatio:
o-i— t v rfeKS’
ex qua colligitur
onw.fcRS-S— i* feu o-£RS(r+P/k).M +S+i
vbi ergo binos noflros cafus diitingui oportet.
L Si habebitur o--kL'.R(i 4-Pjfc)M-£/ -|-x
vnde fit R —^
^
k) H ;
vnde patet, efle de-
bere k' < i. vnde fi prodeat R> i, debet efle
C > o et D <£ o. Sin autem prodeat R <£ i
f debet efle D > o, C -< o, £)> o ct x.
. .
adeoque P k ( i — R) M <£ i.
II. SiR--k/,ct\tc=-kk'S(i+?k)M+S+i vn-
de colligitur quae exprciho
per fe cft polkiua. Hoc autem cafu fupra vi.
dimus efle debere C o adeoque (E <£ o ct
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Denique hic meminifle oportet, efle P&RSrr-w,
quae conditio fecundum binos cafus confiderari debet.
I. cafu, quo S — — fc', ob R rr noftra aequa-
tio dat o r= — ” ( i -4- P k ) M — k' i vn-
de colligitur k'— i — ^(i + Pl)M; ita, vt
efle debeat tn ( i -p- P k) M <£ P vbi notetur»
fi prodeat RJ>i, efle debere C^>OetD<£o;
fi autem prodeat R <£ i , debere efle C <£ o
et D > o, £) > o et S> i.
II. cafu, fi R~ — k', vt fit m — Vkk'S, nofira
aequatio dat o zr — ^ ( i -f- P k) M-j-S-f- 1 ;
Tnde colligitur S ~ ~ ( i -4- P k) M — r ita
,
Tt efle debeat iw(i-j-PA)M>P. Cum au-
tem debeat efle S <£ i , etiam efle debet
m ( i P £) M 2 P; praeterea recordemur,
efle debere C > o, adeoque £> o et £<£ t,
et D < o. '
Tandem circa has formulas probe obferuandum
eft ob valorem w inuentum litteram M per reliqua
elementa commode exprimi pofle. Cum enim fit






ita, vt pro dampo apparente prodeat
fc« ^= {2l'k mw.
Tom. II. - • ‘Hhh Tum
+ 3 + C A P V T III
Tum vero etiam pro loco oculi O — *J m .1
2 m
Quibus obferuatis binos cafus feorfim euoluamus.
I. Euolutio cafus, quo S = — K.
355 -
bebunt:
Hoc ergo cafu elementa noftra ita fe ha-
U a. —Ba. J __ BCa . BCDi
.
° — “ F» C —' TF’ a — pJTk 1 e — ”55“
»
r> — ^Ba . .. __ -bc» , i — BCPa ,
r — — i y — TT » 0 — TTtT ’
liincque interualla
« -+” £ — tt ( 1 *” p)i P -+“ c — “ ir ( 1 •+ fe )
: -v+is-^i-lM + rr^i+fr)
vbi ergo effe debet P > i , et 56 hincque
-n — -CP-0 'D— n> -+-*)“
Tertium vero interaallum dat hanc conditionem
C(x - k) > o et vltimum CD<Jo; eft autem
2>= P i ( i - R) M = D =
Deftru&io autem marginis colorati poftulat, vt fit
f
p ni(tn-4^P>) <^ — fe(p(m-+-Pfe} — jm(i-f-P*)T’
quamobrem debet effe P ( w -+- P k) 1> 2 m (i -f- P k )
ideoque fc < quare cum illa ma~
ior debeat efle, quam k , ob 2)»>P, debet effe P>aj
ex qua etiam conditione patet , femper effe debere
R > *
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R > i adeoque C > o et D <J o, vti ex valore ip-
fius D manifeftum eft. Quo his conditionibus fatis -
fiat formulaeque euadant fimpliciores, ftatuamusPi^Vm
vt fiat ideoqueCpr^^^.^^^min.
qui valor duplo maior eft, quam ante. Tum vero
erit 01 — P°rro fi capiatur P~*Vm y pro-
dit jfc= Ii R== 2 V m et k' = i hincque
et D — Praeterea vero 23 = - et
B — — vnde omnia interualla prodibunt po-
fitiua, dummodo pro C fumatur quatititas pofitiua.
7 '
- :*
O. Euolutio cafus, quo R=-K
35 <J. Pro hoc ergo cafu deftru&io marginis
colorati praebet
o — — 4-S-4- i
vnde concluditur
C — am(i -<-P»0 T° F(m-t-Pk) '
ita, vt effe debeat
2ra(i-4-Pfc)J>P( OT+ P^)
tum vero ob S <£ i , debet ellc
2»x(i-l-Pik)*<2P(w-l-Pi:)
itatuamus nunc iterum, vt ante, P k~V tn fietquf
S — —‘ i, ita, vt nunc capi debeat P< 2 V« et
V > V m j littera autem k cadet intra limites r et J.
H h h a ; ‘ Tum
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* i y,n_ P*
Definito autem P erit
55 - - LLrz o et B-- ct
i -4-V'Tt
ct D — fiue
~ »Ca V m— P-f- PVmj
.
(i -+_yni;|aym— p)’
qui valor cum fit pofitiuus et vnitate maior
, littera
D fponte fit ncgatiua, quemadmodum Conditiones po-
llulant, dummode C capiatur pofitiuum. Quo autem
omnia plene determinentur, ftatuamus infuper P~iVw
ac fiet k— ^ VzzaVm, et S = J,
55— »f »ym-t-o
y«i+. t y n.
quibus valoribus omnibus conditionibus fatisfit.
S ch o I i on.
35*7* En ergo duos cafus huiusmodi teleftopio-
rum penitus determinatos pro data multiplicatione m,
quorum effe&us in praxi idem efle debet. Cum au-
tem pofteriore cafu longitudo inttrumenti minor eua-
dat, quam priore, eum merito hic praeferimus; quam
obrem operae pretium erit
, in conftru&ionem ifio-
rum Telefcopiorum adcuratius inquirere. Notatis igi-
tur praecipuarum litterarum valoribus, fcilicet
P =IY mi k = U V=*Y mzz-Ri S = ii
55 =
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«i _ ( i y m— O . TJ [iV W—_l)—
,( , -4-V 'l) ’ 5 V m
<7\ i(W*-4-0 . F) — _ .
' / m t * i V /I* -+* « *
efr quia C debet efle pofitiuum , ponatur
I. C = 9- Yt fit £ = JL,
;
elementa noftra ita erunt expretia
:




’’ * ' sm ’
j t f j V m— j ) . Jf . i - :8( ! V m — * )
C
1 V m -t* ' ) « ;
Ts^TyST
-
» ° — 77(Tym-+-t)my m »
^
» V m — ilfWn+ O g .
nsv«i+i )i»y» V _
hinc diftantiae fbcales
t V m -" *
? = 77T <*: m— 8«-4-8 * y y m—
i
sm
j( i -+-y m )y m ’
f
atfiy m —
is ( y m _+_ i )m y m
t »8( lyn-iili/m+ i l.
" s(sym+i)mym 1
et lentium interualla
«-+-*= * (* — sv=)* P + c=
ry, _1 A >(iy«-ll(W»+ l) a .
i • ' i s m V m. ^
$ ~i- e ~ 8(»y«i-»)QVi!»-±a a;1 isuym-4-i]»y™ *
et diftantia oculi .* . .
n __ e( i +Vm ) — 8( i -t-V m )(» ym— i ?( iyn.fi ) £W — *ym — sm 2 (t ym -j- r J *
rnde tota oritur longitudo telefcopii
« (»y>n— i)f»-t-ym) i l(ym-4-i)(»y w -s-i Hsym-iXsym-j-»)
j-m
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ita, vt fi m fit numerus praemagnus, haec longitudo
fiat
(
i ^ ) a ct quia hoc cafu fit
e — ~~i fi liceret capere a— ™djg.; ftatui couueni-*
ret 91 rr 5 , vt vltimae lentis diftantia focalis fieret
circiter [ dig.; quando autem a multo maiorem ob-
tinet valorem, facile capi poterit .9- — i.
II. Adctiratius etiam inquirere debemus, quan-
tam aperturam cuique lenti tribui oporteat, ac pro
prima quidem lente femper fumi (olet femidiameter
aperturae x — ™ dig. pro reliquis lentibus ex fbrmu
lis fupra expofitis colligitur:




— i a '
Semidiamcter aperturae tertiae lentis
r * _ x— BtfP — Vw Vm dig.
Quarta autem et quinta lens maximam aperturam
capere' debent; vude eas vtrinque conuexas effici
oportet.
III. Quod nunc ad litteras X attinet, pro pri-
ma lente femper fumi conuenit X cr: i
,
qui valor
etiam pro fecunda lente fumi poffe videtur, fiquidem
numerus m non fit admodum paruus , de quo autem
quouis cafu feorfim erit difpiciendum. Pro tertia
enim lente ob minimam aperturam nullum eft dubi-
«m,
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um, quin fumi poflit rr i. Quoniam vero quar-
ta lens debet efie vtrinque aequaliter conuexa, pro ea
fumi debet
V"= i 4- (£=£) 1 (1 + 2 S)
Pro quinta autem lente erit \
////— 1 -h ^) t-
IV. His igitur valoribus pro X, X' . .
.
ftabili-
tis quantitas a ex fequente formula definiri debet:
a-kxV p-m } _ X*"
B 5 c 3 SPfefe* v 2)
X""
B 5 C 3 D 3 .m
.
vbi meminifle iuvabit fumi folere x —• -jj et k — 5o>
vt fit k x = m. Interim tamen fi vel maiore clari-
tatis vel diftinftionis gradu contenti efle
velimus, pro
kx fumi poterit \tn . . Deinde etiam hinc cuidens cft,




cet quadratum (a© — x)
1 inuoluebat, terminum in-
de hic oriundum iternm fatis fieri panium , cum is
diuifus fit per © J ; praeterquam quod eius denomina-
tor ob P it k' = 3 m per fe fit fotis magnus. Deni-
que adhuc notari debet, numerum X
/x multiplicari per
quantitatem fatis notabilem , cum fit — propemo-
dum iV et > « 5 ideoque -^ vitra 5 affurgat
atque adeo ad 40 vsque, fi fumeretur $ = x; ita vt
Yk~y
m
in deaomiaatore, hunc terminum
vix m-
Digitized by Google
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fra vnitatcm diminuere poffit. Cui incommodo re-»
medium afferri pofiet, hanc ler.tem fecundum prae-
cepta in Libr. I. de lentibus compofitis tradita dupli-
cando. Hoc autem ncccfle non erit , quando ipfam
lentem obiedtiuam ita duplicabimus, \t omnis confu-
fio a reliquis etiam lentibus oriunda tollatur.
Exemplum.
358. Sumto mzz 15, conftruftionem huiusmo-
di telefcopii deferibere.
I. Cum fit « = 25, erit V m — 5 , indeque
P = V; kzzU k'= 1 S= ;,*
% = -'£i B = — if ; © = V‘j D — — ni
Tnde elementa noflra erunt
1 50e . n — a«a
.
11) H — !ii) >ia.Iis 1 v =
I .
*« 7 J )
— T ( (J ,ms “ 5 e
-— itfte
.
—- ? . 1 j
et diftantiae focales
Sis >
P — 9 — w • * i ** — n+TiT * * *
»
—- jraf 2 et t — taf • ce j
ct interualla lentium
a i’ a; [l+ f-
V -H d— iti! a; d' g — /,;* . aj
ac diftantia oculi O — ,V/« .
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Campi autem apparentis femidiameter erit
min. — 57 x i6"-
II. Semidiameter aperturae leptis primae zz l dig.
- - - - fecundae zz J q [\ -+- » vnde
colligere licet, pro hac lente dimidiam aper-
turam fufficere.
- - - - tertiae rz T3 dig.
III. Deinde porro erit Xzzi; X/ zzi fbrtaffe,-
X' zz i; X// = i -f- *.1I(£=±J*, vbi notandum,
fi vitrum commune adhibeatur, quo ^tzz j,5$
fore X" zz i
, H- o , 6299. ‘i‘ zz 59, 70?
X/X// zz 1, 6 299.
Ex aequatione pro a colligere lieet, numerum
fub figno radicali contentum circiter vitra ajijw. ex-
crefcere, vnde eius loco tuto feribere poffumus 64.
ficque obtinebimus a zz 100. dig. zz 8 ,-ped.
Pro maioribus aurem multiplicationibus ihaec quau-
*
tiras in ratione mV m crefcet neque -haec longitudo
-tatis magna imminui poterit
,
nifi -formulam pro fe-
>mi.diametro confqfipnts ad .nthHupi redigamus, id quod
\ti ex fuperioribus liquet
, facile ptaeftabitur , fi his
.qqinpie .londbus <tdhuc Jentem coneauam praefigamus,
fiue ex eodem fiue ex vitro chryftallino parandam.
JP.r.o ]b,l e qi
v
a 2.
359- .Hauc telefcppiorum %ciem ante primam
lentem praefigendo lentem coneauam - ita perficere, vt
•
. ^Tofri- II. I i i confu-
Digitized by Google
confufio penitus tollatur ficque haec telcfcopia bre*
uiflrma reddantur, feruato campo ante inuento.
Solutio.
Cum igitur nunc fex habeamus lentes, quinque
litterae erunt confiderandae P, Q, R, S, T, ad lentium
interualla relatae, quarum prima P debet dare inter-
uallum minimum
,
quod ob a negatiuum ftaiua-
mus — — a, vt fiat P n !?. “Deinde cum fequen-
tia interualla refpondeant litteris Q, R; S, T, quae ante







Ba .— pq, 1 d=+ BCa .FU*’
P
Bb. «, — BCa . £ — BCng .
P 1 < PQ_’ ~ PQh 1
f
T -BCPK g — -BCDK a
.
J — PUAfe' T m, *
__ BCT>g .c
B C D K X
6 — PyM*
Tnde interualla colliguntur
j°. a -f- b zz a ( i — J.)> qu°d fit ûmt0 P=
p -f- c —: — ( r —Q i vnde cum Q capi de»
beat > i , debet efle B pofitiuum , ideoque
93 > o et << i.
3
6
. y dzz ( i -d- s); vnde C debet efle ne»
gatiuum.
4.°, $ -p- e — ( t -4- £,) ; vnde D debet efle po-
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5®. e ~\~f rr ( i — V)i vnde debet efle £ (i— %•)
pofitiuum, fcd cum et / debeat efle maius ni-
hilo, debet efle E negatiuum, ergo T < i.
Iam pro campo apparente ponamus
Tt
— — 7I7 — (u^ n"— o;
vt fiat <p S = M £, exiftente
Ynde pro loco oculi fit Or: • Ex his autem
formabuntur fequentes aequationes fundamentales:
i
e
. Sbv (i - P) M.
a°. <E w =: — ( i - P Q) M - v. '
3 °. J).o--(i+P Q.£) M — o — u.
4°. € = -(i - PQ.I: k') M — v - cu.
Ex quarum tertia ftatim habemus
« + u=-(i'+PQi)M eft vero etiarr
v -f- &}=:(*» — i ) M — 2 vnde
M r flc<llle viciflim * + u = =£S3S'-
Quia nunc prima aequatio dat
a, — .Li—; fecunda praebebit
fC __
' ' — pq) .
“ •— v.-^7dk ^ ®(m_Hrak)
quare nunc fiet
V — Cd ©c(m-|-Pei>)
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quae ad formarfi hanc reducitur:
'
i^-LL^'+ PQ(i+i )=:6
qtiae acqiiatio infcriiit relationi inter litteras B et C
definiendae. Littera autem D arbitrio noftro tranet
reli&a, dammodo capiatur pofiuua. Tandem vero
quarta aequatio dat
re __ »fi—PQ kk'l :( i-t-P a* ) » PO i -f-t-Q^ m-i-FdM ” n _j_f qJT~ m-f-PQ.* *
qui \alor cum fit pofitiuus, debet efle
-q-i')>-*»-l-PQfc Hue PQfc( i




V i <il 6
0 — "p '* PQ, fO* -+ PQM' 1 PQ.**'l'
quae fubftitutis pro v et u valoribus abit in hanc:
-»fi-P) »(
i








- * _ p Q_k)
0.* *' 1 Q>k' r
Vt huic aequationi commodiflime fatisfaciamus primo
terminos fa&ore (i— P) adfedos ob fummam parui-
tatem reiiciamus, Quandoquidem non opus eft, vt in
hac
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'm r k k' ^
et ha-
vbi ftatim fecundum naturam huius fpccici tclefcopio*
rum fupra ftabilitam ftatuamus P Q£ -Z Vm et T— \;
vndc fiet ^ ~ hinc kk'zn^-2. Quia nunc erit
kk'Tzzi±s.= ka, vt fit*P.Q ob
P datum etiam Q definietur. Quia p^rro eft PQkzzVm,
erit fc — J, hincque h' — zVm, ficque valores ha*
rum litterarum ita fe habebunt:
P — PQ= ; V m\ k~li V = zV vt et
T~l; hincque PQfcznVm;
I‘ Q k k' — 2 m et P Q k k/ T rr m.
Quod mune ad reliquas litteras B, C . . . attinet, ae-
quatio fupra data , fi etiam faftor i — P reficiatur,
dabit:
— -d-PQ(i -\-k) — Q
vnde inueuitur






7 Vm j(i -{-Vm} *
Litterae autem B et 25 arbitrio noftro permittuntur,
ita
,






porro vero litterae 53 et D hinc plane non determi-
nantur
,
nifi quod vtramque pofitiuam efle oportet
,
Ii i 3 ex
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ex quo ftatuamus D — 9-, hincque JD ~ deni*
que vero erit
Q — s<'j±i*£i ; hincque E =
i + yra ' “ i i V m •
qui valores vni confpe&ui ita repraefentantur:
— s . (T — .
<TN L_ rt
i-+-V<n ’
B ~ sj C — D - S) et E r
f
7 7im * i-f i^fn *
hincque
B r sfj
—i4yn) . u rn — ilfi— *Vm) .
' —iTy~^— » ^ u — -y m- ?
B pnr <{(.ym_- i)(i+ ;Vib) .^ ^ 7 y jb 1 1 j V m ) *
cx quibus elementa noftra penitus determinantur. Ni-
hil igitur aliud fupereft, nifi vt femidiameter confu-
fionis ad nihilum redigatur , id quod fit fequente ae-
quatione:
•v — j (±L -4 y-) L_ ( JL )A —
p
t©- B® ' B»i-a t (£. ~ C(£'
i /v; , » \
'O-B * C M‘ak DO'
B’ D : filhk







B*C 1 D s £ i.m *
fi fcilicet omnes lentes cx eodem vitro fint foftae.
Sin autem prima lens fit chryftallina; reliquae vero
coronariae, valof ipfius X hinc inuentus infuper mul-
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Cifca hanc vero aequationem obferuandum eft,
fumi debere \
/ zz i; Xy/ — n X' 7 — i. Pro quinta






,//zz i , -4-0,60006. ( I-2®) 1— i
-
4*
o, 6ooo6'^-4-T vni) i
1« -HtfrtlJ-
Pro Texta vero X
////y := i , 6ooc6.
C o r o 1 L i.
3<?o- Pro his igitur tcleTcopiis cum fiat
crit femidiameter campi apparentis (p — • miu*
C o r o 1 1. 2 .
3<?t. Semidiametri autem aperturae fingularum
lentium ita definiuntur: ex §. ai.
Pro prima rr x.
Pro fecunda = ~
.
Pro tertia = r;~ ±
pro quarta +
Pro quinta = \ ± TqW •
Pro fexta j 1 p ojt k' r —i— m
Corol 1. 3*
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1 m -f-V m * ‘
Pro pofieriore vero — *•
S c h o 1 i o n.
36 3 - En ergo duplicem perfedionem huius ge-
neris tclefcopiorum; altera Scilicet (pedat ad campum
apparentem; quem fere duplo maiorem reddidimus;




, vt non opus fit , quantitatem a maiorem
accipere, quam apertura lentis obiediuae ad claritatem
requifita podulat, ficque longitudo telefcopii tantopere
contrahatur
,
quantum quidem fieri licet. Cum hic
duae lentes poft vltimam imaginem reperiantur, qui-
bus campus duplo maior eft tadus , ita, fi tres plu-
resue lentes adhibere velimus, campum, quousque volu-





operae pretium vtique erit, hanc •inuedigationem ge-
nerarim ad quotcunque lentes extendere.
P r o b 1 e m a 3.
3 <5p. Praefixa, vtante, lente concaiw , 'plures
lentes pod vltimam imaginem nentem ita difponere
,
vt campus apparens quantum libuerit amplificetur.
Sx) 1 u t i o.
Hic omnia prerfus manent Vt in problemate an-
tecedente, quod fcilicet ad elementa, didautias focales
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et interualla lentium attinet, hoc tantum difcrimine,
vt ambae feries litterarum B, C, D etc. et P, Q, k ,
k', T etc. vlterius continuari debeant. Deinde littera
M, qua campus apparens definitur, alium nancifcetur
valorem a numero lentium poft vltimam imaginem
inferendarum. Sit igitur harum lentium numerus - i
eritque M — tum vero aequationes fundamen-
tales fe habebunt, vt ante, nifi quod vlterius progre-
diantur, poft tertiam autem, quamlibet fequentium ope
t
ertiae definiamus, vti fequitur
r. 33 v = — (i — P)M
a 8 . € a) = - ( i — P Q.) M - v
3°. or-(i+PQl)M-u-iii fiue
v -f- o» — — (i -p- P Q_k) M vnde
M (w — i)zz — (i -t- P Qk) M i et
^ ro+fUJfe • * * ’
4.
0
. € — P Q k ( i -f- k') M ; .. - i
5°. $-PQ.fc(i -h t'T)M-x
' 6 d. ©'=P ^(i+rTUJM;-* . • i .
7\ ^P^CH-^TUVJM-J ; j
etc.
i l ,
.'.<•* -»'••• * - • •• -




_ TP-sQJ 4-PO (i jk ) — O
vnde quiai P proxime tr: i, ideoque v pro nihilo ha-
beri poteft, erit fatis exafte
• .Tomi II. K i k w =
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u = -(r + PQ:i)M = - fi=pi -‘.i., •,
vnde colligimus . .
* ‘
" v
rr — »-P Q- Pt p — »-pq
i-i-PQ.k- P(f)< -4-ij ’ : •' ’ •!
Hic autem fufficit hunc valorem vero proxime defi-
«iuiffe, quia aperturae leotium, vnde litterae v, oj etc.
pendent, fummam prnecifionem rcfpuunt. Quod cum
etiam valeat iri aequatione, qua margo coloratus de-'
firuitur, habebitur, loca M lubftituto valore, r *
»( i -<-P Q>) — — C t !•- * __L ii ' i, - p»_ \
m-+-PQji kk\ 1 T I TU " ‘ TUV
quorum terminorum numerus • cum fit i et fingulae-
litterae T , U , V vnitate debeant efle minores , fta-
tuamus tam concinnitatis gratia
,
quam vt lentes po-
firemae aequis fere iuteruallis dident,
T = ii U= iiV={i W = t etc.
vt fa&or ipfiu6 fiat
x-4-2-+-3*-+-4*. . . i — -»)<
deinde etiam, vt ante, ponamus PQ k = V'm, vt
prodeat ifta aequatio
—1
~Tkr - —y~- vnde elicitur k ky—
Producum veto reliquarum litterarum
TU V'. erit kk/ TUV— — J!L- hineque ergo deducitur
P Q. — Ti+ri * et quia P pec fe datur, hinc Q definietur. •
Deni-
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Denique ob PQ&rrrVm; elicitur kzz~fJ-cti/~iVm%
hic ergo valores omnes fequenti raodo fe hahent:





11H i. V —i * • W — i etc. .
P Q.ik — V m ; P Q -=z i m\
pQa'T = PQU'TU = In».I ) u
P Qit i' T U v = *. . .
Circa litteras BCD etc. prima B cum tertia D hinc
non definitur; iam tero oftendimus ede,
• p i — PQ .— i n^ —
' PQ.I « -i- * ) (t-+-j»)Vm
cr — '-rq — »-4 . • . : '^ —
, -t-PQji (i-t-1
Ponamus igitur , tt ante , D= $ et © rr fc-
quentes -vero erunt
/c i( T-ny 1») . Cfc — <( t+ iym) .^ i y m * ® 1I1+V*] *
— TTT^VST) 2 ’ ^ — TTTVn.) ae-
quarum litterarum penultima erit
et trltima = i. • , .
Has igitur quoque litteras hic coniun&im afpe&ui
exponamus:
Kkk a 23 =
Digitized by Google
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zz y circiter
-( I 1 V m — <-r t )
B — § vel circiter
^ — .(iiy«-i-i)










s ( #— *)-t- ii — j. oyn — —( s(/~* *..j )V»n)
ih+y») ( > - 3 )( ' —4— ( * -4- i JV m )
4 (f— l)-t-fll— !.l)y«v — — (* (
i
— i )-+- (<i— j. « )y m
)
(.**• J U +•(
)
v fn)
quibus valoribus omnia elementa lecundum fbrmu-
i fatis cognitas definiri poflunt* Deinde vera vt
omnis confiifio tollatur,, haec aequatio erit adimplenda:
K= i /X' i * \ ___ i / \'f i » yf ~
• B®
'
B J PCi.'£T_ ' c£/,
— «• r . _v_ \
B 3 c s poA D2S'
t /X"“ I _ * V
B i c ! D i?aH*k i x e'
i
» fVr_L. y v
B J C , D*E J PQ.*k'T \ gJ “ F8 /
« /X"'"« i » \
B J C J D J £ 3 F s f(i/i*'TU V "Tf3 ‘~C&‘
Hr etc. ' .
‘
\bi„ vt ante, notandum efi, fi lens prima concaua ex
vitro chryfiallino paretur
, reliquae autem omDes ex
coronario; tum valorem hinc pro X inuentum infu-
per multiplicari debere per fra&ionem quo cafu
fiquidem ftatuatur fQ — f, etiam omnis confufio a
diueria refrangibilitate radiorum oriunda tolli deberet,
fc.li-
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fcilicet fecundum Dollondi experimenta. Ceterum,
vt iam monuimus, pro litteris X/
,
X" et X/>/ ynitas
poni poterit. Pro fequentibus vero lentibus
,
quae




i + o, 60006 (2 (E — 1)*;
X,/,,/ “ 1 o, doOOd (a^ - i)’;
y////y/— r _j_ 0j <joo0^( 2 & — 1 )* etc.
C O r O 1 L 1^.
365. Hoc igitur modo campi apparentis femi-
diameter erit •v' • -v
‘
0— —ii-_ flue Cp —• m -(.y m ~ tir.tm-t-y m minut.
ac
. fi pro lente vkyyia fuerit diftantia focalis — '
pro loco oculi habebimus • 1
OzJ- — — {( '-f. Vm).
M m im ‘ 1 y m
vade fi multiplicatio fuerit praemagna erit 0 :r .
C or oli.’ 2. •
3 66. Semidiametri aperturae!;. fingularum len-
tium ita definientur:
1 - * " %
Pro Ima — x; Ilda =~yi
Illtia
— -h *i^fcv m, ’ i)y *—- atyirv
IVta = o * -f- ** — y»
V ta = l -4- — . x
VIta=?±£.*
Yllta ^± ~ x.
KU 3 CorolL.
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367. Circa diaphragmata eadem eft .ratio , vt
in problemate praecedente: fcilicet pro diaphragmate
in loco «prioris imaginis collocando debet efle radius
foraminis —
^ - . f ; pro altero autem diaphrag-
mate = £ vnde patet , haec foramina eo ma-
iora fieri debere, quo magis campus amplificetur.
Scholloa'
L
-368. Hoc igitur problemate totum Jiuncce de
itelefeopiis tra&atum .finimus., quoniam cun&a prae-
cepta pro illorum conftru&ione fatis lunt expofita,
neque hic conftru&ioncs generales, commode exhiberi
queant, propterea quod hic non folum quantitates dfl-
plicis generis, vt ante, vbi fcilicet vel numeri abfo-
luti vel per multiplicationem m diuifi occurrebant
,
;fed triplicis adeo generas fcilicet praeter numeros ab-
iolutos quantitates primo per V t», vel etiam per m
dhiifae h» computum funt ducendae, ita, ^t ex com-
paratione duorum cafuum nulla conclufio generalis
colligi queat. Nihil igitur aliud hic reftat, nifi vt
pro qualibet multiplicatione, quam quis poftulat, at-
que etiam pro quantitate campi, feu valore numeri i
calculus ab initio inftituatur, quem pro quouis cafu
oblato fufcepifie ob rei dignjratem fine dubio operae
erit pretium: In quo quidem negotio etiam littera 3 ,
quae arbitrio noftro hadtenus eftpermifla, determinari
debet,
Digitized by Google
debet, quam commode vnitati aequalem vel maiorem
affumere licet. Videtur autem aptiffime porri pofle
,3-— a;, vnde pofteriora inftruraenti interualla nom
nimis augentur , fimul vero valor pro X notabiliter
minor, prodit, quam- fi eflet 3- ” i. Quo autem to*
tus ifte calculus facilius fufcipi et abfolui queatj, ali*
quot exempla, hic fubinngamus.
Exemplum r.r 1 .. '. .
.
359. Si wr. 49, vt fit V »1 = 7 'et procatn-
po apparente / r: 2, ita, vt telefcopium ex fex lenti-
bus [fit componendum et fumatur praeterea 3-= 2..
Primo- colligantur litterae Pr Qetc. vt fequitur
P = I?; P Q— Vi k = U k' = i+i T = U
Log. p
~ o, 00 8500 2 j Log. 75 = 9- 029,95324
Log.
-fc
r= 9. 1*5 49019? Log.^,=^0087738»
Log. faSFr = 3098038:
0— U 1.95=918538719
er- l fco,o 177 2 87(-3
JDrrJi L©= 9,&239o 85
€=: Vr L€= o, 574<>3'*3
Bri; 1 . B no, 3979399
Cr-Jli l.Cr9,7077+38(-)
Dr 24- 1 . Drr o, 30 1 0300
Er- J.Erofi 34^9 8 4(~)
ex his logarithmis- formantur fequtntes-:
l.BC= o,ia5rt837(->; LBCD=o,>4©<S7»-37(-)







Hoc quafi primo labqre confedto colligamus noflra











r * v *
/n—0,070990
P - “7" 2 j 55 - a





' ! ' »
• *
^=-0,36443 a
f——°, 7 2 857.a
Log.?=9,86247i3(-)
'fzr — o, 27901 .a
Log.f=9,44563i8(-)
rzz— o, 12148.0
r r i r ,
.Log.r-9,o84494«(-)
ez^'0,0354-9. a [/zz — 0,09762 a




Pro oculo autem erit O zz *” zz — o, 04057. a





—1XX. -Hinc iam lentium interualla cognolcuntur:
i
a
. o -h b zz — 0, 02000. a
2^.
(
3 -q—* rz — 2, 2 8 2 . a
3°. y + zz — o, 31 887. o
4* —*~—©, 39046. a
5 °. e ~\-f~ — 0,03550.0




Tota longitudo zz: — 3, 08755^ a r . ; .. *
Deinde etiam diaphragmata ita definiuntur:
Prius pofi lentem 'tertiam ad d i flanti am t - j F l
'‘.Y zz: — o, 13666. a, ponitur, ‘ “ ; ' y ^ j
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Pofterius ponitur poft quartam lentem ad diftantian
$ — — o, 36443. <*,
Eius femidiameter foraminis nr o, 1138. ct
Porro vero femidiameter campi apparentis erit 30? min.
IV. Nunc fmgulas lentes examinari conuemet,
quarum non folum conftru&io , fcd etiam momen-
tum confufionis , quod quaelibet ad valorem X con-
fert; eft definiendum, vbi quidem prima lens vltimo
loco, poftquam fcilicet valor X fuerit inuentus, tra-
ftari debebit. Quoniam igitur fequentes lentes omnes
ex vitro coronario fieri fumuntur , valores eo perti-
nentes erunt:




<r — g =: 1, 4334 ? Log. <r - ? =0, 1563674
r-o, 9252;





®( <r— p J-f-T Vi *'— «
)
Poftcr- ?l — tV(X'— i )
quae formu’ae ex fuperioribus facile eliciuntur,
vero eft X' — 1 et calculus ita inftituatur
Hic
%
Tom. II. L 1 1 !• c—
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1. cr - g =: 0, 1563674
L. 58 — 9, 8538719
tr = 1, 66or
fubtr. 1,0239
0, 0102393
35 (cr -§) zz 1, 02386




1, 2506 den. rad. poft.
log. q
— 9, 8624713 (•) 9, 86247x3 (-)
log. den = 9, 8035937 0, 0971 x 84
Q, 0588776 (-) 9 , 7653529 (-)
rad. anter.zz— 1, 14519.* rad. port. — — 0, 58257-*
2°. Semidiameter aperturae requiritur
— ji .. — 5i m
•— j 5 •* i 3 « J 3 U1S’
3°. Calculus pro momento confufionis:
1. ]> 110,0086002 1. X'110,0000000
1.
0,4383843
adde log. coeffic. rr 0,0086002
1 v- 9 , 3416323
l.B 23=o, 25181 18
0,4469845
1
Ergo pars prior =12,79888












•rbi notetur, efle X"~ t.
1 . cr-erro, 1563674
l.-£ — 0,0177287.
V T III.








£(c- — f) = — i, 493 1 3
3 , *-53 *
denom. anter.
— 1 , 2664
denom. porter.
Log. r = 9 , 44563 * 8 (— )l 9 , 44563*8 (-)
0, 1025709 (-)log.den.no, 49875 1 5 ‘.-HI
8, 9468803 C- ) 1 9 , 343-609 (-+-)
Ergo
radius anter. rr — o, 08848 . a.
4
radios porter. nr o, 22032 - <*.
a°. Semidiametcr aperturae jequifita = f- *•









0,05 3 1 86 1(-)
9,9468139
7,8361435





Ergo pars prior -4- o, 00606
porter. —0,00283
Momentum coufuf. mo, 00323
L 11 a Pro
i
C A P y T III.
Pro lente quarta *
radius 0ntcr.. = _3- T̂-TO )̂
P°to- =
eT5T,=7PVvTS^-TT
\bi iterum fumatur W" — i.
l.or— 5—0,15^3^7+ cr — 1,6601 i~ o, 2267
1. S — 9,8239086 0,9556 o, 9556
l.SXcr—f)=9,9802760 0,7045 1,1823
JD ( cr — g)~ o, 95 56° denom. antcr. denom. pofter.
log. r = 9 , 084494-2 (— )i 9 , 0844942 (—)
log. den.r 9,8478810 0,0727277
9, 23661 32 ( — ) 9, 01 1 7665 (—)
radius antcr. — — o, 17243 a;
radius pofter. zz — o, 10273. a j «
20 . Semidiamcter aperturae requifitus rr x
quam aperturam lens commode fuftinebit, fi enim mi-
nor radius lentis (ecundae , qui eft 0,58257.0, fii-
ftinet aperturam x; hic radius minor, qui eft 0,10273.0,
commode fuflincbit aperturam { x.
3®. Calculus pro momento coulufionis:
1-f^S""^’
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Ergo pars prior o, 23234
poiler. 0,01133
Mom. confurt — o, 24367
Pro lente quinta
i°. Quia haec lens vtrinque debet eflc aeque con-
vexa , ob eius diftantiam focalem t zz
— o, 09762. a
erit radius vtriusque faciei rr i,o6.f
—— o, 10348. a
nunc vero erit zz. 1 -+- °» 60006 (2 (E — i) 1 at
eft 2 £ - 1 = 6, 5 ; ergo
log (2 €— 1 )= o, 8129134; et
log. ( 2 (E— 1
)
2 :n 1 , 6258268




a°. Semidiameter aperturae hic per hypothefm
eft \t.zz — o, 02440. «; altera enim pars 6i xt quam
haec lens facillime patitur.
3
0
. Calculus pro momento confufionis:
8»°°87738
3I BCDux,22014 ! t
l.X'%1,4208136











L 1 1 3 Ergo
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Ergo pars prior 0,00031
pofter. — o, 00002
Momentum confuf. —0,00029
Pro lente (exta
i°. Quia per hypotheGn haec lens Ytrinque de-
bet efle aeque conuexa, ob eius diftantiam focalem
u — — o, 07099. a, erit
radius vtriusque faciei =2 1, 06. u — — o, 075*5 a
tum vero erit W/// — 1,60006.
a°. Semidiameter aperturae — l«rr~o,Oi 775 -«
3°. Calculus pro momento confufionis:
1- 8 ’ 309803 8 1 K"" O, 20+1363
3 . 1. BCJ_)E~ 1,62+2363 6 , 6$ 5 567$
6,6855675 6,8897038
Ergo momentum confuf. — o, 00077.
His inuentis, colligantur omnia momenta con-
fufionis in vnam lumnam, qu-.ie erit 3,17227. Nunc
autem duo cafifS (unt confiderandi, prout primam len-
tem concauam vel ex vitro coronario vel ex chry-
ftallino parare voluerimus, quos fcorfim euolui oportet.
I. Pro prima lente concaua ex vitro co-
ronario paranda.
Pro hac ergo lente erit
X =2 3, 17227 vnde X — 1 — 2, 17227;
hinc-
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hincqtic fiat fequens calculus.
Log. (X— i) = o, 3369138
Log. V (X~i) = o, 168 + 569 ergo
Log r zr. 9, 9662356 r. V (X-i) ”1,3636
o, 13+69-5
Nunc cum fit pro hac lente
rad. auter. ” i rad * Poftcr* = f+LryxTT
calculus ita fe habebit:
(7—1, 66or ; gi~o, 1267
tV(X-i)— i, 3636 1, 3636
o, 29*5 f 1 > 5 9°
3
1 . o, 2965 = 9 i +7 20 'l 47 11. 1, 59°3 = o, 201+791
«ompl. = o, 5 279753 compl. =: 9, 7985208
ficque prodit
radius anter. rz 3, 37268. a; pofter. == o, 62881. a
femidiametro aperturae exiftente .v
— ™ dig, =: 1 dig.
II. Pro prima lente concaua ex vitro
chryftallino paranda.
Pro hac igitur lente erit X= i’«. 3 , i 7 22 7 feu
>.— 3, 59080; et t}uia pro vitro chryftallino eft
f = 0,1414; a-— 1,58275 r — o, 8775 i
calculus ita fe habebit.
Log.
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Log. (X— i) — o, 4134339
Log. y (x— 1) — o, 2067169















rad. anter. — 5, S7199. a; rad. poft. =r o, 64358. a
femidiametro aperturae exiftente x — % — 1 dig.
VI. Quia binae priores lentes coniuntftim len-
tem obic&iuam conftituunt, cuius femidiameter aper-
turae — 1 dig.; (Intuatur carum minimus radius, qui
eft — o, 58257. a £> 4 dig. hineque concludetur , fu-
mi debere — a > Bj„4m dig. hoc eft — a > 7 dig. vel
faltim noti minus, ita, "vt, fi optimus fucceffus fpe-
rari poftet, accipere licerer — <f~ 7 dig. Sin autem
aberratio quaedam fit pertimefeenda, tantum opus erit
menfuram vnius digiti augere. Commoditatis autem
gratia fumamus a- - 10 dig. ; \nde fequens prodit.
Con-
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Conftra&io huius telefcopii determinata,
pro multiplicatione m — 49.
I. Pro lente obic&iua,
quatenus ex vitro coronario paratur.
rad. fic. 5
ai“r- =- 33,73 dig. f Crown Glan;
I pofter.
— — 6, 29 dig. $
(I) Pro lente obie&iua,
quatenus ex vitro chryftallino paratur.
rad. fac. 5 S» ,
7a d'g. j Gllff.
{ pofter.
— — <?, 43 dig. $
cuius diftantia focalis pro vtroque cafu — — io dig.
femidiameter aperturae = x dig.
Interuallum ad fecundam —0,2 =r £ dig.
II. Pro lente fecunda
rad fac S
an,er‘ = 45 dig.
a. uc.
^
poner. = 5, 82 dig.
cuius diftantia focalis — 7, 28 dig.
femidiameter aperturae rr 1 dig.
Interuallum ad tertiam 22, 82 dig.
III. Pro lente tertia
rad fac. 5 “f’
= °' 88+diS' !
( pofter.
— — 2, aodig.t
cuius diftantia focalis :r: 2, 79. dig.
femidiameter aperturae — o, 3 dig.
Crown GlafiC
Crown GlafT.
Interuallum ad quartam — 3, 19. dig.
Tom. II. M m m IV.
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IV. Pro lente qiur
ta
rad. fac. 5
anter. - i, 7* di .
( pofter.
— i, 03 dij
c uus diftantia focalis 1,21 dig
femidiameter aperturae ~ t dig.
Interuallum ad quintam zzl 3, 90 dig.
V. Pro lente quinta
radius vtriusque faciei =1,03 dig. Crown GbH
cuius diftantia focalis cft o, 97 dig.
femidiameter aperturae ~ i dig.
Interuallum ad , fextam ~ o» 3 5 dig.
VI. Pro lente foxta
radius faciei vtriusque = o, 75 dig. Crown GlafL
cuius diftantia focalis =: o, 70 dig.
femidiameter aperturae zr o, 1 8 — i dig.
Diftantia ad oculum vsque — o, 4.0 dig.
Huius igitur telefcopii longitudo tota fiet
— 30, 87 dig. — 2 i ped.




























i a pundlo lucido io axe fpeculi conftituto radii
axi proximi in fpeculum incidant, inuenire lo-
cum imaginisi
•
M m m 3 Solu
-
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ab. l Sit P A P fpeculum Iphaericum probe politum
Fi?. ». centro O radio O A zzf defcriptum , cuius axis fit
reda AOE, in cuius pundo E conftitutum fit
puodum lucidum et ponatur eius diftantia EA:=;tf,
vnde radii in totam fpeculi fupcrficiem incidant , e
quibus autem eos tantum hic confideramus
,
qui axi
fint proximi feu qui in punda a medio pundo fpc-
culi A proxima incidant, tal s igitur radius incidens
fit E A et ad pundum a ex centro O ducatur ra-
dius O a — f qui cum in fpeculum fit normalis, erit
E a O angulus incidendae, cui ah altera parte redae
0/7 capiatur angulus aequalis Oa¥ t eritque reda
a¥ radius reflexus cum axe occurrens in pnndo F,
in quo pundo adeo omnes radii axi proximi e pundo
E emifli concurrent, fiquidem etiam radius EA fe-
cundum ipfum axem emiflus in pnndum F refledi-
tur, ita, \t pundum F fit imago puudi lucidi E
per reflexionem formata, et cum a radiis axi proxi-
mis formetur, in hoc pundo erit imago principalis,
vti eam in tradatu de lentibus vocauimus. Ad lo-
cum igitur illius pundi F inueniendum confideretqr
triangulum E a F , cuius angulus E a F bifedus eft
reda O a, vnde notum theorema Geometricum prae*
bet hanc proportionem Ea: EOrrFa: FO dein-
de quia in triangulo E a O anguli ad E et ad a funt
infinite parui in triangulo autem O a F anguli ad
O ct a; erit EanEO -4-/i et F o —/— O F vn-
de
Digitized by Google
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4*7*
mdc illa proportio abit in hanc
E 0 -4-/: E O —/— O F : OF
ct componendo
iEO+/: EO =/: OF
Cum iam fit EOzE A-AOrfl-/ fiet
z a —f\ a—f—fi OF
hincque 0F~
ficque locus punfti F innotefcit , cuius difiantia a
pundo A erit AFrzr/— FOzz: 9- €' *•
C o r o 1 L i.
$. 2. Ex data ergo difiantia pundi lucidi Ea
fpeculo EA~<ar, inucnimus diftantiam imagi’ is prin-
cipalis fuper axe AF, quam cum in lentibus littera’
« defignauerimus
,
etiam hic eadem littera Ytamur ,
ita, Yt fit a—
r ta—j
C o r o 1 L 2.
f 3 . Speculum hic tanquam concauum fpeda-
timus, cuius radius effet AO :-f. Ynde valores po-
fitiui huius litterae / fpecula concaua; valores Yero
negatiui fpecula conuexa denotabunt. Tum Ycroi
etiam difiantia a, quatenus Yalorem habet pofitiuum,'
diriantiam imiginis ante fpeculum indicabit i fin au-
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fpeculum cadere eamque tore fidam, cum praefensfit
reaiis. Hinc autem intelligitur, imaginem fore rea-
lem, fi fuerit fiquidem -ffif/> o; fin autem
fit f <£ o feu fpeculum conuexum; tum imago iem-
per poft lpeculum cadet, eritque fida, non reaiis.
C o r o 1 1. 3.
§. 4. Si pundi lucidi diftantia A E zz a fue-
rit infinita i tum diftantia imaginis principalis a fpe-
culo erit AFcrJ/ ita, vt haec diftantia AF~{/
pro diftantia focali fpeculi fit habenda hinc fi fpeculi
'
diftantiam focalem ponamus — p, erit radius fpeculi
/rrap. Tum vero in genere diftatitiae a et a ita
a fe inuicem pendebunt , vt fit a zz hineque
p
— et
£ rr * \ prorfus vti in lentibus vfu .
venire fupra vidimus.





§. 5. Hic notatu inprimis dignum occurrit
,
quod tres iftae diftantiae a, a et p eodem prorfus
modo a fe inuicem pendent, vti in lentibus; ex quo
euidens eft ratione calculi fpecula perinde tradari poffe
ac lentes, quae calculi conuenientia adhuc in fequen-
tibus magis illuftrabitur. Hic tantum notaffe iuuabit,
lentibus conuexis refpondere fpecula concaua
; vti enim
lentibus conuexis diftantias fbcales pofitiuas tribuimus,
quippe quarum foci funt realcs
,
ita etiam fpecula
. concaua realem habent focum ibiqite aeque vi vreudi
pollent
‘ Digitized by Google
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pollent* atque lentes cotiuexae in Aiis focis; difcrimerif
tamen in eo fitum eft, quod in fpeculis concauis fo-
cus ante e? cadat, cum in lentibus conuexis poft ea»
formetur atque fimili modo fpecula conuexa ad len-
tes concauas referentur dum in vtrisquc focus tantum»
fidus datur, in quo fcilicet radii non reuera congre-
gentur. Quando ergo de fpeculis fermo erit, diftanti»
focalis pofitiua femper fpeculttm concautim; diftSntia
vero focalis negatiua fpeculum conuexum iildicabit #
ac fi diflantia focalis euadat infinita , fpeculum erit
planum, fimili modo, quo lens difiantiam focalem Ifa-
bens infinitam eft plano pia ua. Praeterea verd etiam
obferuaffc iuuabit, fi vti in Dioptrica fecimus, ftatua-




P r 0 b 1 e rh a 2.
f. 6. Si non amplius
1 laddum pundum E
i'
fcd obiedum E e axi fpeculi pcrpcndicnlariter infiftat,
eius imaginem, quat iit ptfndo* P* fitu idtitiib reptae^





Ponatur iterum dillantia huius obicdi a fpeculo
E A — a , fitque eius magnitudo E e — quippe qua ^
^nominatione fupra de lentibus fumus vfi,- ita,, vt £r
femper fit quantitas valde parua refpedu diffcii.tiac
E"A‘—'a‘, feu* angulus E A t quafi 1 infinite parfiuC
Deinde fit vt ante radius fpeculi O A == /, eius" di-
Tofiii II. N n n flantia
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flantia focalis zzp, ita, vt fit /— 2 />, et Aftantia
imaginis principalis a fpeculo A. Y — a. ita , vt fit
a — His pofitis facile intelligitur , imaginem
quaefitam in pundum F incidere atque ad contra-
riam partem axis fore diredam; duda enim reda
c k referet radium incidentem , cui conuenit radius
reflexus A^, qui ergo per imaginis extremitatem
tranfire debebit; vnde fi in pundo F normaliter ad
axem ducatur reda F ad radium reflexum A£
terminata, hacc reda F £ imaginem principalem ob-
iedi exhibebit , cuius ergo magnitudo ex fimihtudine




* — AE — a
quod idem etiam hoc modo oflendi poteft. Ex pundo
r per centrum fpeculi O ducatur etiam radius inci-
dens eOa, qui cum fit normalis, eius reflexus in
ipfum cadet tranfibitque etiam per pundum £ vnde
fimilitudo Alorum O E fi et O F £ dubie F£
' o* *
Eft vero OF = /-n, et O E r a -/ cx quo fit
F Cum ex fuperiori problemate fit
a — hincqiie /— erit
/-«= et a - f= A
bineque fubftitutis his valoribus, fiet F £ rr ^ , prot»
fus , vt ante quo ipfo Confirmatur redam F £ axi
rede normalem efle dudam,
CorolL.
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§. 7. Hic ergo etiam magnitudo imaginis prin*
cipalis eodem plane modo ex obie&i magnitudine de-
terminatur, quo in Dioptrca id fieri fupra oftendimus
vnde fi vt ibi fecimus ftatuamus o.zzAa, habebimus
etiam hic F £ = A
C o r o 1 L 1.
§. 8. Quia noftra figura telefcopium concauum
refert, eius analogia cum lentibus conuexis etiam hic
manifefto cernitur
,
quemadmodum enim lentes con-
vexae imagines inuerfas poft fe repraefentant, ita fpe-
cula concaua imagines itidem inuerfas ante fe refe.
runtj iam enim obferuauimus
,
quae poft lentes con-
tingunt, cum iis comparari debere, quae ante fpecula
contingunt.
Problema 3. -
§. 9. Si a pun&o lucido E in axe fpcculi fito
radii incidant in extremitatem fpeculi P, eorum cum^d». I*






Sit iterum* diftanna E A rc, radius fpeculi
O A — OP —/— 2 denotante p diftantiam fpeculi
fbcalcm. Iam tantum fit fpeculum
, vt fit angulus
A O P — « et cum perpendiculum P X denotet fe-
N n n a midia-
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midiametrum aperturae fpequji, fit haec linea PXr*
eritque x ”/. fin. to. Gcmiffo iam ex putido lucido
E in radium P O prodtnftum perpendiculo ER ob
E O — a—f et anguium E O R ~ u erit
ER~ (a —/) fin. w et O R — (a—f) cof. tu.




1— a qf-\- a/
1
-f- »/( a
—f) cof . w
)
quae breuitatis gratia fit ” v. atqye hinc erit anguli
incidentiae E P O , ideoque etiam anguli reflexionis
G P/ finus rr c=
et cofinqs
Cum iam in Alo O P/ detur angulus O P/ vna cum
angulo P O f— w et latere OP—/; fi vocetur an-




' ” y ,T~*~
atque hinc ex natura trianguli erit
fin. \p: O P = fin. O P/: O/.
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hincque interuallum
A f -t- f 1 0
haecque eft folutio generalis noftri problematis.
Cum autem ia praxi angulus A O P nunquam
tantus affumatur , vt non liceat poteflates anguli w
quadratica altiores negllgere , expreffio inuenta com-
mode ad formam fimpliciorem fequenti modo redu-
cetur. Cum fit
cof. ea rz V ( i — fio. &0 — i — * fin. a1 .
ob fin. u = j erit cof u ~ i — ^
.
hincque ille denominator
/-*- 2 (a-/)cof. u fiet zr a a -f ,
ex quo pariter proxime erit
i ,— 17=7
Vnde interuallum modo inuentum fit
f\ f J(a-/> _L_ («-/)1*!W— l0_/ j (za—J ) 2
atque hinc interuallum quod potiflimum quaerimus,
A f af (a—•/)**’Af— 77==? /TTT^p-
Quare cum ante locum imaginis principalis F ita in-
•veniflemus, vt elfet
A F — af
»o -/
N n n 3 nunc
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r J — Jiia-J ) 1 *
Praeterea cum etiam plurimum interfit angulum
aofle, quo radii reflexi P/ ad axem inclinantur, ex
formula fupra inuenta colligemus itidem proxime




fit iLlr&f et in denominatore , vbi iam ipfum qua-
dratum x 2 negligere licet, fit {impliciter — a.
Coroll i.
$. io. Quo haec ad formulas pro lentibus da-
tas accommodenrtus
, ifbi tantum binas diftantias a et
a in computum induximus
,
ob








et 2 a—f— -H1J
(I -+-CC
diffufionis erit
F f— (a-f-atHa — a) ? .x 3' a ‘.a.
quod ergo perinde ac in lentibus vfu venit quadrato
* femidiametri aperturae x2 eft proportionale; quin
etiam ipfum hoc fpatium Ff in eundem (enfum ca-
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C o r o 1 L 2.
§. ix. Simili modo poterimus etinm angulum
obliquitatis vjz per (olas dillantias a et a itemque x
exprimere, prodibit enim vj; — -j. Hunc autem an-
gulum fupra in calculo circa lentes inftituto follicite
definiuimus.
S c h o 1 i o n.
§. ia. Cum quacftio eflet de lentibus earum-
que apertura maxima, quam capere pollent, fumfimus
x aequale parti quartae radii curuaturae; quodG ergo
hic idem inftitutum fcquamur
,
et fumamus x —
hinc reperietur angulus ur 140 30' ita, vt totus
arcus P A P infra 30° capi debeat. Quando autem
hoc fpcculum locum lentis obie&iuae lullinet
, eius
apertura longe aliam determinationem pollulat, quam*
(cilicet ex menlura confufionis definiri oportet, vnde
huius fpeculi apertura ad multo pauciores gradus re-
ducetur, vti in fequentibus docebitur. Nunc autem
etiam opus eft, \t oftendamus , quemadmodum radii
a noftro fpeculo reflexi et imaginem diffulam for-
mantes porro ab alio fpeculo denuo refle&antur et
qualem imaginis diffufionem tum fint produ&urL
Hunc in finem bina fequentia lemmata perpendi con-
veniet
Lemma 1
13. Si diftantia obicdi a fpeculo EA ~ a*
particula minima 4 0 vlterius a fpeculo remoueatur j
tuus
Digitized by Google
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Tab. 1.
F'g- 3-
tum imago principalis, cuius diilantia a fpeculo erat
A F =: a ad fpeculum propius accedet particula da,
ita, vt fit da — .
a 1
Demonftratio.
Cum enim fit J+ atque radius /
idem maneat, vteunque difiantiae c et a inter fe va-
rientur; differentiatio dabit
Jf -+- = o vnde da — -
Lemma i.
§. 14. Si radii iu fpeculum incidentes ad axem
fint inclinati angulo — <£>;, inuenire angulum \{z, fub




Sit igitur angulus- A E' P — (P, quo radii inci-
dentes E P ad axem fpcculi inclinantur eritque proxi-
me ideoque a.-~tr(p. Tum vero vidimus»
angulum, quo radii reflexa ad eundeni axem indinan-
t\fr,~ ftinr qudcirca' erit vj? zz. fe*i eri*
— on; a. fcu' reciproce vt diflanfiae a- fpeculo.
Problema 3.
$• 15* Si ratHi poffyinmf d primo fpeculo re-
ftexi imaginem diffidam fcstrtiaweiiibt iii aldifd fpecu-
lattrr fuper eodem axfe cdriftiidtuni' iacidaur, determi»
nare
Digitized by Google
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nare tam imaginem principalem, quam eius diffufio-
nem, quam radii a fecundo fpeculo reflexi exhibebunt.
«
Solutio.
Cum F ^ fit imago principalis a primo fpeculo T ^ ^




a fecundo fpeculo FBni atque ipfum hoc fpecu-
lum ita fit comparatum, vt ab eius reflexione imago
pr.ncipalis formetur G >1 fitque diflantia B G = (3 at-
que vti iatn vidimus rcperictur G^rz|-. F^—
£
quae imago iterum erit ereda atque a rad is axi pro-
ximis formata. Nunc etiam confideremus in fpatio
diffufionis dato extremitatem /, vnde radii emifli cum
axe faciant,, angulum — 4» — verum antequam-
huius obliquitatis rationem habeamus}, fingamus puti-
dum / etiam radios axi proximos emittere et cum
id a fpeculo B longius fit remotum , quatn F. , eius
r?dii concurrent iu pundo huic fpeculo propiore y t
ad quod inucnieudum releret hic dbzzYf et
(/(3 ~-Gyj vnde colligitur G y — F /. Quare
fi in / obiedum verum eflct conflitutum, eius ima-
go principalis caderet in y j quatenus autem ex f
nulli alii radii emittuntur, nifi qui cum axe faciant
aggu'um ~ v|/, ii denuo reflexi incident in axem in
pundo g ipfi fpeculo B adhuc propiore, quam y,
ita, vt hic cafus fimilis fit praecedenti problemati, quo
pundum / rcfpondet pundo E; puudum y j^ndo
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F et pumfhim g punfto f , hoc folo difcrimine, vt
quod ibi erat a et a hic fit b ct (3 licebit enim Ytr*
que hic pio difiantia B/.fumere B F — b. et pro di-*
flantia B y fumere (3; hinc ergo per formulam, fu-
pra inuentam fi loco x hic feribatur y, fiet
y s — •
Quid autem nunc fitj', ex angulo vj/ facillime de»,
finitur. Dufto enim radio /Q fub angulo B/Q= 4* = f- erit y femidiameter aperturae huius fpecult
QB Q ideoque y — B /. 4/ — quo \alore fubfti-
tuto prodit
• o — ,a 2biT
Quocirca totum (patiam diffufionis iam erit
Ggrr^. F/4- ygi feu
Q. — ^ (a-f.g)fq-g)«.x» . (b+P)(b~&"- x»
o b*' *.a .a tct>b,i
~
Nunc autem pofl: fecundam reflexionem angulus, fnF
quo radii extremi ad axem erunt inclinati, colligitur
ex Lemmate A. x.
~
• \
S ch o li o n r.
§. 1 6. Cum igitur fpeculum, ad quod referun- 1
tur binae diftantiae a et a et cuius femidiameter aper-
;





ri ia J.« J
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comparemus hoc fpatium cum eo, quod lens fiib fi*
milibus circumftantiis producit, atque in primo libro
yidimus, pro tali lente tffe lpatium diffufionis §. 49.






quod quidem iam eft minimum, quod a lente ad has
diftantias a et a relata cum apertura, cuius femidia-
meter eft x , generari poteft. Quo autem facilius
lianc comparationem inftituere valeamus , ponamus
vtrinque diftantiam obiedi a efle infinitam atque e
fpeculo nafcetur fpatium diffufionis F/ r; 7^ quod
autem a lente nafeitur, erit »
F/= n / n— 1 ) x 1
» ( n— i )Vw- - J * vbi n:
1
denotat rationem retradionis et fumto «zr
hoc fpatium inucutum eft B' o, 938191.*^*
1
* 55 »
Vnde patet * a fpeculo multo minorem diffufionem
oriri, quam a lente, quandoquidem illa erit ad hanc,
vt i: 0,938191 i hoc eft propemodum vt 1: 7,505528
feu vt 1: 7 * quae ergo proportio cum proprie in fpe-
culis vel lentibus obiediuis locum habeat, hinc prae-
cipua cauffa innotefcit, cur fpecula loco lentium ob-
iediuarum fubftituta multo breuiora tclefcopia fuppe-
ditauerint
,
quandoquidem ob minorem confufionem
diftantiam fi>calem minorem accipere licet
, ad quod
accedit, quod in his telefcopiis catoptricis radii in fpe-
fculum obiediuum incidentes primo ad alterum (pe 1*
culum refledantur, vnde denuo per eandem viam re*
* * O o o 2 ver-
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vertuntur antequam per lentes oculares tranfeunt, ita,
vt diflantia amborum fpecuiorum bis fit computanda,
ficque longitudo inftrumenti denuo fere ad femiflena
reducatur. Hoc ergo commodum fpecula praedarent,
etiam fine vllo refpedu ad eorum qualitatem habito,
tjua radii diuerforum colorum a reflexione non dis-
perguntur, vti fit in refradione. Verum tamen hie
etiam infigne foculorum incommodum non eft re-
ticendum, in eo confiftens, quod (peculum etiam ma-
xime politum femper multo pauciores radios re-
fledat, quam per lentem eiusdem magnitudinis trans-
mittuntur. Atque haec cauflfa efl, quod telelcopia ca-
toptrica plerumque multo minorem claritatis gra-
dum largiantur.
Skho lio n 2 .
§. 1*7. Quemadmodum hoc poflremum proble-
ma refoluimus
, atque etiam difFufionem imaginis a
fecundo fpeculo natam defininimus, ita eadem inue-
ftigatio ad plura fpecula accommodari poliet, nifi ipfa
rei natura fpecuiorum vfum ad binarium reftringeret.
Quamobrem coadi fumus radios a fecundo fpeculo
reflexos ad lentes vitreas dirigere , per quas demum
ad oculum propagentur atque ob hanc ipfam ratio- .
nem ipfum fpeculum obiediuum circa medium per-
foratum efie debet , vt radiis a fecundo fpeculo re-
flexis tranfitus per hoc foramen concedatur, vbi fimdl





Ium obicdiuum tanquam integrum fimus contempla-
ti, nunc fupereft , vt etiam foraminis, quo illud eft
pertafum, in calculo rationem habeamus, vbi fimul
erit disquirendum, quomodo (peculum fecundum re-
fpe&u huius foraminis comparatum efle debeat
,
ne
fcilicet nimiam radiorum copiam intercipiat ac tamen
fufficiat omnibus radiis a primo fpeculo reflexis exci-
piendis; haecque ergo momenta in fequenti problema-
te accuratius perpendemus.
Problema 4. .
§ 18. Si in telefcopio loco lentis obiediuae Tab In
adhibeatur fpectilum concauum P w A 7r P in medio Fjg
'
s>
pertufum foramine ir A tt, cuius centrum fit in axe
AB in quo ad diftautiam quafi infinitam obiedum
feu pundum lucidum concipiatur , ex quo radii axi
paralleli in iftud fpeculum P ir m P incidant indeque
reflexi ad fpeculum minus fuper eodem axe normali-
ter pofitum QB Q dirigantur, vnde porro ad lentem
iitream prope foramen it it itidem fiiper eodem axe
normaliter fitam refledantur; determinare imagines,
per duplicem reflexio..em formatas earumque diffu-
fionem. .
Solutio.
Sit femidiameter totius fpeculi obiediui A Prr a?
et femidiameter foraminis A m —y, radius vero cur-
vaturae fptculi —f\ ideoque diftantia focalis p rr %f
tu.o veto fpeculi minoris Q.BQ. fit diftantia focalis
Oo o 3 = ?
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cr q et diflantia horum fpcculorum A B rr k. His
politis cum obiedum in axe A E ad dillantiam in-
finitam remotum concipiatur radii inde axi paralleli
ad fpcculum obitdiuum P P pcrucnicnt, qui ergo vc
totam eius fnpcrficiem refledentem P nr quaquaver-
fus adimpleant, Ipeculum QBQ maius efle non debet,
quam foramen 7t 7t neque etiam id minus efle con-
veniet
,
quia alioquin radii ab obiedo direde in fora-
men lentemque ibi fitam ingrederentur et repraefenta-
tionem inquinarent, ex quo intelligitur, femidiame-
trum aperturae ' huius fpcculi minoris efle debere
BQ~j \cl faltem eo non multo maiorem. Qtio-
niam igitur hic dillautia obiedi, quae fupra polita eft
rza, noftro cafu eft infinita, fi radii axi proximi in
fpeculum incidere poflent, iis formaretur imago prin-
cipalis in F ita, vt eflet diftantia AF“ azzp. Quia
autem radii axi proximi excluduntur, nulla imago
principalis formabitur. Prima ergo imago a radiis
circa oram foraminis reflexis formabitur in <P, ita,
Vt fit interuallum F<J)z=:^, quia hic eftj', quod
fupra erat x et diftantia obiedi « — w. Imago au-
tem extrema a radiis circa oram Ipeculi Pp reflexis
formetur in pundo / eritque interuallum F f— ~
«
quare cum ipfa imago principalis hic defit , totum
fpatium diffufionis hic tantum erit,
Interim tamen haec punda F , 0 , / inter fe tam




queant. Cum ergo omnes radii a. fpeculo maiore re-
flexi per punitum F tranfire fint cenfendi , vt in
fpcculum Q.B~Q incidant eius femidiameter B Q tan-
tus efle debet, vt fit
A F: A P r: B F: B Q vnde fit BQ—
r
* t
qui cum ipfi y debeat efle aequalis, habebimus
y — k-~ . x. hincquc k —
'
* *
Sin autem minus fpcculum intra A et.F efict- eon*
flitutum; reperiretur
B-Qp: x zzy; hincque k — , .
quae vero exprcflio in fupcriori contenta efl cenfeti-
fla
,
propterea quod radium foraminis y tam pofttiue, .
quam negatiue capere licet. Cum igitur nunc pri-
mae imaginis F diftantia a fpeculo fecundo fit k — ct
— quam fupra vocauimus — b. ita, vt fit b—. 22y..
fecunda iijnago a fpeculo QB Q. reflexa cadet in pun-.
Itum G, ita r vt fit B G = p —^ ita, vt radii a ,
fpeculo QBQ reflexi omnes per punitum hoc G.
tranfire fint cenfendi , fiquidem hic animum a difFu-
fione imaginis abftrahimus. Nunc igitur infuper effi-
ciendum efl, vt illi radii omnes in ipfum foramea.
-x A 7r ingrediantur, id quod cum fit B A tt eue-
«et, fi modo punitum G propius verfus A cadat %
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/
fi. — M — *y<t «t l — a !?-»-*)"— b-q — aj-iX el * — x >
ita vt nunc efle debeat
«2I_ -ynde oritur q >
ex qua ergo formula diftantia focalis fpeculi minoris
definiri poterit
,
quae ergo determinabitur per femi-
diametros foraminis et ipfius fpeculi maioris vna cum
focali diftantia fpeculi maioris p~a fin autem, fpe-
culum minus conftituatur intra F et A, iam vidimus
fore A B — fc — et cum nunc fit» diftantia
bzz — diftantia B G ~ (3 — quae vt maior
fit, quam lk, necefle eft fiat q > vnde fi x
fit 3J, debebit efle q negatiuum, ita, vt fit
at fi eflct x,—
3
y, capi poflet q
— ™, ficque fpecu-
lum minus fieret planum. Quod denique ad diffu-
fionem imaginis fecundae in G repraefentatae attinet,
ea iterum erit quafi truncata fua imagine principali
,
*
quod fi litteris G(f)g repraefentetur ad fimil tudiuem
litterarum F Cf> f totnm fpatium diflufionis tantum
erit cenfendum — Cf5g, cuius quantitas ex formula
praecedentis problematis reperetur, fi loco x * Icriba-
tar x* —y*, vnde ob azzco erit hic
rh „ — t* , (fe-f-P) (fr-P em*->’]!X S,— t» "* »a • -‘•p
* t i /
atque nunc radiorum in d) concurrentium obliquitas^
ad axem erit zz obliquitas vero radiorum in
gzzi^.x. * Coro. 1.
Digitized by Google
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C o r o 1 1. 1.
§. 19. Si ergo minus fpeculum vitra locum
imaginis F collocetur , eius diftantia a primo fpeculo
debet efie *
A B = — a -+- f . *
ita, vt fit FB-*^ hocque ergo ca(u diftantia A B
maior erit , quam diftantia focalis fpecuii principalis
tum vero huius fecundi fpecuii diftantia focalis efie
dehet a b>o o q p
C o r o 1 L a.
§. ao. Hic autem manifefto fupponitur, pun&um
G a puntto B verfus A cadere , ita , vt diftantia (3
euadat pofitiua; fi enim eflet q*p b, punitum G ad
alteram partem fpecuii Q B Q caderet radiique G Q
produdti manifefto extra foramen praetergrederentur.
Quare hic pro Q alterum limitem probe obferuari
oportet, vt fit q *< b
.
fiue q <i “g, tum vero etiam
a *> “2L£dr2).
C o r 0 1 1. 3.
§. ai . Sin autem fpeculum QBQ intra focum^ jj
F collocetur, oportebit efie diftantiam Fig. ff.
AB - a < x -y~> — a — £ a. ita, vt fit F B rr $2-
tantoque interuallo prima imago poft fecundum fpe-
culum cadat, fiatque 6 — — vnde deducitur di-'
Tom. 11. P p P ftan-
l
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flantia B G ~ |3 — , quae diflantia femper eft
pofttiua feu verius A dirigitur, uifi torte q fit quan-
t : tas negatiua; quae cum luperare debeat \k, debet
efie 2 xy q >» ay (
x
—y ) —f— (at —y ) q deberet ergo
effe 2 xy £> x ( x —y
)
feu y £> , x. Quare fi vt (em-
per in praxi eucnit fit y<^'^x y huic conditioni fatis-
ficri nequit; fi fcilicet alterum fpeculum fit concauum.
i C o r o 1 L 4.
§. 22. Hoc ergo> calu neceffe eft, vt minus fpe-
culum fit conuexum eiusque diftantia focalis negatiua.
Statuatur ergo q
— —$, vt fiat (3 = , qui valor
ob b z.- — ^2- abit in hunc (3 rz ~2A— , qui valor
vt primo fit pofitiuus ,, debet effe q >• ^ deinde vt
fiat 2 p > k debet efle
a xy q > * (x -y) q - ay [x - y)
ex qua fit
ay(x~y)> x(x- 3j0q
vnde pro q elicitur alter limes
q < altero exiftente q > 21 .
C o r o 1 L 5.
§. 23. Sin vero praeter confuetudincm fora-
men tantum fiat, vt fit 3 y >- x, tum fpeculo minori
concauo vti licebit dummodo eius diftantia focalis fit
q > zfjjE*| » quemadmodum ex Coroll 3 eft mani-
fcftum,.
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feftum , atque hoc cafu quoniam littera q nulla alia
conditione reftripgitur hoc fpeculum adeo piamini
fieri poterit.
- i . « . .
'
Scholici!.
§. Haec duo fpecula ita hic fumus con-
templati , quemadmodum in telelcopiis Gregorianis
furpari folent atque hic tantum ad obiedti puntrtum
medium in axe tubi litum fpe&auimus ynde radii
axi paralleli in fpeculum principale incidant; alterum
ero fpeculum ita inftruximus , vt omnes radios a
priori reflexos recipiat eosque porro in foramen pro-
jiciat. Cum autem etiam partes obietrti extra axem
litae yifui offerri debeant, quoniam inde radii fub ali-
qua exigua obliquitate in lpeculum incidunt, tubum,
in quo haec duo fpecula inferuntur , aliquantillum
diuergentem confici oporteret vel quod eodem redit
tubum aliquanto ampliorem effici conueniet quam eft
diameter fpeculi; deinde ob eandem rationem etiam
fpeculum minufr vitra limites ipfi affignatos extendi
deberet , vt etiam iftos radios obliquos poft reflexio-
nem recipere poffet, fed quoniam parum intereft, fiue
extremitates obie&i pari lumine confpiciantur atque
eius medium , fiue minore, hac amplificatione facile
eo magis carere poterimus, quod tota hacc obliquitas
non xltra aliquot minuta in magnis praefertim mul-
tiplicationibus excrefcat. Lon?e aliter aut m fe ha-
bitura effet huius rei tradatio , fi etiam fpecula ad
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axem inftrumenti oblique polita in xfum vocarentur,
quemadmodum in ip£b huius inuentionis principio a
Newtono eft ta&um, fed quia reflexio radiorum ob-
lique incidentium haud exiguam gignit confufionem,
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Si foco primae et fecundae lentis fpecula vfurpen-tur, inuenire formulas, quae ob haec duo fpecula
in expreflionem fiipra in Libro I. inuentam qua
fcilicet femidiameter confufionis efl inuenta, introduci
iu calculum debent.
Solutio.
Tn primo libro §. 91 . oftendimus a duabus' len-
tibus oriri fpatium diffufionis
+y«+s.)(^u+w+ 4-?)
pp p 3 quae
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quae expreflio ponendo a
~ A a, (3 — B b, tum vero
etiam — 51 et —~ - 55, abit in hanc:
1 j\ I D '





atque fi hic porro, vti deinceps in tradam de Teie-
fcopiis fecimus, ponamus j-
—
Ai — — P, ifta ex-
preftio induet hanc formam
Gg = *^S(il Q-,+ a) -A ( v + i»
Si nunc loco duarum harum lentium duo fub-
ftituantur fpecula, ad quae litterae <7
,
a; b, (3 cum *
fimiliter fint relatae, in Probi. 3 . Cap. praeced. §. 15 ,
inuenimus fore fpatium diffufionis
Cl 0 — (A (a-+-a)( 0—a J’-* 1 (6-4- P)(S— P) 5.*»° ° ~~ b 1 • •Tra; T*
quae forma pofito a~zA a; (3— B b et |-^z—
P
induet hanc formam
V 6 o ' * A 1 «A'.B.E '
ex qua cum fuperiori collata cognofcimus
, fi loco
primae lentis fpeculum fubftituatur, tum in computo
confufionis loco formulae
fA (^ 4- -^ ) fcribi debere hanc
ac fi etiam loco lentis fecundae fpeculum fubftituatur,
tum fimili modo loco formulae
p. (£, -h g-Jg ) fcribi debere hanc
BJ * .
• B 1 »
ac
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ac fi circumdiutiae permitterent, vt etiam loco ter-
tiae lentis fpeculum fimile fubftitueretur, tum in com-
puto confufionis loco formulae
jx (^1 fer ibi deberet haec formula
vnde fatis fuperque intelligitur , quomodo quantitas
confufionis aeftimari debeat,, quando ioco lentium fpe-
cula adhibentur.
C o r o l 1. i-
$• a+* Quatenus autem fpeculum obie&iuum
foramine eft pertufum, cuius radius —y, eatenus in
fa&ore communi loco x' feribi oportet x* — y
1 ita,
vt iam expreflio pro fpatio diffufionis inuenta futura
fit
^ 7* ) / f i A ) t»— l' t—B)* VGg a I TaT .A'B‘1* >
vbi notandum eft,, formulam x' ~y' proportionalem
effe fuperficiei refletfenti in primo fpcculo , prorfus
vti x1 proportionale erat fuperficiei refringenti lentis
obie&iuac.
C o r o 1 L 2 .
$. a 5 . Atque haec formula X*
— F* etiam ex-
tenditur ad omnes lentes fequentes, quotquot binis fpe-
culis infuper adiunguntur; ita, ex gr. fi duae
lentes
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”* e o' ^
vnde patet, quid propter fpccula in noftris formulia
generalibus immutari debeat.
C o r o II 3.
§. 26. Cum autem noftra fpecula tantum ad
telefcopia accommodari queant, vbi eft a— ce A~o.
ct A a-=a—p, ex formulis vinculo inclufis deno-
minator A 5 in fadtorem communem transfertur ficque
pro fpatio diffufionis a binis fpeculis et duabus lenti-








va. ' £* ce'
fc (^1 _L_ JL))
B^Pvirt. v ,0* DX>'
'
S c h o 1 i o n 1.
$. 27. Quoniam autem pro fecundo fpeculo
tam littera Bzz-|, quam P = — ~ non amplius ab
arbitrio noftro pendet , fed earum valores iam ante
funt definiti, vidpamus, quomodo illi valores in com-
putum fint .introducendi, atque hic duos cafus euolui
conuenict
,
prouti minus fpeculum fiue vitra focum
fpeculi principalis conflituitur, fiue citra.. Quod quo
ad nollras formas fuccinftius exprimi poflit, ponamus
Digitized by Google
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ia genere yzztx ita , vt fit x' —y rr ( i — «’ ) x'
,
vbi fcilicet e denotat fractionem foraminis magnitudi-
nem definientem.
I. Primo igitur quando diftantia minoris fpeculi T*b. il
AB maior eft, quam diftantia focalis />; tum vidi-Fig. 5.
mus (§. 19.) efle hanc diftantiam AB feu primum
interuallum — (1 e) a ~ ( 1 e) p, quod cum per
formulas noftras generales fit rz A a( 1 —£)—p( 1 —£)
erit — e. Deinde vero etiam vidimus efle, b~tp
et porro fi diftantia focalis minoris fpeculi ponatur
= *» crit g = s^ hineque 4 = B = dr, = rfe- At
vero pro q hos dedimus limites: q <^ep et q>
quibus valoribus fubftitutis fpatium illud diflufionis I i
ita exprimetur:
Ii — ( » / , . i*(i p-. tqy.p
1 f *r tq .
, jump-qy , _*_> y
c^jSQjT '© 5“ do 7 /
II. Sin autem diftantia fecundi fpeculi AB mi- Tab- li-
nor fuerit, quam p, tum primo erit haec ipfa diftan-
1,15’ 6‘
tia rr: ( 1 - e)p, quae cum fit p(i -*) erit lp = t.
Deinde erit diftantia b — — tp et quia fecundum fpe-
culum debet efle conuexum
,
pofito q — — q fiet £
verurn pro q hos dedimus limites q>ep
q < -.'l?/ quibus valoribus fubftitutis fpatium il-
lud diffufionis ita exprimetur;
Tom. ii. Q.qq ii—
./
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T ; — (»— t , ?.C , 0 *.q *** t i _— (q-**) 1 .? ' * «q 1
— —£11 ( -t- JL-) .
q
J.Q_
-4-t^llri£2! r *"L_i—L.') \
Quodfi lens in ipfo foramine fpeculi obiedivi confti-
tuatur, tum infuper datur interuallum fecundum, pri-
mo quippe aequale
, ac primo quidem cafu erit= ( * -+**)p- Quod cum per formulas generales fit
=-H! (‘.-&)=!& c«-u<
hinc reperitur
^rr I — -*’ t ) ftu ^ )q—t(t -4-0»
hincque zz )<j
vbi notandum eft, Q fieri non pofle negatiuum; nifi
q contineatur intra hos limites
q << et q > 0l±*1£.




k ~ ( »-»i;q ^ __ (,t~r)q-+-i(i_ t )t>^ ‘q PQ. 4——
—
vbi pariter noretur, Q fieri negatiuum, fi q capiatur
intra hos limites
q>!i^»et
at vero Q fien pofitiuum , fi capiatur intra hos li-






S c h o 1 i o n. a.
§. 27. Quae hic attulimus, ad fpatia diffufionis,
ex fpeculis et lentibus quotcunque ortae pertinent.
Conclufio vero, quae in fuperiore libro hinc ad femi-
diametrum confufionis ipfam determinandam eft de-
duda, etiam hic quandam mutationem patitur. Quo-
niam enim femldiametrum confufionis ex vltimae ima-
ginis diffufione condufimus, notandum eft, etiam hoc
vltimum fpatium diffufionis fua imagine principali
fore truncatum. Quoniam enim a primo fpeculo nulla
gignitur imago principalis ob defedum radiorum axi
proximorum, etiam fequentia fpatia diffufionis, quot-
cunque fuerint lentes imagine principali deftituenturi
vnde cum horum fpatiorum vltimum /ninus fit, pro-
pter ipfam hanc mutilationem, inde etiam minor con-
fufio in oculo orietur, quam ob cauffam etiam femi-
diameter confufionis prouti eum in primo libro defi-
nivimus minorem valorem adipifcetur, quam inuefti-
gationem fcquenti problemate fufcipiemus.
Problema 2.
§. 28. Data vltima imagine diffufa, quae tam
per bina fpecula, quam omnes lentes fequentcs forma-
tur
,
inuenire confufionem in ipfb oculo inde oriun-
dam, qua fcilicet vifio immediate afficitur.
Solutio.
Repraefentet L\l vltimum fpatium diffufionisTab.nl.
tam per fpecula, quam omnes fequentes lentes forma-
lg
* 7«
Qq q 2 tum,
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tum, quippe quod eft obiedum immediatum vifionis;
vnde radii immediate in oculum ingrediuntur, in quo
fpatio pundnm L denotet locum imaginis principalis,
Tbi radii axi proximi concurrerent , fi fpeculum ob-
iediuum effet integrum ob foramen autem huius fpe-
culi, ifta imago principalis plane deerit et imago dif-
fufa demum in pundo X incipiet
, Tbi radii circa
oram foraminis reflexi et per omnes lentes transmilli
concurrant, alter vero terminus fit in /, vbi radii ab
extremitate fpeculi obiediui reflexi ac per lentes trans-
mifli vniuntur. Quod none primo ad magnitudinem
huius fpatii X / attinet, fupra vidimus, id efle propor-
tionale formulae xx — yy
,
flue pofito^ — ex, huic
( i
— e e) x x vnde flatuamus hoc fpatium X/~V(i—it)xx.
Deinde radiorum in termino X cum axe concurren-
tium obliquitas
,
quam fupra ipfi y proportionalem
efle vidimus, ponatur — 23/ — e 33 .v; obliquitas ve-
ro radiorum extremorum in pundo l concurrentium
erit — 93 x, vbi litterae V et 33 eosdem valores ha-
bent, quos in primo libro §. t(>3. aflignauimus.
Hi» praemiflis quaeramus eum oculi locum, vn-
de haec imago drflufo minima cum confufioue con-
fpiciatur. Hunc in finem concipiamus pundum quodr-
dam medium in imagine a quo oculus ad diftan-
tiam fuam iuftam / fit remotus, ita, vt fit £/—
O
xadiique ex hoc putido £ emifli praectfe in pundo
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vitra hoc pun&um £ vel X vel / verfus fita non in
ipfa retina V , fed vel poft eam in « vel ante eam
in v repraefentabuntur radiique in his pundis fe de-
cuffantes in ipfa retina circellos fiue maiores fiue mi-
nores referent atque nunc totum negotium huc re-
ducitur
, vt hi circelli quam minimi euadant , quia
hoc modo in oculo minima confufio producetur. Pri-
mum igitur videndum efl
,
quanti huiusmodi circuli
a pundis intra £ et X fitis in retina oriantur et qui-
nam eorum futurus lit maximus, quoniam enim hi
circelli partim a diflantia a pundo partim a ra-
diorum obliquitate pendent
,
quae a X verfus £ pro-
grediendo continuo crefcit; facile' intelligitur, ex pun-
Ido quodam medio, puta u, maximum circellum oriri,
quandoquidem tam ex ipfo pundo L, vbi obliquitas
efl nulla, quam ex pundo % nullus talis circellus ori-
retur. Deinde a £ ad / regrediendo continuo maiores
huiusmodi circelli orirentur, ita, vc radii ex ipfo
pundo / emifii ab hac parte maximum circellurn
gignant; ex quo manifeflum eft
,
fi pundum £ ita
fuerit aflumtum , vt maximi modo didi circelli ex
pundis u et / orti fiant inter fe aequales; tum cott-
fufionem in ipfa vifione natam omnium fore mini-
mam. Si enim pundum £ propius ad w moveretur;
tum circellus quidem ab hac parte ortus fieret mi-
nor, alter vero ex pundo / ortus tanto maior eua-
deret; atque contrarium eueniret, fi pundum £ pro-
pius verfus / caperetur. Vt igitur nunc ram locum
Qq q 3 pundi
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punrti £, quam ei refpondentis pun&i u inueltigemus;
totum fpatium L /, etfi id noftro cafu parte L X eft
truncatum, in computum ducamus ponamusquc bre-
titatis gratia L/~ /, eritque ex principiis fupra ex-
pofitis /— V x' et L X — \y' = e V
; vode fit,
Vti initio commemorauimus, X /— ( z — e1 ) V x\ Prae-
terea vero vocemus fpatia et Loj-u, et
quia radii ex hoc puntfo w egrclli fupra retina ma-
ximum circellum producere ponuntur, ad hunc inue-
niendum obliquitatem radiorum in pundo hoc o> no(-
fe oportet. Quia autem obliquitas in L eft nulla, in
I vero — 33 x et in X ~ e. 33 x euidens elt, obliqui-
tatem crefcere in ratione fubduplicata diftantiae a pun-
(fto L
; vnde obliquitas radioium in o erit —
Radii igitur ex tu egreffi concurrent poft ocu-
lum in pundfco y, ita, vt fit per principia fupra la-
tis ftabilita V y — ^ w , denotante u profunditatem
oculi O V. Radiorum autem in hoc puntfo y con-
currentium obliquitas ex iisdem principiis erit
= -• 23* V
U t »
ex quibus duobus momentis concluditur circelli In re-
tina depitfi radius = et quia eft
erit radius iftius circelli
= t
qui ergo vt maximus euadat
, fpatium « ita aflumi
opor-
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oportet, Tt fiat (£ — w) V u— maximo, quod euenit
fumendo u — J quocirca maximi huius circelli erit
radius — -j- 33 x. , £ V ^ . Nunc vero ex altera par-
te radii ex altero pundo / in oculum incidentes con-
fiderentur, qui ante retinam in pundo v colligentur*
exiftente fpatio (/— £) ibique ra-
diorum obliquitas erit — -1- S3 * j vnde circelli fuper
retina depidi radius erit =4[ qui confe-
quenter radio prioris circelli inuenti aequalis (latui de-
bet* ex quo obtinebitur haec aequatio
ex qua interuallum £ definiri oportet. Sumtis autem
quadratis habebimus
... <«=,*,. V fiue V :
quam perpendenti mox patebit divifibilem Cffe pet
f divifione autem fada plodit
quae denuo per /- ; £ diuifa praebet /-l£=0,
quia vero bini priores tadores hic locum habere ne-
queunt , quia abfurdum foret efle % — $f % vltimus
fador nobis verum praebet ii teruallum
ita , vt fit / ^— i / et L u = w rr i/ his valbribu»
inuentis circelli minimi in oculo deferipti radius erit
= £
f
93x et cum fit /=Vx\ erit ifte radius -~Vf8 x*
Jam vero & in cocio circulum coufpiceremus , cuius
radius
i Digitized by Google
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radius apparens — 0 , eius imago fuper retina etiam
eflet circulus , cuius radius. — u 0 hoc ergo circulo
illi aequali pofito fit 0 — et fingula imaginis
noftrae punda ab oculo cernentur tanquam maculae
circulares, quarum femidiameter apparens fit — '~f t
quam expreflionem fupra nominauimus fomidiametruni
confufionis.
C o r o 1 1. i.
$. 29 . In hac folutione affumfimus, pundum u
intra X et / cadere; fi enim termino L propius cfiet,
quam pundum X , quoniam imago tantum per fpa-
tium L / eft diflfufa , iftud pundum w prorfus non in
computum venire pollet, fed maximus circellus in ocu-
lo ex hac parte ab ipfo pundo X oriretur, atque pro
hoc cafu peculiaris folntio requiretur, quam mox fu-
mus daturi.
C 0 r o 1 L 2.
$. 30. Cum autem fit L »— pro
termino autem X fit L X — e e. L /, pundum u intra
terminos- / et X cadet, quoties fuerit L w L X ideo-
que quoties fuerit e<Ji, quamobrem, quia in praxi
e femper aflumitur <£ i , folntio problematis ad praxin
vtique eft accommodata.
Coro 11. 3.
§• 3*. Quoties igitur fuerit tum certo
affirmare licet ob foramen, quo fpeculum eft pertu-
fum,
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fum, confafionem nullo modo imminui, led fcmper tan-
tam efle, ac fi fpeculum eflet integrum, totaque fua
fuperficie radios refle&eret, ideoque aequatio generalis
fupra inuenta pro femidiametro confufionis etiam pro
fpecuiis yalebit, fi modo , vt fupra jam inuenimus,
loco formularum ad fpecula pertinentium formulae
ibi affignatae $. 43 . fubftituantur.
£ O T 0 1 1 4.
§. 32 . Atque hinc etiam cognofcimus, fi tde-
fcopium ex meris lentibus confiet, ,confufionem neu-
tiquam diminui, etiamfi Iens obie&iua circa medium
obtegatur, quemadmodum nonnulli au&ores fuaferunt,
fed optimum remedium confufionem diminuendi cer-
to in hoc confiat, yt lens ocularis circa marginem
obtegatur, quippe quo pa<fio ipfe femidiameter confo-
fionis x diminuitur, et confufio adeo in ratione tri-
plicata mitior redditur, cum e contrario, fi lens circa
medium obtegeretur, ne minima quidem confufionis
diminutio fit exfpedanda , nifi forte pars obtefta fe-
ni iflem totius lentis fuperet, quo pafio autem clari-
cas niminum diminueretur.
5 ch olio n.
§. 3 a- Sin autem femidiameter foraminis y-€.x
femiflem totius aperturae x fuperet, ita, vt putufium
w inter L et X cadat, problema noftrum aliam folu-
tionem poftulat ,Cum enim nunc ex parte 4 * ma"
Tom. II. R r t ximus
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ximus circellus ia oculo ab ipfo pun&o X oriatur fit-
que L X zz £ £. f ob L l~f hincque fpatium <£Xzz£
— ee./j fpatiolum poft oculum fiet Va—
ibique radiorum obliquitas — -I e. 93 x, circelli hinc
luper retina formati erit radius zz -y-. ‘e (£—
e
£./}93x.
At ex altera parte a termino / nafcitur in retina cir-
cellus, cuius radius zz — (/ — %}SQx qui duo radii
ob rationes ante allegatas inter fe aequales funt fta-
tuendi, ex quo confequimur /— £ z: s % — e' f hinc-
que £ zz
f-
] — /( 1 — e -f- «' ) hinc ergo erit
f
—
£ zz e ( i — e)/ ficque femidiameter circellorum in
retina erit zz t ( i — e)/. 93 x zz—- .e (x — e) V 93
confequenter hoc cafu, quo £>*, femidiameter con-
fufionis erit zz V 93 x* qui cafu praecedente ,
quo £<ii, erat zz yy . x'; quamdiu ergo eft e •< g
femper valet formula ^ x‘; quae etiamnum locum
habet, fi ezzlj verum ftatim ac fit e>i, tum de-
mum confufio diminui incipit
,
atque tandem pror-
lus euanefeit, fi fiat ezi. Quia autem claritas quo-
que diminuitur et tandem euanefeit, hinc nullum
plane lucrum in praxin redundare poteft, fiquis enim
adhuc dubitet, vtrum loco lentis folidae, cuius radius
fit p y uon adhiberi pollet limbus vitreus paris fuper-
ficiei, cuius radius exterior fit zz q et interior zz e q%
ita, vt fit p* zz q' ( i — e e) atque confufio iftius lim-
bi minor euadat, hoc dubium nunc facile erit refol-




ex limbo autem vt i{i—t)qz \ vnde ob p~qV (i-ee),
erit confufio ex lente folida nata ad confufionem ex
limbo oriundam, xti
(
i e) V ( i — e«)
:
4 s quare
cum fit per hypothefin e >• i (quia altero cafu e-<i
nc dubium quidem exfiftere poteft) pofterius mem-
brum 4* manifefto erit maius, quam 2, at quia fi-
mul e <£ 1 , erit 1 + e 2 ideoque multo magis
(i-t-e)V(i — e e) 2, ex quo perfpicuum eft, prius
membrum lemper efle multo minus pofteriore , fiue
confufionem limbi multum excedere confufionem len-
tis folidae.
S c h o 1 i 0 n 2.
§. 34. Cum autem pro vfu pradico tuto fu-
mere queamus e<JJ, quo ca(u fpeculum obiediuum
perforatum aeque magnam gignit confufionem, ac fi
effet integrum, fi in formula generali fupra pro te-
lefcopiis exhibita, qua fcmidiameter confudonis expri-
mitur , loco duarum priorum lentium noftra fpecula
introducamus , aequatio hinc nata fequenti modo (e
habebit t
A = * « b rp ' i‘iu ' c* ^cc j
-rrc^Fo»
vbi notari conuenit , fi forte lentes poft fpecula ad-
hibitae ex vario vitro conficiantur; tum pro quali-
bet lente litteras p. et v ex eo vitri genere fumi de-
bere, ex quo lens fuerit ta&a.
Rrr st Reli-
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Reliqua autem praecepta generalia pro conftru-
ftionc telcfcopiorum nullam mutationem ob fpecula
requirent , exceptis iis- tantum formulis , qubus tam
margo coloratus tollitur, quam omnis confufio a di-
verfa radiorum refrangibilitate oriunda ad niliilum re-
digitur. Cum enim in has* formulas- induxerimus
pro fmgulis lentibus litteras- N, N', N'y, N/// eta
quae litterae proportionales funt fumtae formulis dif-
ferentialibus ctc. fi loco duarum- priorum
lentium fpecula fubftituantuf, ob defe&um refiradlioni*
illae binae litterae priores N et N' nihilo' aequale*
funt cenfendaef quo obferUato omnbus illis formulis
generalibus pro fpeculis perinde vti poterimus, atque
in fecundo libro' efl fa&um, dummodo quae circa di-
flantias fbcales fpeculorum et circa duo interualla.
priora in capite praecedente funt allata, probe obfer-
nentur.
S c h o 1 i o n p
§. 35, Telelcopia autem Catadioptrica huiu*
generis fponte ad duo genera principalia reuocdntur ,
fiquidem fupra vidimus, fecundtfm fpeculum vel vi-
tra focum primi conditui pofle,. vel intfa cum, at-
que priori cafu fecundum fpeculutn fore concauum,
altero vero coiiuexnm. Deinde cum pro priori caln




* • : -
i
q < ep et q >
: *. : . , exi-
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exiftentc primo intcruallo rr ( i -4* ») p «ui fecundum
debet efle aequale tum vero
* = «P ct f= ^- =B
quo hoc prius genus debite euoluamus, tre9 cafus con-
flitui conuenietf primo fcilicet fumamus q~tp’r
fecundo q= ct tertio q— p•
Pro altero Tero genere fecundum? fpeculum intra fo'
cum prioris collocabatur, ita, vt eflet
b — — e p et zz —17 .— - ~f .. — B
ibique cUm diflantia focalis q hoc cafu enadat nega-
tiua polito q zz.— q ; hos ibidem dedimus limites
4> *P et < T~r- P
vnde iterum- tres cafus euoluamus





hoc autem cafu erit infernalium primum zzz[ i— e) j r
cui etiam fecundum aequale efle debet. Ceterum in
priori .ganere erat £
— r ita , xt in -primo -flati
m
snternalfo reperiatur imago realis; in altero tero ge-
nere erat — g ita , Tt in primo interuallo nui!*
occurrat imago realis praeterea vero, vti iam monui-
mus, fumimus hic femper t < , , vnde poliremus ad-
huc cafus confiderari merebitur, quo fcilicet fit e— i,
Rn 3
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quoniam tum fecundum fpeculum planum accipere
licebit; quocirca fecundum hos feptem cafus haec te-











i ante fpeculum principale P P foramine ir if per-
tufum ad diftantiam AB= (i+f)p conftituaturTab.nl.
minus fpeculum contauum QB Q, cuius diftantia fb- ^S* 8-
calis q—ep, definire binas lentes C et D, ita, Yt
quaeuis obie&a diftin&e repraefententur.
Solutio.
Hic denotat p diftantiam focalem maioris fpecvr-
li, cuius femidiameter A P zz x eiusqne foraminis
A 7r —yzztXy ita, vt radius curuaturae, huias fpe-
cuii — a p. Obie&orum igitur imago principalis ab
hoc fpeculo repraefentabitur in F, Yt fit A Frzaczp,
cuius ergo diftantia a minore fpeculo debet efle, Yti
ante eft oftenfum
, F B ~ t p et femidiameter huius
fpeculi BQ,— yzzix. Cum igitur diftantia focalis
huius fpeculi fit crfrrcpmFB radii hinc reflexi
inter le fient paralleli, donec ia lentem C incidant;
pro
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i
pro formulis ergo noftris generalibus erit lP rr — e
ct PJB — b— tp tnde ytique ob P ~ - ~ fitPr-f.
Deinde cum fiat p — r̂ ~ z= <v , hincque B-|:ic\>
iam quia interuallum fecundum in genere eft
— — ( * “a)— "* ^ ( * ~ a)
hocque primo interunllo aequale eft ponendum
, fiejt
Q— i. fed ita ramen, \t fit B (i — (,) — ±±_'; per
formulas autem generales hoc fecundum interuallum
— p -+- c— ( i -1- e ) p j Tnde ob p = fit
f— ( i -+- e )
p
—P — .<>» ideaque
C= = o. et £= o.
Quare pofita lentis in foramine conftitutae diftantia
focali rn r, erir r— ~^p — — e B€./>; *nde cum fit
Bzw et <1 r o, iriciflim colligitur BC=B C~‘~
f
atque h.nc pro quarta lente S D S habebimus diftan-
tiam focalem et interuallum CD-r(i — ^).
Vt ergo poftrema lens fiat conuexa* littera R debet
effe negatiua fiue in interuallum C D incidit imago
realis in pundo H atque ex data multiplicatione m
formulae generales praebent P QR ~ m, quoniam ob
binas imagines reales repraefentatio erit ereda. Hinc
ergo fiet w, ita, yt nunc fit s ~ ~
«t interuallum CD-fti.+^l^r+ j, quando-
quidem hic fit ex natura rei C H =: r et H D~ s.
Contemplemur none campum apparentem et fecun-
dum
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dum formulas noftras generales fecundo fpeculo tri-
buamus litteram q, lenti C litteram r et lenti D lit-
teram 6 et femidiametcr campi apparentis erit
(J)
~ fumto % pro fradlione J,
litterae autem q, r et $ ad fummum vnitati aequa-
les fieri poffunt. Pofuimus vero breuitatis gratia
— M , vt fit 0 M £ atque formulae no-
ftrae generales has fuppeditant aequationes:
23 q =r (P — i) M
£r = (P^-i)M-q
quae ob valores iam inuentos Sr: t. et
praebent ambae q = ( P — i) M = -(i+ |)M.
Hinc autem inuenimus difiantiam oculi poli lentem
D, fcilicet D 0~0-^ quae .diltantia ,cum fit pofi-
tiua
,
quandoquidem nihil impedit quominus ipfi d
valor pofitiuus detur isque vnitati aequalis; mar-
ginem coloratum tollemus, fi ob JM'^0 et
(quandoquidem nollrae duae lentes ex eodem vitro pa-





quae ergo reducitur ad hanc:
o — r — ^ vnde colligitur
quare cum fit q — — (i-f-J)M erit
q +
1
+*.= -.( i + i) M + i - M (m-jJi
Tom. II. , Ssi ™de
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vnde fequitur ita, vt iam fit femidiameter
campi apparentis Num autem hic pro
6 vnitas fcribi queat, intelligemus ex lente C» cuius
apertura nobis eft praefcripta et cuius femidiameter
= Iam per formulas noftras hic femidia-
meter efle debet t r ^ r— % -j- ex, vbi fuffi-
cit, maiori membro vti, ex quo fequitur, efle debere
% <£ e ar, vnde fi ftatuamus d — i et £ zz: i, ne-
cefle efl , vt fit r <£ 4 e
1
. m. .v; fi igitur velimus fit-
mere r > 4 e* m x; tum g vnitate minus accipi debex,
ex quo campus apparens in eadem ratione diminue-
tur. Hic autem inprimis quoque ad vltrmam lentem
attendi oportet, pro qua eft ita, vt efle de-
beat t <J 4 e x fiue s <J 4/. vnde patet, foramen non
nimis exiguum flatui pofle. Totam autem confufio-
nem ex diuerfa radiorum refrangibilitate oriundam tol-
leremus ope huius aequationis:
n N" 1 t N'" 10— r*a’ * r *"*"* r*u2 r** *
quae abit in hanc
o-Nw+ N-,
• quod cum nullo modo fieri poffit, etiamfi diuerfo vi-
tro vti vellemus, hanc confufionem, quae (emper eft
valde exigua, tolerari oportet. His obferuatis card»
rei verfabitur in femidiametro confufionis, quem iu-
fenfibilem reddi conuenit ope huius aequationis:
k\= (i S 4- pu x"
quae
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quae aequatio abit iu hanc formam:
ex qua aequatione reperitur p : \erum quantitatem x
tamam aflumi conuenit, Yt inde (ufficicns claritatis
gradus obtineatur. In do&rina de telefcopiis autem
pro fufficiente claritatis gradu fumfimus x zz f5 dig.
quod autem ibi erat x (eu V x' , hic nobis eft
V(i — e’)**, ita, Yt hic habeamus
* V ( i - e’ ) — " dig.
ftquidem eodem claritatis gradu Frui velimus , vnde
foret x zz jzj—ry dig. ideoque x > % dig. Quia
vero fpecula non tantum radiorum refle&unt, quan-
tum Jentes transmittunt, ne hoc quidem modo tan-
tum claritatis gradum adipifcemur
,
quam in telefco-
p is vulgaribus. Sin autem minori claritatis gradu
contenti efle velimus atque flatuamus x zz dig. fu-
mamusque Mt ibi k~ 50. aequatio noflra erit
p.j (J-- £11*1 _ £11*1) — i V ( 1+ e)
vbi manifcfto debet cfle ^ multo minus, quam prius
membrum -1 fiue r’ > t' m 4 ideoque r multo maius
quam efflVtw fupra vero vidimus , efle debere




1 m V t m
,
fiue 4 e m 50. V f tn
S s s 2 ideo-
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ideoquc e > quod in magnis multiplicationibus
effici poffet.
At fi haec conditio non obferuetur effe&us in eo
confiftet, vt non amplius fit jr: i. hineque campus
apparens multo minor exiftat, quam
0 — fiue 0 — min.1 OT 1 R)
C o r o 1 L i.
$. 37. Cum in telefcopiis id femper inprimis
fit efficiendum , vt eorum longitudo hineque praeci-
pue diflantia focalis p quam minima reddatur , ia
aequatione vltima confufio a lentibus oriunda tanto-
pere diminui debet
,
vt prae confufione fpeculorum
quafi euanefeat, quare cum in ifta formula ex primo
fpeculo nafcatur portio i; ex fecundo vero i necefle
eft, vt portiones fequentes ex lentibus oriundae mul-
to fiant minores
,
ex quo littera r multo maior efTe
debet quam a sp, ideoque r vix minus capi poterit,
quam p
.
C o r o 1 L 2 .
§. 38. Quodfi igitur flatuamus rrrp, cum r,
vti vidimus, minus efTe foleat, quam i, pro confu-
fione definienda tuto vti licebit hac aequatione
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vnde (i pro dato claritatis et diftiu&ionis gradu ca-
piatur
k x — m dig. erit p — l m. V m ( i-i-e)
quae quantitas circiter duplo minor eft, quam in te-
lefcopiis dioptricis communibus, ita, \t hoc modo
tota longitudo fere ad partem quartam reducatur.
C o r o 1 1. 3.
§. 39. Sumto autem rz±p pro campo defi-
niendo littera g maior accipi nequit, qtfam vt fiat
= * x;
hinc ergo pro exemplo fpeciali, qtfo
e = i et mnoO, colligetur
g — ii2222- — ; circiter,
ex quo patet, hoc cafil fore campam quinquies mi-
norem, quam fi capere liceret £ =, 1 ficque in ge-
nere patet , hoc modo nimis exiguum campum ob-
tineri.
CorolL 4.
§. 40. Sumto autem r — p pro conftru&ione
huiusmodi telelcopii diftantiae tocales fequenti modo
fc habebunt
p~',m t m{i q=ep; r~p et /=-£-,*
S ss 3 tum
£
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tum Tero interualla lentium {eu fpeculorum




et diftantia oculi O rr x rr
C Ut
vnde patet tubum arcae, ia qua fpecula continentur,,
idiungendum admodum fore longum.
S cholio a
§. 41. Praeter incommoda vero, quae hic iam
commemorauimus, huiusmodi telefcopia maximo vi-
tio laborarent propterea quod radii in lentem C in-
cidentes inter fe funt paralleli; tum enim radii pere-
grini qui ab obie&is vicinis dire&e in eandem len-
tem incidunt
,
quia etiam funt paralleli inter fe , in
tranfitu per lentes fimili modo refringentur ac radii
proprii, ideoque cum iis (imul ad oculum deferentur
et quoniam hi radii peregrini multo funt fortiores,
quam proprii, fiquidem hi duplicem refra&ionem iam
funt paffi, in oculo impreflionem iftorum penitus ex-
tinguent. Interim tamen quia radii peregrini ad axem
magis funt obliqui
,
atque etiam in refra&ione maio-
rem obliquitatem conferuant
,
ab egreffu in oculum
excludi pollent ope exigui fbraminuli, cui oculus ad-
plicatur; hoc autem modo non folum claritas nimium
detrimentum pateretur, fed etiam campus infuper re-
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piis inprimis cauendum eft , ne radii peregrini , qui
circa minus fpeculum praeterlabentes ab introitu in
C arceri nullo modo poliunt , cum radiis propriis
fimilem refradionem patiantur. Quod praedari, po-
terit , fi modo radii proprii in lentem C incidentes
fuerint vel diuergentes vel conuergentes, vt poft rc-
fraftionem in alio foco congregentur , ac peregrini
,
tum enim diaphragma debito foramine in ifto foco
confiitutum facile radios peregrinos ab vlteriori pro-
greflii ad oculum excludet. Perfpicuum autem eft,
quo hoc remedium certius fuccedat, illam fiue con-
vergentiam fiue divergentiam fatis notabilem efle de-
bere, fiue efficiendum eft, vt per refra&ioncm huius
lentis C imago a radiis peregrinis formata multum
diftet ab imagine a radiis propriis formata, id quod
in fequentibus cafibus vfu veniet.
Problema 2.
$. 42. Si ante fpeculum principale P P, fora-
mine k tt pertufum, ad diftantiam
conftituatur minus fpeculum concauum QBQ, cuius
diftantia focalis q— p, definire binas lentes C Fi
*
'g
et D, ita, vt quaeuis obiedta diftinfte repraefcntentur.
Solutio.
Hic ergo* vt ante, eft diftaatia A F = «=pet
F B — 6 ~ * p, hineque l? ~ — e ob AB^: £ 1 —f- e ]/>-
Quia.
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Quia vero hic eft
1 — «et =^=
ita, vt iam fit (3 ^ [ i e]p , quae diftantia ipfi
fecundo interuallo B C eft aequalis ficque fecunda ima-
go in ipfam lentem C inpidet, vnde fiet "vo-
de cum pofuerimus
— Q, fiet hic Qrr — c\s
tum vero pro tertia imagine erit
y rr:~ zc o, ita, vt fit C ~ — i et € z: w.
Quare cum fit
viciflim adparet, fore
His inuentis diftantiae focales erunt
P=pi q— rSr-P; r= r i et
r=p^p=^p <* PQ.^ = «.
Ioterualla vero ita erunt exprefla
AB — [ i + t]^— BC.
C T>='^p= s,
vti rei natura poftulat, quandoquidem vltima imago
ip ipfa lente C manet conftituta. Ceterum patet, hic
duas oedurrere imagines reales; alteram in F, alteram
in C, ideoque imagines fitu eredto repraefeutari et
redte nos afiumfilTe PQR:zjw. Pf0
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Pro campo diiudicando erit
M =1 L±i-+i vnde fit <1) rr M
tum vero efle debet
93 q ( P — x ) M. hinc
q
— — M et
€ r rr ( P Q— x ) M - q hinc
r=(Va-c)M-f
Quia vero
(r — oo et - — erit
X — M
hinc ergo fit . , ..
.
q+ C+ «=: - t^}'M+‘*=(»-x)Mj
vnde rcperitur
M = €r.fmcr— (i r)
circa g autem nihil adhuc definitur, fed cum lentis
C femidiametcr aperturae rcuera fit rr e x , per for-
mulas autem nofiras ede debeat
fiue ipfo campo introdufto hic femidiameter . erit
—
f qui cum excedere nequeat tx, hoc non
cft verendum, nifi eflct (£> vel maius. Iam
Tom. //. T t t vt
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Tt margo coloratus euanefcat, debet efle
ideoque efle deberet 1 == Ov
vnde patet hoc modo marginem coloratum euitari
non pofle; fed tamen eum fore minimum et -vix fen-
fibilem ob denominatores P Q et P Q R maximos.
Sumta porro littera $• , vti circumflandae per-
mittunt, pro loco oculi habebimus O - ii-. Deni-
que conditio confufionis tollendae praebet hanc
aequationem
1 — mx* ( t i_ (f-4-rllev
fequentibus partibus fponte euanefcentibus, ita, Tt fla-
tui poflit
CoroH. i. .
& 45- Cum lentis in C pofitae femidiameter
aperturae efle debeat — * v r, is \ero reuera flt ~ cjcj
hinc colligitur rr=tf*. Verum ante inuenhnns
his ergo duobus valoribus aequatis pror
dit 4 s* x= ( i e)p, M ; vnde fl eflTet c = i fo-




m* r-( i -+.t){p~r)
habebimus nunc fubftituto pro r illo valore
M — «t*f xw t 3 *•— [ * xj.
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§. 44. Quia autem d vnitate maius efle nequit,
hoc valore vnitati aequali pofito prodibit
4OTeI H*=a(i + i)/i-4e(i+«)*
hineque
m
2 { * X
quae aequatio fubfiftere nequit , nifi multiplicatio m
aliquot millia excedat, quod in praxi nunquam locum
habere poteft.
S c h o 1 i 0 n.
§. 45. Huiusmodi vero telefcopia duplici la-
borant defe&u; primo enim quia lens C in ipfo ima-
ginis loco conftituitur , nifi lens ex puriflimo vitro
fit conferta repraefentatio vehementer erit inquinata,
vti iam faepius obferuauimus; deinde etiam haud
exiguum vitium in eo confiftit, quod marginem co-
loratum non licuit ad nihilum reducere , quam ob
cauflam haec telefcopia fuperfluum foret vberius pro-
fequi, fed potius eiusmodi cafum euoluamus, in quo
fecunda imago poft lentem C cadat fimulque margo
coloratus feliciter tolli queat, quare cum pro hoc
praedando habeatur aequatio o — •+- neceffe
T 1 1 a eft,
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eft, vt fieri queat t + { = °, quod 'coramodifliine
fieri poterit, fi fuerit R — — r, quia enim tum erit
f — maximum campum adipifei poterimus, fi fu-
mere liceat r ~ $ — i tum en m fiet M — S.-±2 e t
. m— i
quamuis q fit fradlio negatiua , tamen campus hinc-
orietur fat s magnus,- vt vero fiat R numerus nega-
tiuus, fecunda imago in interuallum C D • adere de-
bet, ita, vt Q maneat quantitas pofitiua et quia
multiplicatio dat m — P QR ob P — — *
, fi fuma-
mus R — — i necefie eft: fiat Q— t m, vnde cum fit
Qzz — £ , erit
at vero fecundum interuallum B C — j3 -f- c quod
cum primo (i -\-z)p aequale elfe debeat, elicimus
;
Cum vero fit
et b — ep fiue etiam * =rH-
£
hinc erit
- tum vero erit9 p t i i -+- 1) np
B = hineque
®=,7^£r ™dc ^ 9 = *b.
Porro vero cum fit r= erit
€ = f= ~~2Jl hineque
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Pro interualla autem C D, quod efl y-W— Y-bx,
quia ell
<v/
—“ _£ZL — __lldrll££
,
l " c— r 1 1 —t- £ ) — i}r 1
quia vero etiam efle debet R ~ r- “ — * hinc erit
s — y ficque interuallum C D =r a y — 2 . x. Quia
autem porro eft
M = 4^=.’ , fumto fcilicet = i, erit
q
— M hineque
q 4- 2'= -(<:*-*
—
M (w - i) ;
Ynde fequitur
7\T ^jjn .
fm 1 f i -f- t)m — i*
ex quo viciflim concludimus
”
f m * -f-( i-fij m-«
*
Praeterea \ero adhuc habetur haec aequatio
G — (P Q— i) M -q




feu fubftitutis valor bus
— ftm— i Jr — -4- ,t ) w— 1
(1 -4-0 P tm l _».( t-t-ejin—
«
-i ni»-n;i+t)in- i
t»7i- -Hi _j_ t j m - i
vnde concludimus fore
T — 1 v — t’ -4-*
'
Hi -4- e\ f»
(fm-ij(lm'+ (i+ l)m— 1 ;
T tt 3 r ss
>
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' J £ m * , F —
vnde porro concluditur diftantia oculi




quod autem ad campum apparentem attinet, quoniam
fumfimus r — S — i
, difpiciendiim eft , num etiam
ponere liceat £ ~ i. Hoc autem patebit ex lente C,
cuius femidiameter aperturae —%r excedere nequit
ex, polito igitur £ r — e x colligitur
Z — i+;)»- r)
qui valor fi fuerit minor quam eo erit vtendum,
ita, vt tum fit <J) — M £; fin autem ille valor pro-
deat maior, quam j nihilominus fumi debet %
—
Si tanquam exemplum fumatur
e — J , w; — ioo, x= | dig. et p — «5. dig.
;
reuera prodit % = J, ita, vt haec pofitio ^ — \ pa-rum a praxi dilcrepare videatur; vndc operae pretium
erit has determinationes coniundtim ob oculos ponere.
Exemplum Telefcopii Caradioptrici.
§ 46. Ex modo aliatis prima elementa huins
Telelcopii ita le habebunt:
a —
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a = co; b = tp\ c = -J±±fp-r d=: y
a-p: 0-!ii±Oit ; v- p • $-co,fl r im -1 * * scm 1— ( i -f-Ejm-j-. i « > v
Ex quibus deducuntur fequentes valores-
P — ti f' -i(m-i)(!a.i)
tm— i * '
25 — (• -4- * )"»
I -4- e »
e w . nr _ —tCm-t )( « irk— ») .
(i-t-iEjm-i 1 “iB ! + |i+i)a.| >
P = -f = -i! Q=-£ = e »; R = -i
-Ex his vero colliguntur diftantiae locales
t = Pi9 = *i = (£fi£;.Pf
r = t p « /=Z = y.
et pro earum aperturis
^ -iff t+ if)a—t ) . _ ». i — »





4- g — —iiafa-i)— ideoque“ 1 1 tm 2 -j-( i -t-t )m—i *
M — jfmimV(«
e3r quo elicitur femidiameter campi apparentis




tn*-)-! i + t)m—
t
at pro loco oculi inuenimus





Supereft igitur, vt ex conditione confufionis definia-
tur difiantia focalis p, quae repcritur
p zz k x. V tn. (* -\r





stnt 1— ; f-t-t . ,.X /"
• m*(m— i ) • ( i -f. £
)
1 )
vbi fi tantam claritatem dtfideremus
,
qualem fupra
telefcopiis tribuimus fumi debet x zz dig. et pro
gradu didin&ionis k zz 50, vt fit kxzz.m.
Sin autem minori claritatis gradu contenti ede
vel :mus, fbrtaffe fuffidet ponere x zz T™ dig. vel adeo
x zz ,?B dig.
Conftru&io huiusmodi Telefcopii pro multi-
plicatione m — IOO. fumto e z=
§. 47. Pro maiori ergo fpcculo , cuius lemi-
diameter fit rz x , foraminis (emidiametcr erit zz x.
eius vero di dantia focalis in genere ponatur — p‘, ex
qua fequentes didantiae focalcs ita definientur







o, 03 3 5 5. p.
Interualla autem fequenti modo definientur -
i°. A B ~\p zz 1, 25 p;
a°.' B C ~ 1, 25.
3 °. C
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$\ <!D=2. /zro, o6"ji.pi
4°. Oro, 5*48. -F.
Praeterea vti fpeculi maioris femidiameter aperturae
eft — x, ita minoris erit rrjA*. cui etiam aequatur
apertura lentis C; lentis vero ocularis D femidiame-
ter aperturae poterit fumi n?.x. vnde campi appa-
reatis femidiameter erit circiter 0— 16, 368. minut.
qui campus locum habet, nifi fit i x <$ i r feu x << r.
hoc enim fi euenerit, vt fit x r, tum campus in
eadem ratione diminuetur , atque in eadem ratione
aperturam lentis D diminui conueniet At vero pro
definienda diflantia focali p habetur ifia aequatio
* — . i v-S' S 100 + 4-*+ o,oo9S H- (X7/- Jy)
^ + 0,2 II.
vbi partes ex binis lentibus oriundae vix ad dimidium
accedant, tota haec quantitas radicalis certe non ad S
exfurget, ita,- vt tuto fumi poffit pzz st kx’y fupra
autem notauimus efle circiter k zz 50.
Scholioa
48. Quodfi hic ftatuamus Jk zr 50 et jr=2dig.
diftantia focalis rpeculi obie&iui ex hac formula pro-
dit p = 250. dig. ideoque maius viginti pedibus, quod
merito maxime mirum videbitur, cum talia telefco-
pia circumferantur, in quibus p non fuperat 24. dig.
atque x adeo duobus digitis maior reperitur, et quae
Tom. II. V v v nihi*
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nihilominus centies multiplicant; cuius ergo phaeno-
meni cau(Tam ferutari oportet; primo autem mani-
feftum crt , eam non in hoc effe fitam, quod nume-
rum k nimis magnum aflumfimus; ctfi enim pro
microfcopiis contenti effe foleamus valore k — 20,
tamen fateri debemus, confufionem tum fatis effe fen •
fibilcm, qualem tamen in his telefcopiis non depre-
hendimus, et quamuis praeterea fumeremus k~ 20,
tamen adhuc prodiret p— 100. dig. Euidens ergo
eft, cauffam neceffario in eo fitam effe debere, quod
poft fignu n radicale cubicum binae priores partes ad
fpecula relatae non folurri multo fint minores, quam
hic aflumfimus fed adeo nihilo aequales poni debeant.
Interim tamen certum eft
,
fi haec fpecula haberent
figuram fphaericam, vti in calculo noftro aflumfimus,
partes inde in confufionem influentes minores non
fore, quam hic funt definitae; cx quo tuto conclude-
re poffumus, in his inftrumentis fpecula non ad figu-
ram Iphaericam effe elaborata fed iis ab artifice figu-
ram parabolicam cfle indu&am
,
in quo Cei. Schort
gloriatur, fe modum inucniffe fpecula ad figuram pa-
rabolicam elaborandi
,
cui inuento fine dubio exiguus
valor litterae p tribui debet; quodfi enim poft fignum
radicale binas priores partes omittamus; totus valor
huius formulae radicalis fumto \/// — 1. ob /jl rr T93
circiter reducetur infra ; ; fumto autem hoc valore
fequitur fore p~ 30. dig. prorfus fere, vti experien-
tia teftatur
;
facile enim licet k affumere minus, quam
•* 50 ;
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50; tum vero etiam aliae conflru&iones proferri pof-
fiint
,
in quibus haec duo membra pofteriora adhuc
minores fortirentur coefficientcs. Qiiodfi ergo ambo
noftra fpecula figuram habuerint parabolicam fumere-
que liceat p
—
30 dig. , exifiente x
—
2 dig. erit
r rr 2, 829 dig, erusque aperturae femidiameter, quem
Icilicet foramen fuppeditat — e# — Idig. vnde uti-
que fumi non licebit £ — 1, fed tantum £ — TJ7 et
campus fupra inuentus diminui debet in ratione i: tt
fiue 17: ii fiue fuo triente propemodum
,
ita, vt
adhuc fit eius femidiameter (j> — 11. rainut. Quodfi.
autem diflantia focalis p maior affumi debeat , tum
pro 4 adhuc minor valor reperictur.
S c h 0 1 i o n 2.
§• +9 * Tclefcopia autem vulgaria huius generis
mon mediocriter difcreftont a menfuris fupra deferip-
tisj vnde operae pretium erit, menfuras talis telefco*
pii, quod pro excellenti habetur, accuratius examina-
re. Erat autem fpeculi maioris diflantia focalis duo-
rum pedum feu p — 24. dig. femidiameter cius
x — 2 i dig. foraminis vero femidiameter y \ dig.
vnde fequitur fra&io mj. Verum minus fpecuium
a maiore diflabat interuallo A B ~ 27 1 dig. vnde 7,^ j|
cum fit A F — p~ 2+ dig. fequitur diflantia «FBzrFig. 8.
&=3fd : g. Quare cum poluerimus b~tp; hinc
non amplius fiet, e~!, fed tantum c — ita, vt
in praxi recepta minus fpecuium. propius collocetur,
.. V v v 2 quam
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quam ratio foraminis poftulat. Verum rationes non
defunt, a regula fupra ftabilita recedendi. Supra enim
hoc fpeculum minus
,
quod etiam iu praxi foramini
aequabatur, ita cooftituimus, vt omnes radios axi pa-
rallelos
,
qui a maiore fpeculo rcfteft utitur , non fo-
lom reciperet
,
fed etiam ab iis quafi impleretur.
Cum autem ob campum apparentem etiam radii ad
axem obliqui a maiori fpeculo refle&antur
,
quorum
plures in noftra conftru&ione minus fpeculum prae-
tergrederentur, vtique cooiultum erii, iftud fpeculum
aliquanto propius admouere, vt etiam hos radios re-
cipere queat. Quamobrem conueniet litterae e dupli-
cem valorem tribui, alterum ex ratione foraminis pe-
titum , alterum vero ex loco minoris fpeculi , quos
ne inter fe confuudamus, in pofterum ftatuamus^r $ x
at vero b — t.p; ita, vt hoc ca(u foturum fit £ — J
et e= »
.
Neque vero hitfc in noftras formulas
alia mutatio inferetur , nifi vt in locis, vbi formula
• x feu y occurrit , eins loco feribamus £ x , quod
quidem tantum, vbi de quantitate foraminis et minoi-
ris fpeculi fermo efl, occurrit; in reliquis vero omni-
bus formulis, vbi e cum littera p coniungitur, nulla
fit mutatio, ita, vt noftrae formulae generales etiam
hic valeant. Verum vt ad iftud telefcopium rever-
tamur, diftantia focalis fpeculi minoris erat q r 3 dig.
vnde concluditur diftantia B G r: (3 r^ — 30. hine-
que CGrra*,. Hic autem probe notandum eft, fi
vel leuiffima mutatio in loco minoris fpeculi fiat,
tum
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tum in hoc interuallo C G infignem mutationem-
oriri; fi. enim loco 3 \ fumatur F Br i-ji, vt
fit BC~27J, reperietur BGr 27 hincqu*
CGz-}. Quam ob cauffam etiam minus fpecu-
lum ita conftitui folet
,
vt eius locus ope cochleae
tantillum immutari poftit. In ifto autem exemplo
fpeculum minus ita eft conftituendum , vt inde pro-
deat CG-ijdig- Vnde viciffim verus valor ip-
fius b definiri poterit; quia enim fit BG^-ji, ofc
C B-24+ i erit C G - — 6 — 24 ; quae di-
ftantia vt fiat z: \ dig. elicietur
b = <nn̂ !2 = 3,35041.
qui valor affumtum 3 I tantum fuperat particula n
ita, vt in reliquo calculo fumi poftit b zz 3 Per-
gamus nunc in noftro examine et quia lentis in C
diftantia focalis erat zz 4 dig. zz r, ob x zz — i dig.
fiet C H zz y zz 1 dig. Deinde vero erat inttrual-
lum CDzz^dig. et lentis ocularis D diftantia fo-
calis x zz 2 dig. ficque prodibit diftantia HD:z<fz:2dig,
ideoque d zz x, vti natura telefcopii poftulat. Quo-
circa fingula huius telefcopii elementa ita fe habebunt
«zz 44 ; b zz 3 , 3504*.; C-- 1 , 33333» <*= ai
Pzz 28,58374; y zz 1.
•t diftantiae focalcs
P — »4 i t = < ; rz=4, et xr 2. dig.
V \ v 3 inter-
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interualla vero
A B= B C= 27, 35041.; C D — 3. dig.
Hinc verpi reliquae noftrae litterae inuenientur
® = f-” 5 <f* 3 ; SJ3 — o, 89541.
C - T 75 -; ^ = -3- et
.
£ — p" *“ 135^0 . ZZ jjvjj
ac denique




R — — 'V — _ «
.
~3 — *•
His inuentis valoribus proprietates huius Telefcopn
ftquenti modo definiri poterunt: quod
i°. ad multiplicationem attinet, quia eft mz PQR
erit m — 77, 05. x *
a . vt nunc etiam campum apparentem definia-
mus, primo ex apertura lentis C, cuius femidiameter
eftjr-jdig. fumeo £ = ;, erit itrzzidig. ideo-
que tzz i dig. tum vero eft
fimilique modo
€r = (Pq- OM-q = -i 45,p8.M *
hincque t = 48,55. AI.
Cum
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Cum igitur ante cflct r — ’ dig. hinc concluditur




• • i i
6 — llY,. - o, 5 = o, 375*.
qui valor cum vnitate fit minor veritati erit con-
lcntancus; fi enim vnitate maior prodiiffet, tum
litterae r valorem femifle minorem tribuere debuifle-
mus. Quocirca femidiameter campi apparentis erit
0 M £ zz. j M — 859 - M. min. — 8 ' 50"
fiue diameter campi erit zz \~i' 40".
3 °. Videamus , an per hoc tclefcopium etiam
margo coloratus deftruatur
,




quod cum non multum a veritate difcrepet, margo
vtique debebit elTe infenfibilis; interim tamen per-
fectius margo coloratus tolleretur, fi prodiiflet ex-
aCtc t~ 2 ^; id quod quidem leuiflima mutatione
fieri poflet. Tandem autem reflabit, vt etiam inue-
ftigemus, quam exaCte aequatio femidiametrum con-
fufionis compledens hic impleatur, fiue cum hic iam
cognofcamus litteras w; jc; p; B; C; vna cum p.,
v et X ex indole vitri et figura lentium, definiemus





poffe. Sumamus autem primo ambo lpecula ad figu-
ram fphaericam effe elaborata , quoniam facile erit
fido calculo duos terminos priores rejicere , quando
nouerimus haec fpecula effe parabolica. Ex forma
autem generali (upra $ 34-. data patet fore
i =: o, 222. ^ ( 1 4-
-rite-**)
ob ~X = 5
i
p — 24, et mzz 77, oj.
Deinde cum fit e — o, 139^»
B= 8, 56x3, 23= 0, 8954-1.
£ = - 3» et C —
finguli hi termini ita in numeris cuoluentur.
J=0,222. 'V' (i-4-O, I2ltf-t-O,OOOOO3.f^
//'-l2.>0
•4- o, 00039- P-- V/y )
hinc ergo colligimus, fi primum fpeculum effet fphae-
ricum, certe proditurum effe
i > o, 222; hoc eft i > I ideoque k <£ *,
jfnde certe confufio enormis nafceretur; quod cura
eeutiquam fieri debet, neceffe efl, vt primum fpeculum
iit parabolicum vel proxime faltem, vt primus terminus
«uanefcat. Si porro fpeculum minus effet fphaeri-
cum , prodiret adhuc ©,m feu k<^ 9 - v°de
confu-
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ccmfufio adhuc intolerabilis nafccretur, ex quo con-
cludimus etiam a fecundo fpeculo nullam contufio-
nem nafci. Reie&is ergo binis prioribus terminis
habebitur
J = o, 2aa. y' (
o
,
00C003. jx. (X"— 14. y)
*+- o, 00039- f*~ X
/7/
).
' • i . • , • •
’
vbi flatim patet folum poftrcmum membrum in cons-
putum venire, vnde ergo cum fumi pofiit
prodit
k — o, 224. o, 073. = flue k = 59.
qui valor iam tantus eft
,
vt nulla confufio fit me-
tuenda atque hinc iam multo magis intelligimus,
fumtram follertiam ad huiusmodi tefefcopia confi-
cienda requiri
,
quae fi ab artifice exfpedlari poteft ,
nullum eft dubium, quin fpecies telefcopiorum a no-
bis ante cxpofita his, quae pafiim reperiuntur, longe
fit anteferenda. In §pho igitur fuperiori 46. vt eum
ad modo examinatum telcfcopium accommodemus,
fumi poterit e quatenus ad p refertur =^, quatenus
autem ad x refertur vt fiatj, = jX,- vnde pro
quauis multiplicatione huiusmodi telefcopia formari
poterunt, quae certe multo maiorem campum pate-
facient, fimulque marginem coloratum perfc&ius tol-
lent. Verum fi fpeculum minus fiat conuexum,
multo maiora commoda inde fperare licebit
, vti in
fequente Capite oftendemus. Cafum enim
,
qui hic
Tom. II. X x x adhuc
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adhuc defiderari poffet, quo imago realis in interual-
lum B C caderet , ne quidem attingemus , quoniam
tam campum nimis paruum produceret
,
quam vitio
marginis colorati vehementer laboraret. Cum enim
tum eflet R > o , aequatio pro margine tollendo
o = t+ i fubfiftcre non poffet > nili r foret nega-












MINORE SPECVLO CONVEXO INSTRVCTIS.
Problema i.
• §•
Conftrudtioncm huiusmodi telefcopiorum defcribere,quibus obie&a litu inuerfb repraefententur , feu
vbi vniea imago realis occurrat.
Solutio.
«» ( # .
• ' *>
Cum in hoc genere diftantia amborum fpeculo*
ruiii fit AB"(r - e) p , ideoque b — —t.p ob
et — p erit P — — ^ rr -4- f , vbi s defignat fractio-
nem aliquanto minorem
,
quam ratio foraminis ad
fpeculum maius Z defignat, ita, vt pofito y rr $ x
fit e ob rationem ante allegatam §.49. qua fci-
licet obtinetur, vt etiam radii obliqui a minore fpe-
culo excipiantur. Interim tamen fetnidiameter aper-




Nunc ftatim confideremus aequationem
,
qua margo
X x x 2 colo-
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coloratus deftrnitur, quae fi praeter fpecula duae len-
tes adhibeantur, reducitur ad hanc formam: ont+A,,
vnde Yt ambae litterae c et i vatores pofitiuos ha-
bere queant, Yti ratio eampi poftulat, eonueniet lit-
terae R Yalorem tribui negatiuum et quidem Ynitate
aon minorem , Yt fumto 3 =z i prior lens C, cuius
apertura iam per foramen determinatur, campum non
reftringat. Ponamus igitur R — — i et curo ex data
multiplicatione m ob tepraefentationem inuerfam fit
PQR zz-m fiet hinc P Q= ” et <£= f-£. Eft
Tero Q_~ — £ et quia eft
j2-+-c=:BC=:AB = (i — t)p;
hinc colligimus
c— — <('-!% et 6— g.-tfJjr.QJ?tm-i • i m—
i
qpare cum in genere fit \ — £ -t- £ erit
* —: — Cirflll—i hincque q := — *-»
Porro ex Yaloribus b et £ colligimus
0 —m( i— e) cn -t)— 6 irn^t CC ** —’ (,
Deinde cum fit C = | et (£ c =z r hinc inuenimus
C= r = -i^i<fcoquB : .
c= — y_
*x quo porro colligitur
v — «<~*)rr *
• — *(u-l
- . . - Deni-
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Denique cum fit R zz — z= — -X ob rzzd, erit
, V — V — (»— typr
R T i(> — e )£-$.(em—t\v
hincque tertium interuallum
C D — y xzz -S±+p<i-W s
None autem aperturae praebent has aequationes





i*. gr= (PQ- i)M-q— M
feu jvt
nde elicitur t zz — M
vnde cum fit i zz 1 1 ideoque r-+- £zr ( i + *> r, erit
= M(w-i), fieque fafta diuifione per M
inueniemus
—
«fm -4» /) (t — ) fr -* g)~ p»
' ini 2—- (.i — f)m.—i t
qui valor curo fit negatiuus v ex ecr etiam prodibit
:
interuallum C D negatiuum y vnde patet hunc valo-
rem in praxi locum habere non pofle.
Verum cum laepenumero problemata duas pIu-~
resue folutiones admittant, idem etiam hic vfu venit,
fcocque problema praeter folutionem hic inuentam in-
Xxx $ fupe®
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fu per aliam complebitur
, quam per ditiifionem ex
calculo expulimus. Quod quod facilius appareat, cal-
culum ita inftituamus; cum primo fit
-’
M deiode *=*r, erit
q -4- r -i- 6
~ M -f- ( i 1 ) r := M (m— i
)
vnde colligitur
M = —iplidrJ}*—, ideoque
P =
(»-*)<
.— (i -M)(( i— tim : -| — i








(T — t< -j-t'Xm-1-i) (cm—i)
— t ) ttv
—
i)
fupra vero iam inuenimus
«* — — 1««
—
i)r
vnde patet aequalitatem horum duorum valorum du-
plici modo obtineri pofle i°. fcilicet, fi fuerit izum,
quo quippe vterque valor euanefcit; a°. autem, quo
faba diuifione per
- t.m-i fit —




haecque eft folutio incongrua ante inuenta. Statua-




r hinc plane non determinatur* et aoflra folutio fe-
qucnti modo fe habebit:
P= Y = r;
ibi notetur* fore £ -1- r — (x — e) p.
. Hinc porro erit . .
B = eoj 55—1. Cc: O; £— o,
tum vero-
Pzr £; Q= i;; R r= — e «*
ita* vt fit P Q.R— — m.
Quia vero Krw et C=z£— o* 'produAum im
fe manet indefinitum* yerum cum fit
r— . p zz e B € py hinc yiciflim erit B £ = -~ r
Praeterea vero erunt diftantiae focale*
t=-epi, et s=d=£
atque interualla
ABrBCr (1 —t)p et CD= r(5+ ^)
Denique cum fit
• * = (-r't/y!ilr I'2£: « * = « » r erit
j^l
— 1 )r — (tm-4-i *|
’ tm— 1 m(8m— 1 ) .
idcoque femidiameter campi apparentis
(tj “ i (tm -4-1 )| — («m'***
• '* *“ R (£CT .,j. nmiwt*.
vb»
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vbi fumere licebit $ — i, fi modo Iens ocularis vtrin-
que fiat aeque conuexa. Oculi vero poft hanc len-
tem diftantia reperitur-
Quia autem lentis C femidiameter aperturae maior
efle nequit, quam y zn$ x t ponamus itr— J x fiue
h— — $ x
:
vnde, fumto definitur rz.+demx
hincque / zz 4 £ x. Verum etiam ad aperturam mi-
noris fpecuii eft attendendum, cuius femidiameter re-
cra eft -Sx et qui ob campum efle dtberet riq q\
quam ob cauffam necefle eft -fit
( 1 —— e ;{« m->- 1 J
4 m{£ m i
)
^ <£ $ x ideoque i < t m— < )$x
1 j (t m_ft.Jp-
Tuto igitur furaere licebit i =: 1, fi modo fuerit
l)$ X^> (l — £)(£«»-+-*) />.
Contra vero 6 vnitate minus accipi deberet. Tan-
tum igitur fupereft, vt ex formula femidiametri con-
fufionis definiamus diftantiam focalem fpecuii princi-
palis p, quae ita reperitur exprefla
p = kxVm[!=L+ y..‘^-.W'-h V..eiL%.'")
fiquidem ambobus fpeculis figura fphaerica inducatur,
at fi ambo habeant figuram parabolicam, debebit efle
r—kexV jjl m (eX'-+- ^')
ita, vt iam aliter non definiatur, nifi ex quantitate
fpecuii




maius, quam x. .Quia vero iam ante definiuimus,
r zz + $ e m x, habebitur nunc
4 S m zz k V jx m (e V' •+* )
Cum nunc fit proxime jx — i. fumique poffitX^rx.
et binario fit minus, k Tero infra 50 capi non
debeat, valorem ipfius e aeftimare poterimus^ tantus
enim efle debet, vt numerus -——— non minor pro-
deat, quam 50; vnde patet pro c fumi debere fraftio-
nem valde paruam, fi enim cfiet $ zz i et tnzz xoo,
colligitur circiter ezz
Exemp 1 u m.
f 51. Ponamus m zz 100, x—z dig. y zi&ig.
ideoque $ zz \ et vt — fatis magnum obtineat
V(l m-+_ 1
)
valorem, fumamus e z i, fic enim prodit k z feu
V'
T
fc>5o hinc ergo erit rzz 10. dig. et r zz 2 dig.
Deinde cum pro fpeculo minore debeat efle
8000 > SI- p- erit p
Vnde tuto fumi poterit pzz 25. dig. ficque erit
qzz— | dig. et interuallum A B rr B C — 23 £ dig.
et CD=n. dig. Oculi vero diftantia Orr^dig.








hic ambo fpecula afliimi perfedte
parabolica.
Tom. 11. Y y y Scho-
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Scholion.
$. 52. Quamuis autem haec conftru&io per-
fedte fuccedat , tamen tale telefcopium tam infigni
•vitio erit praeditum, vt omni vfu deftituatur; cum
enim radii a minore fpeculo reflexi iterum fiant in-
ter fe paralleli , radii peregrini circa hoc fpeculum




in oculum deferentur, ita, vt verum obic&um cum
vicinis prorfus permixtum vifioni repraefeutetur ne-
que vllo modo feparari poterunt. Cum igitur huius
vitii caufla in eo fit fita, quod radii a minore fpe-
culo reflexi fiant paralleli feu interuallum (3~c\>,
ne hoc fiat, diligenter erit cauendum , quod fiet, fi
diftantia (3 minor luerit interuallo BC, ita, vt in
hoc interuallum imago realis incidat litteraque Q
negatiuum obtineat valorem. Praeterea vero quia
etiam R negatiuum valorem habere debet ob margi-
nem coloratum, duae iam habebuntur imagines reales
et obiedla fitu ere<flo cernentur. Neque vero duabus
tantum lentibus adhibendis fcopo noftro fatisfacere po-
terimus, fed tertiam infuper lentem in fubfidium vo-
cari oportebit, quae commodiflime ita inftrui poterit,
vt aperturam quam minimam requirat, fiquidem hoc
modo legregatio radiorum peregrinorum feliciflime
fuccedct
,
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Problema 2.
$. 5 ». Huiusmodi telefcopium
cum fpeculo mi-
nore conuexo et tribus lentibus vitreis conftruere,
quod
obiefta fitu erefto diftin&e repraefentet.
Solutio.
Maneat, vt ante, y = * * et interuallum fpecu-
lorum A B zr (
1
— e) p— B C. vt fit b
— — *
cum debeat eflc p <(i-e)p et tamen fuPerare de-*‘8-
*
beat eius femiflem ‘,(t -t)p, ftatuamus (3=£(x-Of»




; t=!I— p = p
Tum vero erit
B= t= =^=!) « ® = r^r:
Porro vero erit f = «)(x— <£)p ficque habe-
bimus
P = i* Q.= =
Statuatur igitur praeterea R r: — k fiatque
PQRS = «= ,-§j.S,
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reliquaque internatia
CD= (i - e) (i -?)(*4-l)CLp
DE = (*-ii(i-{)(i-t)cnA
vnde intelligimus efle debere C o ideoque (E <£ i ;
et ( i — | ) D > o. Vt vero fiat t > o , debet efle
D <£ o ideoque S <£ i. Confideretur nunc aequatio
pro margine colorato tollendo, quae eft
0 = r4-4-Hfs fiue rrr-f
;
vt ianfi fecunda lens nulla apertura indigeat, flatuatui
1 — o. eritqtie t rr ^
aequationes autem pro litteris r, 3, t pofito
M — 1±L±*d=l — funtm— i m— i ' - • • ; r
;
x°. »q=i=\ M
a«. c p — M _ q
3°. or^J^.M-q-r.
Ex prima autem habetur
— M
Ex tertia autem fit
- (iifti1 "' M - c
*(*— 4 ) ..... • -
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Tum vero ob M — reperietur etiam
M s=". *i».
‘
. m— i —- , e it '-+-E
TCr-tf . .
ex quorum Talorum aequalitate ob m S
repetitur tandem
<Uk$-r(.-*)-£( e -f-i)-4-0 =
k S (£’ ( i -+- k) — ( i -+- e ) -+- s) feu
^z=S(^(i -1- t) — k — e)
vnde concludimus efle debere
( x 4- e) > k H- e fiue £ .
Praeterea vero vt ex fecunda aequatione pro € pro-
deat valor pofitiuus, necefle eft, \t fit q <£ o. ideoque
etiam 23<£o. vnde fpeculum minus foret copcauum;
verum vt fiat 23 <£ o, debet efle £ <£ t (£ i ) feu
t >> Hoc vero con fufficit, ffd infuper necefle
eft, vt fit
vnde (equitur e T-^-T , quod cum nullo modo fieri
queat
,
quia £ intra limites i ct | continetur et t
vnrtate minus efle debet, nunc demum intelligimus,
hunc cafum locum habere non pofle.
Alia Solutio.
53* Quoniam igitur hoc incommodum inde
nafeitur
,
quod fumfimus R negatiuum , confideremus
Y y y 3 alte-
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alterum cafum, quo S fit negatiuum, manente R po-
fitiuo, et quoniam Q pofitum eft negatiuum, pona-
mus Q — — * et S = -lk, vt fit
P Q.R. S = iM- = m;
calculus autem commodior euadet
, fi littera i reti-
neatur, et cum fit i — f- et (3 c — ( i - e )p, eui-
dens efi, capi debere i i, eritque
P = T^T-P ct vnde fit
B = -4- f = - et
Reliquae Tero difiantiae focales erunt
r = • .f — -. (1-o. co t‘-+•0 r » — T^ ijk- • P «
. — __ (t—n eo .
et duo reliqua interualla erunt
CD=+^(,-. )f . • .
'
' DE = -'^(x+S)A
Vt igitur fiat «> o, debet e(Te CD „egatiu»m qMtpfo etiam tltimum intermllum fit pofitimmi. Vyero et pcmilnmum
fi ae po(i,iaum deb« efle C( .-Mnofitiuum. ConrK»;«. '"* x r)of Conditio norrn . U "
-O oraeber P , P "° mar8,ms colorati fumto_ o p t t = fiue , = R *. r. et cum fi,
p fit;
I
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i t
fatisfieri oportet his tribus aequationibus
i°. 53 q
— i=i.M
a°. e r = - lirfcii M - q
I
* 1
3*. © = -h !±Kdri.> M. — q —j— r.
Ex tertia ergo fit
q -H f= — M ,• hineque
q+r(i+Ri)r- (-^ti>M+ Ribr=M(«-i)
vnde colligitur * *
M — “~rR, fimulque
__ __ RX*K-H) r _ - _^ me-f-iR * mt+ iK *•
ex quo valor ipfius q prodit negati uus, qui cum ex
prima forma prodeat pofitiuus, fiquidem eft SB o,
patet, etiam hanc folutionem locum habere non pofle,




f. $4. Pro repraefentatione igitur ereda vnicus
tantum cafus fupereft , quo fumto Q poiitiuo ambae
litterae R et S negatiuos obtinent valeres. Statua-
mus igitur
'Qn i; R = — k et S — — Jk'} vt fit
P Q.R S — m — *JL# hineque V =
Porro
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Porro erit *• .
•
B c=- Tnde fit
B — -»(«-«)ii et 23=
quare diftantiae focales lequenti modo fe habebunt:
- — t l( I t) A , v — ( ' t ) C f,4 — *(, — a f)TT' r — i— .




<J— )#_ —- r r 1— i;,CD
*
i[ 1— 1 >m
Iutenialla vero lentium erunt





vnde intelligimus, ^efle debere C o -et D^>_o. ideo-
que 55 <£ 1. et © > o. Nunc autem conditio mar-
ginis colorati dabit o— vnde patet, effc
debere r <£ o. dcu ob lentem C campum diminui.
Ponamus ergo hic r=:~w, vt fiat t— a. k k' ^ u.
quandoquidem etiam hic aflumGmus ezo; pro cam-
po ergo appareute :erit .
‘
M di * Q -4- **>( e w i
)
»(« — •) -p
cui fequentes tres aequationes fiint adiungcndae:
x°. q=r i=±. M.
a". -Coi- i=l M - q.
3°. or - M — q -f- w.
Ex
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Ex hac vltima ergo coocladitims
q
— u - M.
addatur vtrinque w (** — t), eritque
q _l_ u (!f
- X
)
= 'f w - M = M (*-x>
ex quo colligitur
M — t,n-— i Tnde viciflim
. *m(f— ik— t)-+-i 1 k_ f,%
M — rftm-+-i*)
Ex prima vero aequatione fit
mc.—
H — * rj (me-4-»*)
quorum valorum aequalitas fuppeditat hanc aequa-
tionem
« i m (i — ik — «)+* *" k = 8 m (* (* ~ 1 0 Hr *)
feu
t i» (i* (.i — k) — i (x — t) — «) +- ** * — °*
fcx qua aequatione inuenimus
, _ reu t —
" i J\t m—i) i
3 (* m— i)
qui valor debet efle pofitiuus; quem in finem fumi




ei m— it » — *)•“* *
Ex fecunda denique aequatione colligimus
g' — i)
Tm. II' Z z z Secun-
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Secunda vero aequatio dat
qui valor ergo eft negatiuus, ideoque et C << o v ti
fupra iam requirebatur. Litterae autem JD et D ar-
bitrio noftro manent permiflae, dummodo D pofitiue
capiatur^ quod tandem ad ipfam quantitatem p atti-
net, eam ex confufione definiri conuenit ope formu-
lae notae, vbi inprimis dispiciendum erit, vtrum fDc .
culis figura fphaerica induda fit an parabolica.
Coroll. i.
55- Si ergo littera t in calculum introdu-
catur
,
quam licebit vnitati aequalem fumere pra
campo apparente habebimus
M ~ Htm—i) .
quippe qui valor per 859 min. multiplicatus dat fe-
midiametrum campi (p. Vidimus autem, litteram i
intra limites 1 et e m capi debere.
Coroll. 2.
V §• 5<$. Si caperetur i~ 1
, foret e= «\j et ra-
dii a fpeculo minore reflexi fierent inter fe paralleli,
‘Vnde vitium fupra memoratum oriretur, quod fcilicet
radii peregrini ita cum propriis permifeerentur
, vt
nullo modo reparari pofflnt, qui cafus cum fit foili-
cite euitandus, litteram i vnitate multo maiorem ac-
cipi conueniet, neque tamen alteri limiti e m aequa-
lis
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lis aflumi poteft, quia alioquin campus prorfus eua-
nefccret.
C o r o 1 1. 3. • •
§. 57. Calculum inftituenti facile patebit, ma-
ximum in hac expreflione M locum non habere et
eius valorcm eo magis diminutum iri
,
quo maior
littera i accipiatur. Quare cum efle debeat i 1, fi
fumamus z 2, erit
M ~
m (um-f-t— j)
ficque pro magnis multiplicationibus M zr t qui
alor etiam prodit, fi capiatur * — 3 vel 4 etc. dum-
modo i fit multo minus, quam t m, qui campus fim-
plex cenferi folet. Sin autem medium inter limitei
(umendo capiatur
i - fiet M =
* JTfi (tm-f £-f-i)
et pro magnis multiplicationibus campus ad dimi-
dium redigetur.
t
C o r o 1 1. 4.
f 58. Idem etiam patet ex primitiuo valore
ipfius M, qui eft
M zz 5r+- r tfci , pro quo r zr — u — — —
.
Etfi autem q addi debet, tamen ex fuperioribus pa-
tet, efle q <£ w; erat enim ex tertia aequatione
q zz u - M.
Zzz 1 Scho-
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Schplio a
$• 5P- Circa campum autem inprimis eft in-
quirendum, an Iocq t fcribere liceat vnitatem, quod
iudkium ex prima lente C eft petendum
, cuius fe -
ipidiameter aperturae reuera eft —$x ob campuni
aytem efife debet = x r. Cum igitur fit t=-±L et
r p Ceu r zz ? mC *
Iam fupra autem inuenimus efle
I fft i ]t t
«i (it t m-4-t — t )— t) — s m (t i m— i(t -f ) )— — " rCtm-4) *
Quocirca erit
r— <)f' •— i ){;-»-*) f.Utim—H i
—





f. A J «—
j
( i— t )— £ )* r T" 0 x
tum fumere licebit J— x, Contra Tero t tanto mi*
qus vpitate api debebit, vbi nota fle iuuabit, cffe^><.
Quoniam autem hae formulae nimis fuijt complica tae*
quam vt in genere omnia momenta pro conftrudio-
ne teiefcopii comipode exprimi queant: ftatuamus
itrJ(taHri} vt internallura CD minus euadat,
etfi campus ad femiffem redigitur; deinde enim vide-
bimus, quomodo campus amplificari poflk. Pofito
autem
i ~ j — t ime £th -f, , ? 1)
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Deinde vero
fC __ O *^ —
li SHf-J-i Kilm+I )i« m-t-! — i )- «*)
vnde C reperitur.
S c h o 1 i o n a.
§. 60. Quia vero valor i zz merito ni-
mis magnus videri poteft, pro i potius medium geo-
metricum fumamus litque i zz. V e m ac primo pro
campo apparente fiet
M = tm+Yim+f
Deinde vero habebimus k zz hinequo
R — — ' .—f )_Vtm et «n — (,_t)Vtw15 — 7(yi«— ,) **
—
ff_+_V f m !(VEm— . ) f' — — f "0 'V t "» - '1 ,“—FWyem-t-e
Ex his fi ponamus D = 9-, vt fit S> =^ repe-
rientur difiantiae focales:
t = ti 1 = i&ag&r-t'
_ (i —
t
) ( e -«-Vtn»)
* *T itn-t-V £
t
S ( i -^iXt-i-y tm) *
* — TwTft+ iVf») »
Interualla vero lentium erunt
ABrBC^d - e) p-
£ p ( — t) ( e-+- 1 V t m )
j:t m 1 y e m
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Pro loco autem oculi eiit
0-<±- .t. = K I-+-^M. m





Ct $ ~ O.
Licebit autem fumere t — x, nifi prodeat
(>— .p> + $ X.
Lenti autem in D, pro qua eft i — o, apertura tri-
bui debet, cuius femidiameter fit zz zz ita,
Tt huius lentis apertura fit tam exigua, Tt ad radios
peregrinos arcendos apprime fit accommodata. Inte-
rim tamen quia campus apparens hic nimis eft exi-
guus, utique operae erit pretium , huic generi tele-
fcopiorum maiorem campum procurare, quod in fe-
quente problemate pracftabimus.
Problema 3.
§. 61. Teleicopiorum generi in problemate prae-
cedente deferipto notium gradum perfedionis addere
,
dum eius campus apparens amplificatur.
Solutio.
Fit hoc additione nouac lentis, ita, Tt nunc te-
lefcopium ex duobus fpeculis ct quatuor lentibus com-
ponatur. Maneat autem, Tt ante,
P- li <l~ii Rzz-fc et S~-k'i
quibus
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quibus accedente littera T fit, = m deinde (it
etiam, vt aute,
B = Trfcrf hincciue 33 = 7iT=
>'(— s)
*0-+







A - BCDE a •
P — 5T ‘P’
et
et interualla
AB=:BC-(t -e)p; CD = 'ic (x+i)^
DE =+ -TT*(*+t)pM et
* t ) P*
Tbi cum fit B<o, debet efle C<£o; deinde D>o.
Porro 'Vt fiat u pofitiuum, debet e(Te E <£ o hineque
ob vltimum interuallum T <£ i. Nunc ftatuatur
etiam r — — u; $ — o; et vt campus maximu* eua-
dat, u— t , vt fit M = Vt vero margo
coloratus euanefeat, debet efle
“ - E? IFr= i ( 1 + t)
et quia debet efle X <£ i , fumatur ftatim T — * vt ;
fit hineque kk' tum igitur erit
« — ii. //ac viciflim t vnde fit
M = + (*,? - 1 )
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ir. - € u> = i=-‘ M - q
IIP. o= —
IV°. <lt — M-q + ifc
Ex tertia igitur habemus
q- «= -(‘Adbi)M
addatur Ttrinque ac prodibit
M (w — i
)
— 4Ji“ _ m
Tnde inuenitur
4 e m o)M =
W -f- ~




atque infuper ex eadem aequatione erit
• O — Jifmi-htk)— .tm (ik-t-t) .* * w
at Tero prima aequatio dat
0
— ( i-— Qt.mtu
quorum valorum aequalitas praebet
Zi{me-\-ik)-4.etn(ik-\-t)
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vnde fit
ik(+etn — 5 i) — e m ($ i — 4 t)
= *-? ( 3 ** - 4 * < * — 0 - 4 0 feu
• L __ t mf ii*— 4 i [i— e)~« e)
}(4(n— i»)
t
qui valor, vt fit pofitiuus, debet efle i <£ \ t m fimul-
que
*>»(* -e-t-V i+e+ e')
Hiuc autem valore ipfius k definito fecunda aequatio
dabit
ff — — xniff 1— >•( 1 — t)— t) .— —ttmjf— i
’ j i me -+-/* ) + (*) <
fiue ex altero valore ipfius q
/j* — im( i+ i>)+nt
j^mH+TTS)
erit ergo ob € o etiam € «< o vti requiritur
,
ex
quorum yalorum aequalitate idem valor pro k
,
qui
ante, prodit Notetur autem hic efle
_ i ; i. — * £ m ( t i tn— j( t — l
)
— t)
,t m 1 k
vnde fit
M " w— iQ.f«
* jB((im— i(i-£j-f J*
Deinde vero littera D arbitrio noftro permittitur,
dummodo fumatur pofitiua.
Tom. II. A a a a ’ Quarta
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Quarta denique aequatio nobis praebet valorem
litterae
C? 4
t»ffl tf(l — fi— - E
quare vt E prodeat negatiuunq , oportet efie € >> i
fiue
et valore ipfius t m-\- ik fubftituto
(+ e m — 3 /) (4 * i « — '2 r( 1 — e) — a e)
> 4 «.«-(s * w — i (1 »- «) — g)
quod vt fiat necefle cft fit
<J.V i «t* -t 2 e w (3 i' i ( r — c ) -4- e )
+ 3( , (ift)+ 36/> o.
quod fponte euenit, cum certo fit i <£ e w.




sf— t i f l — £ ) 48
^
4— * i > )1(4 EJB-
Supereft porro, vt diiudicemus, an pro f vnitas ac-
cipi queat, quod licebit, fi fuerit
r — feu r
Contra vero accipi debet / — »*««» qU0 cafu cam-
pus in eadem ratione diminuetur, in qua t ab vni-
tate deficit. Quod autem ^d quantitatem p attinet,
-* -ea
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ca ex acquatmnc nota definiri debet, fpeculorum ra~.
tione habita, vtrum fint fphaerfca an pirabolica.
# 4 ,* .
!
I
* .1 • ‘X
Corollarium.
§. 6z. Quia Iens in D, quam minima forami'-
nulo pertundi fufficit, a lente C dirtat interuaiio
CD=^^i + k)p ..
radii autem peregrini in lentem C incidentes poft
eam colliguntur ad diftantiam t it hi ra-
dii excludantur, neceffe eft, vt hac duae diftantiac a
le inuicem dilcrepent , feu notabilis differentia efle
debet inter has quantitates C(i-4-0 et ^°c
• inter i -4- * et i — € feu inter j et — Eft vero
. ii) ^
* «m(3 i* -.»{ 1 -£,-•* j
'
_ £ («tat— ii)t »— )(»-!-#)
i( 1 —i)—e)
quare cum ratio inter has quantitate^ debeat efle ad-




( tini — f( 1 — — {
)
t m( 1— 1 )( 1 -+. t )( 3
1
: - »( < - e) - £
)
plurimum ab vnitate ditcreparC debet; at differentia
inter numeratorem et denominatorem fatis eft mag-
na, vt aequalitas non iit metuenda.
GorolL im
«
§. 63 . Quodfi autem fumamus / — 2 , fnnftio
illa ab vnitate diuerfa euadet — quae
A a a a a vtique
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. rtique fatis ab vnitare difcrepat , vt tranfitus radio-
rum peregrinorum ueutiquam fit metuendus. Cam-
pi autem ratio maxime exigit, vt ipfi i tam paruum
valorem tribuamus, quam circumftantiae permittunt.
Ceterum multo magis ille tranfitus euitabitur, fi ca-
piatur i >• 2.
Exemplum r.
$. 64. Pro multiplicatione «—50. Ponamus
hic £ — ii erzj, et quia haec multiplicatio pofiu-




(»4-«) (i- x)=6,4 -
3 i*— 4* (i — c)— 4err i6t 6.
tm— 10;
. 4 t« - 3*=3r-
B — -6-, 55 = U k=z '// — x, 785-
tmA-i Ii— 15, 355 ;
®= “ 0, 6175; C = - o, 3817.
2,4921^ E — —1,6702.
nde elementa primitiua fequenti modo definientur,
ponendo 3- loco D, Yt fit £> — _J_
.
r * »
<t P _ 1, 2.pj y — 0,1526. pj,
b -~lp -- C, z.p- c- - o, 4 p;
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56>
$ ~ O, o8£ $. 3 . p — O, 022p. 3 p.
C = - O, 0382. 5 P ; /— O, 07^4.. 3.p.
ex quibus interualla colliguntur
A B — B C = o, S.pi C D = o, 2381.^;
D E rr o, 1084.. 3 p]; EF=o, 0382. 3 p;
Ccque tubus loramini fpeculi annc<$endus erit circi-
ter - 't p.
Diftantiae Tero focales erunt
r d r — o, 24.7. pi
/ = S5 d = o, 0855- ~r!+i'P+
t — <le — o> 0571. 5-. p;
azzf— 0,07^4. 9-.p.
Praeterea pro hoc cafu habebknus
M = 41, t z=o t 0339. r
(8, 5307323.)
Tum Tero q.rr o, 1 13. £
r= — w — — o, 45.
Nunc igitur videamus, an pro t fumi poifit vnitas*
nec ne? quem in finem confideremus valorem
r r
~
4 $ x; feu o, 11 1. p. r = 1 dig.
tnde fit t zz 77—- = p vndc apparet , fi p fuerit
, A a a a 3 couem
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nouem digitorum vel minus, tum fumhpofie / — i.
fin autem fuerit
/> > 9 dig. tum fumi debet t —
et campus tanto fiet minor. Circa locum oculi ve-
ro notandum eft, effe O = i u { x -f- = Q , 5 8. u.Nunc vero reflat praecipua inuefiigatio diftantiae fo-
calia p, quae ex menfura confufionis colligitur
p — kxV 50 (o, 125-0, 0283
-+- O, 00131. fx(x-f-K. C. f-e.)








Circa hanc expreflionem vero fequentia obferuemus:
I. Si fpeculum principale fit parabolicum,* pri-mum membrum poft fignum Tadicale o, 125
omitti debet
; ac fi etiam minus fpeculum
eflet parabolicum
i tum quoque fecundum ter-minum omittere liceret.
. Confultius autem
videtur folum primum fpeculum parabolicum
efficere
; alteri vero figuram fphaericam per-
fectam inducere
, tum enim fequentia mem-
bra ita inftrui, fiue litterae X, X', X" cum
littera 9- ita affumi poterunt, vt ifta mem-
bra a fecundo, quod eft negatiuum, perfefte
tollantur
j ficque tota confufio ad nihilum re-
digatur. Quod fi fucceflerir, fufficiet litteram
i- i - *
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f p ex fola
apertura definire , fumendo fcilicet
p — + x vel 6 x vel 7*, prouti vifum fue-
rit. Hoc ergo cifu ob x zr 1 dig. diftantia
y
Scalis p tuto minor , quam 9 dig. accipi
poterit. •
*
II*. Cum igitur fumi poflit p < 9. dig. ponere li*
cebit r — 1. et campi apparentis femidiame-
ter erit zr 859. M. minat. zr 29. minut. Tum
autem binas poflremas lentes vtrinque aeque
conuexas confici oportet , vnde fi lentes ex
vitro communi pro quo eft »— i,5 5 pa-
rentur , erit \
///= t -+-(£==?)* — r, 6299,
At A" 14-0,6299.(1 — 2S)— 10,9991.
111 *. Quia adeo capere liceret p zz 4 dig. ne diftan-
tia focalis vltimae lentis fiat nimis parua ,
fufficiet (latuere 3- — 1. atque hinc erit vlti-
mum membrum noftrae formulae r: 0,000 5 5.
Pro penultimo membro erit '
. v. €. 1 — € =: — o, 8649; ideoqtie
A" 4- r- (!i-S=io4 342,
ac propterea totum membrum zz o, 00047.
Quocirca ambo poftrcma membra iun&im fum-
l ta dabunt 0,00102.
IV°. Pro prima autem lente erit.
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vnde totum membrum inde natum fiet
:iz o, ooi 23.X — o, 00028.
Pro fecunda autem lente erit
X' -+- ^S.V+av
hincque totum membrum erit
= 0,0232. X' + 0, 00135.
V 3. His ergo inuentis litteras X et X' ita definiri
oportet, vt fiat
0,0283 — o, C0123. X -+- o, 0232. X'
-4- o, 00209
fiue
o, 02d2 o, 00123. X -f- o, 0232. X
/
<*b i notandum litteras X et X' vnitate mino*
res efle non poffe ftatuamus ergo X; =: 1;
et eflie debebit o, 0030 — o, 00123 Xj hinc*
que a — ojasm — m — 2 , 44 -
Hinc igituf confequimur fequentem conftru&ionem : •
Telefcopium Catadioptricum pro multi-
plicatione w == 50.




. Pro Ipeculo principali, quod exattiffime fecun-
dum figuram parabolicam elabora r debet
,
diftan-
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diftantia focalis accipi poflct p rr 4 dig. In-
tcrim tamen litteram p quafi indeterminatam
in calculo retineamus,
Semidiameter aperturae huius fpeculi xri.dig.
et fcmidiameter foraminis y — $ x zz ? dig.
Ante hoc fpcculum ad interuallum co, 8.p
conllituatur fpeculum Secundum Q. B Q.
11°. Pro quo debet efle diftantia focalis q n-o,24.p,
ita, y£ hoc fpeculum debeat efle conuexum
et ad figuram fphaericam exade elaboratum.
Eius aperturae femidiameter — * dig. Poft
hoc fpeculum ia ipfo foramine fpeculi maio-




. Lens prima , ex Yitro communi n — 1, 5$









Semidiameter aperturae ridig; vt foraminis,




IV*. Pro fecunda lente S D S , cuius diftantia fo-
calis s zz. o, 0427. p ob 50 ss 1 A - *
piatur
Tom. II. B b b b
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? + ' o-_Y)
“%3 = o v04-597P
Eius aperturae femidiameter:
= f§r — "**« = °» °37 - dig.
et interuallum ad tertiam lentem
DEro, 1084..p.
V*. Pro tertia lente,cuius diflantia focalis t no,o 57 i.p,
capiatur radius vtriusque faciei — 0,0628. p.
eiusj aperturae femidiam. —\tz=.c, 014-2. p.
- . .. et interuallum ad quartam lentem r q, 0382. p.
%
VI*. Pro quarta lente, cuius diflantia focalis
ano, 0764. p , capiatur
radius vtriusque faciei = 0,0840. p.
eius aperturae femidiam. = { u= o, 0191. p.
et interuallum ad oculum
= o, 58* u = o, 044 5 -p.
VII0. Tubi ergo anterioris ambo fpecula continen-
tis longitudo aliquanto maior eft, quam o, 8 p.
Tubi 'vero pofterioris lentes continentis lon-
gitudo erit =0,4292.p. ficque totius inflru-
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f menti longitudo erit circiter :=r i, 4292 . p.
ita. vt lumto p
—
5. dig. $ haec longitudo fu-
tura fit 7. dig.
VII1° Campi autem apparentis femidiameter iam
fupra indicatus eft — 29. minut., qui pro
multiplicatione m — 50 fatis eft notabilis.
IX°. Diaphragmatis fiue feptis in locis imaginum
realium collocandis hic plane non erit opus,
cum fecunda lens tam exiguam habeat aper-
turam, quae radios peregrinos omnes excludat.
Interim tamen fi in loco primae imaginis
realis, quae poft primam- lentem cadit ad in-
teruallum- y — °> *5 *<» p- collocetur dia-
phragma,, eius foraminis femidiameter fumi
debet rz o, 1 27. p hoc vero diaphragmate vix
erit opus, cum radiorum peregrinorum in
lentem primam incidentium imago cadat, poft
hanc lentem ad diftantiam r zz o, 247 p, dum
ea radiorum propriorum cadit ad diftantiam
Y = or J 5 z<5 . p, quod diferimen fatis eft no-
tabile.
X°. Si quis metuat, ne a tam exiguo fpeculo, cu-
ius femidiameter eft — 1 dig. quodque adeo
foramine eft perruftmv, nimis exigua luminis
copia ad oco>um transmittatur, is tantum
menfuram digitorum pro lubitu augeat nihil
B b b b 2 enim
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enim impedit, quominus menfura digiti adeo
duplicetur. Hoc enim modo claritas ad tu-
bi™1*1 augeri poterit neque tamen inftrumenti
longitudo
,
quae per fe eft parua , ob hanc
cauflam enormis euadet.
Exemplum IL
Pro multiplicatione tn — ioa
f 66. Statuamus hic $ z= i et tzz J vt fit
em -r 20. Tum vero fumamus i \ , quo tubus
breuior euadat, atque habebimus.
P — « — 5 { Q.— * — 4 f
K — -0,63235 ob
3**~ 4 i ( * — e) — 4e=T34 \ et 4«w—&i=z 6 &
porro
Szr-Pr: - j,* — — 1 5> &*4 «t T^ — o, J.
Vnde fit
P aof P QR= — ur <S47f
P QR S— 200 ec PQRST = *oo,
Reliquae vero litterae reperientur
5B— if— a, 231*
B = - 5, 333-







S3= — 3 ’ +755
(o, 5410119)
D = 3 ; E = - f$7j = - r r 4039
Co r,i47349o)
Vndc colligimus
fog. B£ro, <59544 ro^ Iog. B C €no,95r4233i
log, BC— 0,4104114;, log BCE=o,SS770O4(-)
His praemiflis elementa noftra erunt
a- — p-y b =: — -f = —}.«= - or *.|fc
prB bzz. 1, o66-6.pi c~— o, 2666. p.
y—Cf “O, iz 8 5. p\ d— o r 20344./».
i
1 rDi/z o, 20344. 3./»; o r ora 85. 3.p.
«*n E e = — or oi8o5, 3./); /— o,, 03512. 3./».
nde ftatim obtinemus interin lia
A B — o r 8 . p{ B C^o, 5 .pi C D = 0, 3320. p*
DE = o,. 2153 . 3.p ;; EF = or 01 8o5. 3,p..
Diilantiae vero focales ita (e habebunt r
q
—
'g> b — -o>2\6.py r — <t e o r 2485. p. -
* = o,. 2034- ® = 0» 0447. 3 . p.
»—/=. o ro 35-1 .. 3. pi
B b b h 3 Prae-
/
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Praeterea vero erit io — o, 3. / — — t vnde aequatio
r r — 4 $ x abit in hanc: o, 06455 t. p zz x\ quare
fi fumatur x— 2 dig.: hinc fiet tzz — Dum-
modo igitur fuerit p 30 dig. capere licebit t
—
r.
binasque vltimas lentes vtrinque aeque conucxas furi
oportet. Verum fi etiam hic liceat totam confufio-
nem ad nihilum redigere, ob x — 2. dig. fumi adeo
poflet p
—
8. dig. etiamfi praefiet ipfi p maiorem
valorem tribuere; vnde patet tuto afiumi pofle 9 :i.
Praeterea vero pro campo apparente habebitur
M — T®}?- quare fi capi poterit »— 1. femidiame-
ter campi apparent * erit 0 — min.— 1
5
1 min.
et pro loco oculi habebimus
Oro, 563. u. — o,. 02037. p.
Denique vt tota confufio cuanefcat
,
primum fpecu-




ilL^±=*}l - _JL_ (X y. d. I _ <T)
“ bt^tok ( 8. y-\- 2 v)
^jPWTTSs * “€) . .
— E X/x/
xbi vt ante fi refiadtio vitri fit
55. erit X/// — 1,6299 et
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vnde aequatio noflra praebebit
o, 02864 zz: o, 000382. X — o, cooi 5
-+- o, 034.8+3* A7 4 0,00200
— O, OOOO
I
4- o, 0001 5.
4- o, 00C32
fiue o, 02634 zz o, 000382. X + o, 0348+« ^
quae aequalitas quia X et X' vnitate minores efle ne-
queunt, fubfiltere non poteft. Quamobrem coadi fu-
mus ipfi 3 maiorem valorem tribuere $ fit ergo
et noftra aequatio fiet
o, 02809 zz o, 000382. X — o, 00016





fiue o, 02744 zz o, 000382. X 4- o, 01
J
43 * ^
Ne hinc valor ipfius X prodeat nimis magnus , fu-
mamus X' zz a eritque o, 00458 zz o, 000382. X,.
hineque X =r Y,7 zz 1 2. Sin autem fumfiffemua
X7 zz 2 j obtinuiffemus A z: z: j.
Vtamur ergo his poftremis valoribus X zz 2
;
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Conftru&io Telefcopii Catadioptrid
pro m — 400.
§. 67. Haec ergo conftru&io conflabit fequenti-
bus determinationibus.
1°. Primum fpeculum perfefte fecundum figuram
parabolicam elaboretur, cuius diftantia focalis
flt —p , quam ad minimum 8 dig. flatui
«portet; eius aperturae femid. — x zz 2. dig.
foraminis autem femidiam. — dig. et diftan-
tia a fpeculo minore A B zz o, 8. p.
11 °. Minus fpeculum figuram fphaericam habeto,
cuiu6 diftantia focalis fit q
— — 0, 2+6. p;
et femidiamet. aperturae zz i dig. indeque di-
ftantia ad primam leutem B C zz c, 8.p.
III
0
. Pro prima lente, cuius diftantia focalis
rtzz 0,-248 5. p, numeri vero




s— ffCf—p);t t vx— 1 1,^66— c,$o$t
pofter. — — o*«
z o, 1205. p.
z*- 1,02x0.p.
Semidiam. apert. foramini aequalis zz 1 dig.
et diftantia ad lentem fccund. CD z o, 33*0. p.
IV0. Pro
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IV*. Pro fecunda lente, cuius diftantia focalis
r ro, 1356 p et numeri © — i et
X'
—
2,3333. capiatur radius faciei
flnter* = «-»(,-,) ^TVtX ~) = V*w = °» 079 i.p-
Pofter ' = t+tbrv+ TW-,)— %i = *> 3x14• P-
Eius aperturae femidiam. =r — = 0, 16. dig.
et diftantia a lente tertia DE = o, 4-326. p.
V°. Pro lente tertia, cuius dift. focal. f-0,0894./^
capiatur radius vtriusque faciei zr o, 0983. p.
eius aperturae femid. z= J/rr o, 024.6. p. et
diftantia adlenfem quartam EFz:0, 03612 .p.
VI*. Pro lente quarta, cuius dift. foc. »=0,072 2. p.
capiatur radius vtriusque faciei rz o, 0794- p.
cius aperturae femidiam. — 1 u rzr o, 0198. p.
et diftantia oculi O zz o, 563. u zz 0,0204-p.
VII°. Longitudo ergo tubi prioris aliquanto maior
erit, quam 0,8 .p. tubi autem affixi longitu-
do — 0,82x1. p; hineque totius inftrumenti
circiter zz 1, 6211. p,
Vlir. Campi apparentis femidiameter =r 15 \ min.
et quae fupra obferuauimus praeterea, etiam
hic locum habent.
Tom. II. C c c c Exem-
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Exempl DI.
Pro multiplicatione m = 1 50.
§. 68. Maneant, vt ante, $ ~ i ct e— \ vt
fit ttn~ 30. fumatur autem i ~ 5 et vt claritate
fufficiente fruamur , (it 1:3, dig. vt fit y — \ dig.
et hinc colligimus
P= Si Q_— 5 i R = — k = — o, 6652.
- 1, 8040 ; et T — i. hinc
p Q.= 25 ; PQ.R~-i6,63;
P QR S = 300 et P QR S T — 150.
inde vero reliquae litterae reperientur:
25 = | = i, 2
5




9 > 9994°01 )
C= Tjs>pE* ~ O» 49966.
(9, 6986742)
Ct= — 3, 5504.
(o, 5502750)
E = -I;1‘S*= - 1,3 9*1-
(o, 1436667)
vnde colligimus
log. B (E = o, 6983701;
log.
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log. BCro, 397644-2 i
!og. B C <£ ~ o, 9479191;
log. BC E = 0, 54131^9 (-)
His pracmiflis elementa noftra erunt
a — /; b—:~ o, 2 .p; $~p; c zz - o, e.p.
y — o, 099932./»; d— o, 15023. jk
£ — o, 15023. 3 ./»; e — o, 00833- 3 . p.
e = — o, 01159. 3.p; _/= -4- o, 02318. 3.p.
vnde colligimus interualla
AB — o, 8. p — BC; C D - o, 25016. p.
D E — o 5
. p; EFsq, 01159. 3 . p.
Diftantiae vero focales ita fe habebunt:
q
~ - o, 25. p.; r r o, 1997». pi
jzo, 15023. pi t- o, 02956. 3 . p; et
u~ 0,02318. 3 . p.
Porro eft o» z: i t
— — r; vnde aequatio t r — 4 $ x
dabit
t — •« — ia
proxime dum ergo p (it 60, tuto fumerc licebit
X — 1. et quia tum erit M — hincque femi-
diameter campi (£> — 10 4 min. et pro loco oculi
O — o, 555. u.— o, 01285. 3.p.
$8o C A P V T IV.
Denique fi primum fpeculum conficiatur parabo-
lum, omnis confufio tolletur huic aequationi fatis»
faciendo
0,0288:^0, 00030144- X — 0, 00013994
0036177. XdjlzLZ -4- o, 00084145.^
fiue
o , oooiolt




0,0285399 = 0, 0003O144. X4*0,0036177. V
4- o, 00084146. ~*z! 4-
Hic patet ftatim, fumi non poffe 3= 1. tentetur ergo
politio 3 — i eritque
0289399= o, 00030144. X -4- o, 0167487. \/
•4- o, 00093495 4- 0,0001013.
fiue
o, 0279037 =: o, 00030144. X 4- 0,0x67487. x'
quare fi hic flatuatur y zz 1 ,* fiet
X 0,01115500 _ IVI SS A k-0,393101** — fai — 37*
fin autem fumamus An. fiet
X/ — ©>02760219,31*149f — i, 648'.
Sin autem X flatueretur 2 vei 3, vafor ipfius
X' vix inde mutaretur vnde pro vfii pradico prae-
ftaie videtur, fi ipfi V certus quidam valor tribuatur
quia
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quia enim fum ob leuiflimos errores X multum va-
riare poteft, plures lentes pro variis valoribus X
parari poterunt; ex quibus aptiffimam experientia de-
clarabit. Statuamus erga X' — * ac rcpcrieuir
% — «7^)0! TtorA * 3,j53isi* — trtar —i9>* — 9*
vnde in praxi ternae lentes parari poterunt ex va-
loribus X 8 ; — p; =: io.
PoGto ergo 3-— I; vt fit £5 zn f fumatur
et X rr p. vnde colligitur fequenst
Conftru&io Telefcopii Caraclioptrici
pro m — 150.
$• 69. Haec conftrudtio fecpientibus determina-
tionibus continetur^
I*. Speculam 1 obicdliuum aceuratiflime fecundum
figuram parabolicam elaboretur; cuius diftan-
tia focalis minor non fit duodecim digitis;
quam hic littera p defignemus. Eius aper-
turae femidiameter vero fit x — 3. dig. fora-
minis vero femidiameter :r l dig. et diftun-
tia ad fpeculum minus A B ~ o, S p..
II
0
. Speculum minus exa&iflime ad figuram fphae-
ricam elaboretur r cuius- difiantia focalis fit
q
— — o, 25 - p. quippe quod cft conuexum.
Eius aperturae femidiameter m l dig. et di-
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III” Pro prima lente
,
ctfius diftantia focalis efl
r “ o, 19972.' p. numerique €“ — 0,9986







f -+- € (ir-f)^T.Vii
"
8,5 (5*1 = o, 39777- p-
tj/rffs — o» 1 $ i“j6 . p.
Sin autem Tumeretur X— io, prodiret radius
faciei
anter. “ 8j£„ — o, 575 89. p.
porter. ~ ~ o, 1 354-3- p.
vnde concludimus in genere fumi poflfe ra-
dium faciei
anter. = (o, 39777 T o, J7812. «o)p.
porter, =: (o, 15176 zh o, 01633. &))p.
Tbi u per experientiam definiri conueniet.
Huius autem lentis femidiameter aperturae
— I dig et diftantia ad lentem fecundam
C D — o, 25016. p.
IV°. Pro fecunda lente, cuius diftantia focalis
/ ~ o, 090138. p. et numeri © J ct
" — 1,5 capiatur radius faciei
anter. _______ — — o, 7204-6. p.
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Eius aperturae femidiameter
= d 'g- = o, i 8. dig.
ct diflantia ad lentem tertiam
DEco, 23784- p.
V*. Pro tertia lente, cuius diftantia focalis
t
— 0,04434. p.
fumatur radius faciei vtriusque — 0,048774.^.
eius aperturae femidiameter o, 01 108. p.
et diftantia ad lentem quartam EF~o, 01738. p.
Vl°. Pro lente quarta, cuius diftantia focalis
u zz. Q<, 03477« P*
capiatur radius vtriusque faciei — 0,0382.4. p.
eius aperturae femidiameter - ^irro, 00869./).
ct diiiantia ad oculum
O — o, 555. u =. o, 01927 - p.
V1I°. Longitudo ergo tubi prioris fpecula continen-
tis aliquantum luperabit o, S./>; pofterioris
vero erit — 0,52465. p, ita, vt totius in-
ftrumenti longitudo fit circiter - 1,3 2465. p.
Tum vero femidiameter campi apparentis
erit — io, miout.
S c h o 1 i o n.
§. 70. Remedium in fubfidium praxeos, quod
hic pro prima lente attulimus, etiam facile ad exempla
prae-
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praecedentia accommodator. Ponamus enim pro hac
lente inuentos efle radios facierum / et g , et nunc
quaeftio eo redit, quomodo hos radios variari opor-
teat, vt diflantia focalis maneat eadem. Ponatur prior
zzf~\-x; pofterior — g —y , et necefle eft , vt fiat
jj_ <£±£lisj=2l vnde fumto x pro lubitu fiue ne-




re cum x et y fint fatis parua erit fiue
x:y zzf*: g*, ita, vt pofito xzzf1 futurum fit
y zz g\ a Pro lente ergo prima, cuius radii fupra
inuenti fint / et g, alias fucceffiue fubflitui conueniet,
quarum radii fint f -4- f*. to et g g'. w. Deinde hic
etiam notaflfe iuuabit, pro lente prima minorem aper-
turam fufficere polfe, quam hic afligaauimue forami-
ni aequalem. Sufficiet enim apertura, cuius femidia-
meter =r i r r. zz r zz 0,0 1 14 8.p. vnde fi pzi 2 dig.
ifte femidiametcr foret ~ o, 14-97. dig. zz ~ dig. cir-
citer; ac fi adeo effct p=2o. dig.; foret ifie femidia-
meter cz \ dig. ex quo concludimus, fufficere, fi huic
lenti apertura tribuatur, cuius femidiameter fit \ dig.
quo padto ingentem copiam radiorum peregrinorum
ab introitu ambimus, ficque reliqui eo felicius a fe-
cunda lente excludentur; etfi eius apertura non tam
eft exigua, vt in praecedentibus exemplis, cuius rei
ratio eft , quod litteram i in multo minore ratione
auximus, quam multiplicationem m; quam ob cau{-
fem io fcquente exemplo litterae i multo maiorem
valo-
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valorem tribuemus, quia inde nihil aliud eft metuen-
dum, nifi exigua diminutio campi.
Exemplum 4.
pro multiplicatione m = 200.
$. 71. Manentibus litteris £ = J et e ~\, ca-
piatur i— 10 et vt fufficiens claritatis gradus obti-
neatur, fumamus x~ 5. dig. fit femidiameter fo-
raminis — — |dig. et e ot =r 40. Hinc ergo col-
liguntur vaiorcs
P = 5; Q— 10; R = — k — — 0,8221;
S — — V.' zz— 9, 73 x a et T= hineque
P <£= 50 j PQR = -4i, 105;
P QR S = 400 et P Q_R STe 200.
reliquae vero litterae ita determinabuntur
25 e: %— 1, 2903 i B = — »•='—. 4, 4444-
£ = —1,9.153» C = — o, 50381.
(o, 0066052) (-); (9, 7022<555)(-)
<£ — 3, ^84-1 ; E = ~ i,4377-
(0,5164093) (o, 157694*
)
ynde colliguntur fequentes logarithmi.
log. B £ = o, 6544183; 1 . B C = o, 3500786.
log. BC (5 = o, 8664879; 1. BC E =: o, 5o777*8 —
Tom. II. D d d d hinc
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hinc elementa fcquenti modo definientur:
«=j>i b — -~ o,2.p; (3 — o, 8889. p;
c zz — a, 0889. p; — y — o, 0+4.78;
— o, oS 4473-p; $ = o, 054.4.73. 9.p;
e — 0,005598. 9. p; «=— 0,007798. 9 . p;
.
et /— o, 015595. 9-. p.
cx quibus colliguntur interiialla
A B — o, 8. p :z: B C; CDr o, 09925. p;
DE-o, o5oo7 i. 9-. p; EF = o, 007798. 9 . p.
Diftantiae Tero focales
qz=z-o, 25 8i.'p; r— o, 09025. p;
J— 0,05447 ~t’Pi ; = °> 0 * 838 . 9.p;
et « = o, 01 5 5 95. 9 . p.
Porro efl os == — r r= J /; vnde aequatio r r r= 4 $ x
dabit * = **°.dig.; vnde patet, dummodo p minor
fit, quam i5o. dig. tuto fumi poffe t — 1
; at fi li-
ceat confufionem ad nihilum redigere
, adeo fumere
licebit p rr 20. dig. tum autem fiet M = T ;sj vnde
femidiameter campi erit min. — 7 ; min. Praete-
rea vero pro loco oculi habebitur O — o, 6. u. Tan-
tum igitur fupereft, vt confufionem ad nihilum redir
gamus, quod fiet hac aequatione:
0,029
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o, 029074 — 0, 00020418. X — o, 0000972.








o, 029171 rr o, 0002041 8. X
4- o, 0020329- —
^
A
«»}-— O) 0004*729* ‘ •
+ OiOOOtvat'» f _
\bi iam nihil obftat, quominus ftatuatur 3 r:x. hinc-
que habebimus
o, 0281 13 1: o, 0002042- X 4“ o, 016264. X'.
Ne igitur hinc valor ipfius X prodeat nimis magnus,
comnode flatui poterit X7 — ii, atque reperetur
X — Vs/
—
18 proxime. Commodius vero erit tu-
mere X' — if; vnde fiet X =: — 5. Retineamus
igitur valores 3-^0 x ; X' r: 1 5 , vt fiat X ~ 5 , cui
adiungere poterimus valores finitimos X~ 4 etX~6.
quo praxi melius confulatur* atque hinc colligetur
fequens
Conftru&io Telefcopii Catadioptrici
pro multiplicatione m— 200.
$. 72. Statuamus hic, vt haftenus, diftantiam
focalem fpeculi principalis rr p , quum, vt vidimus,
D d d d 2 mino-
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minorem quam 2o dig. aflumi non conucdit. Prae-
ftabit autem eam haud mediocriter maiorem aflumere.
1°. Speculum igitur primum adeuratiflime forma
parabolica elaboretur , cuius diftantia focalis
fit —p\
Eius aperturae femidiameter x — dig.
et femidiameter foraminis y — i l dig.
Diftantia Tero ad fpeculum minus AB;o,8.j>.
II
0
. Pro fecundo fpeculo minore conuexo eius figu-
ra accuratiftime fphaerice elaboretur
,
vt fit
eius diftantia focalis q
— — 0,2581. p.
Eius aperturae femidiameter ~ 1 dig.
et diftantia ad primam lentem in foramine
B C = o, 8. p.
IIP. Pro lente prima, cuius diftantia focalis
r= o, 09025. p. et numeri € = —1,0153.
ct X = 5, capiatur radius faciei








anter. = o, 070734.. p.
pofter. = o, 1664-5. p.
Sin
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Sin autem (umeremus X zz 4, prodiret radius
faciei
anter. — —-~1—— — o, o5944- P-J,o»« 1 -4~ 1, >*77 7 r
porter. == —— — o, 3 di 13. p.r — 1 , j6.o ‘1 >$77 1 r
At fi fumerctur X =: 6 . foret radius faciei
anter- = 7^rri-7^r, = °» 08 P-
P°^er- = = °’ 1 1
9
+°- p-
ex quibus cafibus deducimus in fubfidium
praxtos fequeutes conclufiones:
Prior: Si X rr y — u , denotante u fradio-
nem arbitrariam, erit radius faciei
anter. — (o, 07073 — o, 01129. oj) p
pofier. == (o, 16645 4- o, 13458. w). p.
Pofter\ Sin autem X=5+“,i erit radius
faciei
anter. = (o, 07073 4- o, 01423. “) p>
porter. = (o, 16645 — o, 04705. w).p.
Eius aperturae femidiameter = 1 \ dig.
et diftantia ad lentem fecundam
. CDrr 0,09925 .p. - r •
IV0. Pro fecunda lente , cuius diftantia focalis eft
s rr o, 02723 p. et numeri Sr:-1 et
Dddd 3 X'~
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X/n 1,6667. capiatur radius faciei
x __ _>
antei. — a<r-+-e) -hrV 0,6667
fofter. — ^or-HfJ+ r V 0,6667 ».>«*«>
feu an ter. = o, 0*652. p.
porter. — c, 1 60 1 8. p.
eius aperturae femidiam. — rz i dig.
et diftantia alente tertia D E = o, 06007.^.
V*. Pro lente tertia, cuius dirtantia focalis
t zz o, 01838 .p.
capiatur radius faciei vtriusque =0,01022 .p.
Eius apert. femidiam. zz\tzz o, 00459. p.
et dirtantia a lente quarta EFro, 007798. p.
VI0 . Pro lente quarta, cuius diftantia focalis
uzz o, 015596- P-
capiatur radius faciei vtriusque = 0,0 1715 -p
Eius aperturae femid. zz\uzzo, 0039- P-
et diftautia ad oculum — 0,6. u~zo, 00936.p.
VII0 . Hinc ergo longitudo tubi prioris erit quaft
— p, quia maior efle debet, quam p
pofterioris vero lentes continentis - o, 176+8. p-
ita,
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ita, vt tota longitudo futura fit circiter
= ij 176+8. />.
Campi vero apparentis femidiameter erit
== 7 i minur.
VIII0. Si pro lente prima tantum ad claritatem
(pedemus, eius aperturae femidiameter debe-
ret efle — A dig. fin autem ad campum
lpedemus, hic femidiameter efle debet
= ? r r = r— o, 00845. p.
qui, fi adeo eflet p zr 40 dig. fieret
o, 13&4 <%. rr { dig.
Quare cum femidiameter foraminis rr 1 j dig.
tuto oram huius lentis obtegere licebit, douee
eius aperturae femidiameter fiat ~ i dig. quo
pado radii peregrini iam maximam partem
excludentur.
IX\ Cum igitur ne opus quidem fit tantam ma-
gnitudinem primae lenti tribuere, ipium fo-
ramen maioris fpcculi multo minus ftatuere
licebit, quam 1 i dig. hocque modo dum ip-
fum hoc fpeculum maiorem fuperficicm adi-
pifcetur, etiam claritatis gradus augebitur, ne-
que vero ideo nccefle erit, et minoris fpcculi
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dorum copia in fpeculum cadere poffit. Ra-
dii peregrini colliguntur poft lentem C in
difhntia r — o, 09025. p. radii vero proprii
in diftantia 0,044.3 .p.
X*. Cum deinde prima imago realis poft lentem
primam cadat ad difiantiam y ~ o, 0448 . p.
radii autem peregrini in hauc lentem inci-
dentes fuam imaginem forment ad dillantiam
r~o, 09025. p-, quae cum illa plus quam
duplo fit maior, ncutiquam metuendum erit,
ne radii peregrini ad oculum vsque propa-
gentur. -
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